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M A R R U E C O S 
.utf u M E M O R I A D E L A L T O 
ínMISARIO Y OYENDO A L CON-
DE DE ROM ANONES 
F U E U N i l l E N T O O R G A N I Z A D O E N D I F E R E N Í E S 
U N I O S D E L A N A C I O N P O R L O S E L E i N T Q S C O i N I S T A S Y A G I T A D O R E S 
L a E x p o s i c i ó n d e í o í o é y e i P l a n í a r a f a 
E L R E G I M I E N T O D E C A R E L I A N O S E H A B I A 
Y A S U B L E V A D O E N O T R A O C A S I O N E N E L A Ñ O 
. 1 8 8 6 , C U A N D O E S T A B A D E S T A C A D O E N M A D R I D 
L A S OPINIONES E S T A N D I V I D I D A S R E S P E C T O A L A 
F O R M A EN Q U E HAN D E L L E V A R S E A E F E C T O T O D A S 
, L A S N U E V A S O P E R A C I O N E S C O N T R A L O S R E B E L D E S 
G R A N B A N Q U E T E EN HONOR D E L S R . G A R C I A K O H L Y 
E L D R E A D N O U G H T "ESPAÑA" Q U E T A N B R I L L A N T E L A B O R 
H A B I A R E N D I D O EN L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S S E 
E N C U E N T R A A H O R A E M B A R R A N C A D O J U N T O A M E L I L L A 
P A R E C E COMPROBARSE 
(Por la Prenia' Asociada) 
D E 
„- nenodista visitó al Conde de 
anones en Hendaya. adonde es-
ROrPraneando. el día 3 del corriente. 
ta a nreguntarle sobre la Memoria 
p i cr Silvela. Alto Comisario de 
1 rruecos v sobre lo que él cree 
Secto del ataque de las -tropas 
«oanolas a Alhucemas. 
\ las primeras preguntas que di-
rieron los periodistas al Conde de 
nomanoneá contestó que la situa-
ü . es extremadamente delicada pa-
hacer manifestaciones políticas, 
ue no quería hablar de nada que 
I u política se refiriese. 
Y de Marruecos, le preguntaron 
II ppriodistas, ¿Qué nos dice usúed? 
__Yo no estoy enterado de ello, 
eontestó. 
• Xn fué usted Ministro del ac-
tual Gabinete? 
—Sí, y conste que al decir que 
no estoy enterado, no pretendo re-
hulr responsabilidades alguna, ful i 
Ministro duran'e algunos meses / M . n p i n ' 9, 
ful uno de los Ministros que mas | 1V1AUK1U, agosto ¿ o . 
Intervinieron en la discusión de las La sublevación de tropas españolas, ocurrida en Málaga el jueves 
íuestiones de Marruecos. Como aho-1 por ia ha causado enorme sensación en" todo el país. Los deta-
ríSoy P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ - i l l e s del incidente obtenidos en Málaga comprueban que grandes contin-
oue tengo los amigos políticos de t j vr * • • . l l - l - j i j j l 
ai grupo en el Gabinete, creo que I 8 e n ^ oe enrerentes regimientos habían recibido la orden de marchar pa-
la responsabilidad de los actos ra Melilla el jueves por la noche a bordo del vapor Barcelona. Entre 
del Gobierno me corresponde por esas tropas iba una parte del Regimiento de Garellano, procedente de 
Igual que a los demás Ministros, así BÜbao. 
I 1^ 1 V u e hte qiier^0 Ya en el muelle, los hombres del Regimiento de Garellano, critaron: 
nue no> estov enterado de los deta-, . , , ,. . i \ • i 
lies dp rltima hora, que claro esLa, ¡ ™ 0 embarcamos , y volviéndose atrás emprendieron la marcha hacia la 
gon los interesantes. | ciudad. Cierto número de ingenieros demostraron su adhesión a la acti-
¿No supone usted qu-5 es lo que tud de los de Garellano, y cuando un oficial trató de contenerlos, fué 
acordará el primer Consejo de Minis-1 muert0 a tiros. 
tros- , , , , Las tropas que se hallan de guarnición en Málaga fueron llamadas pa-
—No lo se. di» lo que estoy segu- • • i • . ' j i 5 
rn de que en el plazo más breve ra reprimir d amotinamiento y se cruzaron ordenes para que los contm-
habra de resolverse la cuestión de-..gentes de tropas que estaban en camino de la ciudad procedentes de 
terminando lo quo hayamos de ha- , diversas partes de España, se detuviesen. 
cer en Africa. Incidentalmente se logró hacer embarcar unos 700 hombres a bordo 
"distas^11'67 ^ presuntaronl del Barcelona, pero más de 300 individuos pertenecientes al Regimiento 
i J S h o ; ^os hallamos en la s i - U * Garellano escaparon a la ciudad de Málaga, donde estuvieron escon-
tuación de un deudor que agolados, didos hasta el viernes. La mayor parte de ellos regresaron al muelle y 
todos los antecedentes de moratoria | se embarcaron voluntariamente en oíro brreo que se dirigía a Melilla. 
han vpncido todos los plazos y no . • : • . .¿ . ' «i»*-
que* otro remedio mas que pagar;! Hay once individuos de e.se regí-] "España que fué botado en 101?. 
W ha de resover ahora ir adelante I miento crrestttdos en relación con o l j é s de .o,<00 toneladas, 
o volver atrás, lo que no es posible! i-cidents. y serán juagados por lo; 
es continuar quieto. i tribunales militares. 
¿Se acordará ir sobre Alhucemas-? i E n un principio .̂ e 'creyó que o 
le pregunto uno rio los ppriodistas. incidente se debía tan «-.olo a un de? 
T-Mire usted. 1p dijo el Conde, en oí den ;,io-íucido per soldad 
E'paña se ha horlio un símbolo de rorn alvra ps general. 
Alhiupmas: la genio v.^bla de ir o de. oue Pí¿ un ,*<•'.>'... •>• e:; 
trff 
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.MATANZAS, agosto 26. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde descendiendo de 
E l regundo jefe de la Policía Ju-
dicial señor A.fonso L . Eurs. ña 
rend'do un documentado y extensi 
Memorando Facilitado al Sr. J . A. Ariosa, Delegado de Cuba a la £0¿msec^6ftUTM3era, que :ubttuy« 
Expos ic ión Comercial de Toronto. del Reciente Proyecto de Ley 11« causa número 361, por infraccióu 
Votado por la Cámara de Representantes Scbre la Organización informe, expone Fors sus inv^etiga-
de los Puertos de Cuba y la Consol idación de los Ferrocarriles, \ clonen practicadas con el agtma 
por e! Dr. R a m ó n Z . y d í n , Profesor Jo Derecho Mercantil de h ^ u T ^ ^ ^ T ^ T o s T 
Habana y Representante a la Cámara I tuakatate procesados, de la idea d? 
1— | co'ocai' las bombas, «n la forda Ha 
bana-Madrid. y de los medios de que 
se vallí-ron para ello. 
En su interesante y .bien docu-
mentíu-o informe expone Fors que 
r simples autorlzzacioi es ciy: Po c ^ ^ ™ . -
r Ejecutivo para embarcar sús: 1 nue dejarap de trabajar en la Com 
icares y que aprovechan, a! mM- Pañla Cigarrera Cübasa. Propictá 
El Proyecto de Lev recientemente j en sus varias fases: 1 Legal. 2 Eco-
votado por la Cámara de riepr?een-' nómlco. 3' Social. 4' Fiscal. 5" Hig'.o-
tantes. se orienta en una pollti-"», | nlco. 6» lnterna?ional, 
jecorómica nacionalista v protectora 
I de nuestros intereses públicos, y aun- LOS SI R P l E R T O S SON ILIXíALKSl desde el nueve de jumo pasado trn-
I que tiende en sus diversos «soeptos , Llámanse comunmente subpuertos.; t6.la Lnl°n de ObrGros ^ la »<W*-
al mL?mo propósito ideológico, para : embarcaderos de carácter particular l tría Cigarrería en general, qve 
^ ' ^ u más fácil ccmprei.ón, paede dizque las Compañías propietarias Pr<«Mla Alejardro Ba:reiro, conocí-
alturas de Moacerrate ítíaiando en vidirse en tres part-s: Centrales Azucareras han obtpnido do l>or ?us ldfas afratae. v asiduo 
un automóvil protredád de Alfredo 1? £ l Problema de los ramados; po • si ples autorizzacioi es d / Po 1 
Lascano Cotera, el Segundo Jefe de subpuprtos. i der
la Policía Municipal Luis Funoora.1 2'^ Regulación fiscal. ¡azú
su hermano Rodolfo y Antonio Eran Consolidación de los Ferroca- mo tiempo, para la importación, sin 
•isco Serpa, que guiaba :a máouina rrilps. oup Ley alguna los ampare. Es uv-i 
hubo de volcarse, esta en la curva Debo llamar la atención antes que ' ileSa"idaa. Porque el Art. XV de la 
que existe poco despu-^ del comien- nada respecto a la eiL'ivocajión -ím Ley d9 huertos de 7 de Mayo d3 
zo del camine, en direceción a Matan frida por muchos al tratar de estj 1880. puesta en vigor en Cuba en 31 
z - n . ' problema, planteándolo como un.i de Octubre de 1890, clasifica los 
I E l auto dió una vuelta complpta.; lucha de intereses entre hacendados puertos en la siguiente forma: 
coirprimieur'.o cieb-ajo a Serpa y los y ferroviarios. Y no es así. L a Ley "Art. 15. Los puertos se clarifican 
Püudoru. ce ¡ c lonándoles contusio- uo tiende a creor ni crea prl- en puertos de Interés genera!. í'.e pr;-
'A- Í* y heridas graves, aunque afor- vüpaios ni 
tunadámente Uc ningún peligro. gi,nc clase; s:ro prnponde, pre- interés local, o sean provinciales y 
lín unas ca i .nas caballo relé- vlsoramente, a evitar la ruira de municipales, 
byadns hoy tn (>iha Mocho, por ai- nuestra producción agrícoia-indu^- i Se consideran puertos d* interés 
gunos menores de dicho pneolo ocu- tiial-febril y de nuestío comercio eeneral los destinados especaiment-
rno un ú ^ a n h u n o accidente, al caer- y al propio tiempo a un p an de cons- a fondeaderos, depósitos me ic in tücs 
se de. oue mentaba Kliseo Retan- trucción económica que rech-una encarga y descarga de los buques que 
c mrt do 12 anos fde edad, sufrten] país . | „ emp)can en ¡ ¡ induslria J c o ^ . 
Un cubano de mérito, el señor | ci marítimo, cuando ei que se veri-
Luis Marino Pérez, d-.cía en un fra fique por eston puertos pueda inte-i; 
bajo leído en la 6a. reunión titulado sar a valias provincias, y se hallen 
" L a Intpendencia económica de Cu | pn comunicación directa :cn los prin-
ba". 
do la f:;i(tura del antebrazo dero 
cho. 
AlgnlipS ifJlódicos capitalines In-
foriiisin que c i i irió en ci café "Lou-
vro" de esta ciudad un grave íijcí-
dente t ntr«.- e, joven R ,r.icl Perera 
y el i i ü W n»:ilo:j,*c a k Cámara Fé-
lix Martínez Gcbtrii.i, dándole tras-
ria de la Fábrica "La G-'oria Cub* 
na", de San Carlos 4. los obreros 
Carlos M Pumariega y que no con-
tinuase haciendo ¡abor de "encarri 
lador" Ramón Rodríguez, amenazar-
doles con declararse en hue'.ga el 
personal de la casa de ro acceder 
los dueños a dicha protensión, a I i 
cual se adhirió la "Unión de Depen-
, dientes del Ramo d?! Taoaco", deí 
^ T ^ J 9 ^ t Z t ¿ r J ^ d ° ^ ! n - ^ ! ! : : ^ d ; ! figuras 35 , 37. por medio de una 
comunicación que firmaba su pre^i-
('ente Juan Estévez. que conminaba 
también a la Compañía Cigarrera 
Cubana, con la huelga, caso de n * 
satisfacer las demandas de las dos 
Uniones, 
No admitieron los directores ris 
la Compañía Cigarrera, las Imposi-
ciones de las dos Uniones, y comr-
, nicó a la Unión de Fabricantes su 
cipales centros de producción de la! resolu,ión declarándose ,a huel 
E l eoticnrso de inagotables recur-, L3 a. d.̂  la península o de! extrae 
éón qu^ nos proporcionan Iot Esta- jero. Son tambbién de interés g 
do« Unidos para el desarropo de neral los denominados de refugio 
A .NOVIA I/f> USTADO '•U TOSVS K \ 
i:SPAÑ \ POR LAS OPERACIOXE!? 
,1>E MARRUECOS 
tunos ^nigo. el aludí- ¡ £ 2 ^ ^ 5 ? * ^ ^ . ficio. porque, de otro modo, aunq" tomaba con do repr«!-:«;n:aM' pudo oir al Pore-
la h-.bl.i:- tr. voz alta d î ídunta 
d:- la l.-y Tarafa 
iiimd^ (ra ai- i 
v admiriendo alguras rábricas la Im-
posición de la Unión de Obreros y 
Compañía Cigarre-.i 
fábrica citado y d • 
Jüliéta"! a admittr-
'a^. quedó declarada la huelga. .?í 
auiéndoso trabajando pn la fábric i 
~on Carlos M. Pumariega y Ram 
aliriffo de los temporales. 
Son puertos de intpré^ Féfa| o pro-
algunos p'ementos entie niiestro> vinciales v municipales, los djstir.i-
n.'os. *p tér ^ ^ ' T i n m P n r r ^ ^ . ' r hL1;3' ^ PrinriPalmPn^ f ^ ^ [ M M ^ 1os o^e íos^cny' . 7 c ü S piesMitamps inniensa ma\orla ro deia- carga, y desrarga de los buques q.Vi 
que la apocan • le* <|u« la cueñ-l rían r,P RPr ^nn unA masa abalarla- | se emplean «n la industria .- 'com»--
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^i.iiii.i. acostó 26. 
P ó ^ n é f Îp manifit,sío honíds? di 
P a Alhu. pma- y se apasiona en ( zado ent ? los hoftífTiVS procedentes Psrencías de opinión, er. cuarto a r;,I¡rió,"ienieiído una V q u e ñ a " dis- é n e r * ^ extranjera.'. No eviiaremo- clasifícanos entre los dp látanla ir-
torno de psp nombre sin detenerse de Bilbao, instigados por lo« comu los infonfces de la* inpvas op^racio- fcüsj^¿ nuí> if rmind sin mavores con- ,os m*1 ^ fl"p Puede traer la abso»-- 1 nf.ral cuando su com-rrio s.-> . xMenda 
«pensar qué es A Ib 11 comas, y si va- rlstas, como pro.testa contra iifl o]n nes. que. al parecer, se van a en,- iriS- doliéndose el alboroto <-'ión dP Ií, r'ul"p™ * ' HÚSslro pa í s la otras localidades, tprritorios o pro 
la pena ríe ir n si merece un sa- racione., españolas Marruecos. piender en Marruecos con el pretex- so;o .., c ¡ufe 1 matiV0 de los cita- por pmpresRs y ciudadanos .^xtran-' vincias". 
crifirio el ocuparlo. K \ regimiento de Garellano ya r- to de repeler las agresiones ne los por lo visto 110 bien ia- 'ProR- or lamentaciones ni proles I \ r t . 16. Se dec'aran piir-rlos d -
•Cree usted que se dirigirán las gi^tró tn sus filas un caso ;lc amo- moros rcaudillados p 1^ Abd-.:¡ Krim. fül.Rlil(lá' tas. que. por inútiles, resulta:, pér Interés general dd primera i l a - , 
operaciones sobre la citada bahía? tinamiento cuando se hallaba desta-I Vos 20.000 soldados españo'.es que 1 , ,,„ (.x; .-.,„i diñaría brill.intez f-e- Judiciales, sino demostrando ronn todos los de la Isla habilitaatfi para 
—No lo se. sólo puedo decir que cado en Madrid en 1866, d&apues; tomaron parle en la recient-p acción :o;>r0.s.} i(0y t h ei c iu¡ , ne CaZado- '̂0Í, acons-pJó Martí, nuestra capaci- el comercio exterior de altura", 
tengo plena confianza en el Gobier-j del cuai fué enviado a Bilbao. I para salvar la comprometida situi- ' r ^ - ¿v M.naiua^, el tamp'.'onato na- liad Para rrPar, para orpanizarnor y s? declaran puertos de inteiés g« 
no y Presidente. ^Ii opinión, aña-i Las autoridades militares obser-! ción de las posiciones avanzadas dt ciomi (iL 1 imiilcs, concurriendo i.u- '!ara entender la liberMd y defender neral dy segunda clase, los no habi-
el Conde de Romanónos, quedó; van ia más rigurosa vigilancia para Tifermírt. siguen cor centrados en nivosos tract.-t.-.. y selecta concu- la,'« litados, en que hacen escala los bit-
clara y terminantemente espresada; evitar la difusión de propaganda s j las proximidades del :rente de bata- riincia. clmncc.ndo las señoras y se' ^ Peculiar situación ecnnóm5''a , ques d3 cabotaje destinado.-, al 
«n Sevilla, lo que allí dije es lo que diciosa entre los 5oldados. ':¿pecia' 
Avenido sosteniendo y lo sostengo, i niei ta entre aquello-i que prést-ü 
T no creo qup tenga que rectificar j serv¡c¡0 en ios grandes centres ln 
Por ahora. 
. "El Pueblo Vasco" del día 4 de ] reaccionando en todo el pats r,\ coi: 
Agosto publicado en San Sebastián,; tra de ^ contlnuacidn de 'a (an; 1 
y como están allí los políticos, pare- í ña espafola en Marruecos, 
cp conocer bien lo.s detalles de la | 
Política, ha publicado un artfrulo ti- ' ACORAZADO "ESPAÑA" E'M-
tnlado: "Xn «o irá a Alhucemas" y RARRANUADO F R E N T E A ME-
Oice que la opinión pública es tá] 1,11,LA 
flui.v preocupada por conocer lo que 
Ha y e? general la creencia de q i-'^ño'iiaí 
habrá uc nuevo avar(e con al pro L a competencia iué reñida, triun-' nue a ningún otro pueolo. a 
pósito de ¡levar la linea de Sld' fando el teniente Ors, del Club Ca- erear y a organizar instituciones y 
dustriales. La opinión general, está Dris mucho más cerca de Aihucema zadores del Cerro a donne fué la co- a produdeir rondiciones ravorablo» 
que lo que había sido an'es. inclr- pa que hacia dos anou estaba en este Para así frurar su independen jia ecc 
tía se exigía, a los cuales siguieroa 
despué? Vpnancio Díaz y N.colá-
Quintana. y desrués. cada día r. ne-
vos obreros hasta reunir el nñmero 
de 400. ninguno de '.os cuales per-
tenecía a la "Unión d > Obreros" d • 
Rarreiros ni a la de dependientes 
de Estévez. 
No solo no pertenecían a estas 
asociaciones '.os obreros siró qne pa 
ra contrarrestar'as fundaron Puma-
riega, Ramón Rodríguez, Venancio 
Díaz, y algunos más la Asociación 
! de Cigarveros y Obreros en general, 
Ce los cubanos les obliga, nulzás mercío ertred os o mas provincias". ' aprobada por ' el Gobierno Provln 
\ r t . 17. Se declaran puertos de cial a la cual se sumaron numeroso? 
Interéi local, todos aquellos que no ¡ obreros, no solo de 'La Gloria Cu 
rdará el Gobierno reepecto do Ma-
ceos: la intranquilidad, añade, 
Nnsiderable, siguiéndose con gran 
'iedad las deliberaciones del Ga-
ete. 
LONDRl-S agosto 2 6. 
Según ui: despacho dirieido a 
Central News desde Gió-altar, el acc opone a medidas bélicas con1 ra lo-
razado español "España" estA enea ; kablleños-. Esta oposirién parece hi-
liado fronte a Meüüa. Ha sido en-j ber quedado demorJtrnda en Ies r * 
stos días se lia llegado a decir, ^ia(Io a',¡x¡ j0 de.-de '.ilbraltar. 1 cientes motines de Málaga, pu cuyp 
'O per.í.-í, (1 Alto Comisario, que K] rtrfKdnaught español '-K'pañp." ; ocasión, las mujeres ípovaron a L»« 
operacian^s Tnilitarse iban a con- recjj)|¿> hajá cosa dp una semana, soldador en sn rpsí^rpncia ^ ombar 
ar y que dentro de la primera órd€>nps ¿e zarpar para la co-=ta dfUcar paca Melilla. 
cena de Aposto se operaría so I vrortc ¿p Africa y pocos días dps- E l gobierno s» muestra inclirado 
yendo n'.'evamente la antigua po'i Club, 
ción de Arnual e Igaeriben. donde 
las tropas sufrieron tan tprrible re-
vés en 10 21, a mams de I00 kabi 
leños. 
Las autoridades iniiiiares paree fn 
apoyar tal movimiento de avance I Con numerosa concurrencia cons-
sin dejar de tener en cuenta que la | tituyóse hoy en el teatro "Sport" de 
opinión de la nación en general, esta villa el comité reeleccionistas 
(iO.MEZ.—Ccrresponc.u. 
(POR T E L E G R A F O ) 
A L A C R A N E S , agosvo 26. 
DIARIO.—Habana. 
nomica . 
En las palabras trarscrinta? puedi' 
(ondensaise el pensomier te ccoró 
mico nacional qnp iníc'a esta Lev 
K L PROBLEMA DK 3.OS BUBPUER. 
TOS 
Vamos a estudiar este problenia 
W ba lea romprendidos en el artíci: 
lo anterior y en que se hagan operar 
clones comer;'ialels". 
decir, qnp los puertos pued -r. 
ser: 1» de interés general, qns r^a 
lizan comercio de altura con ol p<;-
l-ranjero; 2: de Interes lo^al provin-
(Continúa en la páe. C A T O R C E ) 
pro Zaya^ para presidente en la pró- LIQUIDAC.'ON P O L I T I C A Y F X O N C M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
xima campaña, habiendo reinado en ' 
tusiasmo. 
Resultaron electos Emilio Alfonso, 1 
presidpnte; José M. Fuentes, secre-
tario y Armando Hernández, teso-
rero. 
Coméntase favorablemente esta re-
Alhucemas. E l Gobierno se cree ^Véril^raron notíciaV del f!?nte df ' a proceder severamente con las tro-' soluclon ^ J J Í S ^ -
^decidirá dentro dpi plazo de ; ^ J ^ ^ ^;,00tmarroquf. rtic¡pn.o pas amotinadas. ' CONST^TU^i O I A**' A^Í'bi F A 
0 o diez días a contar desde hoy. coni * ?f or^7ad0 halda alagado ^ i Aunque España, aficialmente nr n f V E T F l l A N OS F s ( y \ \ T ^ 
'a conducta que seguirá respecto ? _ ^ ,a artillería enemiga, ha- se halla en guerra en Marruecos, s' j ^r- » r . x e m ^ u s J L * u l a a i a -
1 política en Africa, y se cree que 6 «a'tar las piezas emplazadas ; no que trata simplemente de intro- r T"-* VT » v i \ i n "a 
-! "n " Alhucemas E Í las opeíaciones : ducir m a Influencia rivlllzadora or. G V l Í m O . - H a b a S : t 0 ' 
C D L X 
baña" y "Romeo y Julieta", -ir o d» 
" L a Moda". "Punch". "París", " E l 
Rey del Mundo" y "í-a Eminencia", 
que no (iuisieron admitir las ímpo 
siciones de Barreiro. 
Desd-? ese momen'o empezaron 
las agresiones confa Pumariega, 
Vpnancio Diaz y Ramón Rodrigue'': 
afrrpsionps en las cuales siempre fue-
ron afinados a la UniOn de Obre, 
ros dp Barreiro los agres.m-ps. que 
eran pei-sonas de la Directiva dp K 
personal confianza del citado Ba-
rreiro. como Juan Delgado; Juan 
GP, qu^ agredieron a Venanc'o Díai 
con cinco individuos más en B0!01 
.-oaín y Sitios; Luis Torres Cruz, 
(a) "Dinamita", procesada en esiá, 
ra usa. que cor.' otros mas agredió eu 
Santa Ana 2 4 a Jesús Ordóñez, y 
a otros más. agresiones de ias que 






cuerdo será de no ir a Alhuce 
"•M. soan cualesquiera las aplica-
tones del criterio que se aduzcan 
o favor de ocupar esa bahía. Las 
opas no entrarán pn Alhucemas; I 
pero eso no quiere docir que se re-j 
las columnas de la costa. 
Parece que existe un proyecto que 
' '"^ la simpatía :le algunos Minis- I 
..0s y que ps un proyecto interme- ! 
o que podrá iiuizás producir una 
'''s ministerial 
dad'11 ^i")ao algunas madres de sói-
dos enviaron a la prensa la sí-
suiente nota : 
ca n S niadrP;; de soldados de Afri-
, • 'lena p1 alma dp amargura ante 
. Respectiva dp llevar?" a cabo la 
Alh Ca avpn<"ra que sp in.enta en 
. 'icenias. ]a ruai según opinión 
. l o s técnicos ha de costar 6.000 
|,lpd*- acudimos suplicantes al pue-
test Bilbao para que una su pro-
je 1 a 'a. ""-^'ra en telegrama que 
se n envi° al Gobierno para que no 
Con,„'ere a ^fecto tan descabellada 
^ horriblo pmpresa. 
drW Hmá? ?t? rnaDdó por esas ma-
^ E ? e soldados, al Presidente del 
Ha-55.1,* dc Mini-tros, esté -telegra-
•Affe ^ madres de soldados de 
cî n ^ Prot5stanic^ sp efectúe opera-
^fetí-rf mac; ^uo ru^nta miles de 
«as d RiJrHeamos también lle-
consienianeU?tia r|Ue 61 Cobierno no 
"^ará :-rmeiante aventura que 
N'o r ^ ,Ut0 a nuestro hogares." 
rrj, Jecordamos que ni en Ingla'e-
PalL,, ef Francia, ni en los demás 
Céntrale d0S' ni en los Poderec 
los sold6^ ^̂ '̂ 'p̂ *"11 las madres de 
íante al OS ninR,'1!1 telegrama spmp-
blen j,p , Obierro, por mas que si 
•e T,«. een ^sos dos telegramas ya 
militar-s'efectuadas ecntra los ka el protectorado de los kabileños ma 
bileños'durante el verano de 1921 , rroquíe-., el gobierno anuncia qas 
el ^'España' 
tripulaban realizaron también uns tropas 
heróica y eficiente labor. 
E l desplazamiento máximo dei I (Continúa en la pág. DIEZ. ) 
Con motivo de la3 comunicaciones ees en Avignon, el Papa se conside 
que han p á l i d o de la Secretaría de raba-en una verdadera cautividad v 
astado del \ a.icano sobre Repara- desterrado ds su Sede apóstolica de r!ales f orrespondient-es. y que eraa 
cienes, para Francia y Alemania, se Roma, y tuvo que someterse a ese motivadas por el recelo que despee-
Ua VUeltO " nohlaf rin lo . *. , j i , . . . ^ . . . — . . 
Se constituyó hoy la asamblea de CIon mas 
Ito a hab r de a interven- dest erro por la violencia d- los mo- taban" en la Unión v en espeo 
i  asidua que tendrá el Va- narcas franceses contra él. y ade- ?u presidente Barreiro. el aug 
al en 
e que 
hablaron el Presidente y Vice-Pre- ixl('1 Pontífice Vio X I se iba a re-
spañolas y aquellos que n: 
E l destierro de Avignon guarda^6 ateiorfzar a la nociente "Aso-
parejas con los de Alejandro, en c^ac^n ' sus incondiciocale.: f.niigos, 
Hue la redacción es de un 
q«e quiere hacer capital po-
a •'^Pensas 
''tico a 
to mate'';íPensaf! f1p Pí=p sentimien-
Pon a i / 0 0 *0 ]ns I"6 se diriKie-
Y de _ Podere? públicos. 
^_paso también debemos decir 
^ en la pág. ONCE.) 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
Hxhana, 18 de Julio de 1923. 
Señor Presíidente del Senado, 
Señor: 
Í M Cámara de Representantes en sesión celebrada el df* de la 
fecha, adoptó el acnerdo de celebrar sesiones diarias excepto los 
sábados, hasta tanto se hubieran disentido j aprobado los Proyectos 
de Ley de Retiro Militar, Jubilación Ferroviaria, Ltmpiea» de Ca-
lles, Promedios de Azúcar y el Problema Sanitario de Oriente. V 
tan pronto esas Leyes hayan sido disentida* y aprobadas, cometer 
a estndlo los problemas que afectan en estos momentos a las Cor-
poraclone* Económicas en relación con la supresión O modificación 
de Impuestos, asi como a los maestros públicos, en cnanto a los 
medios de subsistencia. 
Lo qne tengo el honor de comunicarle. 
Muy atentamente de usted. 
Clemente A ázqncz Bello. 
Presidente. 




Vito M. Candía 
Secretario. 
E l DIARIO D E TiA MARINA ^Tcita el celo de nnestro honorable 
Congreso pidiéndole el complimiento de la única cláusula no satis-
fecha: la derogación del cuatro por ciento, urgentemente solicita-
da porcias clases económicas de Cuba. 
.as que fué Claro es que muchas gen.es no han S í S o l ! - s Pm d^TFmPerador Ba- ••onocido., odos ellos por sus ideaa 
la Habana dado crédito a tal noticia, por más bfIroja' ^ á e _ , P i o VI1 en Fontaine-, - " a .as. v ivado- Reina Sánchez (a> 
emente en toe se haya publicado lo mismo en . ol),ieado a ello por Napo-i «a l iano ; Luís Torres Cruz, ía> 
SOLEMNE 1-ETI VAL EN 
BATO A 
Guanabacoa. agosto 26. 
» Esta tarde. a las tr^s. sp efectuó 
en el salón de sp^ione? d°l Ayunta-
miento la entrega (Ve ia bandera ga-
nada por el Club íbarra y a copa 
ganada en las carreras de "relevo" 
síden.e de la Delegación del Consejo tirar a Viena desde Roma y recons-
Nacional de Veteranos, apoyándola truir allí los Estados Pontificios, 
el Coronel Enrique Thom  
nombrado delegado para 
Hov ha llovido intensa e te t 
todo el llano. Francia que en Italia v en los Esta- , ¡ .sl P' que no cabe desde. Dinam.ie; Emilio Sprrano (a) " h * . 
A L V A R E Z . roncspon^al. do.-. Unidos, que nosotro? sepamos I V .PUnto de vlato hi?;tór:co tomar a "¡i e"; y Alberto RuL; Galvez, qua 
GUANA- porque como aun se insiste en la Mgnon y a .la residencia del Pa- eian los más caracterizados defen-
pren'a europea sobre esa salida deU r'a eil e5a cillcJad francesa, como, sores de Barreiro y apoyaban la ac-
Papa, de Roma, para establecerse en P'"*06'16010- citm de éstos 'os demás socios de !? 
efect ó Viena. algunos periódicos dé^Francia j ^ ^ í o s de eso, -eon esos casos ex- Cnión. aun cuando desde luego ^n* 
que tipnen corresponsales .'ri^ Roma f °l^ionales y que deploraron los ca- f>tT0 orr—" de ¡deas, î os citados 5 
han desmentido en el mes de Julio, •óheos en ê os tiempos, sobre todo Sarreirj , decidieron acabar de una 
tal aserción. cuando el destierro de los Papas a vez •' l"&ra siempre con la Asocia 
No es solamert^- la pirdida del Av¡§non. Petrarca y Catalina de Sie:!ción- Poí" medio del «error, atemor'-
entrp sociedades por iá ¡ociedád E ] Poder '-emporal del Pap?, en 1S71. na no hacían más que exhortar a los; ?aníln u directoras y raía e'.to 
Porvenir, en los festejos del día de Io (,ue CODfin<5 al Sumo Pontíiice ^u^scres de San Pedro para que a ^ d a ^ n , aprovechi: do el que Pu-
la Tutelar ^ Roina. sino que cada vez que tí! viviesen a Roma. mariéga, Ramón Rodríguez. Jesrs 
Réunióse con tal motivo la comí- Romano Pontífice ha tenido que i * En 1S71 cuando el papado fué des-1 b r á ó t e t y Venancio Díaz, alraorza-
sión de festejos el cuerpo d* bom- áeí 3 CmdacI Eterna, al rneno» poseído del poder temneraj =urse-ib9n loé dla3 ea l* fonda "Ha-
beros con cu banda de músic* aue por al?un ^ V 0 ^ *0, ha s-do Por ron de todas partes proyectos, al-1' ana^1301"^ 7 fl«« «3 gruoo de obr.' 
amenizó lá fiesta con su "cTIrector EU ProPia ^.^ntad smo porque los gunos de ellos fantásticos, suginen-: rac- también asociadas a n Asocia-
Miguel Valdés - el jeté Ferniado 3UC^03 b ó r i c o s le han (^ompelido do a la Santa Sede algún punto en "ó11- di.-identes de la Unión, tam 
Segreliés. Los Giris Scou^s con su a eno- . ¡donde podía establecerse. ; '^en a morzaban allí, coloca/ en di 
jtfe señorita Raquel Ares, los Bov Ha>' ,a creencia en el mundo cató- Ni los Papas Pío I X ci L-ón X I I l l cb"a ínxi(U carias bombas que fue-
Scout«; con "u jefe Juan Ares el 1'c0- dssde el eftablecimieuto d> l hicieron caso alguno de esas proposi-i "o11 M5«Í»*iÓa$ de unos ooreros qué 
cüeroo ds policía municipal con su Pontiflcado- ^ e el Papa ha de resi- cioner, algunas d?. las cualeo eran rí- l ?r * 0 * * k n con mor:v0 de la huel 
jefe Ramón Belírán. muchas damas ^ r ^ de la tumba á?1 ai,^to1 dícI"f,as * censurables. i ;a ^ ^ Papelera Cuban.-, de Pueu-
y numeróse público siendo obse- fan pedro. y esto no es solo un pun- Dícese que exiote en los archi-' tfeS ^ ^ " l l ^ . y que proceden, segur 
to de dozma. sino que ademas la vos del VaticEno un expediente en el I 3e d'ce- Barcelona; bombas qr«r 
Iglesiá Católica e? Apostólica y Ro-|Cual hay da» os algunos de ellos rí-' adfluirió Barreiro, jor dinero "ro-
mana y cada una de estas califica ' dí íulos , do las proposiciones que re 1 cedent9 do los fondos de la Uniór. 
ciones es esencial a su carácter. cibieron esos das citados Pontífices 
Si los Papas no abandonaron a, para trasladarse desde Roma a otro 
Roma cuando los Emperadores .'os; punto, 
perseguían. Cómo ha de salir abo- Así proponían qpe síí comprasen 
ra el Romano Pontíficp dp la Ciud id por los católicos la isla (!<> Corfú 
Eterna cuando todo el mundo lo res- otros, las 'Baleares o p! Tesino en 
peta y venera? / | Suiza: gentes había une propibW 
Cierto que los Romanos •Pontífi-j ron el comprar a T r í e l e y por últi-
eés han tenido que someterse a al-jmo a alguno ee le ocurrió proponer 
destierros por medio de la | a Su Santidad León X I I I que se com-
público, 
ouiados todo sen dulces, laguer, si-
dra y sandwichs. 
También se efectuó la procesión 
de la Octava y la retreta en el Par-
que Central. acucTiendo gran canti-
dad de público a presenciarlas. 
En la entrega de los premios hi-
zo .uso de la palabra, en nombrp 
del alcalde Masip. el conceja' Juan 
F . Mora Corté?, el que dió las gra-
riae pn su nombre a la comisión de 
festejos y a todos los que la ayuda- sjuno? 
ron. íuerza. Durante los sesenta años que 
estuvieron Astablo.c.iAíis lo* PoíxW. Cortás. correiDonsal ^G^tijuia an la dÍ-í CV-TOnflC) 
de Obrero.; y Cigarreros. 
Una do las bomoas tué co ocada or 
el fondo de la fábrira "Competido-
ra Gadi^na". para atemorizar a Io« 
dueños y otra en la calle Alambi-
que entre los números 45 y 47. r-» 
Mde: clq de Carmen Faedo." tildad? 
de ronir-c huelga de 1̂  - Gloria Ci; 
l ana", l as otras dos fuoroil pUej 
tas por Reina y Torres en la. cita.ia 
(Coruinua e i la pág. DIKZ. j 
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P r o p a g a n d a I m p e r i a l i s t a 
Las tendencias imperialistas que 
se manifiestan y se desarrollan entre 
ciertos elementos de ios Estados Uni-
dos a medida que éstos ven acrecen-
tarse su fuerza y su poderlo, están pre-
parando el terreno para ampliar su 
esfera de acción y su obra de conquis-
ta, y, en orden a tal propósito, pre-
tenden justificar, por altas conside-
raciones de orden moral e invocando 
deberes imaginarios que nadie na 
impuesto ni reconocido a Norteamé-
rica, las intromisiones de ésta en la 
vida interna de sus vecinos más dé-
biles. De esa manera se procura dar 
a los avances determinados por las 
conveniencias militares y la explota-
ción mercantil, la significación de l 
una obra benéfica de abnegación y ! 
de sacrificio, dictada por la concien-( 
cia de una obligación de levantar i 
ciertos pueblos inferiores a un nivel 
elevado de orden, de cultura y de i 
bienestar. 
Tal es, y no otro, en el fondo, el | 
propósito que, sin lograr ocultar su 
finalidad de propaganda imperialis-
ta, persigue el escritor norteamerica-
no Mr. Sylvester Baxter, en un ar-
tículo titulado "Unele Sam en Cuba 
y en Filipinas", publicado en el úl-
timo número de The American Re-
view of Reviews, trabajo lleno de 
apreciaciones tendenciosas y de evi-
dente parcialidad, sobre el cual que-
remos llamar la atención del país, 
por cuanto es una muestra de la la-
bor que viene realizándose en el sen-
tido de preparar la opinión de los 
Estados Unidos y aun del mundo en-
tero, para que en su día encuentre 
justificadas, sancione o apoye si fue-
re preciso, las imposiciones brutales 
contra la soberanía de naciones li-
bres—ligadas hoy por vínculos de 
amistad y de interés recíproco con 
los Estados Unidos—con que sueñan 
ciertos imperialistas sin conciencia. 
El panegirista del imperialismo a 
quien nos referimos, que ya en un 
número anterior de la Review of Re-
views exponía y juzgaba en los tér-
minos más halagüeños la obra rea-
lizada por los norteamericanos en 
Puerto Rico, comienza por remontar 
se a la guerra hispano-americana y 
después de hacer constar que su pa-
tria es la más fuerte, la más rica y 
la más grande de las naciones del 
siglo XX, manifiesta que, como re-
sultado de la mencionada guerra, los 
Estados Unidos ocuparon una posi-
ción estratégica superior en el Caribe 
y pasaron a ser la primera potencia 
del Pacífico. Cuba—dice Mr. Bax-
ter—aunque nominalmente indepen-
diente se convirtió en un protectora-
do, y, en una u otra forma, la po-
testad norteamericana se extendió so-
bre Santo Domingo, Haití, Panamá 
y Nicaragua. Más tarde la apertura 
del Canal de Panamá hizo necesario 
completar la Unea de defensa de las 
Antillas Mayores, y al costo de vein-
te millones de pesos se compraron a 
Dinamarca las Islas Vírgenes, St. 
Thomas, St. John y Santa Cruz. Los 
Estados Unidos asumieron desde en-
tonces el deber de civilizar y hacer 
felices los pueblos de ios países 'com-
prendidos dentro del círculo de los 
intereses norteamericanos y Mr. Bax-1 
ter explana la obra realizada con tal 
propósito en Cuba y Filipinas así co-
mo los resultados obtenidos. 
Tocante a Cuba, Mr. Baxter, po-
niendo de manifiesto, en contra de su 
deseo, sin duda, una contradicción 
irreductible entre la obligación so-
lemnemente contraída y el hecho rea-
lizado, comienza por mencionar la 
Enmienda Teller a la declaración de i 
guerra con España en 1898, en la cual 
RÜ Estados Unidos hacían constar 
que no tenían "ninguna disposición 
o intención de ejercer jurisdicción o 
control sobre Cuba, excepto para pa-
cificarla", declaración del Congreso 
de Washington que según Mr. Bax-
ter se ha cumplido estrictamente, pe-
se a sus afirmaciones anteriores so-
bre lo de "independencia nominal y 
protectorado". 
Para pacificar a Cuba, probable-
mente, se realizaron cr. la Isla gran-
des trabajos durante el mando del 
general Wood, pero tan pronto como 
el último regimienta norteamericano 
abandonó nuestras costas^—dice Mr. 
Baxter—los cubanos echamos por tie-
rra toda la obra efectuada, "hacien-
do necesaria la segunda ocupación 
de 1906". Los beneficios obtenidos 
en esta segunda ocupación—Mr. Bax-
ter no dice cuáles fueron—también 
desaparecieron tan pronto como los 
norteamericanos se retiraron. Enton-
ces se hizo indispensable el envío del 
general Crowder, normalizándose por 
tercera vez la situación. En la ac-
tualidad, los cubanos, como mucha-
chos malcriados, claman porque se 
les deje volver a las andadas, sin 
que ninguna razón justifique que se 
nos trate con la menor indulgencia. 
En Filipinas la historia ha sido 
poco más o menos la misma, según 
Mr. Baxter. Al principio se realiza-
ron progresos gigantescos, pero a 
partir de 1913, cuando el bilí Jones 
dió a los filipinos una amplia parti-
cipación en el Gobierno, todo fué 
de mal en peor. En la actualidad, el 
general Wood está metiendo en cirf-
tura a los filipinos para su propio 
beneficio, dice Mr. Baxter, por puro 
amor al oficio y por devoción al de-
ber que los Estados Unidos se han 
impuesto de enseñar varios pueblos 
a gobernarse y a ser felices. No obs-
tante, en Filipinas, agrega, los resul-
tados obtenidos han sido más favor-
rables porque los americanos han te-
nido "las manos más libres". 
L a conclusión que Mr. Baxter ob-
tiene de su estudio, es que "el expe-
rimento de confiar a poblaciones in-
disciplinadas y sin preparación (las 
de Cuba y Filipinas) la tarea de go-
bernarse por sí mismas conforme a 
pautas trazadas para su propio bene-
ficio ha fracasado por completo". 
Las consecuencias del fracaso del 
"experimento" son bien claras. No es 
posible abandonar los infelices fili-
pinos a su triste suerte concediéndo-
les la independencia ofrecida. Cuba 
preocupa menos al humanitario Mr. 
Baxter. Está muy cerca—dice—y los 
Estados Unidos mirarán por ella de 
una manera o de otra". 
Lo que opinen, lo que piensen o 
lo que sientan los filipinos y los cu-
banos, Mr. Baxter no se lo pregunta, 
porque entiende, sin duda, que no 
importa al caso. Los Estados Unidos 
tienen contraído el deber de civilizar 
y hacer felices a ambas islas, aun en 
contra del deseo de los habitantes 
de las mismas. De los clamores de 
éstos—dice textualmente—no hay que 
hacer caso. Políticamente cubanos y 
filipinos son unos niños y los niños, 
ya se sabe, gritan por las cosas que 
suelen serles más perjudiciales. 
El trabajo de Mr. Baxter es un 
ejemplo entre otros muchos, de có-
mo los imperialistas norteamericanos 
preparan el terreno en su propio 
país para sus depredaciones futuras. 
Cuba debe apreciar el positivo peli-
gro de esa propaganda solapada y 
odiosa, realizada en periódicos de 
gran prestigio e inmensa circulación, 
y denunciarla ante la conciencia hon-
rada del pueblo norteamericano, co-
mo una obra perversa de la ambición 
y el egoísmo sin escrúpulos. 
B A T U R R I L L O 
E n l a guerra y en l a v ida e l se-
creto del é x i t o consiste en ver lejos 
y actuar pronto. L a p r e c a u c i ó n 
h a ganado siempre m á s batal las 
que e l valor ciego y h a logrado 
mejores tr iunfos que e l ta -
lento desprevenido. ¿ D e 
q u é s irve a l guerrero tomar for-
talezas s i no sabe custodiarlas? 
¿ D e q u é s irve a l hombre haber adqui-
r ido riquezas, honores, y bienestar s i no 
e s t á a l acecho p a r a defenderlas? T r a t á n d o s e del 
incomparable tesoro de l a salud, l a Natura leza e s t á 
siempre gritando a l hombre: ¡ V i g i l a ! . Y no s ó l o lo h a do-
tado del instinto de c o n s e r v a c i ó n , s ino que le ayuda en s u tarea 
defensiva d á n d o l e ciertas voces de a l a r m a . As í , por ejemplo, e l esca-
lo fr ío , el malestar, e l «dolor de cabeza, etc., son e l aviso de que u n resfriado, 
u n catarro o u n ataque de influenza o gripe se aproxima. E n ese preciso momento 
es cuando deben darse a l organismo las fuerzas que necesita p a r a defenderse, tomando 
dos tabletas de C A F I A S P I R I N A . S u a c c i ó n es de tan a l ta eficacia que en pocos mo-
mentos cesan aquellos s í n t o m a s , vuelve l á sangre a c ircu lar normalmente y se experi-
menta u n a exquis i ta s e n s a c i ó n de alivio, fuerza y bienestar. P a r a 
los dolores de cabeza en general y, especialmente, p a r a los causados 
por e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s ; para los dolores de muela y 
o í d o ; las neuralgias y e l reumatismo, no hay nada que se compare a l a 
C A F I A S P I R I N A . Absolutamente inofensiva para el c o r a z ó n . Se vende 
en tubos de 20 tabletas y en S O B R E R O J O S de u n a dosis. Ambos em-
paques e s t á n identificados por l a .Cruz Bayer . 
M I T I N N A C I O N A L I S T A " 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
(Noticias por Telégrafo.) 
L a Juventud NaciouaMsta celebró 
en la tarde de hoy un gran mitin en 
el teatro Aguilera, al nue asistió un^ 
representación de la atíamnlea vete-
ranista. Presidió el general Pedio 
Griñán ^ hicieron uso de la palabra 
en ese acto los señores Roasell. Ca.'-
zadé, Salas, Estengev y Max Enrí 
quez Ureña, a cargo del cual estuvo 
el resumen. 
E l teatro estaba materialmente 
lleno d^ público. 
Anoch? se inauguró el local de la 
nueva Asociación de Prácticos d-1 
Tariívacia, cuyoe entusiastas elemen-
tos son presididos por el dintingui-
do jov-f-n Ramón Pardo Rodríguez. 
A' Initntar embarcarse pata ^ar-
to Domingo fué detsmdo por la Po-
licía dol Puerto Julián Alcmanv. 
acusado de un grave delito. 
A beneficio de la ciKjotación por 
la casa deí senador Ju¿n Gua'berto 
Gómez se celebró en el teatro Orien-
tb una maPvAfica. velada Uricc-litir 
rarla. 
Abcza, Corresponsal. 
P U B L I C A C I O N E S R A D I O T E E F O N I A 
SOLO HAY (JN "BROMO QUINI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 3e usa por todo 
-1 mundo para curar resfriados en un 
día. 
V K A NUEVA R E V I S T A L E ^ A L . 
Con el fin de dar un implso a lo 
cultura jurídica en nuestro país se 
ha constituido una importante So-
ciedad Anónima que tendrá por ob-
jeto la publicación de una revista 
' de Derecho, la cual verá la luz ca-
! da tres meses y se denominará "Re-
; vista Trimestral de Derecno Priva-
do" 
Forman parte de la nueva Socíe-
d>ad elementos tan valiosos como co-
nocidos por sus éxitos •universita-
rios primero y más tarde on el difí-
cil ejercicio de la abogacía, como 
i sen los doctores Manuel Dorta y | 
Duque; Alberto Blanco; Arturo M.¡ 
i Mañas; Oscar García Montes y Jo-
|sé F . Perera. 
Según se nos cbiMinica la cueva 
publicacióra se propone ha<.er una 
investigación detenida soobre la in-
terpretación del Derecho Positivo, 
lo que resulta muy práctico a todo 
profesional para oi ejercicio de la 
carrera; dedicando también una 
seeción a la Jurisprudencia, en la 
cual se consignarán aquellos fallos 
de Importancia de los Juzgados de 
Primera Instancia, Audiencia y Tr i -
bunal Sunremo. 
En lo que respecta a la parte Cloc-; 
Irinal se admitirá la colanoración 
cié todo profesional Nacional o Ex-
tranjero y sabbemos que que ya 
cuentan los organizadored con una 
tserio de trabajos interesantísimos. 
i \ ^ i ' l l ) I . W : ? l : í l i , l l í l l ) ^ 
í A Z U R E A 
. P O M P E Í A 
\ J E R B E K 7 T 
, f L 2 R / \ M y E . 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V 0 N 5 • L O T I O N S 
Armadura " T W I N T E X " quiere decir, la mejor armadura. 
T m t i f p x 
S h u r o n 
L a P W X. 
Con un nuevo anuncador, ofre 
ció en la noche del pasado sábado ¡ 
su anunciada audición bailable la 
Estación P W X. 
-La orquesta del popular profesor; 
Antonio M. Romeu, corro siempre! 
.sjecutó bellos bail?,b:es, varios de' 
ios cuales eran de los ma^ moder-
ncs. 
E l tenor señor Rafael Trovamala 
también canió cinco números, uno 
de ¡os cuales repitió a ruego de nu-
merosas personas que rv>r teléfono 
{.sí lo pidieron. 
Sánchez de Fuentes 
Después de la Cuba Tolephcne, 
ofreció un pequeño concierto la E s -
tación del señor Sánchez de Fuen-; 
tos cantando la señorita Cañal y la¡ 
señoi itk de la • Torre, iRsí como el I 
señor Pulido. 
Como la Estación del óeñor Gar-¡ 
cía Yélez, también situada en el Ve-' 
dado, comenzó también a esa hora1 
atra^mitir discos fonográficos, el | 
señor Sánchez de Fuentes, determl-i 
no dar por te:minado su concierto. 
Roáuitados del aire libre. 
L a Estación Salas. 
Esta noche después de las 9, ofre-
cerá su concii'j te la Esbnción • "2 M 
G" do los fíiiorey Manuel y Guiller-
mo Salas de San Rafael 14. 
L a fie la CubaT) Eléctrica!. 
También esta noche de 8 a 8 y 
30, ofrecerá su diario concierto la 
Estación "S C D" de la Cuba Elec-
trical Supply C o . " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BIGARDO MORE 
(rngeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 79 6. 
Un bárbaro, inducido por otros 
bárbaros, lanzó una bornea on la j;a-
la de la fonda Habana-Madrid, en 
momentos en que almorzaban al-
gunos obreros necesitados de traba-
jar para comer, y que por eso con-
trariaban la imposición de los huel-
guistas cigarreros. Hubo heridos y 
hubo alarma en el vecindario. E l 
execrable procedimiento ha sido 
condenado por todas las personas 
decentes. Con relación a este hecho, 
el muy culto compañero que redacta 
" E l Comercio", dice que leería con 
gusto un comentario de mi pluma, 
devota de las cuestiones sociológi-
cas. 
¿Qué decir, si el compañero sinte-
tiza las causales de hechos tan cen-
surables atribuyéndolas a la honda 
indisciplina en que vivimos? 
Aquí nadie respeta a nadie ni a! 
nada. Los mismos ciudadanos esco-; 
gidos para redactar las leyes, las! 
violan: hable el cúmulo de suplica-; 
torios de los jueces y hablen los he-l 
chos de sangre en que han sido pro-1 
tagonistas los legisladores. Las au-
itoridades infringen las disposiciones ¡ 
que han de hacer cumplir; se rebe-! 
lan contra los textos legales cuando 
lés estorban. Ahí de los cien proce-1 
sos contra funcionarios, de las in-
contables acusaciones de venalidad, j 
de injusticia, de atropellos, de ruin i 
medro. Los políticos cuando no pue-
den vencer legalmente apelan al i 
fraude; cuando no ganan adeptos | 
esgrimen el revólver; no quieren ser ; 
vencidos y contra el derecho de los j 
más, base de la democracia, se alzan ¡ 
iracundos. Abajo, el fenómeno re- j 
percute y se reproduce constante-; 
mente: nadie se somete a la discl-1 
plina social; hasta nuestros hljitos 
y nuestros nietecitos estiman odio-. 
sa y humillante la autoridad pater-
na. 
E l obrerismo, por la idiosincrasia! 
de sus componentes, por la Ineduca-; 
clón de las masas y por efecto de la 
misma miseria en que forzosamente 
viven los trabajadores, no pocas ve-
ces explotados sin piedad, es campo 
propicio para propagandas malsanas 
y pérfidas exci-íaclones. Unos cuantos 
liatos, fungiendo de apóstoles de la j 
regeneración social, soliviantan al 
los de nervios sensibles y arrebatan 
a los de cerebro estrecho. Hay que 
ganar la huelga por ellos planteada 
pará su provecho, más que para la 
clase obrera, o hay que matar al 
patrón, destruir sus propiedades,; 
acabar con su fortuna, fuente de: 
pan de esperanzas para los mismos 
trabajadores, Y cuando la protección 
oficial impide el sabotage, cuando 
no mueren como en Barcelona ame-, 
frailados en las calles los ricos, en-, 
tonces el procedimiento habanero: I 
bombas en las avenidas, petardos al 
paso del tranvía, para que se asus-
ten, resulten heridos y hasta sucum-
ban inocentes transeúntes, vecinos 
pacíficos, gentes del todo ajenas al 
conflicto. 
Ahora la bomba no fué meramen-j 
ite alarmante; fué a caer donde a l - | 
morzaban tranquilamente dudada-• 
nos con necesidades; muy sanos y 
fuertes para mendigar y muy hon-¡ 
rados para robar 
Así si no se Semuestra que tíe-1 
nen razón lo^ huelguistas se prue-• 
ba que "son mfftones com© los agen-
tes de los caciques en días de elec-i 
clones: así si no se destruye el ca-i 
pital acumulado ' por la inteligencia 
y el trabajo, se acaba con los hom-
bres honrados que se permiten el 
abuso de ganarse la vida con el tra-: 
bajo de sus manos en una república' 
libre, abierta al esfuerzo y al dere-1 
cho de todos los ciudadanos. 
Ya que el estimadísimo cofrade 
cita la Asamblea de Maxim en re-
lación con este caso de Habana-Ma-i 
drid, haría bien reconociendo que i 
la indisciplina social predomina aj 
distancia de aquel cine. Impera des- | 
de el Palacio del Gobierno y las Cá-; 
maras Legislativas hasta nuestros ' 
propios hogares. Desde n 
acusar al elevado gob̂ pt. y «HJ 
que se ha apartado al enm^1*6 «ti 
del deber. Desde que hav^S 
ear, o pretender procesar ai , Proc6-
es que se ha rebelado contr gisi*. 
pía obra. Desde que PreSidf 811 Píl-
celes rebosan y desde que 
el Reformatorio están ateftaHecoa ' 
que grandes y chicos, altos vu8' * ! 
inocentes y fuertes, indisciniuK 
y voluntarlos son. A mí no ^ 
canta la democracia en puebl?6 5,k 
de no se sabe respetar el d <lon' 
ajeno. No concibo ciertas liiJ?0110 
en manos de eternos rebelde, 51 
ciegos autoritarios, como no ín de 
pilcaría que diéramos por iue ex" 
a los niños puñales y navaja* ^ 
Por eso mi ideal, irrealizabu I 
vez: la dictadura ilustrada natrt 
y siempre digna, hasta acost^I2^, 
al culto a las leyes y a la resirT 
cióij del vencimiento a estas n^1* 
rebeldes que llaman "soberano 
blo cubano". Pue-
"Heraldo Comercial" preínn*. 
i x , 1 Asunta Pti 
letras gruesas y claras, encim, » 
su título: ¿CUBA F U E D E LPo.r 
L A R E X FAVOR DE SUS I \ t S 
S E S ? * 
Claro que sí. Lo que Cuba no nnJ 
de hacer es atrepellar derecho? 
gítimos de extranjeros. Lo que n . 
puede hacer es destruir interwJ 
creados al calor de la Repúblip 
consentidos por los Poderes de! 
tado, garantizados por las relacin! 
nes internacionales. 
Cuba puede perseguir el contri, i 
bando en sus cortas, pero no defar1 
que se establezcan y desarrollen'ri. 
quezas ajenas en su territorio y ea 
un momento dado anularlas o mer-
marlas. Y cuando el extranjero pa. ' 
dece, su gobierno reclama y obtiew s 
justicia. 
¿Recuerda el cofrade que en la 
revuelta de Febrero fueron amptra-
llados en un pueblecito de Oriente 
unos jamaiquinos, materia do>pre. 
ciable a juicio de algún militar cu-
bano? Pues hubo que indemnizar 
a sus familias: eran ciudadanos in-
gleses los asesinados. Las leyes de' 
la guerra, más drásticas que Ips vn-
taciones del Congreso, no pueden nlJ 
matar extranjeros ni destruir rasas 
y sembrados de extranjeros, sin laj 
indemnización consiguiente. 
Y con las leyes, lo mismo. El eWs 
to retroactivo, solo ilícito ruardo 
favorece a un reo, no puede narer 
de una ley aunque se arguya nu? í̂j 
en defensa de los intereses naciona-
les. 
En " E l Nacionalista" de Holjoiln, 
el señor Enrique García me hace 01 
favor de dedirarmp un artículo ti-
tulado E L R E S P E T O A DIOS. 
E l articulista comenta la afirma-
ción de tantos—yo uno de ellos—de 
que la escuela atea es un critnpn; 
que puede ser laica la pscu^la pnbli-
ca en un país ^in religión oficial, 
ñero no descreyente, no negadora de 
la providencia divina, no soberbia y 
vana fomentadora de toda incredu-
lidad. 
Sepan los niños ou^ hay un Dios, 
increado, incognoscible. por nadie 
visto ni 'por nadie exactamente re-
presentado, que rice la marHin ta 
los mundos, oue dirige el curco de 
nlanetas y soles, que ha heclio y 
hace constantemente maravillnfia 
obra cósmica v ba puesto al hombr". 
mísero gusanillo mortal, en uno de 
les más pequeños mundos, en uno 
de los planetas menos notables del 
espacio inifinito; como habrá rupfl" 
to otros seres en otros lueares de la 
Creación, dotados de medios de re-
sistencia y vida en armonía con el 
centro de actividades materiales en 
que pr desenvuelvan. 
Señalemos al cielo azul, que ni e« 
azul ni cielo y digamos al niñn: 
Alguien ha hecho eso y sostiene ê o 
siglos tras s'elos; pu^s ê p e« Dios. 
J . X. ARAMBURÜ. 
A V I S O 
Por este medfo pongo en conoci-
miento de mis clientes y amigos y 
del público en general que, desde el 
mes de Jimio próximo pasado, lia 
dejado de pertenecer a esta casa, 
por su deseo y conveniencia, el señor 
Carlos Xogueras, antiguo empleado 
de la misma. 
AI propio tiempo hago presente 
que estoy atendiendo personalmente 
los asuntos de marcas y patentes y 
que para cualquier encargo sobre 
los mismos, se sirvan Uamar al Te-
léfono A-6430, escribir al Apartado 
de Correos 796 o acudir a Barati-
llo número 7, altos. 
OF1CIXA WTE MARCAS Y 
F A T E X T E S 
R I C A R D O M O R E 
C 6489 alt. 2t-25. 
cC452 Ind. 23 A5. 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
SGbO PAKA P U P I L O S 
E l mejor edificio.—El n^.lor p rofesorado.~La mejor comida 
Lnseuanza Elemental 20 pesos.—Bachillerato 30 pesos 
Director: DR, C A R L O S A G U I L A R 
Calzada del Cerro So. 623. Teléfono A-lOSa 
K l cuevu curso comenzará el lunes S de Septiembre-
PATENT 
APPLIED FOR 
N2 1745 V4 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Cristales " P U N K T A L " quiere d ecir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A L E OOHFIANZA 
y B l ^ U y Q ' R E I L L Y 3 9 . ( e n t e » Habana y Composte lOLü J ! _ 
C A L L O S ? 
—solamente diga 
' ' B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia e l Dolor I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
_6JMr/Sí Escriba a Bauwr & Black. 
Chicago. I I l . E.U.A. para un Ubrode pa/or 
Atención cuidadota de lo» Pimt" 
D E L C O N C U R S O D E D A N Z O N 
S E M O D I F I C A U N A B A S E , L A E X C U R S I O N A M E J I C O 
Aun cuando ya el DIARIO espon-
táneamente rectificó la equivocación 
nos complacemos en publicar la si-
guiente carta que nos remite el Sr. 
Secretario de la Cámara de Comer-
cio : 
Habana, 25 de agosto de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Hemos notado, en la edición g 
esta mañana del periódico de su (bi-
na dirección, que al informar sobre 
la proyectada excursión a ^x1'0' 
se ha manifestado que la fecha 1C 
partida será el día lo. de s ^ 1 ^ 
bre próximo; y siendo nuestro dne 
cooperar eficazmente al éxito 
proyecto y a la eficacia de su •> 
ganización. haciéndolo en el mis®u 
lugar o en otro bien visible de 
publicación, en el sentido de i"6 
excursión no purtirá de la Haba 
antes del día 10 de septiembre sien-
do la fecha acordada para efectu 
lo, del 10 al 12 del referido :ne3-I 
Deseamos al mismo tiempo ac« 
rar que la invitación dirigida a i 
comerciantes e industriales de 
1 por el Departamento de In0"p. 
tria. Comercio y Trabajo de ^ ^ 
pública Mexicana, está Patl,0<?in ei 
por su representante en c"ba*ier. 
Agente Comercial de aquel ^0D'-e, 
no, y que el Sr. Encargado de ^ 
godos, por propia iniciativa, ^ 
h:.ciendo objeto de sus corte3 * tr0 
las clases intelectuales de nue-
país. , ,̂ 3 
Gracias, señor Director, a« 
atentos y seguros servidores, 
Cámara de Comercio 
Juan Duran. 
Secretario^ 
Por decisión de la Directiva del 
Club "Danaant" se procede a modi-
fioa.r fa Base primeradelCon bBp t 
car la Base primera del Concurso 
de Danzón organizado por el men-
cionado Club, quedando por consi-
guiente redactada en la siguiente 
forma: 
" E l Danzón h«a do tener por nom-
bre "S. M. el danzón", cón exclu-
sión de cualquief otro adicional. Se-
guidamente el que resulte elegido 
este párrafo: "Obra premiada en 
e-1 Concurso organizado al efecto 
por ol Club "Dansant" de la l lába-
na". 
Habana, agosto 29 de 1923. 
( í ) R.iardell. . . . 
Socretarlo riel Club Daueant. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA A N G E L I F E R R O N Y 
NAVARRO 
Acabamos de recibir la triste no-i 
ticia del fallecimiento de la respe-
table señora Doña Angela F«3rrón 
y Navarro, viuda de Dou Juan Me-' 
néndez de Arrojo, ocurrida en sus' 
posesiones de Na veces. Aviles. 
Cubana de nacimiento, residió: 
gran parte de eu vida en esta ciu-
dad, a la que constantemente re-
cordabd con el mayor cariño. 
De afabilísimo '.rato y excelsas1 
virtudes, especialmente la de la ca-i 
ridad, su recuerdo ha de permanecer' 
indeleble en cuantos la conocieron yi 
muy particularmente entre aquéllos 
a quienes a manos llenas prodigó! 
sus atenciones y beneficies. 
Descanse en paz da distinguida' 
dama, y reciban sus familiares, con* 
espeorialidad su sobrino político 
nuestro estimado compañero en la i 
Casa, Sr. Remigio Alvarez de lal 
Viesca, la sinctra exprrsijn de nues-
tra sentida condolencia. 
UN R E M E D I O R A P I D O 
Los enfermos de hemorroides o al-
morranas mejorarían tan pronto usan 
los supositorios flamel, medicamento 
por excelencia contra la penosa enfer-' 
medad. 
LoS supositorios flamel son de muv 
sencilla aplicación. Desde la primera I 
cura, el alivio es grande v en treinta 
y seis horas de tratamiento la cura-
crión radical es un hecho. ¡Xo han fa 
liado jamás! < 
Los supositorios flamel se Indican 1 
contra otras afecciones del 'recto- irri 1 
taclón, fístulas, etc. ' | 
Pídanse en las droguerías y farma- i 
cías acreditadas de toda la República. | 
M A R C A S D E O f l N ñ D f l 
Licencias de armas, de caza. cla. 
de comercio: Certificados Vir-o co» 
ses, y demás asuntos se gesuou~-
la mayor rapidez. . 
OSCAR I-OSTAli gtarl» 
Ex-Jefe de 'Admon. de la oc 
de Agricultura. yeléí0110 
Habana 89 Apartado 913 
M-2095. Habana 
c6260 alt. 
D r . G á i v e z G u i n i 
IMPOTENCIA, P E B D I I ' ^ 
BAB OOH8TJI.TABJDE 1 A * 
M O N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R * -
l _ D E 3 Y M E D I A A 4. 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto. 27 de 1923 A G I N A T R E S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA.) 
p i S T R A C C I O N E S D E L O S S A B I O S 





T T l T ^ el avance Cie: 
Asenta 'como escollos op 
" la misma atención que los 
Mortales a los asuntos ordi-
y corrientes de la vida, de lo 
pP03 L i tan distracciones que con 
4,81 7 cia tienen mucho de cómico. 
^ M u m o ^ 1 Newton, el descu-
de la atracción universal-, ba-
|rÍd0rfan<ianiento de la astronomía 
^ f entan muchas anécdotas. Díce-
* CUe en cierta ocasión, y ñor ha-
* t solo en su casa, estaba el 
^matemático cociendo un huevo 
Pa3 
su 
desayuno, o mejor dicho, lo 
echar en el agua, para comér-
^ ^uro despuéá de cocido. Con el 
• tn de no dejarlo blando en la 
* . ,n saco el reloj que le debía 
•*j5ir como medida de la duración, 
L n objeto en cada mano, y ante la 
de agua hirviente, arrojó el 
""enífico cronómetro en el agua y 
quedó contemplando el huevo. 
"Va Newton aficionado a los ani-
-ales domésticos y uno de ellos, el 
•lebre perro "Diamante" fué causa 
j la destrucción de unos papeles 
<;e supone contenían los cálcu-
de algún célebre problema de 
¡\ aue tanta gloria dieron al astró-
lomo y matemático inglés. Pues bien 
„, su casa, además del ya citado pe-
no, tenía gatos, para cuya como-
ildad las puertas de, la casa estaban 
jpijereadas en su parte inferior, y 
por las gateras salían y entraban 
las mininos a sus anchas. Pero cier-
to amigo le regaló un día un gatito 
pequeño, jaspeado de todos los co-
lores del iris, y a Newton no se le 
ocurrió otra cosa, en el momento de 
recibir el presente, que mandar que 
n abriesen gateras más pequeñas 
para el nuevo huésped. 
Del célebre físico Amper se cuen-
to y no se acaba muchedumbre de 
escenas cómicas. 
Debiendo explicar un día en un 
(entro científico determinada lec-
ción, caminaba por el puente de las 
Artes mirando al suelo, donde vló 
in guijarro que en la fractura ofre-
cla trazas vistosas de sus compo-
nentes. Amper se agachó y toman-
do el guijarro en la mano se puso 
i contemplarlo. Pero repentinamen-
te se acuerda de su lección y sin 
iolíar el pedrusco echa mano al re-
loj y mira la hora. Viendo que era 
tarde con gran precipitación reanu-
dó la marcha después de haber arro-
jado el reloj por la baranda del 
puente y llegó a su clase jadeando 
y con el guijarro en la mano. 
En otra ocasión, y al cruzar por 
jdetrás do un coche de punto, sintió 
*1 sabio de modo repentino la ins-
piración adecuada para intentar la 
resolución de un problema de cálcu-
lo que le tenía preocupado. Y como 
Por hábito solía guardarse en el 
bolsillo la tiza que tan frecuente-
mente le servía para escribir sobre 
los encerados, sacó un pedazo, y 
sobre la trasera del coche comenzó 
a escribir. 
Pero en aquel momento se había 
alquilado el vehículo, y éste salió 
andando y detrás corriendo el sabio 
de quien el medio de fijar la ins-
piración huía rápidamente. 
De ordinario Amper borraba lo 
escrito con el pañuelo de las nari-
¡ces, y como también daba a este ad-
i miníenlo su apropiada función, y 
| además lo llevaba revuelto en el 
bolsillo con los pedazos de tiza, 
siempre el apéndice nasal de Ampe-
re se hallaba embadurnado de 
blanco. 
Para librarse de visitas inoportu-
nas se le ocurrió un día colocar en 
la puerta de su casa un cartel donde 
estaba escrito: "No hay nadie en 
casa." Mas se le ocurrió salir a la 
academia, y sin acordarse más del 
cartel, se fué a la calle. Y a en ella 
observó el sabio que se iba a mojar, 
pues los truenos y relámpagos se 
sucedían con rapidez, y para pro-
veerse de paraguas, subió a su casa, 
y se quedó estático ante el cartel 
que él mismo había puesto. Enga-
ñado por el anuncio bajó de nuevo 
a la calle y con estoicismo incons-
ciente se entregó a las inclemencias 
atmosféricas. 
E l padre Beccaría, físico eminen-
te, dedicaba su actividad a las cues-
tiones de electricidad. A vueltas an-
daba con un estudio que requería 
cierta verificación experimental, y 
hacía ya tiempo que a pesar de sus 
esfuerzos no conseguía disponer la 
experimentación adecuadamente pa-
ra que la crítica no lo atacara co-
mo errónea o influida de pequeñas 
causas de error. 
Todas las horas del día, aunque 
en apariencia mostrase otra cosa, el 
buen sacerdote discurría obsesiona-
do la solución del problema de ga-
binete. 
Muy de mañana decía cierto día 
la misa, y sin duda Baccaría, con-
tra su voluntad, pensaba en el pro-
blema mientras recitaba como un 
autómata las palabras de ritual. De 
pronto volvióse a los fieles para de-
cir Dominns vobiscum y exclamó con 
estupefacción de los devotos: " L a 
experiencia puede considerarse co-
mo hecha". 
E n fin el estudioso Laborde salía 
en una ocasión de la iglesia donde 
, acababa de casarse cierta hermosa 
sobrina del sabio, y dirigiéndose al 
¡compañero que en aquol momento se 
hallaba a su lado, cuando la comi-
! tiva se dirigía a los coches, le pre-
guntó muy serio: — ¿ V a V. también 
! hasta el cementerio? 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 6 de Agosto. 
C U B I E R T E R I A F I N A 
EEtuches con juegos completos, grandes, pequeños y media-
nos, r-ropios para regalos, cubiertos a granel, piezas sueltas de 
todc;, clases y en todas cantidades. Tenemos todos los mode-
los de los mejores fabricantes. Vea surtido y variedad. 
I V E N E C I A 
OBISPO 9G. Teléfono A-C201. 
m í 
los 
ALACION D E L A CO.VGIÍEGA-
1 DE LAS HIJAS D E MARIA 
i ' SANTA T E R E S A 
Congregación de 'as Hijas ^e 
1 y Santa Teresa, trigírla cá-
lmente en la Igie.sia de los Car, 
Descalzos de San Eclipe de \ 
¿baña, se trasladó ol último du-
*° a las nueva parroquia d v 
^tra Sonora del Carmen, ¿ita eu 
y Concordia, donde quedo 
ar, , y media llegamos a ili-! 
Parroquial siendo recibidos ama • 
orite." I)0r la belIa y dlstiuguiaa : 
, Eloísa Irigoven, directora1 
«ai de Coros. 
oCoá momentos después dio pnn-l 
I., ? ^ s a de Comunión General. I 
t 10 el Párroco ^ray José Vi-
ayudado del Hno. Isidoro. 
cío* ^ Ia misa cl coro e3ecutoi ^ 03 motetes a Jesús Sacramen 
'deielHfbrante exP'!có eI Evaege-: 
Wt» i re!aclonandolo -on .Jai 
U t«' Doctora t e Avila, 
¡eron Iríento de la comunión, rc-
id dp f. V}an de ios Ang¿ies muí- ¡ 
toita* es Pertenecientes a las, 
Cart, f.^^ciones que. dirlg^i: i 
^ f h t a s Descalzos, 
oro,, °Ueve' -olemne a to 
los'V1 Rdo- p- -lateo Subprioi i 
V. T-r0lrmelitas, ayudado ce los I 
| o e ? ¿ 0 y Mo:i"r. i 
| k E r - f Voces ba;o la diroenon i 
ie Gü-.rn(lUe' 0jecut^ la grsn mi | 
«e v ^ T ' al ofertorio Ave Ma-
^ C u t ' y a l flnal la m a H >cup4 laa Terefia -leí P. Gonzalo. ! 
í cente Sagrada ^tedra ti P. lo-
'^Pszó i 
^ a i df. a,na Izaníio cual es '0| 
orad0r Entidad. Esta, dico 
• es caridad, amor, cora- i 
abré e n í qUe la-felicidad de | 
Por f-en rolación coa na nai-' 
^ santos.65 pre''iso formar cv-\ 
coraz->n t r a n J 
f>anta Teresa de Jesús.] 
C O M O E M P I E Z A N L A S A V E C I T A S A V O L A R Y L O S 
P A T I T O S A N A D A R 
L o s p i c h o n e s r a c i o n a l e s 
N I L U Z . . . N I A G U A 
SI los pichones humanos y sobre to- 1 
do El laa pichonas pudieran lanzarse 
al porvenir como las avecltas guiadas 
861o por el Instinto!... 
Pero la especie humana está, despro-
vista del Instinto o sabiduría Innata' 
que ensena al pollito a volar y a las 
avecúas a anidar. 
Las niñas, cuando llega la época de 
emprender el vuelo hacia el futuro, 
siente el corazrtn oprimido por miste-
riosos presagios. Olvidadas las muñe-
cas y los juguetes, se sienten retraí-
das y tímidas. Les acometen rubor a» 
repentinos y palldoccs injustificadas, 
pesadez en la reglón lumbar. Jaquecas 
y otras mü molestias. Este es el saleo 
arrlesgHdÍE'mc de la niña a ser muj^r. 
La madre es la única a prop6sit>> pa-
ra encaminar a la tímida e inexperta 
hijita en este tránsito peligrosísimo, 
pues muchísimas nuedan corporal y mo-
ralmente desgraciadas para toda la 
vi^a. 
Hay quo ayudar al orcanlsmo de la 
principiante mujer para sus nuevas y 
pesadísimas funciones, quo exigen nue-
vas energías. Millares de madres em-
pezaron sin novedad a sor mujeres gra-
cias al conllnuj uso del CARDL'I des-
do temprano. > 
CARDUI. es la salvación del género 
femenino, especialmente en la época da 
na gloriosa transfiguración en mujer. 
Dele a su hijita este magnifico tónico 
femenino, tan conocido de todas las se-
ñoras. Que su jovencita tome CARDUI 
y no tema al porvenir para bu parte 
física. Pregunte a tus amigas y co-
nocidas. 
Envíe este anuncio a Manrique 66. Ha-
bana, con su nombrs y dirección y re-
cibirá el útil libreto "Tratamiento Ca-
sero CARDUI*'. 
Q \RDL"I so vende en todas laa boti-
cas de Cuba. SI no lo encuentra en la 
oue acostumbra comprar y tropieza con 
alguna dificultad, dirijas© a "U. S. 
Corporation. Manrique 66, Habana* y 
obtendrá inm-sdlatamenta la cantidad 
que desee. 
I d 27. 
Hace unos días fué publicada en 
los diarios de esta capital, una que-
ja de los propietarios y vecinos de 
los repartos L a Sierra y Almenda- [ 
res. contra la Planta Eléctrica de i 
Marianao, por el mal servicio que 
está prestando a sus consumidores, j 
No es ese el único mal que ata-
ñe a los propietarios y vecinos an- | 
tes dichos; hay otro que es de peo-
res consecuencias. . . y es el agua. 
No nos podemos explicar las cau-
sas por las cuales el Acueducto de 
Marianao, deje sin agua a los men-
cionados repartos desde las 8 p. m. 
hasta las 8 a. zn. horas en que se 
hace muy necesario dicho líquido en 
todos los hogares, siendo muy ar-
gente que la persona a quien corres 
ponda tome las medidas necesarias 
para acabar con este abuso, pues 
si los contribuyentes pagan porque 
se les surta de agua, es muy justo 
que se les dé. 
E l Alcalde de Marianao no po-
dría tomar cartas en el asunto? 
C e r v a n t e s 
D i a r i o d e C e l i n d a 
X I . 
Juevea 9 de agosto. 
Hoy me ocurrió algo inesperado, que si al principio me eobresalM, 
ahora me divierte y regocija de una mauera extraordinaria. 
Estábamos en el cine mamá y ye, con Ketty, que se habla reunido 
alií con nosotras, y con Manolo, que como siempre estaba con Ketty. 
Aún no habla empezado la segunda tanda, las luces estaban encendidas 
todavía, cuando vino a salúdanos Mario, el doctor Mario Jiménez, abo-
gado joven, de gran porvenir y excelente muchacho según mamá, y 
tíTrib:cmente antipático, por sabihonlo y tímido, según' Ketty. Bueno, es 
el caso que, al darme cuenta, Mario estaba sentado al lado mío, las lu-
ces se había apagado, la película sab» Dios cuánto tiempo hacia que ha-
bía empezado y Mario me preguntaba, así. de buenas a primeras, sin 
más ni má?: "Dígame, Celinda, ¿es n y o el Diarlo quo publica todos 
los días " L a Marina" en el anuncio " L a Gloria"? "¡No, por Dios!", 
le repliqué. Y en seguida comencé a ecumular razones a mi favor: "Us-
ted ovee que y o . . . " "¡Cómo ha podido sospechar!. . ." "NI siquiera sé 
de qué se t r a t a . . . " , "Jamás he escrito n a d a . . . " , "Nunca leo periódi-
cos ni tergo la menor relación con nadie que escriba en ellos", e tc . . . . 
E l nada dijo, pero con seguridad sonreía. . . Después, muy despacio, fué 
señaláuome las coincidencias: Tin se parecía a Fulano. Ketty a Men-
gana, y asi iodos . . . (Tengo que advertir que, prudentemente, ho va-
riado el nombre de todos). No obstante, seguí regando, hasta que Mario 
tuvo ui- gesto hábil, muy de abogado, al decir en alta voz: "¿Verdad, 
Ketty. . . (pero yo le tiré fuertcmenüa como pude. Indicándole que ca-
llara, y él continuó) . . . que el desenlace de esta película se ve ya? 
Ketty dijo que sí aunque estoy segura que no había visto ni pizca, pues 
estaba entre Manolo y Tin, que había llegado sin que yo lo sintiera. 
Entonces le confesé la verdad a Mario, haciéndole prometerme que no 
diría nada a nadie. Así, al menos, estoy segura que ni Ketty ni Mano-
lo ni Tin se enterarán, pues no leen de el DIARIO más que a Fonta y las 
nota¿3 ae sports. 
A la salida, Tin se acercó a mí, me saludó y me dijo: "Qué entre-
tenida estabas, Celinda, ni siquiera qulslsto saludarme". Yo no le contes-
té, pero me dló mucha pena ver su aspecto triste. En este momento, 
sin embargo, me alegro mucho de lo sucedido. ¿Por qué? No sé, pero 
mientras más lo pienso, más me alegro. . . Además, estoy segura que él 
me llamará mañana. Y entonces.. . 
Ce'Inda. 
L E C T O R A 
Nuestra crema de guayaba es la mejor. Pruébela y se convencerá. 
Ü N 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. l lábana 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXHUJAirO DEL HOSPITAL MTTITK X-
FAL VRIIVKE DB ANDRADT3 
ESFBCIALITA i.Tí VIAS TTP.IN A.ni.1 3 
/'enfermedades venéreas. Clstoacopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYDCOlOHLS DB NSOS ALV ARSüH 
COIIbULTAS DE 10 A 13 Y DB 3 A 3 
p. xn. on la calle de Cuba, G3. 
En un lugar de la Mancha de 
cuyo nombre no puedo acordar-
me. . . pero que cae por la es-
quina de Cuba y Obrapía, está el 
"Café Cervantes", el café espa-
cioso, ventilado, céntrico, que 
lleva el nombre glorioso del in-
igualable Manco de Lepante. 
—Te digo, Sancho desconfia" 
do, Sancho egoistón, Sancho ami-
go, que en ese gran café, favo-
recido por la fortuna, hay un li-
cor Pemartín que yo me sé, que 
ni en casa de los señores Duques 
nos lo dieron tan pintiparado y 
tan sazonadico. 
—No me hable Vuesa Merced 
de los señores Duques, que es 
casa la suya que no quiero re-
cordar más en todos ios días de 
mi vida. 
—Mal nos fué en ella, San-
cho; pero los amos y señores de 
ese Café que te digo—Gómez y 
López—son personas de alta 
condición moral, que nos trata-
rán a tí y a raí a cuerpo de rey. 
en cuanto entremos en la man-
sión encantada que poseen. 
—Ah, mi señor Don Quijote, 
muchos encantos, muchos embe-
lesos y muchas filigranas echa 
vuesa merced por delante; pero 
tan cierto es que nos cobrarán 
el piscolabis como que yo soy 
hijo de mi madre. 
—Ay, Sanchete, Sanchete, r.y 
dónde has visto tú que no sea 
todo cuestión de toma y daca? 
—Verdad como un templo. . . 
Bien .que en el café Cervantes 
está José Concha, un cordial 
cantinero, que siempre pone de 
más. 
— A ver, un Pemartín. 
—¿Vermú o coñá—indaga 
Concha. 
— Y o . vermú. ¿Y tú, Menén-
dez? 
—Un coñá "Tres V W " . 
—De Pemartín—añade el can-
tinero—todos los licores son de 
primera; pero el vermú es el 
mejor que se fabricó jamás. 
A n d a i viejo: s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T I N 
r 
L A G L O R I A 
S t m é a delicioso de los c h o c o l a t e 
S O L O . A J A M A D A Y O u 
L u y a n ó. H a b a n a 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
sús. L a Inmaculada, San Jo?é y S a l -
ta Marta, cuyas congregaciones 
rán Instaladas loa días de hus fies-
tas mensuales respectivas 
E n loc< lados de estos altares apa 
recen eu lindos camarines, ior. Imá-
genes del Niño Jesús de Praga, Vir-
gen del Amor Hermoso, Sania L u -
cía, Sarta Elena, Ean Enrique. S a i 
Francisco de Paula, Santa Marti 
Magdalena, y otras. 
.Hay también seis confesionarios. 
E l P. José Vlcento está prepa-
1 rando doc amplios salones para In-
1 augurar colegio y escuela parro-
quial. 
E l trabajo llevado a cabo en brn 
víslmo tiempo por el P. José Viceu-
\ te, es digno de aplauso, por io que 
; lo fellcltumos sinceramente. 
Nos complacemos «n felicitar tara 
.blén a las Hijas de María y Sarta 
Teresa, y las animamos a que hagxn 
en pro de los niños, esa laoor cuyo 
programa tienen trazado 
Lorenzo BLANCO. 
COMPRE SU CASA PORilHEHSli&L 
t S P í C I I I C O Z E N D Í I A S " 
Poderoso depurativo de la smrsrre, preparado con hierbas y raices 
mejicanas. Sin mercurio ni arsénico. Ha oMonldo éxito completo en 
loa casos de REUMATISMO, ULCERAS. ECZEMAS ESTREÑIMIEN-
TO, TUMORES, ESCROFULAS. ETC. También lia dado excelente» re-
•ullados contra el PALUDISMO, 
H E M O F O R I N A Z E N D Í I A S " 
Un poderoso lOnlco. a la vez alimento y medicina, eficacísimo 
contra ANEMIA, INFLUENZA.>—OS, BRONQUITIS, ASMA. CATARRO 
CRONICO y en general todas las afecciones do las vía» respiratorias. 
Pídase follato explicativo en las boticas. 
DEPOSITO GENERAL: AVE. SIMON BOLIVAR (REINA), 91.— 
TELEFONO M-520r>. 
Directora Técnica: 'doctora Ana Marta Romo de Pascual. 
Representante: Pedro León Rfolo," Geiente General: Joaquín Haro. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 961 alt, 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Franciscii ae 
Paula Ti^peelallsta en Enfermedades 
Secretas y de la PleL Gs»llano, 24, al-
to» Consultas: lunes, mlércolrs y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
Expone las dulcísimas comunica-
ciones eit ie Dios y Santa lereáa , 
hasta Kegar al matrimonio espiri-
tual. 
E l an'oi a Dios, fué el que reali-
zó en Teresa tan grardea transfor 
ma nones. 
Terminó exponiendo el transcen-
dental programa que las Hijas de 
María y T e r e t s ee proponen reali-
zar en la nueva parvcqula, pidien-
do a la Virgen una bendición para 
todos; pero especialmente para esta 
Congregación. 
Ayudaron a esta fiesta en calidad 
df̂  acólitos los jóvenes Faustino 
Fernández, Andrés Martín y Andrea 
Estín. 
E l adorno del templo, muy artís-
tico y hermoso, estuvo a cargo de 
i-r. grupo de bellas Feñorltas de !a 
Congregación, dirigía"«.s por cl Hnt-. 
Isidoro, Sacristán dei templo. 
Comprnen la Directiva do .as Hi-
jas te María y Teresa las ¿Iguleu 
tes señoritas: 
Presidenta: señorita Carmellna 
Fernández; Vice: Juanita Herrer?.. 
Tesorera: María Luisa Fernández, 
Vice: Celia Alvarez. 
Secretaría: Rosita Franchl Alfa-
ro; Vice: Virginia Franchl Alfaro. 
Directora de Coros: la gertll y 
bella ¡señorita Eloísa Irlgoyen. 
Esta directiva, con las asociadas 
eírtán encargadas de constituir y f^r 
mar el Catecismo de la nueva pa-
rroquia. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios por las señoritas Eloísa Iri-
goven y Antonia Herrera. 
Los Vecinos de la extensa parro-
quia recibirán i grandes oeurflcioí? 
con esta Asociaciór.; pues lai Hij-is 
de María desarrollarán un extenso y 
beneficioso programa. 
Terminó la fiesta con l a rroce-
slón por el Interior del temp'o. e) 
cual a pesar de ser muy ampho, es-
taba completamente aupado. 
L a nueva iglesia ha sido bella-
mente transformada. 
Se Instalaron además del alt^r 
mayor, cuatro de los artístiroí alta-
res de > iglesia de San Felipe, quo 
son: el del Sagrado Corazón de Ja-
L A S ' T R E S G R A C I A S " T R O P I C A L E S 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a ^ T r o p i c a r 
Presta a las formas belleza. Limpia el sistema renal. 
Evita las infecciones, Vence todo agotamiento. 
El tifus, indigestiones; Pidan, en cada momento, 
Y a la sangre dá riqueza. ¡Déme media ,TROPICAL, , l 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
• E L • r . ¿ 3 . G A R D A N • 
E l mejor Depurativo y Regenerador d© U Sangre conocido 
PARA. TODA C L A S E DB L L A G A S . U L C E R A S , INFARTOS, TUMO-J 
B E S , E S C R O F U L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , MANCHAS S I F I L I T I O A S 
E n toda buena Droguería j Botica 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a única autorizada por el Gobierno para publicar en sus colum-
nas los datos e informes estadísticos y consulares con carácter oficial". 
RESür.íEM D E L P R I M E R N U M E R O 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 páginas mensuales 
" I A ACTUALIDAD". Página edito 
rial. Comprende el movimiento mun-
dial de actualidad en Cuba y en el Ex-
tranjero, por Ramiro Guerra. 
• E L PAtf-ABEEKICA-ílSKO" "VIS-
TO DESDE LA SABANA", por el Dr. 
Carlos AL de Césped»"" Secretarlo de 
Estado. 
" V 7 X A . MISA BIT PRESIDIO", por «1 
Dr. Fructuoso carpena, el Insigne cri-
minólogo espafíol que ha sido huésped 
de la Habana últimamente. 
"TRIBUNALES ^ E MENORES" por 
el Dr. Claudio G. Herrera, Rector del 
Colegio de Belén. 
"LANCES DE "HONOR" por el Edo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
"TRANSPORTES PUBLICOS" por 
Jorge Roa, L a realidad de ambos ser-
vicios en Cuba. 
"UN SOLO E R E N T E INTERNACIO-
NAL" editorial sobre la política inter-
nacional de Calvin Coolidge, nuevo 
Presidente de los Estados Unidos. 
"VIOLENCIA NO ES REMEDIO" 
editorirU político sobre los últimos 
aconl^Tmlentos nacionales. 
" E L PROBLEMA DE MARRUECOS" 
por el Conde Ben P'^mar. 
"JACINTO BEN AVENTE, VANCOTI-
LO" por Francisco Ichaso. 
" E L MES ARTISTICO" por Jorge 
Mañach. 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" pof 
el coronel Eugenio Silva. 
" E L DIA D E L IRONBEER" Infor* 
maclón gráfica de la visita de la Aao-
clación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
ESTAD ISTICAS 
1841 Población de Cuba comparada 
nes pagan en Cuba los Impuestos. — 
taclón: balance de nuestra rlquesa. — 
de altura. — Riqueza Azucarera: los 
de radican y qué producen. Víveres; 
miento industrial cubano: la coopera 
la Habana. — Estadísticas de produc 
slonal: estadística de los oficios. — 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: 
dustrial cubana no azucraera, Cuba: ti 
1923.—La población productiva; quía-
Estadísticas de Importación y Expor-
Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
Ingenios de Cuba. — Los colonos: <ion-
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& e r s a n o l e M J o s é fe C a i a s a e z 
Hace ya más de cuatro siglos 
que un alma celestial, de esas que 
pocas veces se ofrecen a la contem-
plación de la humanidad, nos trae 
rítmicamente todos los años, sus re-
cuerdos, que ha nosotros se nos ha-
cen al mismo tiempo tristes y ale-
gres. 
Donde el Derecho tenía una vida 
real e independiente, la Justicia un 
culto y la Democracia en una forma 
rudimentaria, preludiaba los gran-
des esfuerzos del genio ingles para 
la consecución de uu gobierno de 
perfección casi definitivo, con mági-
ca y sobrenatural disposición colotó 
Dios la simiente de un alma que una 
vez florecida no apagaría nunca más 
los gémenos dulcísimos de santidad, 
de esa flor tan fragante e intenso 
olor que única e inmixtificable atra-
vesó desde Peralta de la Sal hasta 
Roma. Y no es extraño que ese per-
fume de bien y castidad pudiera pa-
sar íntegro, inconfundible, la esca-
brosa incertidumbr.e de los mares, 
cuando pudo contra más recios pe-
ligros y más duras afrontas libar du-
rante más de cuatrocientos oüos en 
la noche tenebrosa de los siglos, sin 
que la grandeza decayera y el mé-
rito no hiciera más que intensifi-
carse. 
San José de Calasanz nacido en 
la cumbre de una estirpe ilustrísi-
ma y ataviado con todo lo qus Ihs 
jitandezas iiümanas hubieran yodi-
dn ofrecer a i aa inteligoncla de mi 
rada horizontal, no supo comprender 
ios afanes "ua fn el frivolo mér» o 
í-ocial se dedicaban; la abnegación, 
que por fin^s que en el polvo de la 
Eternidad ee diluían ofrecían los 
hombres; y sus ojos cristalinos, dul-
ces, caritativos, tantas veces entur-
biados por las lágrimas que o* ras 
almas no eabían derramar, se alza-
ban constantemente al Altísimo ?n-
dulce y casto arobamiento, para jus-
íificar su humanidad extrema solo 
comparable con- la del ilustre monje 
de Ferrara. 
E l alma cilasancia templada en 
ol diapasón más sonoro de abnega-
ción y de humildad, que había si-
do escogida en las santas preferen-
cias del Altísimo para consumar la 
obra que los siglos reclamara no 
perdió por un momento, aquel santo 
norte del que aun sentimos noso-
tros el beneficio y la utilidad. 
¡Cuántas veces aquella alma siem-
pre dulce y afable se tornaba im-
perativa, viendo la desconfianza que 
de la Gracia CeleEcial hacían sus su-
bordinados. 
Pero aquella figura fina y deli-
cada que ni la frialdad mortuoria, 
logrG tornar esquiva, mantuvo s.ero-
pra su mansedumbre señorial que 
era a la vez aristócrata porque te-
nía la majestad celeste y a la vez 
plebeya porque era hija de la hu-
mildad. Pero la elección era aún 
más grande, era algo más que la 
consecución de una múltiple; sabía y 
original obra de caridad; en estos 
estrechos límites la magnitud del 
san':o hubiera sido desfigurada y el 
genio excelso que el Altísimo in-
filtró en la misma esencia de su ser, 
no hubiera podido justificarse por 
bí sólo, como más tarde se justifico. 
Sus dotes preciosísimas reflejaban 
en las múltiples contorsiones que el 
duro machacar de noventa y dos 
años de existencia contornearon en 
un «innúmero de aspectos, que se 
unificaban siempre al través de la 
e.stela que ilumina una de las más 
briílá&tefl páginas de la historia ecle-
siástica, en el sentir más intenso, y 
más vivo, en el querer más exalta-
do, en la abnegación más_ definiti-
v;i y más canta por los niños. 
¡Oh Santo Padre nuestro, cuán-
tas veces tu divina gracia consagra-
da definitivamente por la Justicia 
Divina habrá caído sobre nosotros, 
sin que nuestras caberas infantiles 
pudieran advertir la unión sacratí-
sima que la mano de Dios burlando 
la retante obscuridad de los siglos 
realiza con los acontocimientos pre-
ü'ritos y futuros! ¡Cuñntas veces 
aquellas sanas pasiones místicas que 
al recibir la Sagrada Forma hemos 
sentido en la inconstancia de nues-
tro corazón adolescente, fueron ma-
nantiales de gracia que constante-
mente derramaras sobre nosotros 
desde tu excelso trono celestial! Y 
¡quién sabe también, si los claros 
resplandores que tras esas horas tur-
bias que amargan la vida de los 
hombres, sentimos ahora en nues-
tra juventud son también rayos di-
vinos de tu luz que la Deparadora 
de todos los destinos, ha hecho ce-
lestial! 
Y el Santo Padre bajo cuya di-
rección espiritual hemos aprendido 
las primeras letras, y en cuyo rega-
zo hemos sentido los más tiernos y 
dulces amores de nuestra vida, no 
fué tan solo la consagración de un 
corazón beatificado por la mano de 
Dios, sino la ponderación y la gran-
deza de un cerebro único y definiti-
vo que se consagra por sí solo. 
Bajo aquel estandarte donde se 
formaron los corazones más tiernos 
de los niños de Santa~Dorotea y San 
Pantaleón, se cultivaron también las 
inteligencias más agudas. " E l edu-
cador como colaborador de la ver-
dad" y " L a verdad como única 
emancipadora del hombre" constitu-
yeron su gran divisa no sólo peda-
gógica, sinó también social y con-
cebida en mil acepciones y disgre-
¥ a s d i ! i e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a m f o i a d a 
gada en multitud de derivaciones, 
fué siempre única en su esencia y 
en su principio. 
E l gran talento del Santo, que no 
fué j'<más enturbiado por la efer-
vescencia de un corazón donde ar-
dían las más puras y vivas pasiones, 
bien sintió desde sus primeros pa-
sos en la vida eclesiástica y educa-
tiva, la necesidad de ofrecer a los 
niños—simientes vivas de una futu-
ra sociedad—convicciones definiti-
vas, únicas capaces de mover el al-
ma humana en el consorcio que el 
espíritu de solidaridad determina en 
el hombre en una clara y eficaz ten-
dencia: "el instituto de asociación". 
E l consorcio de Inteligencias—di-
ce el padre Caballero—determina la 
asociación en las múltiples formas 
que el correr de los años ha mode-
lado, y no puede una sociedad orien-
tarse a un fin de elevado bienestar 
social, si la colectividad no ha sen-
tido la necesidad imperiosa que una 
mentaliiad emancipada en la devo-
ción de la verdad, le impone con 
toda la fuerza de una necesidad es-
piritual. 
Y nun más ¿í'ómo vivir la vida 
de asociación, cómo orientar esa 
asociación cuy.i existencia ea tan 
compleja en I03 múltiples aspectos 
en que se disgrega, si na hay un espí-
ritu amplio de miras y aspiraciones? 
Y erse espíritu exquisito, perfilado 
con los últimos toques que el Pintor 
de las almas puedo ofrecer a una in-
toügfncla que no dejando de ser hu-
msna. se acercaba mucho a la Divi-
nidad, sólo ee consigue con 1$ eman-
cipación que los sabios de todos ios 
|tif'npos han rc-'onociLO como más 
¡apremiante que la del cuerpo. Y la 
: Revolución del siglo X V I y la 
I del X V I I I que más tarde consagra-
í ron definitivamente en otros senti-
; dos y con miras a distintos intereses 
1 la libertad del cuerpo y del espíri-
I tu, no reconocieron que el germen 
| grandioso de esos movimientos que 
¡recuerdan etapas en la. vida de la 
, Humanidad, se cultivaron en el au-
la, en la simplicidad de esas relacio-
1 nes elementales; y sin un sabio 
maestro como el que la Providencia 
nos deparó, capaz de orientar la In-
! teligoncia del niño en la turbonada 
I de las pasiones, y el estruendoso 
trepidar de los errores. en que ha 
fmvejec.do la Humanidad, la educa-
ción no hubiera llegado a ser el pan 
i cotidiano del espíritu, ni hubiera 
¡perdido el carácter privilegiado con 
; que las costumbres medievales y ab-
solutistas la habían considerado. 
Y la Democracia grandiosa que el 
genio incomparable de la Revolu-
ción Francesa arrancó del trono pa-
ra llevarla a la choza, y sus conse-
cuencias liberatorias e igualitarias, 
tuvo un ser.o exponente, al través 
de casi tres siglos, en Calasanz, ma-
nifestando en la forma más sensible 
y más verdadera el fundamento de-
finitivo de la verdadera, única y es-
table Democracia: la Educación. 
Salve pues al Padre que no sólo 
escogido y consagrado en la forma 
que rezan estos versos: 
"Al santo do los niños. 
Al Padre de la infancia, 
M que naciendo grande 
Para crecer se hunüllíi. 
Al (¡ue la Iglesia alumbra 
V cutre los sabios brilla, 
AI que las almas busca 
Con Insaciable afán, 
Al que del grenio tuvo 
L a bcrok-a constancia. 
Al que entro adversidades, 
Para los pobrooltos. 
Alzó la K 3CucI/i-Teniplo..." 
sinó también al más grande pre-
cursor de las democracias, al más 
hérte pensador de la Sociología y en 
fin, al más sensato y eficaz colabo-
rador de nuestra emancipación ac-
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso. la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino A r s e n i c a l B o u r -
CET, producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
V ino A r s e n i c a l Bourget . au-
menta e! apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía, Reina 59 
EípecUütes Dr. L Sourgfi. S A.. Ltuiioat Suiu. 
ANO XC1 
P ^ f i ? / I l a s P a r a e l 
e s t ó m a g o e H í g a d o 
" M i i c h e l l a " 
hÍh T^?^11'a Pesadez e InactiTi-Oad del eatómago „ hífiado, acidez o zftrura delaUmento, gaaes en el 
BUfto,. Indigestión, inape 
dis 
feUder en el aliento, capa 
ÍSS5£l*f*«? la Icnfiua y una 
inanidad de desórdenes estoma 
calca y hepático». 
R. J. ITdYE MED 
1NSTITÜTE 
BUFr ALO, N. Y., S. U. do A. 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
Productos Mitchella, Rain* 59, Habana 
de sus ya casi agotadas riquezas 
En Trinidad vieron la luz loa 
mártires Arn.enteros, Hernández 
Echerri y Arcis, heróicos revolucio-
narios como Cavada, Juan Oburque, 
Spotorno y Lino Pérez, abogados 
tan Ilustres como Cintra. Escobar. 
Castlüeira y Pedro González Lló-
rente, médicos eminentes como Bnl-
bañia, Urquiola, Torrado y Apari-
cio, educadores tan ejemplares co-
mo los Zerquera. Invernó, de la To-
rre y Muxó, músicos tan notab «ts 
como los Jiménez, Tomás Dávila y 
Catalina Berrea; ciudadanos tan 
eminentes como Iznaga, Cantor, Bo-
rrell, Suárez del Villar, Bastida, Ma-
rín, el conde de Casa Brunet, José 
Frías y Cintra. Antonio Cacho Bo-
net y mi particular amigo Antonio 
Torrado, cuya historia y cuyos me-
recimientos, lo hacen digno hijo de 
Trinidad, pensando siempre que no 
está lejano el día, de que su pue-
blo próspero y feliz, realice su so-
ñado ideal y ofrezca, con los en-
cantos de su naturaleza, las gran-
des manifestaciones de la vida mo-
derna. 
Hoy esa pob'.ao 6n, hasta ayer 
geográficamente aislada, se encuen-
tra unida por vínculos de acero a 
todos los pueblos de la Isla. Una 
ley del General Bravo en la Cáma-
ra de Representantes, defendida 
por el autor de estas líneas en el 
Senado, autorzió una subvención pa-
ra la construcción del ramal, quo 
tanta vida ha dado a Trinidad. 31 
nombre de Ser W. V. Horne, Pre-
sidente fallecido de la The Cuba 
R. R. Compauy. no debe ser olvi-
dado por los trinitarios. Trinidad 
era la poblcaión que el rico ferro-
carrilero, encontraba más linda. 'ín-
tre todas las poblaciones de Cuba f 
recuerdo que una vez me dijo: "He 
comprado una lomita cerca de Tr i -
nidad para construir mi residencia 
particular, y allí terminar mi vida, 
disfrutando de su clima y admiran-
do sus contornos". L a muerte, pro-
maturamente nos arrebató a ese Be-
nefactor cubano, que realizó en cor-
to tiempo, la obra más grande, quo 
después de la independencia patria, 
se ha realizado en Cuba. 
No quiero hacer más extenso este 
trabajo. Lo dicho basta para formar-
se una idea do lo que ha sido es 
y será Trinidad. Bien pudiera el Go-
bierno de la República, a instancia 
de los representantes por esa rc-
gión. hacer algo en obsequio de ose 
pueblo. Sus hijos pueden mucho. 
Q n t f t t e i i t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
^ Es sorprendente el ver ton qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
fcaya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué <iesammarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empiezas 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de pir^-ón, etc.. se alivian 
prontamente con ü Ungüento Cadun* 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Miik-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S p i N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
¡ Q u o d í a s t a n a r m a g o s r 
Dice un Famoso Director de Cine. 
El. Sr. Acoeta Spina Productor y Director 
<Je escenas en la Vireoie Film Studio, de Ponca 
Puerto Rico, hi» hace poco las eigmentes im-
portantea declaraciones: "La erupción cubría 
todo mi cuerpo, y me ohli«6 a dejar mi trabajo. 
Creo que me trataron con centenares de medi-
cinas, pero Lavo! bá eido el maraviUoeo reme-
dio que pie há restaurado la salud. 
Eme caballero español, muy conocido en el 
dundo cinematográfico, se muestra diapuesto a 
dar au testimonio de lo qu há íectuado Lavol, 
el líquido calmante y poderoso para las enfer-
medades de la piel, con el objeto de que todco 
Jar enfermos de la América Latina conozcan los 
írcsultaijoo de esta maravillosa preparación. 
Si Ud. nunca há probado Lavol para los íor-
oentoa del eczema, las costras duras, las 
úlceras supurantes, Us enjpelones con comezón 
compro desde luego un irasco en la farmacia y 
boy en la noche apliqúese este líquido a la piel. 
S» vende en todas toa Farmacias 
m L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
I pero no lo bastante para que sean 
I abandonados por la protección na~ 
! cional. Trinidad, los que te aman 
I y admiran, te desean la felicidad 
i más completa y que como hasta hoy, 
siempre solucionen tus problemas, 
la proverbial nobleza y la hidalguía 
fraternal de tus habitantes. 
c o n t r a 
Antonio Berengu^r. 
E s t a e n C o n t r a 
d e V d . 
L a Piorrea pone en peli-
gro la dentadura y salud 
de cuatro personas de 
cada cinco, que han 
pasado los cuarenta años 
y de millares de otras 
más jóvenes también. 
L a Naturaleza le pre-
v i e n e s a V d . de su 
venida cuando le san-
gran las encias. N o se 
exponga V d . i Obre en-
seguida! 
Limpie sus dienta con I J 
R r i i a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es mas que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
{ San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
• Apartado No2349. Telefono A-9136 
f Agente General Exclusivo 
tual. 
Kmnio M E N E X D E Z . 
T R I N I D A D 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los subsfifufos 
B ü s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B n O U G H M F G C a 
NuevaYork Londres Moníreal^ 
Devzrttatn todts ks BOIKÉÍ y Fjrmiciís 
E l más rico, el mas próspero, el 
már, comercial y el más hermoso fué 
entre todos los pueblos de nuestra 
Isla, por espacio de dos siglos, el 
pueblo de Trinidad. No pudo haber 
elegido su fundador, Diego de Vs-
lasquez, lugar más encantador, para 
la residencia humana. Noblmeente 
reclinado en una fértil y bellísima 
colina, parece decirnos que es el 
más hermoso de la provincia de Sta. 
Clara y al evocar los recuerdos de 
sus pasadas grandezas, piensa, quo 
no está lejano el día, que la fé y 
las virtudes de sus habitantes, le 
preparen un porvenir halagüeño. 
Su bondadoso clima, la pureza de 
sus aguas, la fertilidad de sus valles 
y sus naturales encantos hizo, que 
muchas familias acomodadas acu-
diesen a ese lugar y se dedicasen 
al fomento de grandes fincas de 
crianza y de ingenios de elaborar 
azúcar. E l bocoy de mascabado 86 
vendía en aquellos tiempos a más 
de clon pesos oro y era tan grande 
la afluencia del dinero, en tan rica 
comarca, que la tradición nos cuon-
ta que, un hacendado de apellide 
Becquer, quiso poner el piso- de su 
casa con onzas do oro, lo que no 
le permitió el Gobierno español, 
pretextando que no era posible per-
mitir que se pisoteara la esfigíe del 
Monarca, ni el escudo español por 
lo que el opulento millonario deter-
minó ponerlas de canto, evitando do 
este modo la alegada vejación. Fn 
las reuniones familiares, que con 
gran esplendidez celebraban, en sun-
tuosos palacios aquellos generosos y 
cultos habitantes, los criados, lujo-
samente vestidos, repartían en ban-
dejas ele plata onzas de oro para 
que los concurrentes jugasen a la 
lotería de cartones y a los demás 
juegos de sobre mesa. Concluida la 
reunión, ¡as onzas volvían a poder 
del amo de la casa, sin que nadie 
temase para sí una sola, lo que de 
no ser así. hubiese preocupado muy 
poco al anfitrión. 
He citado ecías dos anécdotas pa-
ra que los lec.ores se den cuenta 
de la riqueza de aquel pueblo y de 
la esplendidez de sus habitantes. 
Sus mujeres son las más bellas 
de Cuba. Instruidas y hacendosas y 
tiene la gloria Trinidad, que una 
de sus hijas so sentó en el Trono 
de los Monarcas españoles. L a her-
mosa niña, Condesita de San Anto-
nio, que fué más tarde la Duquesa 
de la Torre, esposa del Regente del 
Reino, llamó la atención española 
por su singula 1 belleza y por su no 
Igualados encantos. Sus hombr s 
han Fotresalido en las ciencias, en 
las artes y en la política y ha dado 
Trinidad, por la conquista de la-
patria cubana, la sangre de sus hi-
jos a torrentes y el gran sacrificio 
i 
' i 
R E A L I Z A M O S 
E S C O P E T A S d e C A Z A 
D E T O D A S L A S M A R C A S . Y E N T O D O S L O S C A L I B R E S 
P í d & n o s p r e c i o s y c o n d i c i o n o s 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
E f e c t o s d e c a z a , a r m & s y e x p l o s i v o s 
M E R C A D E R E S , 3 1 . T E L E F O N O A - ^ ' I O . 
CSTVWO 
l S a l u d P a r a T o d o s ! 
EN cada hogar donde se tenga Ipana, U d . n o t a r á que toda la 
familia lo usa. 
U n a vez que prueban I p a n a , los padres 
comprenden que esta pasta p r o t e g e r á los 
p r i m e r o s dientes de sus h i j o s - a s e g u r a n d o 
de esta manera que los segundos dientes 
sean buenos, Tuertes y sanos. 
Pero lo mejor de todo es que a los 
n i ñ o s agrada el delicioso gusto del 
Ipana—jt iene tan buen sabor ! 
La Pasta Dentífrica Ipaiía es un producto 
de calidad. No contiene substancias areniscas; se 
elabora con los mejores ingredientes, y aun así se 
vende a un precio razonable: 35 centavos. 
Ipana evita las encías sangrantes. Compre hoy 
mismo un tubo en la droguería^ y observe por sí 
mismo los resultados. 
Beprosestante: K. A. AKDHAHB 
WOifcvo ¡di - HaL-rf. uuoa. 
Bristol-Myers Co., Nueva York, E . U . A . 
„ . ¿ P A S T A ©BHTUJFÍ&IGA. . , 
Elaborado ñor los fabr icantes de S A L H E P A T I C A 
'ANA! 
iTO&THPASTl 
P O L I L L I C I D A ^ E N O Z " 
MATA LA POLILLA. LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas loo cosas, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedes, ropas y libros. 
NO MANCHA 
Se venda en Botica* y Kcrreterlat 
ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO 
R*pr*»»nt»nte8: Etpino y Ca., 2ulueta Hobans. 
I M B R E S 
Heywood Brothers, fabrican los 
mimbrto m á s elegantes, m á s c ó -
modos y más variados que hay en 
el mercado, por tener una - :pe-
riencia de setenta a ñ o s de cens-
tantw labor. Acabamos de recibir 
uno de los surtidos m á s completos 
y bellos c!e su co lecc ión 
E L A B O R A C I O N P E R F E C T A A 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
R R R O C W S D I 
N A Y A l M A C t N f S 
D O S D E W 
G L A l 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
Se avisa a los Tenedores de Títu-
los da Stock Ordinario al Portador 
dw esta Compañía que ya están pre-
paradas en nuestra Oficina de Lon-
dres para su enirega lae nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos núme-
ros 36 al 65 inclusives, y a los efec-
tos del correepondiente canje debe-
rán separar los talones adheridos al 
pié de sus respectivas láminas pre-
sentándolos en la Oficina de Accio-
nes. Avenida de Bélgica número 2. 
altos, loa Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 y media a 3 y media 
debidamente relacionados Por jji 
cado en los modelos de ^acturTdíldl 
en la misma se les iacl^t&r^'L t ^ i 
do recojer los nuevos talones 
quier Lunes o Jueves, ta-m ie6íi» 
y media a 3 y media p. m•.̂  .tís»-
de la fecha en que hayan siao » 
doe a sus domicilios. ..oj. 
Habana, 17 de agosto de 
CC432 
AKCHIBALD JA¡%i 
Ad mi mirador 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPdRTA00R£S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 . . 0 b r a p í a . 1 8 . - i a b a f l ^ 
AtfO X C I D I A R I O D E L A MAHliNA Agosto. 1 1 de 1923 P A G I N A C I N C O 
n r ó n i c a C a t ó l i c a 
r ^ V O DE SANTIAGO DE 
K ^ A B Q U I D I O C E S I S 
« i n O N E N T R E L A I G L E S I A 
I ^ ^ ^ A D O K I G M E U A N E G A -
VEIÍ PUBLICA Y S O L K M N E I>K 
[ Í r D A D E R A V T E R R I B L E 
j g ^ l A N A C I O N A L " 
un poderoso parado poll-
••Yí ^ nrincipios constitutivos 
E rarios a ios de la Iglesia. 
# f borrar de nuestra Coustitu-
»ten^a idea de Dios, es menester 
rf60,1 católicos se esfuercen geae-
«se X06eTi jnipedirlo"—agrega el Je^e 
'^a I ? l e s i a c h i l e n a -
w .iriéndo6e a los métodos de pro-
ia dice: "Guarden los sacer-
11 la mavor moderación, jamás 
-"^n ni siquiera nombren a per-
6 «lenna; no es la cátedra sa-
sa»" yBa tribuna política ni el sa-
ldóte un tribuno". 
irrieiéndose al clero añade: "Xo 
J¿Íp en fin momento que no 
0,,¡J :ortar3e'como político sino co-
« sacerdote 7 que. si tiene dere-
• f ^ muchas veces debe sostener 
CÍ0 nrincipios y apoyar como ciuda-
ff o bus opiniones, como sacerdote 
'''maestro ni pertenece a partido al-
y o político ni debe portarse como 
i continuación ci a las recomen-
piones de la Santa Sede a lor, Obis-
de Italia, epcritas bace sólo sie-
, m-ses. el 2 de Octubre de 1922, 
una de cuyas partea dice: "'Pero 
* e3 menos evidente que. en «u ca-
iMad de Obispos y curas, deben man-
•Berr=e absolutamente extraños a las 
lachas de partidos y alejados de to-
. c'onpe:ición puramente política". 
Termina la Fasoral diciendo: "A 
toío eclesiástico queda severisima-
ntnte prohibido constituirse repre-
«ntante o agente de un partido polí-
ji^," "Por lo mtemo que no es 
líente político no ha de entenderse 
eop los jefes de lor, partidos; acudi-
rá a sus prelados cuando dude acer-
m del camino que ha de abrazar: 
"coftaian temen te recuerde que no tie-
nen vista mezquinos intereses sino 
U gloria de Dios y el bien espiritual 
di! prójimo". 
NOS, CRRHCEXTE E R R A Z U R I Z . 
POR LA GRACIA D E DIOS Y D E 
] \ SANTA SKDE APOSTOLICA, 
ARZOBISPO DE SANTL\GO DE 
b í u l e , Etc. 
Al clero y fieles de la Arquidió-
cesie, salud y paz en el Señor. 
Una poderosa agrupación política 
te declara partidaria de la separa-
lión entre la Iglesia y el Estado y 
}Me a los ministros de su partido 
que al efecto presenten al Congreso 
an proyecto de reforma consti'iucio-
Bil: debe, pues, el católico ponerse 
m el caro de que sus adversarios los 
irrastren a la lucha: poner.?e en el 
filo y tornar todas las precaucionen 
l fin de defenderse con ventajas. 
Porque, si es cierto que tal separa-
ción puede aceptarse como mal rae-
lor, en donde los enemigos de la 
Iglfgia la persiguen abiertamente, 
lfl« católicos chilenos, que se cuen-
Un en abrumadora mayoría y se ha-
Vn protegidos ñor la Constitución, 
tienen estricto deber de rechpzarla 
tt absoluto: poroue ella encarna 
tapio ultraje a Dios, incalificable 
lngr?íitud para con la Iglesia y aca-
rrearía funestísimas consecuencias 
•ocíales. 
Separación entre la Iglesia y el 
Estado significa negación pública y 
terrible apostasía nacional: procla-
el Estado que desconoce a Dios; 
lúe para nada lo tomará en cuenta. 
*i respetará sus leyes, ni escuchará 
W voz, y que el ser infinito, de quien 
iodo depende, a Quién todo lo debe-
ttoa " en cuya misericordia estriba 
"uesíra eisperanza. ni siquiera existe 
PMa nuestra Patria: el Tristo que, 
fniblema de paz y unión de dos pue-
«os hermanos, domina las alturas de 
•os Andes, no deberá enviar su ben-
•i'cMn a Chile: porque Chile, imi-
«nío a los judíos aue pedían su cru-
"uxlón. dice de E l : "No queremos 
Vie rolne pobre noisotros". d t . 
Desde su nacimiento, hace ya cer-
de cuatrocientos años, la socle-
p i chilena ha vivido y se ha alimen-
t o de la vida y de la^ enseñanzas 
**'» Iglesia, de tal manera que su-
Jnmir a ésta, por un instante, en la 
«iMoria de aquella, sería dejar filn 
••Plicación 1:js acontecimientos más 
WiOs. y gr? pretendería arrojar Ig-
Pjttlniosamentf.' lejos de nosotros a 
Iglesia católica que en Chile, co-
^•en -todas partes y más tal vez que 
•j* otra alguna, ha inspirado las 
, fts ^ h s hermosag. alentado a tan-
Ir'Oobles corazones, enseñado a sus 
íf*»1 la abnegación, pacificado cen-
ias, consolado a las almas afli-
jas y aliviado tantas desgracias, 
que en cuatro siglos ha ense-
B?0 a nuestros padres la altiva 
l,8nidad. cuyo recuerdo nos enorgu-
í**66' y formado las madree cristia-
nas, cuyas virtudes veneramos debe-
' ría desaparecer de la Sociedad y ¿n 
nombre deberla borrarse de las leyes 
• de los hogares de las escuelas de 
todas partee, 
j ¿ Acaso de repente se ha converti-
; do la maestra de la moral divina en 
corruptora de la? conciencias y des-
tructora del orden social? ¿Qué 
grandes males se pretende evitar con 
i semejante trastorno? Cuando debe-
\ ría buscar-e en la unión de los ciu-
dadanos el modo de re-olver Jos ar-
duos problemas económicos y socia-
les que nos abruman, ¿será político 
prudente, aceptable siquiera, traer a 
loe ánímoe la más profunda de las 
; divisiones? 
Jamás—todoe lo proclaman—ha 
reinado en Chile mayor armonía en-
¡ tre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué. 
; entonces, se pretende herir honda-
; mente al pueblo católico? 
Cualesquiera que sean las condi-
ciones en que se proponga la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado 
: entendedlo bien, amados hijos,—sean 
t cuales fueren las ideas y los propó-
. sitos que inspiren el proyecto, és- e 
| lleva en si la negación de Dios y de-
i be ser combatido y rechazado por el 
católico. E l Estado ein Dios cuida-
rá en sus escuelas que aquel nombre 
santísimo no llegue a lo.-; oídos del 
nlfío y tornará en delito el que un 
maestro enseñe respeto, amor, gra-
titud y obediencia al Supremo Hace-
dor y sus santas leyes. E l niño en , 
esa escuela, el joven en el colegio 
y la universidad, ignorantes y dee-1 
preciadores de la religión, llegarán, 
si consiguen subir, a diotar leyes y a 
gobernar a nuestro pueblo católico; I 
si quedan entre la multitud, forma-
rán parte de los enemigos del orden, 
social. 
Cuanto a la sociedad domést ica , !^ 
la negación de Dios es su pérdida, j 
Ya vemos no pocos males en el des-i 
conocimiento por la ley de la valí- i 
dez del sacramento, del matrimonio 
y donde quiera que está separada la 
Igle-ia del Estado, la disolución le-
gal del vínculo conduce a la familia 
a la degradación en que el paganis-
mo la había sumido. 
Por grandes que sean esos males, 
ya que no mayores, más claros es-
tán en lo.s pobres proletarios los fu-
nestos efectos del Estado sin Dios. 
(Concluirá.) 
C C L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la iglesia 
parroquial de San Nicolás, y en los 
demás templos de la Habana, las 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
D E L A J U N T A 
D E E D U C A C I O N 
S a n t a n d e r 
<3 D I R I G I D O 
J 
E l Inspector del Distrito de la Ha-
baña ha presentado a la Junta do j 
Educación un brillante Informe, el 1 
que comienza así: 
"SI ej de vital Importancia >jra i 
nuestra nacionalidad que la instruc-j 
clón se consolide y extienda cada' 
ve=i más. no es menos importante, \ 
que el Estado provea en cuanto sea 
posible a la necesidad de mejorar' 
la cordiclón de niños y adultos, po-
niendo a su alcance los medios de 
que adquieran el conocimiento del 
materias de aplicación constante y | 
de provecho práctico inmediato, de | 
acuerdo con la índole de su oficio. | 
E l establecimiento de una ruta dé 
"maestro ambulante urbano", es 
una de las medidas indicadas pa-1 
ra satisfacer dicha necesidad. E n ; 
nuestra sociedad hay un elemento i 
obrero numerosísimo y laborioso, ¡ 
que tiene legitimo derecho a gozar 
de los beneficios de la enseñanza, y: 
el cual se ve privado de esos ble | 
nes. por la falta de establecimien-
to de aulas, a las horas de que ellos i 
pueden disponer para recibir ese be i 
neficlo. Me refiero a los vendedores I 
de periódicos. Todos sabemos, qu* 
l determinadas horas del día, como 
abejas laboriosas alrededor de sn 
colmena, afluyen a las admlnlstrí. 
clores de log diarios habaneros, cen 
tenares de niños y adúleos con la i 
finalidad de adquirir los ejempla-
res quo luego venden en loa luga- ; 
res públicos. Al más simple obser-: 
vador co se le habrá escapado e! he-
cho de que, mientras esperan la ln. 
presión y entrega del periódico, esvs 
obreros permanecen inactivos y al-
gunos entregados a prácticas vicio-
sas. 
E n vista de lo anterior me diri 1 
Jo a esa Corporación, rogándole ee 
sirva acordar: 
Í.—Solicitar del Hon. Sr. Secre.-' 
tarlo del Departamento, autorice ia 
creación del cargo de "maestro am-
bulante urbano". 2»—Interesar do ! 
los señores Directores de perlód'-
eos, la cesión de un local, para quij 
pueda trabajar el maestro ambu-
lante. Dado caso de no poder obte-' 
nerse este beneficio, tollcltar el eró-1 
dito correspondlecte para alquilar 
un local en las inmediaciones del 
periódico. 3»—Que por la Junta do; 
Superintendentes, se redacte un ho-
rallo y plan de estudios en relación ' 
con estos grupos. 4»—Que la Ins-; 
pecclón de estos grupos se -onslde» 
ra equipa-ads a las demás escuelas i 
del distrito" 
A la estadística escolar, tja dedV j 
cado también preferente AvOnc'.ón, ». 
Incansable inspector de este distr!- ¡ 
to, doctor Saladrigas. L a del último 
curso, comprende los particulares 
siguientes: 
L a matrícula generai del curso,' 
fué de 44,110, que se decompone en 
21,570 varones y 22,740 hombres. 
Egresaron durante e curso, 95 ) i i 
varones y 9100 bembras. Que hacen 
un total de 18,b"54. 
L a matrícula lectiva al terminar-
se el curso, fué de 11,875 varone* 
y 13.581 hembras, haciendo un to-
tal de 25.456 matriculados. 
Durante el curso, fueron promo-
vidos del Kindergarten al primer 
grado 11 í varones y 133 hembras. 
Computaron sus estudios. 116 va-
rones y 296 hembras. 
Fueron promovidos de primero a 
segundo grado. 2314 varones T 
2767 hembras: de segundo a tercer 
grado, 1870 varones y 2146 hem-
bras; de tercero a cuarto grade. 
1155 varones y 147 7 hembras; de 
cuarto a quinto grado, 718 varones 
y 1095 hembras; y de quinto a sex-
to grado 269 varones y 683 hem-
bras. 
Comparada la matrícula efectiva 
d» este hño con la del anterior, que 
fué de £3,909 alumnos, resulta que 
en esto año ha habido un aumento 
en la inscripción de las escuelas do 
la capital de rail quinientos cuaren-
ta y siete alumnos. 
Como se verá, la labor rendida 
por el doctor Abelardo Saladrigas y 
los Inspectores auxiliares doctores 
Gómez Perdigón, Hernández Massip, 
Callejas y Báez. es digna de todo 
elogio, por lo que .enviamos nues-
tra mas elncera felicitación. 
SÍTcríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Bienvenidos 
Se encuentran en esta ciudad 
P. Escolapios Euscbio Jané y 
Juan Perelló. 
Vienen a consagrarce a la ense-
ñanza en los magníficos e históri-
cos Colegios Escolapios, de los cua-
les han salido tantas notabilidades 
intelectuales. 
Bienvenidos sean los misioneros 
del saber y que su esiancia en Ca-
magüey les sea del todo satisfacto-
ria. 
En ol Snnntorio Je la Colonia 
Bi puñola 
C A M A G Ü E Y 
res los jóvenes esposos señora Mar-
garita Recio Adán y señor José 
103 Cuervo Troy. 
En Montreal 8, Zambrana 
Que sean muy felices. 
De unevo a! trabajo 
Vencida la licencia que disfruta-
|ba la señorita Soledad Arango Mo-
ya, encargada del Registro Civil, 
ha regresado de la Habana. 
Enseguida se hizo cargo de su 
¡destino, on el que se vé su trabajo 
icón los aplausos generales. 
Saludo expresivamente a la se-
ñorita Arongo Moya. 
Fué op-rada la apr°ciablc señora 
Sarah Penicliet de Sa'a. 
Por los doctores Rodríguez Bara-
hona. Felipe Oarcia Guerrero y Mi-
misas rezadas, y cantadas de co.stum-' guel Angel Tomé. 
Hacia los Estados Unidos 
ser. 
felicito. 
.-erapio Moni ojo. 
hre. 
ESCÍ E L A S PIAS D E GUAXABACGM 
F L o T I V I D A D D E MAX J O S L D F 
CALASANZ 
PROGRAMA 
DIA 2 7.—-A las nueve, gran Mi-
sa de Ravnrnllo. E l panegírico está 
a cargo del Revdmo. señor Ohfrípo de | tenido #1 placer de saludarlo. 
Camagüey Mons, Enrique T é r e z Se-i Se halla en Camagüey desempe-
rnrtes. ; Pando el cargo de Inspector de Ter-
En es e día con las condiciones j cera Clase en la Sección de Impues-
ord'narias, todos los fieK> pueden | tos. 
jrinar indulgencia plenaria visitan-, Estaba en la Habana y solicitan-
do la Iglesia de las Escuelas Pías. | traslado para este su pueblo 
Han embarcado para la Habana 
I o f distinguidos y apreciables es-
posos señora María Santayana de 
Con todo el cxlto que era de es-jArtoaga y señor Ubaldo Arteaga So-
pera rse. carráp. 
E l estarlo de la paciento más sa- | pon ellos va su preciosa hija Mer-
Msfnctorlo no puede 
A este nuestro querido amigo he 
1 cedes, que es un verdadero dechado 
Ide simpatía. 
E n la Capital de la República to-
marán el vapor que los conducirá 
a Estados Unidos do Norte América. 
Les deFeo un viaje lleno de sa-
tisfacciones. 
U s t e d m e d e o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e e s t e 






DIA 27 DE AGOSTO 
Este mes está consaprradn a la Asun-
ción de N'ucstra Sefiora 
nntal. lo obtuvo, 
mi saludo vi u: :1. 
Acacia Rodríguez 
Para Ciego de Avila embarcó en 
días parados la encantadora seño-
rita Acacia Rodríguez. 
Vá a pasar una temporada de pa-
seó. 
Que le sea muy deliciosa. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad est& fie manifiesto en la Iglesia 
de San Nicolás. 
Do3icaci6n de la Basílica Metropo-̂  
litana de Santiago de Cuba; La Trans-1 
verberación del CorazOn de Santa Te-
resa de Jecús; santos JosC; i'.? Calasanr,, ^ 
fundador de las Escuelas Pías; Rolan-
do, domlnifo;'cesáreo y LV^erio. confe-, 
sores: Rufo y Marcelino. paártifdS; 
nautas Margarita, viuda y Eulalia, vtr-; 
gen y mártir. 
.M(->.»s «le atina 
Fe han celebrado las siguientes: 
— E n la Iglesia de la Caridad, los 
I dias 22 y 23 por el descanso eter-
i no del señor Armando Pérez Cruz, 
'que falleció e! 22 de Julio último. 
— En la Santa Iglesia ie la Ca-
tedral el día 23 en Ntitragio del 
alma del señor Joaquín Ouzmán 
Arango, frllecido el 2'¿ do julio de 
este año. 
n a l 
o . 
l) San Lucas, XIX. 1 í 
San Josó de Calasanz, fundador de 
las Escuelas Pías. 
Este picrioso santo nació en el reino 
de Aragón, a 11 de septiembre del año 
¡ I ú ü C . Sus padres ilustras y virtuosos, 
1 le criaron conforme a las múximas de 
, la Religión Cristiana. Enviáronlo a cs-
i tudinr y adelantó asombrosamente en 
¡ las ciencias liumanas y sagrados, slen-
I do su« progroeos tales, que a la edad 
I de veinte años se vió ornado con la 
, vestidura de doctor, en ambos derechos, 
i Nuestro San'.o, lleno del espíritu d l̂ 
I .Srñor. huyó de las alabanzas que Jus-
1 tamente se tributaban a su gran mé-
' rilo y se fué a Roma, donde llenó su 
! corazón de la más grande humildad, no 
j menos calidad: ss ocupaba sin intermi-
| sfón en instruir y catequizar los Igno-
| rantes, on visitar y consolar a los po-
| hrén, a Xot, enfermos, siendo en todas 
partes el padre de la juventud desva-
l lida y ol protector de los atribulados 
j y afligidos. 
! San Josó de Calasanz fué siempre 
| modelo de humildad, penitencia y san-
I tldad, un escogido del Sefior. 
Coronado d« gloria voló al cielo, el 
! día 25 de agosto del año 1648. Hace 
I Dios por este Santo grandes prodigios 
1 que sería largo referir. 
Esperanza IfeiTcro 
La linda y simpática damlta E s -
peranza Herrero, ha sido operada en 
el Sanatorio le la Colonia Espa-
ñola. 
Los doctoren Rodríguez Barahona, 
José R. Poza y Agüero García, fue-
ron los encargados de practicar 
esta operación quirúrgica. 
Se trataba de extirpar el apéndice 
y lo lograron con llsongcro resul-
tado. 
Esperanza se halla en excelentes 
condiciones y pronto habrá recupe-
rado la ?alud perdida. 
Y de ello me alegraré muchísimo. 
De \ e w York 
Con motivo del sensible fallecl-
j miento de la señora Loreto Pujol, 
viuda de Parrado, regresaron rápl-
idnmente de New York los esposos 
señora Esther Parrado do Cervantes 
¡ y señor Rafael Cervantes. 
AHI se hallaban gozando de una 
i estancia satisfactoria y tuvieron que 
Interrumpirla a causa de la doloro-
sa nueva. 
Les saludo, reiterándoles mi pó-
same. 
Rafael P E R O N . 
Vn Libro de 
g a n g a s p a r a t o d a l a f a m i l i a 
i v e z m a s é x i t o 
A .Morón 
Se han '.rasladado a la progresis-
ta y culta villa moronera, los esti-
mados esposos señora Flora Marga-
rita Ramírez de Sublrats y doctor 
José M. Sublrats Qaesada, mis que-
ridos amigos. 
E l doctor Sublrats ha Ido a tomar 
posesión de la notaría que se le ha 
concedido. 
Y allí, en Morón, han fijado su re-
sidencia. 
Sea para tan excelentes amigos 
mi cariñosa despedida. 
Los esposos Cuervo-Recio 
Han Instalado ya su nido de amo-
Dr. Salvador Sabí. Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A : Que hace veinte 
años trató a mis cllenté dispépticos 
con el excelente preparado " P E P S I -
NA Y RUIBARBO BOSQUE", ha-
biendo siempre obtenido resultados 
satisfacrtorloe. 
Habana, 28 de Abril de 1923. 
(fdo.) Dr. Salvador Sabí. 
S¡c. Concepción número 14. 
" L a P E P S I N A Y RUIBARBO D E L 
DR. BOSQUE" es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica, gases y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e Intestinos. 
NOTA:—Cuidado con las Imlta-
clone. exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto 
EN el Catálogo o Libro de Estilos de nuestro 35° Aniversario presentamos a los clientes 
las mayores gangas de toda nuestra historia. 
Por varios meses hemos estado preparando este 
interesante acontecimiento. Nuestros compra-
dores han escudriñado esta plaza a fin de ofrecer 
a los clientes gangas verdaderamente sensacionales. 
He aquí unos cuantos ejemplos de los precios 
bajos a que vendemos: 
Trajes de seda para 
mujeres desde $7.85 hasta $26.94 
Blusas para mujeres desde $1.10 hasta $7.85 
Calzado para mujeres... .desde $1.68 hasta $5.60 
Sombreros pau-a mujeres..desde 92? hasta $5,81 
Trajes para muchachas.. .desde $1.13 hasta $10.10 
Vestidos para muchachos..desde $1.40 hasta $20.23 
Vestidos para hombres.. .desde $1.00 hasta$33.73 
Camisas negligee para 
hombres desde $1.00 hasta $7.85 
En este Libro se encontrará todo lo que necesitan 
los hombres, las mujeres y los niños, en el último 
estilo y a precios económicos. 
Las gangas que ofrecemos ton tan notables que 
no hemos podido menos que hablar de ellas en 
primer término; pero no queremos dejar de 
declarar que a toda persona de gusto refinado le 
causará un gran placer el ver reunidos en un libro 
los estilos y modas más distinguidos de la estación 
actual. Y es, además, la oportunidad de escoger 
,, lo que le convenga en el estilo más nuevo y a 
% los precios más razonables. 
i. Todas las prendas están ilustradas claramente y 
3 minuciosamente descritas en español, de modo que 
no hay temor de un desengaño. 
Todas nuestras ventas son condicionales. Si 
algo de lo que nos compra no le satisface, re-
mítanoslo y le devolveremos su dinero. Es 
evidente que se necesita mercadería de muy alta 
calidad para respaldar esta garantía que ofrece 
la "NATIONAL." 
Escriba hoy mismo solicitando un ejemplar 
G R A T I S del Libro de Estilos o Catálogo 
"NATIONAL," que le dará la oportunidad de 
comprar todo lo que necesita su familia a los 
precios especiales de nuestro 35° Aniversario. 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O , 
M W e s t 2 4 t h S t . . N e w Y o r k , N . Y . , E . U . d e A . 
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IÍOVE1.A 
traducida d*! Inglés po* 
^ C K . M 0 S T A N Y 
Pasty movió la cabeza negativa-, df! puntillas, movidas por la curiosi-fa trabajos pesados, pero una mu-
menie. ílad y el interés tuvieron que desistir i chacha. . . — y acabó la frase dicien-
^¿jíi tampoco de cómo fuiste a . en su empeño de que Pasty siguiera do con acento de desprecio — : ¿ q u é 
parar a Kelly's Mews? hablando. I puede hacer una muchacha? 
—No Sospecho que alguien me ; E r a manifiesto que la actitud de ¡ DaTÍd Vaa Leer la contempló unos 
allí. Dl,a.vid.1^an ^ con rKe,sPecto \ la , instantes y lugo se reclino en la silla 
-Tal vez - repuso Van Leer, re- chiquilla había cambiado Sus sin poder contener una8 carcajadas 
prlmiendo una sonrisa.— ¿Pero por- primeras ironías al escuchar las fra- tan grandeSi que le hicieron caer los 
qué te detuvo consigo la señora Sla- ses chocantes dt Pasty,qus ie habían , ie:ite8 ai BUelo. 
"plantó" 
•̂nta en la Librer.a ••Ce••vant'?s, 
• Ricardo Veloso. Gtsinm. «2. 
«squlna a Nepfuno 
(Continúa) 
i vin tantos anos: 
Pasty quedó pensativa como si 
aquella pregunta se le ocurriera por 
• primera vez. 
— ¡Digo! Me Imagino que yo re-
presentaba algo muy bueno para 
ella. . . Pero se acabó, se acabó para 
siempre. 
insistió su interlocutor | dad de aquellas mujeres iba a Ju-
gar con su buen criterio, 
dónde 
desconcertado un tanto- ?e habían i 
transformado en un vivo interés . — ¡ P a s t y — prorrumpió Melinda 
la personalidad de la muchacha i con tono de ^Proche. por 
y llegó a comprender lo? motivo? que 
habían enternecido el corasón de sus 
primas solteras. No obstan.e no se 
decidía a crearse una responsabili-
dad. Dudaba todavía si la senslbiii-
res, y sinti'' crecer estrnordina-
'ifiâ 111'6 su interés a medida que U 
l|a exPlicaba su vidr. en casa ce 
t ¿i Va verdad brillaba en sus ojos 
ei 'a creía. 
fc^1*6 modo que ella no era mi 
lia concluyó Pasty con calma— 
jfte ;LUena mi? tres dólarea. Por eso 
•efior^114, >' no pienso volver: no. 
f^y^1^-5 no tengas que hacerlo 
Ye<lad—. el primo David, con gr'i-
tir a . • ¿Oíste, efectivamente, de-
^Uii.r Se{ioi"r Quigg ene aquelli 
^er no era - madre? 
Ut^ Eefior. El la lo sabía con cer-
Quién0}- f0 te enterastP nunca l e 
ea lu verdarera madre? 
—Pasty -
con blandura -. 
Procura refleccionar. ¿No recuer-
das nada anterior a tu llegadi a 
Kelly's M^ws? 
>ío, aada, a no ser algunos sue-
ños . . . 
—¿Sueños? 
Sí; pero no tengo gana:; de 
hablar más —murmuró en voz baja 
y con la cara seria. 
Piensa que puede tener mucha 
importancia. Fasty — interrumpió 
Débora—: todo debe contribuir a 
esclarecer tu identidad. 
L a niña la contempló fijamente 
durante unos segundos y luego toma-
ron sua ojos azules una expresión 
de dulzura: pero movía ¡a cabera 
blandamente, diciendo: 
No me hagan hablar más. por 
: favor 
A dónd  pensaste ir. niña, 
cuando saliste corriendo de casa de 
Ma? 
Pasty se puso seria. 
—No sé. Lejos. A cualquier parte. 
Estaba haría de Ma. Ahora podré 
ganarme la vida cuando mi pierna... 
S« Interrumrió, confusa, al bajar 
los ojos y verse con faldas, y luego 
prosiguió: 
—Hubiera podido hacerlo s i . . . 
Se quedó nuevamente cortada, sin 
saber cómo acabar la frase. 
—¿Si qué. niña?—pregunto Van 
Leer. 
S i . . . , «i hubiése vestido l o s . . . 
— ¡Por Dios, Pasty!—exclamó 
Débora. 
—Los pantalones—concluyó la 
muchacha con decisión—. Los chl-
—No he dicho nada que pueda 
hacer reír— dijo la muchacha algo 
picada—. ¿Creen que con faldas 
puede una persona ganarse la vida? 
¡En buen lio me meteríal Por eso 
tan pronto pueda andar bien con 
esta pierna, tendré que volver a. . . 
—No quisiéramos que volvieras a 
trabajar. Pasty—le interrumpió Dé-
bora con desición. 
No, querldr—repitió su herma-
na—; nunca, nunca más. 
Pasty la miró con asombro. Am-
bas le habían hablado de curarla, 
de librarla de las inquitudes de la 
vida que había llevado hasta enton-
ces, de guiarla y favorecerla en 
adelante, por lo cur.1 la muchachi 
sentía gratitud; pero la idea de 
1 que alguien que no fuera rico pudie-
se permitirse el lujo de vivir sin tra-
bajar no se le había ocurldo un 
solo momento, de modo que '.o que 
acababa de oír de labios de las 
; hermanas Godfrey era incompren-
[ slble para ella. 
—Ustedes quieren decir que 
Aunque las dos hermana, ¿staban . eos ganan mucho dinero dedicándose I y o . . . , que ustedes piensan. 
Se detuvo sin saber como termi-1 
nar la frase. 
—Que tú te quedes a vivir aquí, 
COB nosotros—dijo Débora—.sl el I 
primo David puede arreglar las co-* 
sas como erperamos— y dlrljió ' 
una mirada a Van Leer.que esta-; 
ba inclinado hacia adelante y cu-1 
yos ojos brillaban bondadosomente.' 
—Dicen usted—es que viviré 
aquí . . . . pero ¿para siempre?— 
preguntó jin llegar a convencerse. 
—Hasta que te canses de noso-
1 tros —replicó Débora. mientras Me-
llada confirmaba sus palabras con' 
un movimiento de cabeza. En los 
labios de ambas saomaba una des- ' 
conocida para ellas. 
¡Cansarme de ustedes! —Patt-
ty se irguló. y contempló absorta 
a las dos señoras—. ¡Oh no: yo no 
me cansaré Jamas de ustedes. 
Las dos hermanas se acercaron 
satisfechas a la muchacha y le co-
: Jleron una mano cada una. 
— ¡Cuánto nos alegras!—excla-
maron a la vez. 
— ¿ E s verdad lo que me dicen? 
David contemplaba el encan-
tador grupo con la frente fruncida 
y sonriendo. Tras un momentáneo 
silencio: 
—Seguramente queridas pri-
' mas— dijo con cierta ironía—, 
habiendo decidido el asunto voso-
i tras mismas: no tendréis necesidad 
alguna de mis consejos. 
—Sí . los necesitamos. David— 
Nosotras podemos haber decidido 
quedarnos con ella: pero segui-
1 mos necesitándote a tí para que 
nos digas en qué forma podemos I 
hacerlo. 
David Van Leer sacudió la ceniza ; 
i e l cigarro y se encogió de hom- j 
oros de un modo expresivo. 
De diez circunstancias exigidas ! 
por la ley, nueve os conceden el de- i 
recho de prohijarla. . . 
— ¿ Y la décima. David? Noce- ¡ 
sitamos estar absolutamente segu-
r a s . . . 
Melinda Godfrey se detuvo sin I 
acabar la frase, y todos los presen-
tea volvieron la cabeza hacia la 
puerta que daba al corredor, de , 
donde procedía un murmullo pro-
ducido por las voces destempladas 
de Joyce, el mayordomo, y otra de 
tono más fuerte y estridente, de 
una mujer. E l efecto de la interrup-
ción de aquella escena tranquila y 
familiar fué más terrible en Pasty 
que en los demás: se levantó de la 
silla en actitud de echar a correr, 
con la cara pálida y con los ojos 
llenos de terror. Hizo un esfuer-
zo violento para soltarse de las ma-
nos que la sujetaban. 
— ¡La señora Slavln!—prorrum-
16 Débora. 
—No te asustes, Pacty—murmuri 
Melinda. 
David Van Leer se había levan-
tado y estaba de frente a la puerta 
cuando apareció Joyce. 
— E s una mujer que se llama 
Slavin, señoras. Dice que viene en 
busca de su hija. 
—Dile que nosotros. . ., que no-
sotros. . . 
—Un momento, Joyce: dispén-
same. Melinda—intervino David 
Van Leer. 
Yluego, dirljiéndose otra vez a 
Joyce: 
—Dile que pase. 
Pasty temblaba intensamente, 
pero el ex-embajador había acudido 
al encuentro de la visitante y esto 
la traquílizó, como también el con-
tacto de una mano que Sldney le 
puso en el hombro. 
L a mujer estaba en la puerta, 
borracha de ginebra y en actitud de 
desafío. Vestía galas de los días fes-
tivos: llevaba un sombrero muy ra-
ro de casco sumamente alto y alas 
adornado con tres plumas que caían 
sobro el ala en desorden. Su ros-
tro repugnante había perdido el co-
lor por las huellas manifiestas de 
los abusos alcohólicos. Se turbó un 
momento ante la distinguida fi-
gura de David Van Leer, su fin;-
sonrlsa y su actitud correcta. 
—Soy la señora Della Slavln— 
dijo con aire de importancia. 
— ¡Ah, la señoraSlavin . . . ! Tar 
to gusto. . . Haga el favor de er 
trar. Yo soy David Van Leer. 
luego,Indicando a sus primas y 
Sldney : — L a s señoras Godfre 
el sefior Sldney Francis, Pasty 
a quien ya conoce usted. Tenga l 
amabilidad de sentarse. 
L a señora Slavin paseó sus mir.-
das por todos los presentes con un 
sonrisa fingida en los labios, y pa 
r e d ó Irritada al ver a Pasty vestida 
con tanta elegancia. 
Avanzó irresolutamente hacia la 
chica, pero se detuvo al observar 
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H A B A N E R A S 
DE MODA 
Fausto. 
Y Campoamor y Olympic, 
Variado y atrayente espectáculo ¡ 
ofrecen los tres en su día de moda. 
Campoamor ofrece la exhibición | 
de la cinta Susana en sus turnos 
i é preferencia. 
Muy interesante su asunto. 
Lleno de bellezas. 
Fausto lleva a su pantalla una 
nueva producción de la casa Fox. 
E s la cinta titulada E l triunfo del 
hogar, cuyos intérpretes son Roger ¡ 
Lytton, Peggy Shaw, Florence Bil-
lings y Robert Agnevr. 
Va en las tandas de gala. 
Tarde y noche. 
Muy animada y muy favorecida, 
como siempre los lunes, se verá la 
gran terraza de Fausto. 
Olympic. 
Una nueva y bella cinta. 
Lleva por título L a que ya amé 
y es su intérprete principal el gran 
actor Charles Ray. 
Consta de ocho actos. 
A.cual más interesante. 
wmmí 
R o p a d e c a m a 
¿Tiene usted nolicia de que al 
inventor de la cama se le haya 
erigido algún monumento? Nos-
otros, no. 
Es verdad que, en caso de eri-
girlo, el monumento habría que 
dedicárselo a los creadores de las 
camas modernas—amplias, mue-
lles, bajas—y a los que confec-
cionaron por primera vez esa ro-
pa camera que vende "La Filoso-
fía", suave, fresca, alba, bonita, 
entre la que el cuerpo humano 
se regocipa plácido, en disfrute 
fruicioso de todas sus comodi-
dades. 
Fundas de algodón, de 85 cen-
tímetros, a 35 centavos. 
De 110 centímetros, de algodón 
también, acabadas perfectamen-
te, a 40 centavos. 
Fundas de Unión, a 50 cen-
tavos. Tamaño de 85 centíme-
tros. 
De Unión, tamaño 110 centí" 
metros, a 70 modestos "kilos". 
Luego, de hilo, inmejorables, 
de 85 centímetros, tenemos run-
das a $1.25, sobre las que la ca-
beza y las mejillas sienten menos 
calor mientras se duerme. 
Y de esa misma clase, de hilo, 
a $1.75, tamaño mayor: de 150 
centímetros. 
Cojines. ¡Qué cojines! 
De hilo, 70 por 70, a 2 pesos. 
Y bordados a mano, concienzu-
da, avmoniosamente, de hilo, cla-
se suprema, a $5, $8 y $12. 
Sábanas- de todas categorías. 
Y vea usted, señora, baratísi-
mas. 
De algodón: 54 x 90. a peso; 
72 x «O, a $|.50. 
De Unión: 63 x 90, a 2 pe-
sos; de 72 x 90—de Unión, ¿no? 
— a $2.50. 
Y sábanas de hilo—la aristo-
cracia de la cama—, que man-
tienen el cuerpo en grata tem-
peratura, sólo a $7.50. ¡Cosas 
de "La Filosofía"! 
Juegos de cama—una sábana, 
una funda, dos cojines—, bor-
dados y calados—, que, además 
de propiciar un plácido descan-
so, adornan mucho, a $12.50. 
De hilo, también de 4 piezas, 
estamos vendiendo unos Juegos 
de Cama que quitan el sentido, 
como se dice en lenguaje ex-
presivo de familiaridad. A 35 pe-
sos. Y a 40. ' 
Pero, con la mano sobre el 
corazón, le aseguramos, Margari-
ta, que esos "Juegos" son algo 
muy serio. . . 
a 
E C O S D E L V E D A D O 
HOMENAJE A LA SIMA. CARMEN i 
H E R N A N D E Z 
Hermoso resultó el homenaje ren-! 
dido a esta bella profesora de pia-j 
no y canto incorporada ai Coní-erva-
torlo Orbón. 
E l pasado jueves la sociedad de 
Propietarios de Línea, lucía sus me-: 
jores galas y sus salones alcergaban! 
selecta concurrencia. 
Un grupo de amigos y -admirado-; 
res de la gentil profesora, organiza-
ron este homenaje como premio al 
la labor de la señorita Hernández. 
Los verdaderos benefactores de 
esta velada Literario Musical, fue-
ron los distinguidos esposos, Puri-
ta Blanco Herrera de Ooizuota,! 
siempre bella y atenta y el doctorI 
Goizueta; a éllos se debe ei triunfo] 
de esta fiesta. 
L a velada ge denarrollí^ con arre-' 
glo al siguiente programa: 
Primera Parte: 
1. —Discurso por el doctor Mo-
ñalich. Tema ' 'La Mujer Moderna". 
2. J (a) Barcarola: R Netto. 
(b) Danzas Cubanas: .1. Cervan-
tes. Piano: Sr. Roberto Netto 
3. — (a) C<into del Presidiario: 
F . Alvarez. 
(b) Lolita: A. Bizzi. Sr Juan1 
Pulido. 
4. —Poes ía: A. Petit. 
5. — (a) Delirio, (imitación al pia 
no). Cano, (b) Malagüeña de Con-| 
cierto: Cuevas, Solo de guitarm por i 
el señor Ezequlei A . Cuevas. 
6-—Bor tus ojo? ,Edo. Sánchez de 
Fuentes. Srta. Carmen Hernández. 
Sefnmda Parte: 
! • — (a) Lucía (sexteto), Doni-
zzetti, (b) Mlnuíto: Paderew-sky, ' 
Srta. Carmen Domínguez, discípú-
la do la Srta. Hernández. 
2- — ( . j ) Palomita Blanca: E d o . ! 
Sánchez de Fuentes, (b) Sueño de i 
Manon, Massenet, Sr. Daniel Mole-' 
ro. 
3- -"-Couplets (imitaoiones), por! 
ia niña Margot Mesquida. 
4 .— (a) ¡Oh C a z a d o r . . . ! Re-
citación piano, (b) Mimí (Boheme) , 
Fuccini, Srta., Carmen Hernández. , 
5.—Sonata en La-Bemol: Chopín, 
Sr. Roberto Netto. 
6-—Breves palabras por el doc-
tor Goizueta. 
Todos los que tomaron parte en! 
la fiesta fueron premiados en su 
trabajo con grandes aplausos. 
Al aporecer la bella homenajeada, 
el selecto público le rindió un cari-
ñoso tributo. 
Hizo el resumen de la fiesta el 
doctor Goizueta, manifestando que 
más que un homenaje era un pre-
mio a la labor y esfuerzo de la in-
teligente profesora hija de la Gran 
Canaria. 
Dió lúa gracias a todos los que 
prestaron su concurso a este hermo-
so acto. 
Tuvo hermosos conceptos para la 
isla hermana, y para la Patria des-
cubridora . 
Al terminar fué ruidosamente 
«plaudidol 
Hubo luego una parte bailable, 
con escogida orquesta najo la di-
rección del maestro Antonio María 
Uomcu. 
Fuimos atentamente obsequiados 
por la bella dama Purita Blanco He-
rrera de Goizueta. 
Felicitamos a los esposos Blanco 
HeHrrera Goizueta, por eu be bello 
rasgo para con la linda profesora 
Carmibi Hernández, a la que reite-
ro mis pláce-mes. 
PARTIDA 
Días pasados partió para Ciego de 
Avila donde permanecerá una tem-
porada, mi querido amigo Manolo 
Canto. Le ocompañan su interesante 
os-posa Carmen Fernández y su lin-
da nietecita Carmelina Giquel. 
BODA E L E G A N T E 
Conforme anunciamos a nuestros 
lectores, en la mañana del pasado 
jueves se celebró en la Iglesia V» 
rroquial del Vedado, la boda de la 
bella Srta. Lolita Abren Mesa con 
(i distnnguido joven Alfredo Caba-
Hín Comosaña. 
Fué una boda oue "on^regó en 
torno de los novios una selecta 
numerosa concurrencia. 
A la hora lijada hizo su entrada 
en el templo la novia de! brazo de 
su señor padre, mientras que de la 
capilla musical salían las soaoi. 
notaa de la marcha de esponsales. 
Lolita radiarte de belleza con una 
elegante toilette que llamaba la 
atención por su gusto .atravesó las 
naves, hacia el altar mayor, donde 
el muy querido Párroco del Veda-
do F r . Domingo Pérez, con su ben-
dición la había de unir para siem-
pre al elegido de su corazón el co-
rrecto joven Alfredo Caballin y Co-
inesañas. 
Apadrinaron el acto, el padre de 
la novia señor Sixto Alireu y la dis-
tinguida dama señora Vda. de Co-
mesañas. que por hallarso ausente 
fué repre.scntaci.i en este acto por la 
señora Ana Mesa de Abren. 
Firmaron como testigos por Lo-
[ lita, el doctor Francisco Fabre, Fran 
| cisco Tejera y José Cabaliln. 
Y por Alfredo el señor Sixto 
Abreu, J r . hermano de la novia. 
C U A T R O V E S T I D O S 
Cuatro temas para nuestro anun-
cio de hcy. Queremos comenzar la 
semana practicando el programa que 
que publicamos ayer: "moviendo" 
nuestra Venta Popular; dándole 
calor; animándola, con precios po-
pulares. 
E l dibujante ha tomado un ves-
tido de cada uno de los lotes que 
hemos preparado para hoy. 
Vestidos recibidos est^s últimos 
días; franceses; ajustados a las 
más recientes modas. 
Vestidos de mucho más valor del 
precio que les hemos fijado, por ser 
prendas de verano. 
Cuando digamos: primeio, se-
gundo, etc.—refiriéndonos a los 
vestidos que aparecen en el graba-
do—tenga la bondad de establecer 
ese orden empezando a contar por 
el lado de su izquierda. 
El primer vestido está confeccio-
nado en "voile * francés; tiene cin-
turón de la misma lela; su cuello, 
triangular, remátase por un organ-
dí calado a mano con hilos de be-
llo matiz naranja; y pertenece al 
loíe de $13.75. 
El segundo vestido es de "epon-
ge"; con el frente del cuerpo y 
les bolsillos bordados con hilos de 
varios colores; el cinturón del mis" 
mo material que el vestido; corres-
ponde al lote de $6.75, en el que 
entran muchos colores y varios es-
tilos. 
El tercer vestido, de finísimo 
voile-chiffon ', está calado y borda-
do a mano; con cinturón del mis-
mo material. 
Tomado como muestra del lote 
de $17.65; un lote que abarca gran 
número de estilos, colores y clases 
de "voiles". 
E l vestido que ocupa el cuarto y 
último lugar, está ejecutado sobre 
finísimo "voile' suizo; es copia del 
modelo que causó gran sensa-
ción en París, por estar inspirados 
—su forma y sus dibujos—en la 
túnica de gala que usa Taitón Bi-
Ily, jefe de la tribu india Sitka, dt 
Alaska. 
Está, juntamente con otro3 mo-
delos de inspiraciones orientales y 
persas, tn el lote de $15.75. 
N i l u j o , n i v a n i d a d : 
C o n v e n i e n c i a 
líos que usan tuenas MEDIAS S E 
SUDA, saben lo ionvealent* que os 
usarlas. Son míls elerantea, mis cómo-
das, m ŝ inertes y duraderas que cual-
quiera otras. Y resultan, en realidad, 
Iss más económicas, 
nosotros vendemos las tres marcas 
mejores de "medias de seda": "PHOE-
NIX", "ONIX" y "KAISEB", Las trei 
las garantizamos. k 
B a z a r I n g l é s 
Ave. de Italia y San Miguel. 
• 1 d 27. 
i Cedo Panteón 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. 
j 
J a b o n e s g r a n d i s i m o s 
No los hr.y mayores, tampoco los nay 
mejores ni más baratos ni quo igua-
len su dura pasta, su perlume persis-
tente y bueno. Jabones inglesen de 
Knight. jabonero de los reyes de In-
claterra. Son grandes, duran mucho y 
cuestan poco. Bañarse con Bruifh 
Square. es darse un baño reglo. Se 
venden en todas partes y en su depó-
sito. S. Vacila, Reina 59. Un jabón In-
glés, cuadrado, lo usa tona la familia 
y dura muchos dfas. Haga la prueba. 
Cuando se convenza, no querrá otro, 
seguramente. 
Alt 3 ag 
r 
D E M A R I A N A O 
P a d r e s S a t i s f e c h o s 
Habiendo presenciado el reparto 
de los premios obtenidos por los r i -
ñes del colegio " E S C U E L A MODER-
NA", situada frente al Ayuntamien-
to de Marianao, estimamos un de-
ber hacer público la satisfacción ex-
perimentada por sus padres ante loa 
magníficos trabajos realizados por 
los diftinguidos alumnos de tan her-
nioso plantel. Liberto Cao, Rogelio 
Torriis, Jorge A. Jorge. y Gustavo 
Ramírez del grupo de Ingreso; Mi-
guel A. Fernández y Emilio Gonzá-
lez d(. Preparatoria; Rodolfo Aybar 
y Childelberto Acosta, que en' Co-
mercio demuestran conocimientos ex-
traordinarios; Pablito Valdés por su 
elegante letra que obtuvo el título 
de Mecanógrafo; y otros muchos co-
mo Waldo y Ernesto Cadenas, Al-
fredo Heinández, F . Suescun, M. Co-
rral, A. Serrano y Mario Betancourt, 
que revelan adelantos superiores a 
sus cortos años. 
¡Felicitamos sinceramente a los 
aprpvechados alumnos y a sus pa-
dres, y principalmente al Director 
señor Claro Díaz por el éxito obte-
nido en su plantel! 
Las clases comenzarán el día 3, 
y a juagar por las solicitudes-ya pre-
sentadas, no podrán ser admitidos 
los quj ingresen después de esa fe-
cha. 
33250 ld-27 
P o l v o s 
P r o p i o s 
P a r a 
N i ñ o s 
Por muchos e í í q s los médicos 
vienen recomendando el uso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
por la pureza de sus ingredientes 
beneficiosos para la epidermis. Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo dsspués del baño y siem-
pre que se cambien los pañales. 
Véase que la lata tenga la Cadena 
Roja y el nombra de 
Qwm*tm/^-GijtWi' ion 
Q HCW •mjNSWICK¿/ N. J.ÍJ.S.A. 
_ A f t O XC1 
J 
Beba, Margot y Ana María, tres niñas "tien" 
que deben su belleza «1 abolengo de casta y 
a los Productos de Tocador Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
5 t t s e ñ o r a , s a s M j o s , s o s h e r í a a n a s , c u a l q u i e r a 
íj d e s ü s f a m i l í r e s p t i e d e a c o m p a n a r i e s i e m p r e eo 
u n a f o t o g r a f i a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e l o s a re-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f i a , 
a n t i g u a d e C o n m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n . 
Fmnciüco Me Nenny y Antonio Ote-
ro. 
E ! ramo de bida que lucía Loli-
ta procedía Ce " E l Clavel" y fué 
regalo de sus 'hermanas Anjlta y 
Paulina. Terminada la ceremonia 
la novia depositó el ramo en el al-
tar de nuestra señora del Carmen.; 
E l ramo de torna boda era btwe-lj 
guio de la bella señorita Adelita ̂ Fe-
rrar y de Silva, amiga predilecta1 
do la pesposaca. 
L a Iglesia se hallaba bellamente 
adornada por oí jardín de ios herma | 
nos Armand. 
E l mismo juevee partieron los 
nuevos esposoi hacia New York 
pasarán los prmeros días de su lu-i 
na de miel, que ei cronista desea 
sea eterna.. . 
I I V K A F K K X A N D E Z V E L A SCO j 
C A B R E R A 
E l día 2 6 celebró su cumpleañoa 
la linda Ernestina T . Velasco Ca-, 
brera, hija da la Interesante dama 
Ernestina Cabrera. 
Con tai motivo fué muy agasaja-1 
da la encantadora niña, por sus ami-
gultas y familiares. 
Su gentil hermana Gloria atcn-: 
dió con su delicadeza prbvefMal a 
todos los que acudieron a cumpli-
mentar a Tínica. 













bAgalo con arrrbol perfumado 
Fruján, especialista en afeccio-
la piel, que a la vez que tifie 
su cara, defiende su cutis, ha-
inmune a las afecciones, 
teñida con Arrebol perfumado 
Frujan, conserva su frescura y 
el color rosa más bonito y un 
perfume. Toda riama de dls-
usa Arrebol Perfumado del Dr. 
Cómprenlo hoy. Todas las bo-
sedcrlas lo venden. 
Alt. 11 ag. 
T f T f S T Ind 8 A*. 
A s p í r e s e - F r ó t e s e 
E l linimento oasoro oa p.jo 
por más de 65 años, para l a 
gripe, la influenza, catarro», 
desmayos, males de garganta 
y de los bronquios, dolores de 
cabeza tos ferina, asma, eto, 
l i n i m e n t o 
N s n a r D 
E l pobre asmático debo decir esta 
fiase y debe ponerla en práctica, aca-
bando con la terrible opresión que los 
agota, que los asfixia y le martiriza. 
Asmático que toma Sanahogo. vence su 
opresión, nsplra a sus anchas, siente 
el pecho libre y puede bacer lo que 
quiera. Sanahogo se vende en todas las 
boticas v en su depósito BI Crisol. Nep-
tuno esquina a Manrique. Tómelo si 
padece asmu. Se curará. 
Alt 3 afir 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
SIEMPRE INFALIBLE 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L l 
D E L DE. J . M. O A T E L L . 
cirujano Dentista \ 
Monte núm. 269, casi esq. a Carmen. 
PEECIOS: I 
Una extracción sin dolor. . . 3 1.00 
Limpieza do la dentadura. . . „ 2.C0 
Empastes n 2.00 
Coronas do oro, 22 kilatcs. . . „ 5.00 
Puentes de oro por piezas. . . „ 5-O0 
Dentaduras completas. . . . „ 15.00 
Los demás trabajos a precios coa 1 
veucionales. 
Lorenzo DLAXCO alt l o Aa 
$ 5 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
u n t ü r a f r a n c e s a v e g e t a l 
ES LA MAS EENCIZXA DE APLICAS 
rXTE Y SIGUE SIENDO XA MEJOR S E TODAS 
DE VENTA EN DSOQUEEIAS, 7 ASMA CIAS Y SEDSSIAfl 
A los forasteros, pc le terminará! 
¡lop trabajos en 24 horas, 
i Consultas de 8 a. m. a 7 p. m. 
DR. J . M. G A T E L L 
iJtfonta cúm.. 269!..ca^_esflí. .a_Caí?aca» 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L " 
E S T A P A T E N T A D A 
E s d e A c e r o 
E s m a l t a d o . 
H I G I E N I C A 
C O M O D A 
E C O N O M I C A 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a 
q u e f i l tra e l agua 
p a r a e n f r i a r l a . 
Sus piezas son desmon-
tables, por eso permiten 
limpieza frecuente, efectiva, 
rápida y fácil. 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA TODO. 
LOS TANQUES SE SACAN. 
Consume poco hielo 
y enfría mucho. 
La» esquinas de la cámara 
de provisiones, son redon-
das, no hay rincones que 
acumulen suciedad. 
Su puerta tiene ventilador 
quo renueva el aire 
impidiendo los olores. 
Las ventajas de la 
Nevera-Filtro "Tropical" 
se aprecian mejor viéndola 
H á g a s e l a m o s t r a r p o r s u m u e b l i s t a o f erre tero , o en 
4 t L A C A S A G R A N D E " 
MAXIMO GOMEZ (antes Monte) 180 — T E L . A-3606 — HABANA 
- ANUNCIO DE VADIA •* 
1 
t 
E L m i J O S E M A R Í I N E Z B E R R O S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto bu entierro p 
de, los que cuscrlban. pa 
ros ruegan a sus a mistad 
Inda a la Casa de Salud 
el c!l;-v:r al Cementerio d 
sumamente acrradeoldos 
José Marttno. Dionisia 
pes Martlno y Berros (au 
peña. Bernardo Loredo. Cr 
Fernández, Luis Díaz y d 
ara bey lañes a las cuatro do la tar-
dres, hermanos, tíos y demás familla-
os se sirvan concurrir a la hora seña-
Covadonga para desda allí acompañar 
e Colón, por cuyo favor les quedarán 
Berros, Alvaro, Alfonso. Julián y An-
sentes), Severmo Berros, Rosario So-
enaro Acevedo, Luciano Peón, Obdulio 
octor Santiago Codlna. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
3 ) R ^ C 0 S 
J É l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A K 
i : LA P R E S C R I B E N EMINENTES flE-| 
0 I C 0 S D E TODO E L HUNDO CON i H E 
n o S Í I ^ ' R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S t h e ^ v h i u 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 U T B O S ; L A -
T A S D E S L I B R A S PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA UtTIflA COMO HAS EC0NOH1CA 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
í j T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . M - 6 2 2 1 
ESMALTE- BLANCO, IMPERMEABLE, 
Para neveras y u. ....... . . . j ..o ray nv 
da mejor que el Ksmalte "K.YANIZli 
BPAR". 
Se conserva siempre blanco y es ,-i 
Único que no se cuartea ni 3-» nía <-
cha. 
Con el Esmalte "KYAXIZT* se pue-
de producir una perfecta ur.ltaclón de 
la porcelana y garantizamos su resul-
tado en superficies oxteriorea. 
Los principales hospitales y ollnicnf 
lo usan exclusivamente. 
Además de blanoo, lo tenemos en 
existencia en marfil, azul y gris. Ki> 
deje de visitarnos o pedirnos muestras 
de colores. 
De venta exclusiv^men'o por 
OSCAR C. riTYA. 
O'Relüy 74 Habana. 
C_J3L* Alt. Sd ib. 
I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros cllectes y público, haber recibido 
la? semillan frescos para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C 
W y Margal! (Obispo) 60. , A-3240, 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U * ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o , 2 7 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
A B A N E R A S 
HOMENAJE A SOKOLLA 
hoT. I chita Freyre, Lola 4e la Torre y , 
fj»Tcla aenaje' a Sorolla. 'Amparo Manzanilla y de los señores ' 
• Cô 0 110111 0 c<» tributa entre nos- Amadeo Roldán y Adolfo Araco. 
' ^ la meniorla del glorioso pin- Abrirá la velada la doctora Blan-
p é * Hora toda España. che Z. de Baralt con nna disertación 
pf l26.^ organizado por la Aso- Sobre Sorolla y la Pintura Española. ' 
G e s t o s (16 m i m b r e , c o j i n e s 
. Pintores y Escultores pa-
K D erlo esta nocbo en su casa 
de Martí número 44. 
t|pis«o concierto, 
j ^ r i un 8 
..ftfsimo-
, eros de canto y también de 
riolín y harmonium se succ-
V0, 6arg0 de las señoritas Con-
A N T E E L AI.TAK 
Otra disertación. 
Como número final. 
L a darA el doctor Jorge Mañach, 
versando acerca de Sorolla, su vida 
y su obra. 
Viciada muy interesante. 
De Invitación. 
T.st0 i Un nuevo modelo, 
pasa día sin boda. Del mejor gusto. 
•.iKe ahora dar cuenta, si-quie- E l doctor Alfredo Aguayo, ilustre 
'n suS rasgos culminantes^ de i catedrático de la Universidad, fué el 
ctuada anoche. 
los novios la señorita 




Invitaciones estaban hechas 
las nueve en la casa de la ca-
, san Miguel 117 que ea resi-
a s : 
l a s 
padrino de la boda, 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Blanca Fontanilles de Ruga, ma-
dre de la novia. 
Testigos. 
De la gentil Blanquita. 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
la distinguida familia de S?nador de la República, y los se-
tífspwada. ñores Juan F . Argüelles, Ramón 
, ¡^proviso un altar. Menaeho y Antonio Ruga, 
rnealanado todo con flores. A su vez actuaron como testigos 
{abante de belleza, con una toi- por parte del novio el doctor Ser-
preciosa, apareció ante el ara gio Cuevas Zequelra, catedrático de 
««Hita Ruga. la Universidad, los doctores Guiller-
tomplemento do sus atavíos nup- jmo Alamilla y José Maciá y el joven 
|Ll era el ramo que para ella con- representante Jorge García Montes. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
Cestos de mimbre. 
Para ropa usada. 
Recibimos el surtido que esperába-
mos. 
También llegaron nuevos cojines, 
t n todas las forma? y calidades. 
Ambos artículos—cestos de mim-
bre y cojines—«stán a la venta en el 
Departamento de colchones, colcho-
netas y mosquiteros. 
En el primer piso. 
Al fondo del escritorio. 
Placas de San Cristóbal. 
Que preservan a los automóviles 
que las llevan de accidentes desgra-
ciados 
Esta es la gran 
asigna.. . 
Hemos recibido 
estas milagrosas placas 
Ya están a la venta. 
virtud que se les 
una colección de 
S í , m i s q u e r i d a s a m i g a s . . . 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
V e r a n o q u e e s t á e f e c -
t u a n d o " L a E l e g a n -
t e " c o n e n o r m e s r e -
b a j a s d e p r e c i o s , n o 
t i e n e i g u a l . E s a l g o 
i n s ó l i t o q u e u s t e d 
d e b e d e d i s í r u t a r . 
G G 
L A L 
M U R A L L A Y C O M P O B T i E L A , = tELf, A = 3 3 I 
n e s 
J q a i e r a 
n p r e en 
s a re-
g r a f í a , 
a b i e n . 
donó el jardín Kl F « m ü x primoro-
tente. 
yaevas obras. 
Desconocidas en la Habana. 
Una de ellas, l'n drama de Cal-
jfrMi. original de Muñoz Seca, 
ta wtrena mañana, en noche de 
pía, tomando parte en su * desem-
pio los principales artistas del tea-
d de la Comedia. 
Otra obra de Muñoz Seca. 
Vira el viernes. 
Tiene por título E l l íoble de la 
E X L A COMEDIA 
¡Jarosa y viene precedida de los elo-
gios de la crítica madrileña. 
Entretanto asistiremos en la no-
che de hoy a una nueva representa-
ción de L a Repútftféa de la Broma, 
considerada como una de las obras 
más graciosas, más originales y máa 
divertidas que han pasado por la es-
cena del coliseo de la calle de Ani-
mas. 
Ha dado ya siete llenos. 
¿Qué elogio mejor? 
De viaje, 
ti general Obarrlo. 
Embarca hoy con dirección a las 
lyas mejicanas ol ilustre Enviado 
ttraordinario y Ministro Plenipo-
helirlo de la Ropública de Pa-
Va a presentar sus credenciales 
teneral O barrio al Presidente 
RUMBO A MEJK O 
Le acompañará 
id 8 A i 
L " 































í \ N A 
el señor Julio 
Laffargue, Secretarlo de la Legación 
de Panamá, (julen ha venido ejer-
ciendo Interinamente las funciones 
de Encargado de Negocios. 
Con el mismo carácter regresará 
a esta ciudad el señor Laffargue en 
los primeros días de Octubre. 
¡Feliz viaje! 
LOS T R O V A D O R E S COLOMBIANOS 
Vt trío musical. 
B» los hermanos Hernández. 
Kotibles concertistas conocidos 
trovadores colombianos, 
hoy su primera presenta-
nte nuestro público en la tan-
la tarde de Capitolio. 
Tanda elegante. 
L a de las cinco y cuarto. 
De nuevo actuarán estos admira-
bles artistas en la tanda última de 
la noche. 
Cantarán bambucos. 
Y canciones diversas. 
ía la Intimidad, 
toa boda el sábado. 
Esa noche, y en presencia de un 
"to número de familiares, unieron 
siempre sus destinos la seño-
López Tur, la bella y muy gra-
Carmita, y el correcto joven 
•Gustavo Luján. 
«tnaron como testigos de la ce-
quia los señores José Luján, 
"ídor Tur y Baudilio Mestre. 
:Seaa muy felices! 
i A la amante madre de Carmita, 
.la señora Viuda de Rodrígugez, due-
' ña del hotel Colón, en el Prado, fué 
hecha por el propio joven la peti-
ción . 
Grata noticia. 
Que doy con mi enhorabuena. 
amor. 
compromiso más . 
^ el joven Luis M. Guerra ha 
* Pedida la mano de la encan-
*K señorita Carmita Rodríguez 
E n la Víbora. 
Cambio de residencia. 
E l señor Dionisio Peón con su 
distinguida familia acaba de trasla-
darse a la casa de la Calzada de Je-
sús del Monte número 663, altos, 
entre el Paradero y la Avenida 
Acosta. 
E n la misma casa se encuentran 
instalados los jóvenes esposos Fran-
cisco Pujol y María Teresa Peón . 
Sépanlo sus amistades. 
^ i l u m i n a c i ó n , o b t e n d r á U d . 
"«casa al ins ta lar las l á m p a r a s 
toCASA D E H I E R R O " 
^ P o ó S O ' R e i l l y S l . 
Eloy Bellinl. 
Muy sentida su muerte. 
Ocurrió el día 8 del corriente, 
como sabrán todos, en los Estados 
Unidos. 
j Llega hoy su cadáver en <»1 vapor 
Atenas y permanecerá en el barco, 
atracado éste al Muelle de la Machi-
na, hasta las cuatro y media de la 
tarde. 
Hora del entierro. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
. . . Vosotras sabéis que yo digo 
la verdad siempre. Por decirla mu-
chas veces tuve disgustos incontables. 
Yo no ?.c halagar sin que el halago 
nazca en mi corazón. Cuando elogio, 
como cuando repruebo o critico, es 
la sinceridad—franca, irreflexiva, to-
da noble espontaneidad como mi ca-
rácter—lo que dicta mis palabras. 
Sábéis por qué . . —aquí el nombre 
de una conocida escritora—está dis-, 
gustada conmigo? Pues porque le di-
je, cuando me leyó un artículo suyo, 
que andaba muy mal de sentido co-
mún y de gramática. Uno de los pá" 
rrafos empezaba así: "Por eso que 
yo quiero. . .'* "Ese que, sobra—le di-
je sin dejarle terminar—. Es más ló-
gico y más elegante decir: "Por eso 
yo quiero.. ." Y más breve, que es 
otra virtud del que habla o escribe". 
Siguió leyendo: "Apesar de que lue-
go d e s p u é s . . . " Volví a interrumpir-
la para áecirle que "a pesar" se es-
cribía separando la "a" de "pesar", 
para que "pesara" menos el verbo y 
fuera menos "pesado" el que escri-
be. . . No pude decirle que "luego 
después" era un pleonasmo, y que 
bastaba emplear uno solo de estos tér-
mmos para expresar la misma idea: 
la escritora se molestó terriblemente 
y me dijo las mayores barbaridades 
que oí en mi vida. Era natural, des-
pués de todo, que ella las dijera. Ca-
da uno habla como e s . . . " 
La disertante hizo una breve pau-
sa, durante la cual se produjo un fuer-
te murmullo en el auditorio. 
"En fin, mis buenas amigas—pro-
siguió—, yo no puedo callarme na-
da, porque siento la necesidad instin-
tiva de decir lo que me sugieren las 
personas y las cosas. . . Con igual 
franqueza os digo ahora—pasando a 
un asunto que a nosotras, las amas de 
casa, nos interesa mucho—que ayer 
pude comprobar en E l Encanto una 
grata verdad: la de que esta gran 
tienda—-de la que con tantos elogios 
me habló el otro día la cultísima se-
ñora Sara Miró de Amstrong—vende 
las telas blancas a precios baratísi-
mos. Yo sabía que El Encanto vendía 
ahora a precios muy económico», pe-
ro nunca imaginé que la economía de 
sus precios actuales fuera tanta . . ." 
L I Q U I D A M O S M E D i ñ s m y b a r a t a s 
T e l a s b l a n c a s 
Para probar la economía de los 
precios de nuestras telas blancas— 
de las que ofrece El Encanto un sur-
tido realmente fabuloso—vamos a pu-
blicar los que siguen: 
Tela rica desde $1.50 la pieza de 
11 varas. 
Nansú inglés desde $2.75 la pieza 
de 11 varas. 
Nansú francés desde $3.00 la pie-
za de 22 varas. 
Linón fino desde $2.95 la pieza de 
11 varas. 
Madapolán desde $4.25 la pieza de 
20 varas. 
DE LINO PURO 
Holán batista desde $7.25 la pie-
za de 12 varas. 
Holán Clarín desde $ft.00 la pie-
za de 12 varas. 
Bramante desde $15.00 la pieza de 
15 varas. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Crea inglesa de lino puro, número 
6000R, a $15.00 la pieza de 20 va-
ras. 
Linón clarín muy fino, número, 
A729, a $4.50 la pieza de 15 varas.1 
Lo que antecede es una simple 
muestra. 
Ustedes—estimables amas de casa 
—pueden ver toda la línea de telas 
blancas y la escala completa de los 
precios en nuestro Departamento, que 
está a la entrada por Galiano y San 
Rafael. 
¡Quedarán ustedes sorprendidas de 
la modicidad excepcional de los pre" 
cios y de la amplitud inconcebible del 
surtido! 
Hay en E l Encanto telas blancas 
suficientes para formar un toldo que 
cubra todo el territorio de la Repú-
blica . . . 
—¿Por eso las venden ustedes tan 
baratas? 
—Por eso. . . y porque ésta es 
nuestra norma actual . . . 
T O D O L O D E V E R A N O 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
C E R S E DE UN PAR DE ZAPATOS 
EINOS P O R EL P R E C I O DE UNO 
MALO 
( ] a i r e | 
TE*.* 
Para señoras, más de 200 mo-
delos bonitos de última moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0.99. $3.50, $3.99. 
$4.50, $4.99, $5.99, $6.50, $8.50 
y $9.50. 
S e t r a t a d e u n a v e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s . E n u n a 
d e las m e s a s d e l c e n t r o de l a t i e n d a h e m o s c o l o c a d o , 
v a r i o s lotes d e m e d i a s d e a l g o d ó n , h i l o , m u s e l i n a , f i b r a 
y s e d a q u e r e a l i z a m o s a m e n o s d e l cos to . ¿ L a c a u s a ? 
E x c e s o de c a n t i d a d . Q u e r e m o s a d v e r t i r l o p a r a q u e U d s . 
n o se f iguren que la r e d u c c i ó n de p r e c i o s o b e d e c e a i m -
p e r f e c c i ó n d e l a r t í c u l o . S o n m e d i a s f l a m a n t e s , d e p r i -
m e r a c a l i d a d . B l a n c a s , n e g r a s y en c o l o r e s p a r a i g u a l a r 
c o n los z a p a t o s . C u a l q u i e r c o l o r o c la se de m e d i a q u e 
V d . neces i te la e n c o n t r a r á en n u e s t r a l i q u i d a c i ó n . C o m o 
d e c i m o s en e l t í t u l o son m u y b a r a t a s . D e s d e 2 5 c e n t a v o s 
p a r en a d e l a n t e . 
RELOJES para comedor, de pared y de pié, con campanas Westmlns-
ter. Muy bonitos modelos y precios muy -•educidos. 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
SAN R A F A E L No. 1 TELEFONO A-3303. 
(Entre Consulado e Industriad. 
imiitniiiilimiiiiim'iKiiniiniii'dHinni 
Para niños, una gran varie-
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexos, y de 
todos tamaños, desde $0.99, 
$1.50. $1.99, $2.50. $2.99, 
$3.50 y $3.99. 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U D E CÜLOGNE 
L a m á s fragante, Suave y Deliciosa de las 
A G U A S D E C O L O N I A 
Embellezca su hogar... 
[do 
la. 
^Üated puede lograrlo económicamente visitando nuestros salo-
j j í16 eípo.-lción, donde encoi.trará artículos cuyos precios están 
•»tl8fCance cie toclos- Nuestros objetos, por su originalidad y arte. 
¿.acen 61 Pusto más refinado. Le ofrecemos la mayor variedad 
f e b l e s de fantasía, lámparas, estatuas, etc., etc. 
i " U CASA QUINTANA" 
\ 1 U:f'IA, OBJETOS D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
lX- ** l u n a 74 y 70. 
LUJO 
Teléfonos: A-426-1—M-4C;l2 
í< I / r D C AI f ÜC" LA CASA DE 
Y L K o A L L L j las vajillas 
Cuando necesite adquirir alguna, no olvide que tenemos el 
surtido más completo en dibujos y calidades, al alcance de todas las 
fortunas. 
Gran variedad en Plata, Objetos de Arte y Artículos propios 
para Regalos. 
" C a s a V e r s a l l e s " ¿̂'STZ™ GARCLA, V A L L E Y Ca., S. en C. 
C64S8 3d-25 
P E R L A S Y PIRUETAS 
Narraciones humorísticas de Ricardo A . Casado 
( " E l Conserje") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1001 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
P e r s o n a de g a s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
^ B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
[ A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
E G E 
E L N I Ñ O L U I S F E R N A N D E Z G ñ Ñ f t L 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entiero para hoy a las cuatro y medía de la 
tarde, los que suscriben, padres, hermános, tíos y demás fami-
liares y amigos, ruegan a usted se sirva acompasar su cadáver 
desde la Quinta Purísima Concepción a! Cementerio de Colón; fa-
vor que ateradecerán eternamente. Habana 27 de Agosto 1923. 
Francisco Fernindez, Carmen Cañal, Matilde, Estela 7 Fermín 
Fernández Cañal; Alfredo Cañal, Florentino Cañal, Femando Ca-
f al. Aquilino Cañal, José K. Cuervo, Jo^úe Fernández, Aquilino Ca-
m.'no. Aquilino IiOmbardero, Enrique Formentl. 
Para caballeros y jovencitos 
100 modelos diferentes, altos y 
bajo de toda clases de pieles y 
con combinaciones desde $2.99, 
$3.50. $4.50. $4.99. $6.50 y 
$8.50. 
F R A N C E S E S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
N U E V A R E M E S A 
I g u a l a l M o d e l o 
R E G A L A D O S Para el interior 3 0 cts. más. 
N E P T U N 0 Y C A M P A N A R I O . 
l a m m \ 
B E L A S C O A I N , 7 0 
G O F I O E S 6 U D 0 
s í m t c r i o t t . f m m v 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A g í N A A g o s t o , 2 7 de 1 9 2 3 A Ñ O y r r 
P E C T A C Ü L O I 
/ I > I -N V 
y lu-Mlia 
acia > HieaiU. a Uco 
exhiben el drama de A las nueve de la noc:ic. la sra- John Gi,bort^El DesdeiTosc, entreno 
Ctosá comedia en tres actos os M o ^ | ¿ ^iso..>0 10 de la serie titulada 
(3^-. y henedicio, L a KcpubUca da 
la Broma. La senda oe' Oregon, e". drama en j dos p.irtes Tirador justiciero y la co-
P A T R E T 
L a función de esta nQCke es co-
rrida. , 
L a Compañía de Casimiro Oria-, 
pondrá en escena el éntreme* de ic^ 
hermanos Quintero Lo«3 Chorro- ! 
Oro, "l saínete en.dos actos, de Mu-
ñoz S?cá >' Pérez Fenández, música 
creí maestro Jacinto Guerrero, E l 
núm*ro 15. y estreno del entremés 
escrito expresamente para Casimiro 
Ortas. por '.es hermanoe Quintero, 
E l ceiTojazo. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso; la tertulia, quince centavos, ' cjosos duettg 
por' leda 1» función. 
ALHAMBRA 
i r.idia F lamor e* terrible. 
| En ja ta:ida popular de las ocho ¡ 
y med-a se repito E l Desdeñoso. <. I 
.Man?na, nueva exhibición de Su- | 
sana 
E ! 29, o-treno de la cinta de Hoot ' 
Gibson Eitata&a Hombre de armas, a | 
lao cinco v cuarto y a las nueve y j 
media, en que se celebra eC^benefi- j 
ció de los empleados del teatro, con 
an variado programa. • • 
Cantarán les trovadores mejica-
, nos' Quirós yMuñc». 
j Blanquiti Becerra y Arnaldo Se- i 
villa deleitarán al público con gra-
G r a n d e s D s ^ o s d s V e r l a P e l í c u l a 
E L P E S C A D O R d e P E R L A S 
( Al 11 OLIO DARA U S A GRAN F I E S T A L \ NOCHE D E L E S T R E N O . 
E N HONOR D E A L I C E T E R R V V RAMON NOVARRO 
MARTI 
E l programa ce la función de hoy 
€6 magnífico. 
En la p.imera banda sencilla, a l 
las ocho y cuarto, se pondrá en es-j 
cena el sa:uete L a Verbena .de la ( 
Paloma. 
En segunda sección dob'é, a las 
nueve y tres cuartos, la revista de 
gran éxito titulada Es mucho Ma 
Compañía de zarzuela de Regino 
L'i-'ez. 
E l mamaitin' de las madres. Su 
Majestad ia Canela y L a toma (Te 
Veracruz. 
drid. . . 
cuaerros. 




E n la tanda d-» las ocho, estreno 
de la comedia en seis actoc?, por Vio-
la Dana, Sal y pimienta. 
En la tanda de las nueve y media 
estreno de la cinta en siete actos. 
• „„ , por Loilifl Benmsson v Seena Owen. Para la tanda sencilla rige el pre- ' , , , i [Flores de azahar y .a comedia de ció de secuta centavos luneta; Pa-
ra la tanda doble, un peso 20 cen- I 
tavos, 
la Mack Senett titu ada A caza de 
i maridos. 
Mañana, estreno de la cinta Re-
tribución, por Gladys Rrockweil, y 
L a esposa de nadie, por Herbert 
Rawlinson . 
E l jueves, debut de la notable 
compHñía de zarzuela española que 
dirige el conocido actor Paco Mar-
tínez . 
E n esta compñaía figuran las tí-
CAPITOLIO 
E l succeo teatral del día tendrá ' 
efecto en el elegante Teatro Capi- | 
tolio, donde se preseniarán por pri- | 
tnera vez ante el público habanero I 
los hermanos Hernández, que inte-
gran el an'audido T5^Mi i s ¡ ca l Co-
lombiano. Este acto musical lleva-j 
rá seguramente numeroso público al : 
popular teatro de Santos y Artigas, i 
porque se trata de a go notable y 
original. Héctor Hernández, direc-
tor del trío, ejecutará con un serru- ¡ to en Madrid, en París y en la Ar-
cho de carpintería el Spirto Gentil . Sen,ína• 
de Favorita y la Siciliana de Cava-
llerfa. Además cantarán canciones 
pies Maruja Martínez y María Luisa 
Marci l y el tenor cómico Francisco 
Mart inez. 
Se estrenarán obras de gran éxi-
WILSON 
Buddamericanas y tocarán bonitas ! Ha obtenido un brillante éxito la 
piezas en guitarras del Haway, ban-| orquesta sinfónica que ameniza la^ 
durrías-y mandolinas. E ídebut del ' íunc,ione3 del teatro Wilson. 
Trio Musical Colombiano será a las I R[ programa (ia la función de hoy 
cinco y cuarto, y actuará también ' es tnuy variado. 
por la noche, en la tanda de las nue- / E n la tanda de las siete y tres 
ve y med'ia. Ambas tandas se com-¡ c"artos se pasará la cinta dramáti-
pletarán con la interesante película ca en siete actos E l Lobo del Mar, 
mejicana titulada L a Parcela, en la Por Mabe. Juiienne Scott. 
que desempeña el papel de protago- En la tanda de las nueve y me-
níeta la bella actriz cubana Marina l dia. estreno de la coedia en dos ac-
Cabrera. Se rxhiirá también la pe-I t08, A caza de marido» y la produc-
Indiscutiblemente el rombre 
de ¡Oí artistas determina el éxi-
to di? las películas. Apenas anun-
ciado el próximo estreno en el 
CAPITOLIO de la película .de 
Rex Ingram ' E L PESCADOR 
de P E R L A S " en la que figuran 
Ran-ón ^ovarro y Alice Terry, 
el público habanero se ha inte-
resado por conocer detalles de 
esta obra y la fecha exacta. 
Sarfos y Articas han manda-
áv \ imprimir posta es y botones 
con el retrato de los dos artistas 
predilectos y pieparan además 
u d a gran fiesta con verdaderas 
origiiialidades e.n oí nro^rrama 
. A L I C E T E R R Y a 
A ^ i C E T E U R ) >' RAMON' 
N'OVARRQ fueron huéspedes de 
la Hr.l ana, cuando vinieron con 
Re": Ingram a hacer las últimas 
esf-< nas de esta gran película. 
HOY L U N E S en las TANDAS 
de & y cuarto y 9 y media gran; 
debut. 
S?ntos y Artigan presentan en 
el CAPITOLIO el notab'e acto: 
MERMANOS HERNANDEZ 
exetntricos musicales y trova-
doras colombianos, quienes van 
a New York a dar una serie de 
funciones y a imprimir discos 
paia. la Víctor. Los Hermanos 
Hernández son los más fieles 
intérpretes de los bambucos co-
«ombianos. 
Además se exhibirá la pelí-
cula: L A P A R C E L A . 
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Tandas de las dos, de las cuatro i casa de 
y de las ocho y m'-ií'ia; estren > de I Binnev. 
la cinta E l Avaro, por el gran actor 
John Gi.bert. 
Mañana: estreno de la cinta Vida 
nocturna en Holliwood. por un con-
junto de excelentes artistas. 
E n breve, la superproaucción .Mi-
serias humanas. 
huéspedes, por Constance 
líenla qu^ reproduce los funerales 
del Presidente Harding. 
En la matinée, corrida de una y 
media, a cinco, se proyectarán las 
cintas Dése usted preso, por el Ne-
grito Africa; Dios los c r í a . . . , pro-
ducción en que se distingue Viola 
ción en ocho actos, por Conrdd Veidt ¡ 
y Erma Morena, Sin ley ni fuero. | 
Mañana: E n una casa de huéspe- i 
des, por Reginald Denny y Constan-, 
ce Binney y Macho y Hembra, in-
térésánte cinta de Gloria Swanson>| 
Theodore Roberts y Thomas Meig 
Dana; los episodios 7 y 8 de E l Oro | han-
de los Piratas, por Jorge B . Seitz; 
De camino, comedia por E . Bo'and, 
y Alma siciliana, por Madelaine 
Tra verse. 
En la tanda especial de las ocho 
y media se exhibirán Harold Lloyd 
sin Pantalones y Un día de cum-
bancha, rigiendo el precio de cin-
cuenta centavos luneta. 
Mañana actuarán nuevamente los 
hermanos Hernámrez. 
E l sábado: Harold Lloyd sin pan-
talones y Un día de cumbancha. 
PASOLA 
En breve se presentará en el Tea-
tro Capitolio el notable artista F a -
pola. que procede del Teatro Coliseo, 
de Londres, y del que se hacen en-
tusiásticos elogios. * 
I N G L A T E R R A 
E n la.s tandas dobles de las tres 
y media y d'e "¡as nueve y tres cuar-
tos. Tentación, magnífica cinta que 
interpretan Bryant Waehburn y Eva 
NoVak. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y media, 
la magnífica cinta Flores de azahar, 
en seis actos, por Louis Bennisson 
y S ^ n a Owen. 
Mañana: L a desposada de nadie, 
j por Herbert Rawlinson, y L a última 
mano de Garrison, por Jack Pick-
ford". 
E l jueves: Mala Hembra, por Pi-
na Mcnichelli. 
IM - ' i .KIO 
La' Empresa del concurrido Tea-
tro Imperio no desmaya en fu pro-
pósito de ofrecer las mejores pro-
ducciones del cine. 
A las ocho menos cuarto, estreno 
de la comedia de Buster Kcaton, L a 
casa embrujada . 
E n segunda tanda, a las ocho, L a 
esclavitud del amor, por Dc^acia 
Moors. 
E n la tercera tan(";','\ a las nueve 
y cuarto, E l Fantasma de la Buhar-
dilla, por la graciosa actriz Dorothy 
¡ Gish. 
E n la tanda elegante de las diez 
I y curato, estreno de Los secretos de 
; Los secretos de París, cinta basada 
| en la conocida oobra de Eugenio 
i Sué. 
Mañana: Amor eterno, por Lloyd 
Hughes y Madge Be lany. 
¡ E l miércoles: L a última mano de 
j Garrison. 
E l viernes: estréng de Él* hombre 
I de los quebrados infierno?, drama 
de situaciones interesantes. 
por PauUne Frederick. 
A ]as odio: L a mujer en cuestión. 
Mañana, día de mod^ Sin ley ni 
tuero, por Mía May. 
El miércoles: Nerón. 
E l jueves: Las huérfanas de la 
t< mpestad, por Liilian y Dorothv 
Gish. 
E l viernes: L o r corazones triun-
fan, por Alice Terry. 
E l sábado: Con la sonrisa en los 
labios, por Noripa Taimaddge. 
E l domingo: Cuidado con lo que 
haces, por Cullen Landis. 
Lunes y martes: Harold Lloyd sin 
pantalones. 
Miércoles: Flores de azahar, por 
Seena Owen. 
VEPTUNO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibe en Nentuno ]a intere-
sante cinta Con, la sonrisa en los 
labios, que interpretan de manera 
V I D A O B R E R A 
Anoche fué inaugurado el locr.1 
¡ social de la "Unión Nacional del 
! Trabajo," cuya institución radicará 
ahora en la Avenida de Bélgica, 
(antes Egido.) 
En el número 53 d"! la expresada 
casa han sido convenientemente ins-
taladas las oficinas de la institu-
ción, la que seguirá desarrollando 
sus iniciativas para la mejor orga-
nización del trabajador, en un cam-
po ajeno al que han seguido hasta 
ahora, procurando la implantación 
j de leyes y mejoras que asegurt-n 
por las vías legales el logro de la-
1 aspiraciones proletarias, desechan-
1 do los radicalismos que juzga la 
i institución perturbadoras de la vi-
da nacional y del hogar del propio 
trabajador, cuyas organizaciones ve 
levantarse un día para desmoronar-
! se otro, porque antes que la cons-
1 ciencia de la clase, le infiltran teo-
i rías imposibles de ser llevadas a la 
i práctica, porque al intentar hacer-
j lo, la resistencia de la Ley estable-
cida y el derecho de las demás cla-
ses sociales que constituyen el pue-
blo se oponen a su avance. 
Al acto de la inauguración asis-
tieron muchos asoolados, #)s que 
fueron obsequiados por el Directo-
rio Central, con dulces licores y ta-
i bacos. 
Recientemente h a n sido electos 
por unauímidad, como Asesor del 
citado Directorio el Dr. José Guerra 
; López. Presidente Juan José Saba-
l tés. Secretario, Sixto G. Betancourt. 
E n el acto de anoche, que comon-
1 T.6 a las nueve, hicieron uso de la 
palabra los señores Guerra, Sab;-.-
! tés, Betancourt y otros. Todos c c -
¡ lebraron los progresos logrados por 
¡la "Unión Nacional del Trabajo" 
I desde su fundación, sintiéndose op-
timistas en sus progresos futuros. 
LOS TIPOGRAFOS 
E l Directorio de la Asociación de 
Tipr'rrafos, ha dirigido a los obreros 
del ramo un manifiesto, invitándo-
los a la reorganización de la colec-
tividad. En su alocución aconsejan 
el olvido de toda rencilla de todo 
apasionamiento, para lograr el esta-
blecimiento de la sociedad sobre ba-
ses d^ afecto y de respeto, para to-
dos los compañeros, a fin de que im-
pere de nuevo el acercamiento en-
tre los trabajadores de las artea 
gráficas, la solidaridad de la clase, 
que entraña el reconocimiento de 
su personalidad y la defegsa de sus 
intereses individuales y colectivos. 
Anuncian la celebración de varias 
asambleas, para llevar el espíritu 
de la reorganización a los compa-
ñeros de la Asociación de Tipógr?-
fos en General, y hacer de cada aso-
ciado un propagandista. 
r. 
C Á H P O A H O 
51, L ü N E .i D K M O D A ' 4 ORAN E S T R E N O EN M A R T E S CUBA 
I I 
SCC! 
Graciosa y sugestiva Estrella % 
E n la fina y sutil comedia, titulada:._ 
M S U S A N A " 
En cuyac preciosas e intencionadas escenas, hace gala de 
lento y de sus encantos naturales. 
GRAN ORQUESTA 
PALCOS $ 3 . 0 0 L U N E T A S . . . 
Producción de los A R T I S T A S UNIDOS 
C 6523 ld-27 
('. Alvaro/.. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Dr. Vicente Gómez. Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A : Que ha usado con 
notable éxito la "PEPSINA Y RUI-
BARBO D E L DR. BOSQUE" en el 
tratamiento de la dispepsia, y para 
admirable Norma Talmadge. H a r r l - | autor pue(la ha(.crio constar 
son Ford y Windhang Standing. Se asf ]p extlpn(|0 el presente testl-
complefan estas tandas con la revis 
Como lunes de moda") e! progran-a 
es muy variado. 
E n las tmdas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la cinta dramática titulada E l 
triunfrt del hogar, que interpretan 
magistralmente Roger Lytton, Pe-
TRIANON 
CAMPOAMOR 
Lunes de moda. 
Ss estrena en las tandas de las 1 FAUSTO 
cinco y cuarto y de las nueve y me- ' 
dia, la hermosa cinta titulada Susa-
na, «Teación de la graciosa actriz 
Mabel Normand. Susana es una pe-
lícula de interesante trama que 1 
abunda en escenas hábilmente com- j 
binadas. Se exhxiben Uambién en 
estas tandas Novedades ínternacio- I ggy Shaw, Florence Billings y Ro- ' 
nales y la cinta cómica E l amor es bert Agnew. También se exhibirá ¡ 
una intree^ante revista educacional, i 
A Jas ocho, la divertida comedia 1 
en dos actos de Mack Sennett, Un"' 
día de verano; y a las ocho y me-' 
día, Ja magnífica cinta Para amar , 
y honrar, que interpretan Betty ! 
Compson, Bert Lyte l , Theodore i 
Kosloff y Raymond Hatton. 
E l jueves, estreno de la cinta de 
la Paramount Bajo la sombra del ' 
I presidio. 
En fecha próxima, Llamarada, 
por Soava Gallone. 
E n las tandas de l?s cinco y cuar-1 
to y de las nueve y cuarto: E n una tes 
ta de variedades Album Paramount 
número 8 6. 
A las ocho, la comedia E l CJarage, 
por el Gordito. BúeteT Keaton y AM 
St. John. 
A las ocho y media: En poder del 
enemigo, «por Jack Holt, Agnes Ay-
res y Wanda Hawley. 
MaMñana: Los secretos de París . 
E l miércoles: Para amar y hon-
rar . 
E l domingo 
así le 
monio. 
(Fdo.) Dr. Vicente Gómez. 
Corazones triunfan-1 estómago 
Habana, 1 de Mayo de 19 2 3. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
ROSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento dr la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 




En las tandas de once a cinco y 
T E A T R O 
F A U S T O 
J U E V E S 30 V I E R N E S 31 
de Agosto 
SABADO lo . y DOMINGO 2 
De Septiembre 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
C a r i b b e o n Film C 0 
B e t t y 
C o m p s o i 
B e r t ^ 
hoy 
V E R D U N 
E l programa de la función d? 
es magnífico. 
A las siete y cuarto se pasarán 
cintas cómicas; a las ocho y cuarto, 
Cuidado con lo que haces, por la 
genial Cullen Landis; a las nueve y 
cuarto, Más sanqulnario que las fie-
ras, drama emocionante; a las diez 
y medía, Corazones en llamas, por 
Ana Q. Nilson y Frank Keenan. 
De siete y cuarto a diez y media 
rige el -precio de veinte centavos; 
por toda la función. 30 centavos. 
Mañana: Bavu, E l Despreciado y 
L a Parcela. 
E n la Super-producción dramáti-
ca, titulada: 
" B A J O L A S S O M B R A S 




L a más espectacular y 
producción de la Casa 
MOUNT". 
Repertorio selecto de la C A R I B -
B E A N F I L M CO". General Aguirro 
(Animas) No. 1S. 
C6522 1(1-27 
OLIMPIO 
Día de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
media se estrena la magnífica cinta 
en ocho actos, ^interpretada por el 
notable actor Charles Ray, L a que 
yo amé, producción extraordinaria 
del os Artistas Unidos. 
E n la tanda de las oc'io y m-dia. 
Lisa Fleuron, por Fiancesca B n -
tinl. 
Mañana: Sin ley ni ! i v i , sensa-
cional pe'í ;iila. 
Jueves 30: Amor etenn. 
Sábado 1: Todos ios ^eiynanos 
eran va ientes. 
T E A T R O F A U S T O 
L a 
Hoy 27, Mañana 28 y Pasado 29 
P O X F I L M D E G U 5 ñ p r e s e n t ó l a s o D e r D l a c l o i a 
T R I U N F O D E L H O G A R 
P O R E S C O G I D A S E S T R E L L A S 
E s un error de muchas mujeres huir de los goces supremos de la maternidad, pa-
ra disfrutar de los otros que proporcionan los pasóos y las fiestas sociales. Bárbara 
Draper, una de las protagonistas de esta producción, era una de esas equivocadas, y pa-
gó bien cara su equivocación. El la prefería el cuida lo de un lindo minino o de un pi-
rro que fuese "su último capricho'", antes que consagrarse al amor de un niño y a 
las atenciones debidas al esposo. Semejante conducta merecía un casilgo y el esposo 
supo infligírselo. ¿Cuál fué? ^ 






R I A L T O 
Tandas de las tres, . 
y cuarto y de las nueve 
tos: Expiación, Por la notable h ir:;: 
Mabel BalUn. 
tres curir 
M A R T E S 
2 3 
M I E R C O L E S 
2 9 R I A L T O 
N O C T U R N A E N H O L L Y W O O D 
Los bollos cbaleta de Hollywood". L a colonia artística donde trabajan y sueñan loa actores y estrellas a 
quienes t^nto amamos. Los cafés^cantantes. Los grandes Cines de California y mil otras novedades apa-
admlmble creación, que presenta la casa que sabe seleccionar. 
L I B E R T Y F1L COMPAÑA—Aguila .y Trocadero—Habana. 
recen en la 
c 6509 Id-
U L T I M O S L I B R O S J U R I D I -
C O S R E C I B I D O S 
MAXUAL DR R O C I K P A T v r S 
MERCAXTir.KS. — Exposi-
ción detallada y prActlca de 
la lepislación aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para su constiiuclftn, 
funclnnamiento y extinción. 
Formularios para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
Integro de las leyes, con to-
das sus reformas, etc., etc., 
por P. Mufioz Garcta-Grepo. 
1 tomo en 4o. pasta espafio-
la > . . . . $ J.50 
LETRAS Dp CAMBIO. — 
Legislación argentina. Le-
prislaclón comparada. Dere-
cho InVernaclonal privado. 
I<epislación uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rdstica 6.50 
La misma obra en pasta 
espartóla t f.00 
TRATADO PRACTICO P E 
LEGISLACION PANGARIA. 
•—Recopilación sistemática 
oe la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarios a Ina 
instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la 6.00 
ESTUDIOS SOBRE LA L E - . 
GIST.ACION DE LA QUIE-
BRA, seguidos de otros en-
sayos, por Félix Martín He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 3.50 
L A CONVOCACION D E 
ACREEDORES Y LA QUIE-
BRA EN E L DERECHO AR-
GENTINO.— Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
i Aires, por Feli i Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús-
tica. \ , 4.0o 
INCAPACIDAD CIVIL DE LA 
MUJER CASADA. — Doc-
trina y jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4o. rústica . . 3.50 
DERECHO PROCESAL.—Ma-
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H. Frías. 3 tomos en 
4o. rústica 8.25 
LA REFORMA PENAL AR-
GENTINA DE 1917-20 ante 
la ciencia ^penal contemporá-
nea y los antecedentes na- # 
clónales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica 
E L DIVORCIO ANTE E L DE-
RECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. — Estudio de la 
legislación y jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L . González. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO PROCESAL. _ 
Nueva teoría gneral de la 
prueba. Lecciones dictadas 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO* C I V I L ARGEN-
TINO. — E l abuso d«M [p--
recho. por el Dr. José F . 
L. Castiglionl. 1 torne en 
rústica 
CUESTIONES DE LEGISLA-
CION INDUSTRIAL T 
OBRERA, por Raúl Mugabu-
ru y Luis Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad da 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
NOTAS SOBRE LEGISLA-
I CION INDUSTRIAL Y 
i OBRERA. — Generalidades, 
por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 lomo en 4o. 
rústica , 
i LOS METODOS ALEMANES 
' DE EXPANSION ECONOMI-
CA. CA, por Henri Hauser. 
Versión castellana. l to-
mo en rústica . . . 
• CASOS PRACTICOS DE DE-
RECHO PENAL, por Luis 
i Jiménez Asua. 1 tomo en 
pasta española . . 
1 TRAITE ELEMENTAIRE DÉ 
DROIT CIVIL conforme au 
©1 CKpOSO QU9 
intorproia pl 
Cjroblerna maqO'' P"» 
intprpia a Ioj hunnaooi 
írilefu 
El qup |uf» pobrp.' 
pl qup fu© neo. *• - — , 
pl quo poseqo el amor 
i u ¿vpo-'a.. ' A 
El que» amo'o yxi »-rP0•/0•. 
El qup omo' o olra mujê '̂  
El qup j-o/uciono«>' probtíww 
E l D i n E D o T o ^ T Q D Q ? 
C A P I T O L ' O * -
lo »ytrpna loy «onda - ='?í•3••,̂ , ^ 
«. i 
Repertorio "GREDEZ" 







e c o 
1.50 
T h e o d o r a , la raonumenlai p r ^ 
c i ó n esp c c t a c u l a r de u W * -
ble m é r i t o 
T.a INTERNACIONAL ^ l ^ v c * * 
FK'A pr^pntará en r A ± y u ^ x i 0 0 ñ 
flíps .=;. 6 y 7 de Septiembre PX^oOT 
colosal producción titulaj 1a iucí* *̂ 
RA que viene precedida de in «e «•?! 
ma que ganó en Italia cua"„sacion»l¿ 
nó como de ser la mas """¿c; ?« ? 
.irular película (<'je.f,3¿ rattf"'*?? 
producido y cuya fama íue «e P¡, 
en los Estados Unidos c.ua"..f̂ aW J 
garon $4.00 por cada luneta a jjjibiej 
do el tiempo que se *'stu\° 11. eijS 
en el cine RIALTO de ^'1^ JO^L 
con llenos estupendos. i» 
VKT UA GLORIOSA actriz e» «; • 
gonista. t v T E R N .rí» 
Tamh¡''n estrenara ]*rU\ rtt 
NA L CIN KM ATOG RAFICA la or 
TO los días r> y 4 *? ^P1' ^ . n l 
losal producción dramática . jj^f'^i 
CALLONE titularla LA ^,¿«1» 
y algo más adelante, IoS ..junará *Z 
rjo «̂;e mismo mes se esi ja jje» 
FAMA, otra cinta magistral/^pp J 
tinl que reapareciendo en * e l '^¡9 
es» drama sensacional s !,jC(jad 
táculo predilecto de la s0̂ e frhi^J] 
ñera .durante los días nne -i, 
aquel téitro la interesante W-TEB^ 
Estos tres estrenos de '«i.p» , «••2 
CIO NA L CINEM ATOG R AVa anot'.S 
rtrr-s tantos triunfos que jgg í^ ¡ 
ta casa que es la decana u cn,,,-fL 




programme off.ciel cei 
cuites de Droit. par *la^di, 
PLANIOL. ^ ^ ' ^ n a d U 
tlon. 3 tomos encuadernad^ 
en medio chagrín . ' . .Ur^ 
PRECIS DE DUOíT C l ™ * 
par G. BAUDRY-LACANi* 
N E R I E . 3 tomos . 
nados en medio chagrín 
Librería CERVANTES ^n,e| ^ 
Veloso. Avenida Dalia b- Telí*0"^ 
llano). Apartado l i í * -
A-4958. Habana. 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
ir 
A Ñ O X C I D I A R I O D ü L A M A - " A A g o s t o . 2 7 de 1 9 2 3 
p / J I Ñ A N U E V E 
^ E A T R O ^ ^ A ^ i s m s ^ l í - - 6 R 0 N I 6 ñ G I N E M f l T O G R ñ F i G f l ^ l 
28 
9 ' . L C O M P A Ñ I A D E C A S I M I R O O R T A S E N ' T A Y R E T " OTRA REPRESENTACION DE " L A R E P U B E i C A DE U B R O M A " - , 
I hnv se anuncia una grfln, m a y o r í a de las fainilias acomodadas1 - J 
L í O 
i e d e z " 
JM CO. 
ientaí p r ^ ^ ' 
de insDPert' 
. m p o a j í o b 1 » 
, r o . i m u« i >s l m acomodadas
^r» o'nula" extraordinaria con e s t á n ausentes de la H i l a n a , ha in-
"í11 . programa. L a f u n c i ó n se- presado la C o m p a ñ í a s e g ú n re ia-
*A¡L Se p o n d r á n en e s e s n a j e i ó n de la E m p r e s a , en cincuenta, 
^ rros del Oro," ' ' E l mimtrio f u n c i o n a , m á s de sesenta mil q ó -
í p l cerrojazo," obra é s t a es- hxr.-s. j M»n.cdjo de en'.rada que no 
^ resai!iente parn Casimiro hab ía logrado hatea ahnra. en 
PX ¡o cual torca parte el ta é p o c a , ninguna otra c o m p a ñ í a 
y en 
FlamCTiCO . v-c.ruí.a c i uu-
r V r e c c i o ' i de la C o m p a ñ í a nos m e m j e del maestro Serrano, con la 
K L i f i ^ a qf-'- e3 ^^omiSa fIe t r i g é s i m a y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
• t n b o m b o s v oue lo fia todo, de " L a Canc ión 4 p í Olvido v las re-
r • feroretación de las obras y a prises de " L a R e i n a Mora" y " E l 
' --n conswnte del cartel , j Ult imo Chulo" , programa digno del 
íx i to — a g r e g a — se ad-1 maestro Serrano" y de' popula*"!-
E l M..»''i-( olt se celebra el ho-
ie que se levanta el te-
luz a la b a t e r í a 
caler, de la s i t u a c i ó n 
se dá 
fear dci 
Üicii del pa í s , y de que la 
simo actor Cas imiro Ortr.s. 
L a semana ?e cerrará con broche 
de oro, con el estreno de " E l P a r -
qiiií rio S m v U m i " . 
p r o 6 u c c i ó r t 
E m o c i o n a n t e 
4 * 
C u a n d o e l ü H a b l o O u i e r e ' 
b B R f l L A N T I S I M O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Y 
ISOCIAL M O T I V A R A E L E S T R E N O D E " E L P E S C A D O R D E 
P E R L A S " , E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
Varios gestos do Rafae l L ó p e z , el notable actor c ó m i c o del Pr inc ipa l 
de la Comedia, que hoy v o l v e r á a deleitarnos con su feliz c r e a c i ó n 
de " L a R e p ú b l i c a de la broma". 
8 
L a gracia de esta comedia de 
Moncayo y Benedicio es tanta que 
no ^hay tiempo en una sola repre-
; s e n t a c i ó n de reir le toda l a grac ia 
( que encierra. L o s chistes y las s i -
tuaciones c ó m i c a s se suceden sin 
j i n t e r r u p c i ó n y las carcajadas en el 
p ú b l i c o impiden oir muchas de sus 
| frases ingeniosas. C a d a día es m á s 
i celebrada esta c o m e d í a y acude 
, m á s p ú b l i c o a ver la . 
Bien es verdad que en el P r i n c i -
1 pal de la C o m e d í a os objeto de una 
i n t e r p r e t a c i ó n excelente. Rafae l L ó -
pez a lcanza en " L a R e p ú b l i c a de 
: la broma' uno de sus é x i t o s mejo-
res. Si se hubiera escrito especial-
, mente para é l no se h a r í a un papel 
I m á s de acuerdo con sus facultades 
i que este delicioso tipo de asistente 
j andaluz al que le ocurren cosas pe-
j regrinas y graciosas. 
Amparo A . Segura y Socorro 
| G o n z á l e z y Rivero , Robles, Berr io 
j y Ore l lana tienen papeles muy s im-
| p á t i c o s . 
1 " L a R e p ú b l i c a de la broma" vnel- i 
ve a escena hoy en el Pr inc ipa l de 
la Comedia. Otra gran entrada, sin 
duda. 
P a r a m a ñ a n a martes , d ía de mo-
j da, e s t á a n u n c i a d a ' la reprise de 
! una comedia de M u ñ o z Seca: "Un ! 
' drama de C a l d e r ó n " . Pertenece a l 
. g é n e r o fuerte, en que tanto se dis-
tingue y tr iunfa este fecundo au-
j tor; fuerte en el sentido de la gra-
' c ía . Una de esas obras suyas en las 
1 que la ú n i c a p r e o c u p a c i ó n es pro-
| vocar la r i sa hasta e l desborda-
i miento. 
L a s principales f iguras c ó m i c a s 
i de la c o m p a ñ í a tienen papel en "Un 
I drama de C a l d e r ó n " . 
Con esta obra y el aliciente del 
| d ía de moda, es fác i l asegurar que 
j m a ñ a n a habrá un lleno en el P r i n -
j cipal de la Comedia . 
R e g i r á n los precios de costum-
| bre: un p^so la luneta y sesenta 
I cj-ntavos la butaca. 
i 
1.m i na de " C u a n d o el diablo quiere" 
L a c r e a c i ó n de L i l l i a n Ghis que 
| con el nombre de " L a s h u é r f a n a s de 
i la tempestad" c a u s ó verdadera sen-
. s a c i ó n entre los buenos aficionados 
no es el ú n i c o trabajo de m é r i t o de 
la c i tada actriz. 
L i l l i a n Ghis es. entre las "esire-
l las" de la pantal la una de las me-
jores . 
Su labor en lo d r a m á t i c o es acer-
j tada y eficaz. 
" E l nacimiento de una n a c i ó n " es 
t a m b i é n prueba del talento de L i l l i a n 
Por eso la noticia de que la T r a n -
s o c e á n i c a F i l m de Prado 2, tiene 
una p r o d u c c i ó n t i tulada "Cuando el 
diablo quiere", muy comentada en 
los E s : a d o s Unidos, debido a la bri-
l lante i n t e r p r e t a c i ó n de L i l l i a n en 
el personaje a su cargo, l a comuni-
camos a nuestros lectores. 
L e s a g r a d a r á seguramente. 
E s una p e l í c u l a notable y de trama 
intensa. 
" E L R O B L E D S L A J A R O S A " 
Kn fecha p r ó x i m a que anuncia-1 
n oportunamente, se e s t r e n a r á 
el lujoso teatro "Capitol io" de 
tos y Artigas ia ú l t i m a creac ión 
famoso director Rex Ingram. de| 
Metro, titulada " E l Pescador de! 
las", cinta primorosa que por lo I 
yc-nte de su trama y por la be-
l de sus escouas, c a u s a r á g r i t a 
lorpresa en ni púb l i co , y m o t i v a r á 
m magno y b r i l l a n t í s i m o aconte-
Ifimiento art í s t ico y social en el el-
udo coliseo. 
: El público habanero, amante de 
aj gandes cintas c i n e m a t o g r á f i c a s , 1 
íbpefa con impaciencia " E l Pesca-
pr.de Perlas", s u p e r p r o d u c c i ó n en 
fe^Be d o s f n i p e ñ a n los principales 
Épíles la blonda y g e n t i l í s i m a ac-i 
t n z Alice* T e r r y y el gallardo y ele-
g a n t í s i m o actor R a m ó n Xovarro . E l 
asunto que desarrolla esta obra de 
arte, resulta sumamente interesan 
te para el espectaaor. G i r a la trama 
iilrededor de ios amores entre un 
jefe n ó m a d a y la h i ja de un miijio-
nero I n g l é s , y como es l ó g i c o , este 
argumento admir .bblcmente condu-
cido por Rex Injrram, brinda una 
s u c e s i ó n de pasajes preciosos, plenos 
de r e m á n t i c a s situaciones y de esoe-
nas apasionadas. 
Cuando Alice Terry , R a m ó n No-
varro y Rex Ingram" estuvieron t-n 
Cuba, hicieron muchas de las esce-
nas que aparecen en esta jo3'a dol 
cinema que e s t r e n a r á n en breve San-
tos y Art igas . 
E n s a y a la c o m p a ñ í a del P r i n c l - ' 
pal para estrenarla en la f u n c i ó n 
de moda del viernes. Otra comedia 
de Pedro M u ñ o z Seca. 
Se t i tula " E l roble de la J a r o s a " 
y se ha escrito do l i a c o s á s muy 
e n c o m i á s t i c a s . 
M u ñ o s Seca Gus ta de sorprender 
al p ú b l i c o , y as í a un a s t r a c á n s u - ' 
cede en su ingenio 'nagotable una 
comedia fina, o sa t í r i ca , o p s l c o l ó - ; 
glea. Un poco do todo esto tiene . 
" E l roole de la Jarosa" , pero cie-
ñ e su primer lugar, y esto ocurre 
siempre en sus producciones. G r a -
cia y escenas regocijantes. 
E n una interview ha dicho no ha-
ce mucho M u ñ o z Seca que " E l ro-
ble de la J a r o s a " era una de las 
obras que m á s halagaban a su pa-
ternidad. 
Veremos si nuestro p ú b l i c o , que 
tanto lo aprocid, coincide con su 
juicio. 
• « 
" E l i D i n e r o l o e s iDobo 
M A R T I : E S M U C H O M A D R I D ! 
T H A I S P O R G E N O V E V A V I X 
?Thais" y " M i r ó n " :on r'.os 
•Plénfíidas nvat iones d;. Genove-
¡I. Vía . ]>,• ¡a " T h a i s " de Genove-j 
• vix dicen .nlgr.aos diarios ma-
frUeftcs. 
El "Fígaro": Y hubo, por fin, una' 
nena in terpre tac ión on el R e a l , ya 
?a hora y, claro e s t á , que me re-, 
•10 al conjunto de otras ó p e r a s : 
P* no salieron tan unidas como os-
^ de Masisenet. - í enovova Vix tr inn-
llpterpretando a maravi l la 'Thais'. | 
t "Debate": Si anoche sonaron 
•lusos fueron tributados a la i n -
ppretación de Ge novo va v í x . 
í A. B . G . " : Q ; m a sea I b a i s la 
•S-Que Gaaowjva X i x hace con 
m á s entusiasmo y on torl-is pone a 
c o n t r i b u c i ó n sus dotes de art ista . 
"Jornada": Genoveva Vix artista 
de quien ayer h a c í a m o s cumplido 
elogio estuvo admirable en toda la 
obra. S u temperamento porece crea-
do para la m ú i i c a a la vez m í s t i c a 
y sensual de Mas-enet . 
"Sol": Genovevy Vix, como can-
tante y como actriz , es una Tha i s 
inimitable . 
"Heraldo de Madrid'*: As í anoche 
la ó p e r a Tha i s , de Massenet, t o m ó 
nueva y pujante vida por obra y 
gracia del calor que le Infundieron 
esot? dos grandea artistas q u é se 
l laman Genoveva V ix y Matt ia B a -
ULstinl . 
'*Es mucho M a d r i d . . . " le ciudad 
que I m o exclamur a F r a u Marsa l : 
' E s t a es la p o b l a c i ó n m á s elrrfpáti-
ca do E u r o p a " ; y es mucha revista 
" E s mucho M a d r i d " . 
t Á vida rlente y auge.-tiva de la* 
vi l la coronada, ese ambie.ite de gra-
cia tan propia y (:sa a l e g r í a conta-
giosa nue parece el reflejo del c ió lo 
n iadr i l e í io radiante de luz, p a l í a l a 
cu la escenas de Gata revista que en 
Uii bai'les, canciones y n ú m e r o s de 
con junio tiene el encanto de la 'amo-
nidad del gt'-ncro revistero; ese ge-; 
uro t.rivi.;i pero n-gociiado ,quo os 
fiesta verdadera para los ojos, y pa;,' 
ra el e s p í r i t u . 
" E s mucho Madrid" es la rev i - ta 
tal y como la entendomos en A m é -
plcft con tipos pintorescos, escenar? 
rápit ias y de p o - i t n a comicidad, 
cuadros mftvid;)S y finales efectistas,, 
y m ú s i c a flleg/e y l igera. 
Kn " K s mucho Madrid" tr iunfa 
María Marco y B l a n c a Pozas, M-Ti l - , 
de P a l ó n , María Silvestre, Izquierdo,; 
Pello, Sen, A r e u . 
L e a n ú m e r o s todos d" la obra son 
bisados . E l fado de las m u ñ o q u i t a s 
enanas, el couplet de moda los l ió- , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , í A . 
% BAJ3 P E D E O . 6. Dirección Toleffitflca: "Eraprenav»". Apartado 1641. 
A-5315.—Znformaclón GeseraL. 
T F I F C H W fS Q > A-4720.—Dpto. Ae T Vfleo y Fletes. L i l t C * f \ j r * \ J u * A-6236.—Contaduría y Patajss. 
A-C9G6.—Dpto. de Cumpras y Alzaacóo. 
C O S T A N O R T E 
L *fa vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I 3 T O " y " L A F E " «aldrán 
J'11̂ 1'1" t0Gas lúa sem;,nas, alternativaraeiite, para los d̂ s T A R A F A 
puav n a s . .MANATI y i ' L E K T O PAI-Rlá <.Cliaparra), 
t v carán al riiuelle en huerto Padre. 
Vapor ' P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 24 del ac-
P » . para los do N C E V 1 T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
• t » a p o r "CAVO C R I S T O " saldrá dec^te puerto el viernes 4̂ del actual, 
• L e t da Puerto Tarafa. 
• t jEste buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
^••Orte de Cuba (Viu Fueno Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
nfi;nD1::-N- I ^ L I A , G E O R O I N A, V I G U E T A V'EUASCO. LAOUNA L A R G A 
ni*,A" CUNAGUA. CAONAO. WOODIN, DONATO. J1QU1. J A R O X U , RAN-
S no L a U W T A . LOMÜ1UUO SOUA, SEN^VDO, N U S E Z , UUGAREÑO. C1E-
" E AV1UA SANTO TOMAS. SAN M I G U E U . UA REDONDA, CERADUOS. 
n p c C A R O L 1 N A S1UVE1RA. JUCARO. F U O R I D A , L A S AUEGR1AS. C E S 
CHAMPAS. SAN R A 
i-ors de] cine Tom Mix, Max Lin-1 
áor, l l á r y P i c k t o r ú y la B t r t i m por 
Sen, Pello, J u l i a M u ñ o z y Matilde 
P a l ó n y el baile de C h a r l o i y Altee 
T e n y " verd idcio acierto de la direc-
c ión a r t í s t i c a tiue ba interpretado 
el ba i lar ín cubano Areu y la baila-
rina M a r í a L u i s a R u i z ; el baile de 
IIM Manolas; el fox pof el octeto de' 
lailnrlnr-g y hail- irinas; y e»ppcia l -
mente la e v o l u c i ó n de loj soldaditos 
de plomo. 
Juanito M a r t í n e z merece caluro-
sas f e l l c i í a c i o i u ' s como director de 
i.scona y como actor . 
Hoy va " E ! - mucho Míitirld" en 
la BCCCióO doblo de ifj noche, iunto 
t m "tiÉ Montería'*. 
E n primara senci l la " L a Verbena 
de la Paloma". 
Pnra el viernes se emsaya " E i T e -
ni< ute F l o r l a e l " . 
T a m b i é n se enraya para reprisar 
ert estos d ía s " L a Cha va'a". 
Y m a ñ a n a irá en ei "M-irtí", una 
pmeiosa o p e r e í a : la afortunada pro-
ducc ión df Aurel io R e n d ó n y el 
i ,io;tro I 'euolla: " L a N i ñ a Mima-
da". 
E L H O M E N A J E A S E K C I O A( I J ' . A I - E N " M A E T E ' 
P.ara el m i é r c o l e s 5, o iganiza R a - | S r r i \ un programa realmente "atrac- | 
miro de la Preea, un homenaje a t í v o " . 
A c e b a l . L o que nosotros conocemos de é l , 
L a fiesta en honor del poeta fes-! hasta ahora, basta para l lenar a 
tivo actor y autor, se c e l e b r a r á en; "Mart í" . 
el " M a r t í " . E l p r o g r a m a - . . . corre S é efetrenarA " L * toma de Vera-
a cargo de la P r o s a . Por lo tanto, cruz" y . . . h a r á n p r i n c i p ó l e s pnpe-
L o n g El inney 
E l a m a n t é de la pantal la e s t a r á 
^oirnramente encerado de Que L o n 
Chancy . el actor máíi complejo de la 
pai . ia l la . capaz de abarcar en sus 
poderosas facultades todos los g é -
neros, es el Quasimodo 'en la p e l í c u -
la "Notrn Dame". 
L a novela de V í c t o r Hugo, ha s i -
rio fifi mente transportada a l teatro 
del silencio por l a Universa l . 
Má- de un m i l l ó n de peso« ha cos-
tado la r e p r o d u c c i ó n de la maravi l lo -
«a catedral de P a r í s . 
Pues bien: Lon f'bnney eq el pro-
íntroni^tr^ de " E l terremoto" produc-
c ión emocionante donde se puede ad- j 
ni irnr un f e n ó m e n o s í fmiico. 
Vl i í i n i n V a l l i , creadora de la T e m - i 
péstad', colabora con Chaney, y hace 
mfif* atrayente la cinta. 
L a trama de " E l terremoto" mues - | 
tra la b e l l í s i m a obra de una m u j e r ! 
indomia, casta, pura, que convierte | 
mediante su amor a un c r i m i n a l em-1 
peclernido. 
tíscena <!•' " E l d inero lo es todo?" 
Establece el concepto de lo mejor 
entre jfts producciones c i n e m a t o g r á -
ficas, pues el arte con que e s t á pre-
sentada e s p l é n d i d o y la i n v e r s i ó n 
en dinero fobuUfti». 
L a s escenas emocionantes de la 
Bolsa , en que los hombres Bpttállati 
con fiereza por lograr fortuna, la 
c a c e r í a , el v iaje , etc.. se han hecho 
sin reparar en el costo. 
Mir lan Cooper y Marta Manafle ld 
art is tas notables, selecciones femeni-
nas de la pantal la , real izan en ¿ E l 
I dinero lo es todo? u n a labor br i -
1 liante. 
Norman K e r r q , apuesto actor ame-
ricano, que en distintas produccio-
i nes ha manifestado como un tem-
I peramento dennido p a r a e l toatro 
1 del s i lencio, hace m á s sugest iva l a 
cinta con su val iosa a c t u a c i ó n . 
¿ E l dinero lo es todo? es garan-
i t í a de é x i t o . 
Capitolio, el elegante teatro de 
Indus tr ia y San J o s é , tiene los ho-
, ñ o r e s del estreno. 
les de ella Mar ía Maree y Manolo' 
V i l l a . 
A d e m á s , estreno de un apronóisi; 
ta d<9 Acrhnl . lin" se t i tula "'Los Subí 
puertos y la L o t e r í a " o " L a L e y 
Taraf. i '*. E l aproposito es de a c ! u a - ¡ 
l l d a d . 
l í a y otra.s cosas en el programa 
de la í u p c i ó n de Acebal , que d a r é 
mos a conocer oportunameute. 
X u p l n o C a i t e " U l e r e e s 6 e 
l a ( T a l l e " 
rfS ,^LA QUINTA. P A T R I A ! FALUA, " j A G U E Y A L 
^ TABOR. N U M E R O UNO. A G R A M O N T E 
Vapor " J U L I A N ALONSO'' saldríV de este puerto el viernes 24 del ac-
Para los de G I B A R A í H o l j u í n ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarl, Antllla. 
*on). SAGUA D E TANAMO (Cavo Mambí) . BARACOA. GUANTANAMO. 
Uüerím) y SANTIAGO D E CUBA, 
^ v a p o r "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes 24 del actual, directo 
•g^ios de BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de C I E N F U E G O S . 
I U D a , TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E L A M E D I A L U N A 
"atNADA DE MORA v SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 24 del actual. 
kmJos Puertos nrlba mencionados; SKceptúando X I Q U E R O , E N S E N A D A D É 
y SANTIAGO D E C U B A . 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
I V A P O R " A N T O U N D E L COI.I .AIJO" 
• b rt Drá ú* este Pierio los días 10, 20 y 30 de cada mss, a las S p. m. par» 
fH:Riv vAHlA HONDA. KIO BuANCO, (Niágara) . B E R R A C O S . P U E R T O ES-
í L e l MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (De Matahambre) RIO 
| «lEDIO. DI MAS, A R R O T O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
- VAX O 3 ••OAIBAHIEN" 
-i» ^ de este puerto todos los sábados directo para Calbarlén, reclblen-
milr flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desde 
C0le3 hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Ü N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
j C V l A J E s D U t E C T O S A GUANTAIÍAMO Y SANTIAGO DE C U B A ) 
^•fce dt?»0r18 "^-tJ A N T A ÑAMO" y ""HABANA" «Urtran de ests puerto cada 
Van aUernauvan>e«te-
! J * « 10 a r^AB^'>IA" saldrá- de este puerto el sábado día lo. de_ Seplembre 
Í X J P L a t a x/ASlrecto Para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. P U E R -
^ A C n K M 0 * T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
D« Saí^V y P o x C K (P . R . ) 
k. Va "aBO de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a . m . • 
K ' J 1 Ua i 'ÍP^^-'TANAMO" saldrá de esto puerto el sábado 15 de septlem-
LArTP0Mrs-rr»a-c,,ri. d^ectr. para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A , SAN-
» H ^ - D I U L a P-EDRO D E MACOR1S. ( R D.) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z , 
h& S a n t a l P 9 X C E (P. R . ) 
R , "ago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a m. 
Ú 
J A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J H U C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 I 
i 
L A C O N S T R U C C I O N Y M A N T E N I M I E N T O D E C A R R E T E R A S C O N 
C A M I O N E S " W H I T E * ' 
L o s c a m i o n e s W h i t e se f a b r i c a n en u n a v a r i e d a d d e t a m a ñ o s suf ic iente p a r a 
h a c e r posible l a s e l e c c i ó n d e l c a m i ó n a d e c u a d o a c a d a n e c e s i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de c a r r e t e r a s . 
" D e s d e h a c e l a r g o s a ñ o s los c a m i o n e s W H I T E o c u p a n u n l u g a r p r e d o m i n a n t e 
e n e s te r a m o . S o n en r e a l i d a d l a c o l u m n a v e r t e b r a l d e l s e r v i c i o de t r a n s p o r t e 
d e los c o n t r a t i s t a s de c a r r e t e r a s . Y n o s o l a m e n t e r e s i s t e n e l s e r v i c i o a ñ o t r a s 
a ñ o s ino que c o n t i n ú a n p r o d u c i e n d o d i v i d e n d o s d e s p u é s q u e e l gas to de i n v e r s i ó n 
h a s i d o a n u l a d o en los l i b r o s . 
L o s c a m i o n e s de vo l t eo se f a b r i c a n en t r e s t a m a ñ o s 
2, 3-Y2 y 5 t o n e l a d a s . 
F R A N K R O B I N S p i 
• H A B A N A • 
L U Z T J U I A G A Y A L A M B I Q U E 
Lupino L a ñ e 
L a Fox , una empresa cinemato-
g r á f i c a poderosa, que posee pe-
l í c u l a s de inxnejorbale cal idad, cuen-
ta entre sus actores c ó m i c o s a L u -
pino L a ñ e que es algo excepcion i l . 
H a y mucho en la grac ia de este 
acto que sugestiona. 
No hay d e f i n i c i ó n posible de ese 
algo que emana de su talento, de s u 
f igura, de su manera en e l vostir. 
en fin de su conjunto, pero produ-
ce l a h i lar idad e s p o n t á n e a . 
Todo el mundo conoce perfecta-
mente su labor. 
Innumerables p e l í c u l a s de dos ro-
llos se han ido estrenando sucesi-
vamente en distintos e s p e c t á c u l -s 
c i n e m a t o g r á f i c o s y dichas obras h i -
cieron popular a Mr. L a ñ e . 
Sabido es e l derrotero que ha to-
mado e l cine respecto a las p e l í c u -
las del mencionado g é n e r o . Todos 
los actores de fuste como Haro ld 
L l o y d , C h a r l e s Chapl in han aumen-
tado el metraje de sus cintas. 
E s c e n a de " H í r o e de l a ca l le" 
¿ H a visto V d . , a lguna vez, que un 
hijo, h u é r f a n o por la in famia de unos 
cr iminales , dejara de vengar a su 
padre? 
Xosotros no hemos tenido o c a s i ó n 
de contemplar ese f e n ó m e n o de l a 
naturaleza , pero, sin embargo, recor-
damos en conversaciones soelenidas 
cuando nada se t e n í a que hacer, mu-
chas afirmaciones acerca del par t i -
cu lar . 
L a t r a m a de " H é r o e s de la ca l l e" 
desarrol la un asunto de i n t e r é s pal-
pitante, en q ü e el ar te 'de Weeley 
B a r r y , se desenvuelve ampl iamente , 
por lo que dió motivo a que l a cr í -
tica amer icana la e logiara con c á l i -
do entusiasmo. 
L a c inta obtuvo un é x i t o resonan-
te en los Es tados Unidos. 
L o s e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
de N o r t e a m é r i c a tuvieron que a g r a -
decer a "el pecoso" su m a g n í f i c a l a -
bor, en gracia de los beneficios eco-
n ó m i c o s obtenidos. 
L u p i n o L a ñ e no h a querido ser 
menos. 
" E l yerno complaciente" es una 
prueba de ello. 
Í N G e l a í s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r ¡ G 6 - I Q 8 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS P o d e r o s 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos depósitos en esta Secdén, pagando raUreses a! 3 por 100 anaal 
i r o c í a s estas operac iones p a e d s n efectuarse t a m b i é n p o r c o r r e d 
^ , „ 
A G O S T O 2 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Zafra 1922-1923. Semana Ago*to 18 j comparación ton 192 1 22 j 1920 21. 
Puertos al Nonp de Hateras . . . 
Nueva Orleans City 
Galveston, Texas & Houston . . . 
Sarannah 




España e Islas Canarias 
Otros países de Europa 
México, las Antillas y Sur América 
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H O M E N A J E E N SU HONOR 
Pv,r0i(¡e(iente de Montreal (Canadá) i -Yo os aseguro que pronto, como 
se halla en la Habana, de paso pa-I nosotros, veréis acrecentar la Or-
ra México, el Jefe Supremo de la [den, y que de todas partes de la 
1ent,de los Caballeros de Colón ; Isla los católicos, corren a ingresar 
en la República hermana, señor Luis en vuestras filas. Vuestros últimos 
progresos nos han llenado de rego-
38.741 
19 . 597 
- 32.861 2.864.757 3.177.504 
H . A. H O I E L Y . 
1.829.115 
L L E G O E L J E F E S U P R E M O D E L O S C A B A L L E R O S D E P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
C O L O N D E M E J I C O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, agosto 26. 
DIARIO.—Habana. 
Eetado del tiémpo domingo 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo baró-
metro casi normal, vientos varia-
bles. Atlántico norte de Antillas 
buen tiempo, barómetro~ alto, vien-
tos del segundo cuadrante principal-
mente. Mar Caribe buen fiempp, ba-
rómetro normal, vien'.os de región 
este excepto ligera depresión en mi-
tad sur del extremo oriental con nu-
blados y algunas lluvias. Pronósti-
ro isla: buen tiempo hoy y el lune*. 
igualen temperaturas, terrales y bri-
sas, turbonadas aisladas. 
Obsprraforio Nacional. 
G. Bustos. 
E l Diputado de Estado de los Ca-
balleros de Colón en México, es hués-
ped de honor del Consejo San Agus-
tín número 1,390. el cual celebró en 
cijo en México, donde tenéis Her-
manos, que sin conoceros muy de 
veras os quieren, y que conmigo ha-
c^n votos por la prosperidad de la 
bu honor un brillante homenaje el: Orden en Cuba, y vuestra dicha 
sábado 
| ^ las ocho y media de la noche, 
llegó al Consejo el visitante acom-
pañado 
Verano 
temporal y eterna. 
No dudo que lo alcanzaréis por-
que tenéis directores muy entusias-
d« los Hermanos Miguel ¡tas y miembros de mucho valer, y un 
Enrique Hernández Egea. Diputado de Estado activísimo en el 
Hermano Juan J . de Mutiozal. a 
quien mucho siento no poder salu-
dar, como era mi deseo en el Terri-
torio do su Estado, y mostrarle mi 
gratitud por las grandes atenciones 
que nos ha dispensado. Reiteran 
Fué recibido por un numeroso 
grupo de Hermanos, presididos por 
el Gran Caballero Dr. Oscar Bar-
celó. 
A las nueve el Consejo se decla-
ró en Sesión extraordinaria con to-
dos los requisitos del Ceremonial de ! doos mi fraternal saludo doy por 
la Orden. terminada esta conversación faml-
Hizo la presentación del Herma-¡ liar." 
no visitante, el Dr. Oscar Barceló, j Lo mismo al empezar que al con-
quien pronunció elocuentísimo dis- cluir fué ovacionado. 
T R E N A GUANES ] ritus: Bernabé Mencio, las señori-'clírso« en el cual ensalzó a la R e - | Hubo números selectos de música 
Por este tren fueron a: San Cris- tas Cecilia Mencia y Carmltí» Folchs. j Púb,ica de México, a los Caballeros | y fanto a cargo de los Hermanos 
l¿bal doctor Carbonell. Los Pála- Caibarién: el rico comerciante An-ide Colón de aquel País y a su Di - ; Gabino Godino y Eduardo Sánchez, 
cios: Antonio Lámela . Pinar del tonio Rodríguez. Central Purio: Pl,tado do Estado señor Luis G. Bus-j siendo aplaudidos ambos maestros 
Río, —^ñorllta Zoila Quintan.s, tenien- Arturo Font. Cienfutgos: Enrique|t0R. a quien Invitó a hablar a fin de 'por la distinguida concurrencia, 
te *ci E . N . Daniel Reyna. Alquí- Cay Carbó. B.itab.inó: Rogelio Val- q"e hiciera conocer al Consejo, sus Concluida la solemne Sesión, se 
zar: Emilio Alvarez. San Diego desmañas . Bolondrón: el alcalde muni- Impresiones sobre la ronvención d e s i r v i ó un. "buffet", 
¡os Baños, señora Georgina BaBrnet cipal de aquel término Miguel Fun-P» Orden, celebrada en la primera | Presidió el Gran Caballero doc-
de Armas y su hijo Raúl . dora. Pedro Betancourt: el repre-: decena del mes actual en Montreal tor Oscar Barceló, el Diputado de 
Isentante a la Cámora Amado Fina-! (Canadá) y la situación de la Or- i Estado de México, el Ex-Gran Caba-
K L P R E S I D E N T E D E L A JUNTA lé, Cristóbal Jorrín Jefe de la Poli-i den en México. i llero Dr. Carlos E . Finlay y Faus-
con "el alijo de la misma, quedando, I D E EDUCACION D E L A HABANA cía Provincial de Matanzas que va| E l señor Bustos usó de la pala-! tino Bermúdoz, Secretario de Finan-
MOVTMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Y 
VARIOS H E R m O S Y LESIONADOS 
KN UN A( l IDFN I E 
Ayer mañana en el kilómetro 3S, 
entro Ceiba del Agua y Guanajay, 
el tren mixto 146, que circula entre 
Guanajay y Rincón, se le descarrila-
ron dos carros y dos coches de via-
jeros y su lojonxviora numero 9 6 
como es natural la vía interrumpida.I A Cienfuegois fué el shñor Oswal 
Resultoron heridos leves y lesio do Valdes die la Paz, Presidente de 
nados: Ricardo («arcía y eu hija la Junta de Educación de esta ca-
María y Fernando Pé^ez que eran pital. 
viajeros, el fogoneoo Luis Hernán-
dez y el conductor Alberto, Cansue-1 V E T E R A N O S D E MAXIN 
gra, los que fueron trasladados «nj 1|r í 
un tren especial « San Antonio de A Cienfue<gos y para celebrar un 
los Baños, para ser curados. 'mitin en el teatro Terry de aquollá 
E L auxiliar de* Superintendente! ciudad fueron el general Loynaz 
del Distrito Habana, señor Luis Ma del C»a«tillo 
nuel Chiappy, dispuso que en Rin-iel doctor Emilio del Real y el obre 
cón se formara el tren especial nú- ro Padrón, 
mero 15, p»ara circular entre Rin-
a practicar determinadas investiga- bra para mostrar su gratitud por los z*s 
f iones. Calabazar: Benjamín He-
rréro y su señora Eulalia VValdes. 
I - a Julia: Andrés García. Uni6n6 
múltiples obsequios, que estaba re-
cibiendo de los Hermanos del Con-
sejo San Agustín número 1,390 .a 
de Reyes: Adolfo Frigola. L a Sa- los que saluda, como también a los ! Caballeros de Colón en México de-
lud: señora Mercedes - D ^ z c í ; de E n - demás Consejos que en Cuba fte ha- coándole muy grata estancia nn la 
E l acto se vió muy concurrido. 
E l DIARIO D E L A MARINA sa-
luda al Diputado de Estado d? los 
seíiat y su hijita Mercy. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por 
lian establecidos. Así mi.omo lo ha-,¡ habana, y un felicísimo 
ce a Cuba, como República herma- retorno a México. 
viaje de 
na de su Patria, cuyas bellezas en-
cón y el lugar 
hacer trasbordo 
rrespoudencia. 
del accidente para 
de viajeros y co-
A L O I D E S B E T A N C O U R T 
Aver llegó de Caonagüey el ex-.se-
nador Alcides Beban-court. 
D E L E G A D O D E L S U P E R I N T E N -
T E G E N E R A L D E E S C U E L A S 
Ayer por un tren de Guane fué 
a Alquízar el inspector escolar Car 
HOMKNAJE A '/.AYDIV 
E ! doctor y catedrático «=n Dere 
oho Mercantil, Ramón Zaydtn, re 
prosontanite a la Cámara y P#?«I 
dente del Comité Parlamentarlo L i 
en el Yacht Club de aquel lugar 
V I A J A R O S QUE L L E G A R O N 
este tren fueron a: Nuevitas salza. 
ei capitán Oscar Sto.l Vicente González de la American j y ^ ^ PXponp sus impresiones 
Coals Co Sonjiago de «.uba: Seno-,5obre ]a Convención anual .de la 
ra Candad Mc.endez ê Ramírez y, 0rd manifestando que había si-
su hija Angelina. Manuel (.omez V , - , ^ ¿ t imponentísimo. Que 
Hasana doctores Aballí y Alfredo' hahían tomfPo trascendpntaVs 
García Montes, Timas Baicev Me- j 
o, * / m í - t \ r ..acuerdos, que oportunamente sa-
lendez. Santa Clara, José Manuel 2 w n i 
\r<,„.,>.„ r . . ^ , ¡brían, pero que no podía silenciar 
\ ázquez Bello, cónsul de Cuba en , , . • ^ •, 
lalcuta. Santiago Hegui v familia-l!* Creación de ^ Asociación de los 
Ueral fué « Cienfuegos para asistirires, Enrique Bordenave, Carmen Go-¡^PpnP,s. de1 I ^ i S ^ — 
- un homenaje de que fué objetolbél , el inspector de comunicaciones!de f016"' Pn * , f*aj tendrán ingre-
Evelio C . Juncosa, doctor Ramónl80 ^ J 6 ^ " de \ * « " a"os' - í * 
R . Cornide y bu tK Ana Pclaez. Viu quedó n » ^ ^ la J«J*» Je 
da de García, el coronel del E . L . ¡ a t o r e s , que ha de redactar las ba-
Francisco López Leyva. Central .ses dft sus Estatutos, esperándose, 
que dentro de seis meses empiece 
L . 
y 1 h'ranclsco López Leyva, Central 
Por distintos trenes llegaron de: | "Agrámente": Rodolfo Pitdra. Al -
Matsnzas Gustavo Renard —padre to Cedro: Salvador Lora. Ciego de;a íuncionar, manantial, que sosten-
Gabriel BLANCO. 
P A R E C E C O M P R O B A R S E . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
e hijo—, Juan Massó, Moroelo Mé-j Avila: Joaquín Martínez Saenz y se : drá 
los Genovas de Zayas, ea represen- na Jovellanos: Lorenzo Arocha, I ñoña, T^orenzo Medrauo. CamagUey: 
tación y como delegado derdoctor Lizardo Culeto. Colón: el represen-, Juan J . Pardo, Silvia Estrada y fa-
üantiago García Spriug. Sup«erinten tante a la Cámara Francisco Cam-! miliares. Coliseo: Gonzáio Calvo, 
dente de Escuelas de esta provincia, j po. Jaruco: Ramón Pdft.al. Campo'Perico J 
E l doctor Génovas de Zavas, habla'Elorido, el doctor J . M. Rabassa.! Néstor González y famiilai-os. Co-
pa en sentido de la iniciatiVa del doc( Cárdenas: la señorita Regina Y a - lón: Francisco M-íyoz consejero del 
^ tor ValdC'S Collazo, alcalde de Al- "«s» 'a señora Regina Rojas. Saguaj Concejo de Matanzas, Carlos Fernán 
la Grande: Vicente Medina. Cien-jdez. Jovellanos: la hermosa dama; del año 1318 a la fecha, 
fuegos: doctor Héctor de la Torre y| María Rodríguez de Gonzálezz y suj Tiene la Orden cuarenta Conse 
señora. Pinar del Río, doctor Juan| hija Herminia, la señorito, M'erre-ljos y 14 Distritos. 
quíaor que ha creado el "Día del 
Niño" en el que se reparten jugue-
tes y í e estimula al niño para que 
asista a la escuela.; ejemplo que de-
bían Imitar otros alcald?s munici-
pales. 
E L LOMA TENNIS Y E L G O B E R -
NADOR B A R R E R A S 
acrecentará el caudaloso río 
de la Orden de los Caballeros de 
Colón. 
Sobre los Caballeros de Colón me-
Alzugarav. Aguacate: xicanos, habló por espacio de me-
dia hora. 
L a Orden nació en México en 
lf»05, pero su gran desarrollo data 
de Montagú, Carlos Rienda, doctor¡ des Rodríguez. Cárdenas: José Are-
Ernesto Jerez V«i-ona magistrado | « havala Salnz y familiares, Ramiro 
de aquella Audiencia, GSra de Me-
lena: Cheo Peña . Puerta de Golpe: 
José Solaum y señora. 
D R . MANUEL V E R A V E R D U R A 
Regresó a Matan-aAs ol senador 
por acuella provincia doctor Manuel 
CAMAGUET 
E l popular Gobernador de esta 
provincia comandante del E . L . Al-
berto Barrera "fanático" desde que 
en Cuba existe el Base Ball, fué i de Vei^a Verdura, 
ayer tarde a Alquízar con el Clubl 
"Loma Tennis" qiee toma porte en i E L SR OBLSPO D E 
las fiestas de Alquízar jugando con I ^ 
un Club local. A más del coman-: Ayer tairde llegó de Camagüey, 
dante Barrera iban el teniente Co-| Monseñor Enrique Pérez Serante, 
ronel y doctor Juan Manuel Meno-j Obispo de aquella Diócesis al que 
tor Rodríguez Feo y señora, inge-
niero Antonio Coscuyuela y otros. 
Sólo de Cuarto Grado tiene 350 
miembros. 
Dada una completa y clarísima 
explicación del Cuarto Grado, para 
ostentar el cual el Caballero de Co-
lón debe distinguirse por su fer-
viente catolicismo y su acendrado 
amor a la Patria. 
Expresa que el año anterior ha-
bían gastado cincuenta mil pesos los 
Caballeros de Colón en obras de ac-
ción católico-social. E l Episcopado 
mejicano con respecto a nosotros se 
resume en estas palabras: "Dios 
manda en todo tiempo el indivi luo 
r , . , , , I o la entidad, que ha de salvar a la 
Llegó a su hora traído por el ma- sociedadi E8ta eg la 0rden de ]os 
cal y su señoro, la distinguida es- esperaban los Presbíteros Fabregas, ¡ q.uinlsta Florencio Alvarez y conduc^ Cabaijerog .. 
posa 'del Gobernador B a ñ e r a s , la Vicario Provincial de las Escue-j tór Antonio González y por él lle-¡ E n ios acontecimientos religiosos 
señora Barreras de Montalvo, doc-Nas Pías, Soler, Rector de las refe- garon de: San Miguel de Ca6aiiova:jv sociales que en México han "te 
Jr idas Escuelas en Guanabacoa. I }liguel Velahunde Aguacate: J b p é l ^ lugar, los Caballeros de Colón 
E l señor Onispo de Camaguey,, Pino Placetas: el representante a han re(.,amado sus trechos como 
nene a predicar hoy en lo^ gran f.es ¡ a Cámara Ramón E<;5ievarna. San- v como cludadanoSi 
ta que en la Iglesia de San Fran- | t;ago de Cuba: Manuel i'roenzas, 
tiseo de Gmanabacoa se celebra alÍTouten Bacardí y fa mil ¡«tres, ei ln-itro 
Pérez Maribona, Patricio Azpilicue-
to. Sagua la Grande: Angel R. To-
ledano . 
E L G E N E R A L M O L I N E T 
Ayer llegó de Chaparra el general 
nerai de aquel Central ycmfz;KF 
Eugenio Molinit, Administrador Ge-
nerfcl de aquel Central y a quien es-
pertaban amigos y familiares. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
cumplan con su deber serán casti-
gados cor. la muerde. 
A pesar de la rígida censura qi'.ei 
hay en los teléfonos y teié.^raf-n, 
noticias de Sevilla v Cádiz Indicftxi 
que la rebelde conducta d? los sol-
dados no sp limitó so'amente a M í * \ 
laga. No obstarte, faltan dctallps 
de los demás incidentes. 
Pareí^i cierto que el sentimiento 
del país, en general, se opone n la 
guerra en Marruecos por sus o^l-or-
bitantos gastos de dinero y vidas; 
pero debido al 'control ejenit ío por 
las autoridades sobre la propasa-
ción de las noticias, •. ste sentinion-
to no pi:ede ser manifestado erv to-
da la extensión de su verdadera po-
tencia. 
B A N Q U E T E EN HONOR D E L SR. 
GARCIA K O H L Y 
SAN S E L A S T I A N . agosto 26 
Se tu. celebrado en ésta un han-
ouete. en honor del Ministro de la 
República de Cuba, doctor Mario 
García Kohly. asistiendo distingui-
das personalidades. 
E l Ilustre comediógrafo don Ja-
cinto Benaverle pronunció un bri-
llante discurso, e'ogiando la lab ¡r 
de aproximación que realiz? n] Mi-
nistro, bj cual acabó el acto con 
un disi.urso de gracias. 
Asistió el embajador da los E s -
tados U.iidos. 
D R O O t T E B I A 
S A R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dln« laborables 
híkta lai 7 d« la noche y los 
íestlTM hasta las dAx y inedia 
de la ma&ana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
valerosa energía, pero siempre den-
Virtuoso San José de Calüsam, Pa-
trono de las Escuelas F í a s . 
V I A J E R O S Q C E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a; 
Jaruro o\ Jefe de Sanidad de aque-
geniero Esteban Duque Ebtiada. Ba 
nes: Francisco del Pino. Coliseo: el 
representante de " L a Discuüión" Ra 
fael Ramírez. Santa Clura: Tomás 
Soler. Matanzas 
Habló con gran entusiasmo de su 
Patria, y de la labor que en ella 
realizan los cuarenta Consejos, con 
Ricardo Uonzáloz,) susnmile^ ^ J ^ í i ^ ' . r 
doctor Antonio Franck y familia, eí' DesPués del minudoso informe de 
representante a la Cámsrn y doctor. 
lia localidad ctor Martínez Verdu- Fél ix Martínez Goberna, Mieuel Ro-¡ 
go. San Miguel de Gasanovia, Her-] dríguez. Jaruco: la señora Ruiz dei 
f a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y L u n e s . 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acostx 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyan6 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Mon-le 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Ved&dc , 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálea 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Hfbana 4 2. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
la Orden en México, anima vehemen-
te a los Caballeros de Colón en Cu-
ba, a laborar por la Vnlón, Frater-
m i n i 7 , S u á ' r ^ A l v ^ e r O f p Í Í a " F - r r e - P ^ e z y la "señorita " GloVia' KuVz. %íól | "i<lafI- raHf1^ ^ Patriotismo. 
ra. Matanzas: Manuel Pérez. Artu- Z"in :Atanasio E . Rianrho y su hi-
ro Ordoqul y familiares: Cárdenas: ¡ .io Andrés. Ramón Velüscj y familia-
Antonio Salas e hijo. Arturo Toro,i ves. Sancti Sjiritns: Antonio de Js 
Pérez Tellagama. José Ramón Ban- sris Calvo y su hila Cri«toballna. Sa 
dujo. Balnoa: Enrique J J IUZ J r . J g u a la Grande: Víctor Rojo. Victo-
Aguacate: Mercedes Pino de Díaz Ha de la« Tunas: Nicolás Villoch y 
y su hermana Vitalia. Sancti Spl-isu hijo Nicolás Enrique. i 
I N F O R M E . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
fonda, mientras Barreiro, Gaivez y 
Serrano vigilaban'. 
Barreiro, Gálvez y Reina, conoci-
dos por s'.s ideas, han cumplido cotí 
denas en la Cárcel y Torres Cruz 
también cump ió condena por lesio-
nes. 
Fors, en su razonado Informe acu 
sa a los procesados y eupone induc-
tor principal de los hechos a Hair.M-
ro, oferdido por el auge que una 
Asociación que no era la presidi'la 
por él, tomaba, y por no haber lr> 
erado oue se cerrara la fábrica 
"Gloria Gubana". 
D r o g u e r í a B a r r e r a C o n s o l i d a d a 
S E C R E T A R L A 
Cumplierdo acuerdo de la Junta! nes por las de esta nueva Compañía 
Directiva, invito por este medio a: Anónima "Droguería Barrera Conso-
les señores accionistas de la disuel- lidada", a razón de diez de aquellas 
ta "Droguería Barrera, S. A.", para, por una de éstas (Preferidas y Co-
que se sirvan concurrir personalmen- muñes ) , conforme a lo abordado en 
te o por medio de Mandatario, a la Junta General de accionistas de diT 
oficina de esta Secretaría (Habana cha disuelta Compañía. 
35, altos), de 9 a 11 de la maña-1 Habana, agosto 24 de 1923. 
na y de 3 a 4 de la tarde, todos los E L S E C R E T A R I O , 
días hábiles, para canjear sus acfclo-j Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 6481 * 6d-25 
^ r e g u l a d o r a T T I . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accioristas para que concurran a 1» Junta General Ordfbaria que se 
celebfará el día SO del actual, a las 8 de la noche, en los altos del Cen-
tro Gallego. 
Habana, Agosto 25 de 1923. 
E l Secretario, 
H. GonzAlcz. 
O R D E N D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Infcrme de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. C 6482 6d-25 
f I R S Í N A T I O N A L B A N K O f B O S T O N 
F U N D A D O EN 1784 
Capital. Reserva y Utilidades. . . . . $ 36 .293 .588-92 
Activo Total m á s de " 300 .000 .000-00 
Acepta cuentas corrientes y cuentas de ahorros a los tipos co-
rrientes, f 
Vende giros de letras y pago* por cable sobre los estados 
Unidos. Inglaterra, España , Islas Canarias, Hongkong y todas 
las partes principales del mundo. 
Abre cartas de créd i to comerciales en tod" c' mundo para faci-
litar la importac ión de mercanc ías y cartas de crédi to circular 
para viajantes. 
Acepta cobros sobre la Habana, y las ciudades del interior y 
exterior. 
Hace operaciones bancarias de toda clase. 
S U C U R S A L E N H A B A N A : Pi t Margall (Obispo) esquina a 
A y u i a r . — T E L E F O N O S : A - l l 8 1 - 2 - 3 - 4 . 
E dc 
F E L I C I T A C I O N A L S E C R E T A -
R I O D E H A C I E N D A 
Puerti Padre, agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
L a Cámara de Comercio, reunida 
en BákmMea general extraordinaria, 
acordó felicitar al honorable Secre-j 
tario de Hacienda, pot el celo y co-
rrección desplegada ijor el inspector j 
del Uno por Ciento en su recienrej 
visita al comercio, asesorando a ^5-
te para la mejor comprobación y do-














Para blanquear azúcar 
Pida Precios a* 
Muralla 2 y 4. —Tel . M-6983 
Habana. 
E L " P R O G R E S O D E 
R I A S " Y E L C E f T l R ü " 
A S T U R I A N O 
Paro conmemorar el un , t 
so que representa l3 c p w , 0 . ^ 
la primera piedra, en ei 7 -l*> | 
ficio dpi Centro Asturiano h»,0 «í 
hana. la revista reeiona, . . J * % 
grp?o úf Asturias" que ciri, ^ 
tro querido compañero, el f- ^ 
lestino. Alvaro/, paitará u n ^ ^ 
especial, dedicado a taa - ^ « i i 
institución. * alII1Pát|5 
Como anticipo de lo nUe ^ 
dicho minin o podpruo, , * ^ 
fine consy.rá por lo nienrg d ^ 
ta páginas, probal)lPmorite ¡ ^e» 
íará esa cifra, y en sa textalH 
ra el lector giátjcamonte T J Í M 
cnanto pr.ciprra centro J^5** 
i o c P] eran ^r . . torio "rovari' ** 
los hermosos ;)r,lacios, alb r̂ "^a 
les enfermos, siu- aleg-es janf^ ^ 
e: eterr-o r-uiot^ma que ofreíl""^ 
paisajes que au-sora la f r o n ¿ > 
de suo ari<íM.es centenaria 
Efemérides históricas, r 
del antiguo od'.fioio scci'ai h ^ l 
cienes que constituyen lo-
"io? auxiliarte ti? ¡a L i r c c t h ^ H 
retratos de sus Delegados 
(lentos y una vaüosa colaborn^B 
la que figura•; i, > firmas de a * 
i uru. Ciaño, v otro- fsrrPores^3 
ir.á=- roiíihorr.n en ó] •iemento,!! 
l.an tPiiido c Wcu-u su porsotM].!1' 
cimentada en "k.s anaiw cl?i r ! 
; nmo don Dionisio Feón. ^̂ I?Ilt.r,, 
Fernández y C,nuy.:\]rz. K n ^ l ^ T 
ma y la.=- opinicics rio 'f'ioho^ ,-1, 
oros del cueri,;j Diivcnvo v ^ h J ' * " 
ü a t i v o . " 
Un núme ro, en .-nnn, de eran it 
Í - t ! ' ? . tera r.n oxpon?nte H.íj 
cj'ioiii.i a-: '.la de Cuba. 'qne*»2 
<:uirirán nia.-.lr.- n r ^ p ^ tc,,nPr ' 
-us crriosid.uh > i-, hi^^-U i'a^ 
el^dad que tan alto puim entre «3 
niros i.cmlM • d- Asturias, y 
tudns de los españole,';. ' 
Por anticiindo feli.utamos al J 
f.-ir Alv.ürz, i t r p] esfuerzo quej 
l'za. Esto it presentará afilia, 
mi-rile mi ia piMisa regional, aul 
ríen.' -brecho por su constante! 
!'or:( sidnrl. y ]? seriedad y 
•mproso a su sinpátiva puMlcátjfi 
D E L P U E R T O ^ 
M C N .\ SOLA ENTRADA 
Durante el' día de ayer no trm 
ol puerto de la Habana ni un i 
harcp de travesía, lo que muy 
cas veces ocurre. 
Para hoy se esperan los de tu 
ruya relación ya publicamos cu| 
i dieión de ayer. 
m G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O i R l R E D O R E S 
J 
R e i n a V i c t o r i a " 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
R E G I S T R A D A 
DÉ 
P R U E B E L A Y S E C O i Y . - % ' : i R A , V E R D A D E R O NECTAK 
MANZANA 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A D E V I L L A VICIOSA. S. A-
V I L L A VICIOSA, Astur. « 
.* , Representantes: GARCIA, R1VERO & Co. 
















































































/ ^ r . Prensa Asociada es la ttnl'-a 
posee el derecho de utilizar pa-
rinroduclf as. las noticias ^able-
^ ' i c a s Que en este DIARIO se pu-
f^aen. así como la Informaclóix lo-
^ Que en •! mismo se Inserta. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
ará un 
Par» cualquier reclamación en el 
etfrrlclo del periódico en el Vedado. 
O r r o o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de S a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de 1* 
Urde Departamento de PuMlcldad 
y Circulación. 
w m m IAIAUTAC 
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T E R R I B L E S T O R M E N T A S 
HAN AZOTADO A . I T A L I A 
lan furiosas tormentas que 
deecnraflcnaron !=obrc Ifalia 
¿urani* 1oís ",timos í l ías han 
«usado daños enormes en to-
do el país-
En el puerto de Trieste han 
íido arrancadas de sus empla-
januentos rarias ¡i gantescas 
a ñ a s de acero y algunos edi-
ficios del gobierno se han de-
mirabado. 
En Nápoles han quedado 
Inundadas más de 180 casas, 
hallándose sin hogar mnltitud 
de personas. 
En Toscania las tormentas 
devastaron extensas ároa-s, que-
dando cortadas diversas vías 
Ip comunicación a consecuen-
Tia de las chispas eléctricas. 
Han ocurrido grandes des-
prcníliniientos de tierra en dl-
yprsos mgares. Algunos de 
«•líos en la linca central del 
ferrocarril Roma-Milán, cuyo 
tráfico ha quedado interrum-
pido. 
E V O C A S I E M P R E L A G U E R R A D E L 70 Y T R A T A D E H A C E R 
Q U E A L E M A N I A P A S E A H O R A P O R L O Q U E PASO F R A N C I A 
CUANDO F U E D E R R O T A D A P O R LOS E J E R C I T O S G E R M A N O S 
S E R E F I R I O EN UN A N A U S I S SU! G E N E R I S A L A W R M A 
EN Q U E H U B I E S E N Q U E D A D O O P R I M I D A S T O D A S L A S MAS . 
F U E R T E S . NACIONES EN E L CASO D E UN T R ' U N F O A L E M A N 
MURIO E L EMBAJADOR 
D A S K A L O F F * 
PRAGA. Agosto 26. 
Tres fueron k>« tiros dispara-
dos contra M. Daskaloff, el 
Emhajadoc/ búlgarot hoy al 
medio dia. 
Falleció poco después en la 
mesa de operaciones. 
Su agresor. Atañas Nikoloff, 
Joven búlgaro de 25 años, fué 
detenido. 
C H A S S E Y - B E A U P R E . vrancia, agosto 26. 
El primer Ministro Poincaré, en e! discurso que pronunció aquí hoy. 
ha notificado a Alemania que tiene que emprender un heroico esfuerzo pa-
ra paear por las reparaciones, lo mismo que hizo Francia en 1871. El dis-
curso fue pronunciado en la ocasión d- inaugurarse un monumento a los 
muertos en ja guerra^ El orador le dice a Alemania que no espere ninguna 
reducción de su deuda por reparaciones. 
"Lo que nosotros hicimos hace 53 años, —dijo M. Poincaré— ellos 
pueden tratar de hacerlo ahora. Si no tratan de hacerlo nos obligarán a 
formular contra ellos la amenaza que nos dirigieron entonces: 'Paguen, o 
nos quedamos". 
* Francia, —continuó M. Poincaré—tuvo que pagar cinco mil millones 
de francos, suma enorme en esta época; pero el pueblo ofreció 43 mil mi-
llones. El país ha levantado otros miles de millones para pagar los gastos 
de la guerra, simplemente poniéndose a trabajar". 
Los pagos franceses pueden com- i "Del otro lado del Atlántico, loa 
probarse mientras que será en va- Estados Luidos, momentáneamente, 
no pretenderv qnp Alemania ya ha qu^zár. se hubieran resguardado ie 
paga lo LLOOO.OOfl.OOO de marros | las consecuencias ñ? una victoria 
oro. ni siquiera 25,000.000.000, co-, germana: pero no hubieran podido 
mo decía un instituto económico de j permanecer largo tfeitapa indiferen-
Wa^hington que yo no he po-ildo i tes frente a la creación de una po-
identificar y que no está en la lista ilenc'a colosal que hubiera l l éga lo a 
dél directoría congresional o del i ser la verdadera soberana d* Eurjo-
anuario oficial de la capital de la : pa. dslpuesta a extender sus ten-
Unión Norteamericana." táculos alrededor del globo entero, I 
"Eatos son cálculos arbitrarios ! porque la civilización hubiera sido I 
—continuó M. Poincaré—. De todos 1 sacuiida en pus cim>nfos v Alema- SU HIJO HA CUMPLIDO LOS 
UN J O V E N ASESINO A L 
E M B A J A D O R D A S K A L O F F 
PRAGA, Agosto 2 6 . / . 
E | Embajador búlgaro Das-
kaloff fué grvaemente herido 
de bula hoy al medio día. Le 
dispararon tres tiros. 
Dícese qne el autor del aten-
tado es un joven búlgaro. 
í l 
L A S I T U A C I O N D E E U R O P A J U Z G A D A P O R 
U N S O C I A L I S T A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
A S U R E G R E S O D E L A N T I G U O C O N T I N E N T E 
NUEVA Y O R K , agosto 26. f * * 
"Alemania se hala al borde del desastre, 7 si cae arrastrará a 
Francia consigoM. 
"La situación del Rnhr es el mayor crimen qne te ha cometido 
por la raza blanca". 
"América es'á ayudando a Francia directamente; pero cuando lle-
ga a suscitarse el problema de la reconstrucción de Europa, América, 
romo P latos, se lavará las manos". 
"Si América no hubiera intervenido en la guerra mundial, ésta se 
hubiera "hecho tablas" y Europa habría rea'izado y cumplicr sus pro-
pios destinos". 
Las anteriores son unas cuantas de las conclusiones a que ha He' 
gado Víctor Berger, de Milwaukee, Wis., miembro socialista del Con-
greso, que regresó a bordo del vapor "Albert Ballin", después de una 
estancia de dos meses en Europa. 
Se manifestó satisfecho con los resultados del Congreso socialista 
internacional de Hamburgo, al que esií'.ió como delegado oficial de 
los socialistas americanos. El Congreso, dijo, expulsó a todos los de-
legados comunistas, rechazando sus teorías. 
U N A N U E V A I N V E S T I G A C I O N I N I C I A D A 
S O B R E L O S A Z U C A R E S D E R E M O L A C H A 
E X I G E N S E D E C L A R E L A 
C A N T I D A I k D E M O N E D A S 
E X T R A N J E R A S Q U E H A Y A 
modos, nos hacen ver los extraños nía hubiera adquirido la supremacía 
resultados que nosotros obtendría- política, comercial e intelectual de 
mes si llegásemos alguna v p z a con- polo a polo, y, ba.Vo el gobierno de 
UN PROMINENTE PRODUCTOR 
CENSURA E L ABANDONO QUE 
HACÍA E L L A SE DEMUESTRA 
e t e m , 
ESTIMAN QUE PUEDEN HACER 
EN EL TROPICO SOBERBIAS 
FILMS DE B E L L O S PAISAJES 
ñ r m e . 
B O N 
M A 
í O R E S 
NEW YORK, Agosto 2 6. 
Tharkington Rakpr. prominento 
productor fineinato^ráfico. devoto 
estudiante dp los incomparables rp-
iMlrsos d* Sudamérica, dijo en el 
transcurro de una interview conce-
dida a la Prensa Asociada, que sólo 
la falta de imaginación impide qno 
los productores ci:aematognífi 'os 
lorteampriranos pmpipen las abun-
dantes bpjjpzRS naturales dr Sur-
américa romo magnífico escenraio 
Jara snp películas. ^ 
";.Eri qué parte puede encontrar 
el eamera-man impresiones iíruales 
a las que pp botienen en el Brasil. 
Argentina, Méjico, rhiJe. Colombia 
o cualquier otro país sudamerica-
no?"—pregunta Mr. Baker. "Lo^ 
productores envían sus huestes á 
f'hina j a los mares del Sur, pero. 
f.ar a expertos internacionales la 
tareá de determinar lo que puede 
Alemania pagar. Y a este propósito, 
no necesito • decir que nuestra opi-
nión es firme e inalterable." 
E l primer Ministro justificó su , 
preocupación respecto al porvenir, 
evocando el pasado. 
"Alemania no ha hecho un mis-
terio de sus Intenciones durante las 
hostilidades—declaró M. Poincnré—. 
los , Hohenzollern. hubiera llegado a 
ser la emperatriz de toda la raza 
humana." 
O T R O D I S C U R S O D E P O I N C A R E 
GONLRECOURT, Francia. Agt. 26. 
" L a mejor manera de ser auxilia^ 
do, no sólo por el cielo sino por los 
hombre-:, es empezar a ayudarse uno 
mismo"—dijo el primer Ministro 
20 AÑOS Y PUEDE OCUPAR E L 
TRONO DE ALBANIA PRONTO 
Y SU LINDA HIJA CAUTIVARA, 
SI ES POSIBLE, AL POPULAR 
JOVEN PRINCIPE DE G A L E S 
WASHIMiTON, agosto 2n. 
Varias veres ha desenmascarado sus Poincaré hoy en el acto de desen-
propósítos de gugerra, y hasta el Reírse una lápida en la Casa Consis-
ríismo día en qur vió desvanecerse íorial, dedicada por la Asociación de 
sus esperanzas abrigó el propósito 
de aplastarnos de una vez para siem-
pre." 
"Los demás aliados- cont inuó— 
no lo hubieran pasado mejor que 
Francia. La Gran Bretaña hubiera 
s'rlo amenazada al través del Canal: 
Jóvenes Cristianos a conmemorar la 
llegada ríe las primeras tropas ame-
ricanas para combatir en la guerra 
mundial. 
"Este es el convencimiento que 
nos llevó «1 Rnhr—dijo Poincaré—. 
Todo lo que aconteció antes, y todo 
Bélgica _ hubiera perdido a Amheres 1° ÍU« ha acontecido desde entonces 
y su consta: Italia se hubiera enco- nos confirma en la creencia de que 
girlo en vez de ensancharse; Serbia 
y Rumania hubieran sido sus vasa-
tenemos razón. 
Estas fueron las palabras finales 
líos; Polonia y la Alta Silesia y toda iel discurso del primer Ministro, 
la Europa hubiera caído bajo la do-.que se dedicó principalmente a en-
minación alemana y las armadas y salzar a los americanos y a lamen-
mar.ñas mercantes ie los aliados tar que las alianzas del tiempo de 
hubieran sido destruidas." ¡guerra se hubiesen disuelto. 
¡ T A 
f R A O A 
|¿ÍChac1nncdsoalEU-nOS ^ T s ^ o s i UNA M I S , 0 N M E J I C A N A ' 
tilidarles que ofrecen nuestros' ve- EN L A E X P O S I C I O N A G R I C O L A 
cines del al lado. Este doloroso caso | D E MOSCOU 
*e da porque han leído y oído del , 
Oriente, pero jamás han sabido do 
1m inmensas posibilidades que para 
« cinematografía ofrece la Amén-
ta Latina, a causa de la literatura 
«omparativainente escasa que se hn-
M sobre el asunto y a la falta de 
'HaRinación que les hubiese hecho 
••ntir las puteuciaüdades del conti-
nente del Sur", 
"El repórter cinematográfico y el 
i,?ne Be dedica a impresionar pelícu-
!** de viaje apenas han rozado la 
'nperficie del continente. Han ido 
¡ y aquí para allí en busca de cua-
dros 




espectaculares que dan tan po-
*o la verdadera impresión de Stid-
•Oérira. como un rollo tomado en 
woadway de noche la de los líaiF-
T0? VnidoK. Están en un error en 
Peer que pj pueblo está principal-
•ente interesado en esos cuadros 
^•"a^agantes de la vida de una na-
^n. El público americano desea co-
•ocer los lagares comunea. la ruti-
** de cada dia rn la vida de un pats 
pwanjero,. 
Sor su parte, las naciones sud-
^^ricanas se han mostrado dema-
«do lentas en aprovecharse del 
^'avilioso valor educativo de la 
Jacula. Méjico se ha levantado in-
Knado protestando enérgicament" 
nira la constante caracterización 
pe los 
*ctos. y todavía cuando pidieror. 
.„5?ntemeiite la creación de un Qs-
para ] 
Plaguen la verdad de que el tr.e-
. no corriente es un honrado ciu-
j^flann. trabajador y respetuoso de 
fcarf ^ gobierno no ha hecho 
;a en ese sentido. 
^ Sipmpre hn Sjrt0 un misterio pa-
í*n i porqj*> ln5: inmigrantes inva-
ej ,0s Estado? Vnidos y abandoLan 
C^ontinente meridional, dejando 
^Pintadas todas sus riquezas y 
as grandes oportunidades. No 
e8tar fuera de lo cierto al atri-
<e („ disparidad en las cifras 
*«tn leraci6n- a las Pelfci,las cine' 
l?f i f /áf iras ' E1 ís'nroeste canadten-
ué colonizado casi enteramentí' 
h a b l ^ ' 0 (,el u?0 dp las Pénenlas. 
Í W i 0 estahlecido el Canadian 
fotfi-, Raílroad departamento 
«ráflco que propagó las venta-
Hone estat)1ccerse en aquellas re-
' *• Australia y Nueva Zelandia 
MOSCOL', ngosto 26. 
Con ol propósito le Inspeccionar 
la exposición de agricultura. I.a He-
gado a é?ta una delegación eípec*»'. 
del gülíieriKí mejicano, prertiaida per 
el señer üaller y el seño.- Torres. 
Trajeron consigo nn.-i ' a r i t del 
ministro de Agri-uKura «jiejicam 
para el^gubieno soviet. L.imíntasri 
en ella que Méjico uo havn podi(U) 
tomar pai V en la exposición a con-
«•cuenc i de la íalta de tiempo pi-
ru el'o. Diciendo qae, no oostant0, 
Méjico capera poder entrar en ralr.-
cioues eernómicas con Rn.sia y que 
el gobierno se propone envisr «3 
un fnturo próximo, m enviado es-
pecia a «̂ sta ciudad para ab'ir nfl-
gocia ?lone8. 
Saludíindo a loa expositores ex-
tranjeros durante la inauguración 
de la sección extranjera de la ex-
posición, ¿.eorid Krassin, ':oinisario 
Comercio Exl^anj.-
LONDRES. agosto 2 6. 
Otra vea vuelven i.0s actividades 
diplomáticas y pollti.-as de la Reina | 
María do Kumanla a liamar U aten-
ción de las cortea y canc iller'r.i 
europeas. 
Su ILgada a Lon lies esta sema-
na so espsra íor. gran kiterée; po— 
que no te Ignora qurí su visita será 
algo má^ que un m-.-ro acto social , 
de cortesía o afecto .lacia pri-
mos el Rey Jorge y ia Reina Mana. 
MarU de' Rumania esta aniióod 
de Inducir a los gofteranoil británi ¡ 
eos a reconocer a su yerno y a \ u 
hija come; Rey y Reina de (Irect.i. , 
r.iipctos r-r que fiieron coiocidos d •.-
pues d̂ i la revolución que df.rrocó 
a Constai tino. 
Tambi(|i verla la Rrdna de Ruma-
nía con agrado que se encontrafi.^ 
usa espesa adecuada para ra hl:o 
menor, el príncipe Ni'olá?. q ie aci - i 
ha de cumplir 20 años, dando 81 
misim tiempo empl^n adecuado a 
sus talentos y hábi l ladea realeo. 
A este propósito, cieen i06 ami-
gos ^e la Reina que ella desearla 
que Nicolás aceptase d trono de Al-
bania, que se sabe que está abierto 
para él. Si se ciñese la corona de 
A'.barla. indícale que María estaría 
en posición do realizar «u antigur. 
que por lo mismo que el Conde de ambición de erigir una poderosa con 
Romanones es Presidente del Sena- federa.ión balkánica, 
do y conoce todos los de.alles de la L¿ rema más vcrsáMl de Kuropa. 
política, no estaba bien que él ha- según ée dice, tániblén est;; aler? i 
blase de las operaciones sobre Al- y ojo avizor. e> « s; • n de conseguir 
hucemas considerándola como un klgun pn ii< ipil o. proteudienle rea! 
símbolo es decir, cuando no se dis- 0 rey, especie que cada vez«es?ase.> 
cutía en pro ni en contra de ir allí 
I>a comisión arancelaria Un orde-
rado que se emprenda una Investi-
gación "compt en«iva" del costo «le 
ln producción de la remolacba para 
< l a/iM-ar dentro de los Kstados I nl-
dos. 
Ln investigación, según anuncia 
dicha comisión, Mrá separada y dis-
tinta de la que se está llevando a 
cabo para dett-rnilnar el COStO dé la 
producción de a/.úcar en Cuba, Ha-
wai, Puerto Rico, l/ousslann y los 
«éntrales «leí Ooeste, y tendrá por 
<>bj<>io detut'uáln^ir la iM^m^ldád de 
las titiila«las "«•lásu!as flevi'dr^" de 
la Ley «le Tarifas de 1 9 3 2 . 
('«oisiíU'-rase a«jiií «|iie esta nueva 
irv«>stÍKacl«'>n, basta «l«>n«lc afecte al 
«•«!St«> geneiMl d«' la i)ro«l'ic«'ióii «te»;-
«le el punto «h- \is«a agrícola, se re-
laci«>nniá «lirc«t rínMOit»1 «dii ]^>•* tl-
p«(s «le «lereclu.s a las lnip«»rtacloties 
«le a/ru ar. 
L j ««(misión, vjn embarco, «lijo 
úni«-amente que Isa indaijaciones n«) 
t'Mulrán más «>hJeto qn^ recoger «la-
to^ y bíM-bos. 
. . SatMactorlas conclusiones se han 
)>alpa«lo, dicen los comisionados, co-
mo rtmseruemia de la lnve.-tlgación 
anteri«>rnjente empifiullda sobre el 
«osto «le ln producción del azúcar, 
y que fué resultado «le la rcusaci«>n 
«le «|ue «l«>bían atribuirse a los «Icre-
clios .•«'•an«eIarios lf>s altos pre«i«>s 
del a/'M-ar que rliulieron a princi-
pios «bd año. 
lia nueva brVMtljCtlCfón dará un 
paso más hacia a«b,lante p<»r cuaiit«) 
s«- jiroiMine llegar basta la misma raiz 
«• principio «le \:\ producción k i u c * * 
f r r n . , 
\ o se ha «l¡«-bo qne la investiga-
« i«oi «ea resulta'b» «le niM'vas «jun as 
(outra lof 4ler«M-h«>s «l«> iniporta«-i«Mi; 
per«i se ha •VeHglUUlo tpm vaiios 
iníembros «le la «•<»mislóii creen QUC 
la investlgaídí'm que se estA renli-
BUndÓ debe ampliaise y ««Mi.ob'tars''. 
. . L a citada invest ¡ga« i<'>n pi«le «pie 
ve i!(>leimine el «•«>st«» de la pfoddc* 
«•i«'>n «le azúcar «le remolacha en :í(> 
Itrenfl azmai-erac en .Mi<blgán, Ne-
braskn, ("olora«lo, I tah y Califtd--
uin.' 
S»* re«,«(^feri'n fl i íos apro\Tuiada-
nente entre13*000 Harda «> sea el 
tA o o de la prodnccldn total «l-e 
los 80 distritos. 
D E L P R O B L E M A 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
lu cual no es êdertô  por que como 
«e ha visto después, está decidido 
tanto el poder civil como el militar 
que lo obedece, a ir a Alhucemas y 
a la kábila de Beni Crriaguel. 
I.A MEMORIA l>KL ALTO COMISA-
R I A 
Desde p1 día 3 de Aeosto se ha-
llaba en poder de los Ministros una 
copia de la Memoria enviada al Mi-
nisterio de Espado por el Alto Comi-
sario Sr. Silvela. el cual documento 
es base de una definitiva delibera-
ción que se efectuará en el seno 
má.í en Europa, para marido de AU 
hija ménor, Ibaua. « ¡ando alcanrri 
du mayoría de edad, lleana. que es 
una de las doncellas más lindas y 
talentosas de la realeza europfa. ln 
estad > en Londres varias s.^mams. 
acompuiada únicamente de lAia da-
ma o institutriz y en irw círculos SO-
cíales íe susurra que sti mdare. mu-
jer saga:', probablemente desea q;;p 
l i pria-esa permanezca en Londres 
mientras esté allí el príncipe de G-i-
Ica, deduciéndose de todo esio qi-e 
María $é Rumania abriga la espe-
ranza d^ que tan copular prln-ip^ 
heredero sucumba a los atractivos 
de la princeslta y que todo é s t o ven-
ga a p.Var en matrimonio. 
rie Jnduptria y 
ro. dijo: del Gobierno respecto a la política 
" E l hecho de que tomen par-¡de España en Marruecos. 
te en esta exposición ZOO tirmas ex \ E i Minigtro de Estado al recibir- »m-m» r . ^ 
tranjerjs. es buena prueOA de 1.1 ia relebró una detenida conferencia V U E L O ENCAMINADO A B A T I R 
fiisnosiciór. de ecos países a entra. f0n pi sr (Jarcia Prieto, y al mis-
en negocios con Rusia. Aunqm» a i mo tiempo el Ministro de la Guerra 
situación Interna de i uestro p^ls h i tuvo una entrevi».a en el MinUde-
c« npe^sario el man;emin¡er.to üc!! rio de Marina con el titular de este 
monopolio, contra los extr.r.njerc?, 1 Ministerio que es el Ceneral Aznar, 
mejicanos como villanos ab- creo jiay 8nfioieutes qpurtnni i a la cual se le concedió extraordi-
dades y garantías para detarrollar naria importancia, porque créese que 
sus nego« ios en Rusia los '.•omercl.'.u está relacionada con los rumores que 
Para producir películas que | . . eartrfOjeroa, circulan estos días relativos a las 
M Krf.ssin declaró que los eré operaciones en la costa Norte ,1̂ . Ma 
ditos constituven una nec:«.dad pa- rrueco.-. tan o por los buqueft de 
ra Rusia: pero, añadfo. deb'rio a sus guerra españoles como las columnas 
buenas cosechas. Rusia podrá pagar- del ejército, 
loe rápidamente 
SI usted no ha visto el nú-
Wiro Ilustrado del DIARIO DE 
LA MARINA de ayer domingo, 
haga p«ir verlo. 
Merece la pena. 
El DIARIO fle«li«,a una «le «ns 
páginas, al Parque La Asnin ión . 
V p«>r las totofl «pie en ella 
•parecen, p«Mirá Jimaai iist«'d «le 
I q que será en «b'fínitiva aipiel 
campe de eapectáeñloa y dhrar* 
•Iones, entre «d «pie figura un 
hennoM > eorpn'ndeute Vardfa 
Zoolóf^co. 
Bi un eaboao y sin enibarg<» 
•dio Él baeta para «pie el !«'«•-
t«>r aprecie los adélantoe de los 
trabaj«w «pif» allí se ejecutan y 
el tntnro de iin«> «le b»s pnrajee 
toidfl atrnjrentea «le la Habana. 
Vea. In«>i»;f iiu«»s. el m'imero 
UfUtrado del DIARIO de n>er 
domingo . 
Y si rs nsted comerciante e 
Infliistrlal. le Interesa especial-
mente, por si abriga el propó-
sito de instalar allí algún ki«>s. 
ko «le exhibición de los que in-
forman en el Raneo Nacional 
número 2.'>t. 
I O S R E C O R D S D E D I S T A N C I A , 
D U R A C I O N Y V E L O C I D A D 
SAN DIEGO. Cal., Agosto 26. 
En su tercera tentativa de esta-
blecer records mundiales para dis-
tancia, duración y velocidad por en-
cima de la man a de 2,290 kilóme-
tros, el <*apitán Lowell H. Smith y 
el Teniente John Ritchter se eleva-
mañana en ésta a las .=> a. m. 
R E C O R D A V I A T O R I O 
VAT V I L L E . Agosto 26. 
Kl aviador francés Maneyrol es-
tableció ayer tarde dos records de 
deslizamiento aéreo. 
Cubrió 12.1 2 millas con un mo-
tor-aviette. que tenía un record de 
consumo mínimo de 675 centímetros 
cúbicos, de petróleo y después, se 
elevó una altura de 12,450 pies en 
54 minutos, superando el record de 
altura de 3,500 pies establecido por 
Drouhin, 
Usando an aparato DeHaviland 
P R O T E S T A D E l o s s o l d a d o s E N j ^ ^ j 1 * espeoialmente, esperan 
MALAGA. 
For muy de lamentar que sean los 
hechos que el cable nos trasmite el 
sábado último der-de Málaga, reali-
zados por los soldados de! Cuerpo de 
Ingenieros, que e« uno de los más 
apegados a la disciplina, y por la 
muerte de un suboficial de ese Cuer-
po a manos de las tropas, ya fie ve 
que el hecho en sí no tiene una 
sino como sln-
permanecer en el aire 45 o 50 ho-
ras, tomando el combustible, agua, 
alimentos y lubrificantes en pleno 
vuelo de dos aeroplanos abastece-
dores. 
E l primer contacto para le apro-
visionamiento de combustible tendrá 
luffar entre las 9:30 a. m. y las 
10 del día de mañana, efectuándose 
los sucesivos cada dos horas. Ma-
ñana por la noche ambos aeropla-
nos de suministros llenarán loa tan-
L A M E N T A B L E S C O N S E C U E N C I A S 
D E UN J U E G O P E L I G R 0 C S 0 
B E L M A C , N. J . , Agosto 26. 
l'n "drama del Oeste" infantil, 
con "indios vivos* atados al poste 
flel suplicio, tuvo un fin tráfico es-
ta noche en el poblado de Wall cer-
cano a ésta, /•esultamlo fatalmente 
abracados dos muchachos de 16 
años mientras se hallaban amarra-
dos a un árbol por dós compañeros 
le j'.iegO. 
Charles Spinglcr y "William Hub-
bard. fueron, fueron las victimas de 
un Juego que empezó cuando los 
t muchachos se encontraban en un 
terreno desocupado Les Jovenzuelos 
empezaron a jugar "a los indios" 
y dos de ellos permitieron a sus 
camaradar que los amarrasen a.un 
árbol "y los quemasen en el poste 
M tormento". 
• Los otros Richard Koreman. de 
Ifi años de edad y Cnies Hubbard, 
de i s año?, hefmano del otro Hub-
bard más joven, según los informes 
ie la policía, ataron a los mucha-
chos a un árbol e hicieron cande-
la . Las llamas se propagaron antes 
de que los nerviosos dedos de los 
« hicuelos pudiesen deshacer las liga-
duras de sus compañeros y no pu-
dieron contener el fuego, ün tran-
seúnte al ver el peligro, corrió ba-
ria e! campo y logró poner en li-
bertad a los muchachos. Ambos fue-
ron llevados al hospital de Ann Ma? 
donde fallecieron c|>n un intervalo 
de 5 minutos uno d L otro. 
Eoreman y el Hubbard mayor 
tm ron arrestados horas después y 
encerrados en la cár- él de B e l a i a c 
Cómo todavfi no han tenido opor-
tunidad de contar la historia del 
trág:«o juego, por hallarse terrible-
mente impresióna los por la desera-
cia, la policía ha aplazado su infe-
rí ogator^ hasta mañana pof" la ma-
ñana . " 
E S A S MONEDAS I N C A U T A D A S 
P O D R A N S E R C A M B I A D A S E N 
L A T E S O R E R I A , P O R M A R C O S 
B E R L I N , agosto 26. 
I>i Incautación forxosa, por par-
te del gobierno alemán.^ de toda la 
moneda extranjera, anunciada hace 
pocos días como parte del programa 
de medidas de emergencias, se con-
vierta virtuo-lninte en lo que aquí 
se califica con o un empréstito obli-
gatorio sutilmente disimulado, cu-
yos términos presentan tres disyun 
tivas a los euscriptores, a cambio de 
la entrega obligatoria de todas las 
monedas de oro. 
Esos monedas podrán ser cambia-
das por marcas de papel a ios tipos 
corrientes de cambio, por una parti-
cipacióu equivalente en ei nuevo em-
préstito oro interno, o bien ir dedu-
ciendo de la cantidad entregada has-
ta «amortizarla, los Irapustos que se 
vayan devengando en t\ íuturo. Co-
lmo medio de estimular este último 
procedimiento, las ordenanzas de 
1 t-merjíoticias del gobierno disponen un 
crédito de rebaja de 25 marco» por 
tada cien que se entreguen antes 
del 5 de septiembre.. 
Ha^to ahora no se ha dictado 
disposición alguna tendiente a oh-
| tener suscripciones obligatorias para 
! el empréstito oro interior, de los 
Tiudadanos que no poseen moneda 
extranjera, aunque se anuncia la 
próxima aparición de una reglamen-
tación especial, aceotando a esas 
| pensónos, tan pronto como se deter-
imine e] gobierno a hacer de ese cm-
; préstito oro interior una cuestión de 
patriotismo en toda la nación, en 
adición a su plan de acumular una 
gigantesca reserva de monados de 
oro que serán empleadas en un es-
fuerzo supremo para salvar la lU-
tuación financiera interna del país, 
así como proveer un fondo oro de 
capital, del cual re habrán de pa-
jrar las compras de emergencias de 
alimentos que se hagan on ei ex-
tranjero. 
L a medida del gobierno, cuyo 
t^x'o acaba de ser publicado señala 
«eVeitw penaíldWeíi para lo? que r-
huyen el dednrar ia totalidad de 
las cantidades de moneda extranjera 
que posen pri •«td.1 uiente, y en su c-s-
critura generai da a pntendor el pro 
pósito del gobierno de obtener su 
finalidad en la menor cantidad do 
f.empo posible. 
E L DR. H A M I N S T I I V , S E L E A I T l t -
MA EN S I ( AIV.O DE DI H E C T O R 
D E L K E K HSr.ANK 
B E R L I N , agosto 26. 
Después da comparecer ayer ante 
el comité Central del Rcischsbank 
para defender su política como pre-
sidente del ba'.ico, el doctor Rudolph 
Haventitein recibió el testimonio de 
la más obsoluta confianza por parte 
de dicho organismo, a cuyo efecto 
se aprobó por unnnimadod la co-
rrespondiente moción. 
D O C E K I L O M E T R O S 
V U E L A S I N M O T O R 
G E R S F E L D , Alemania, agosto 26. 
Jobann Maertens, de Hannover, 
estableció hoy un record mundial 
nara vuelos en línea recta cubriendo 
una distancia de 12 kilómetros Í7.46 
milasi en las competencias de ae-
roplanos sin motor que se están ce-
lebrando en ésta. 
E l aviador llevó a cabo su haza-
ña con un aeroplano sin motor cons-
truido por él mismo. Maertens es-
tuvo hoy veinte minutos en el aire 
antes de que el viento fuese lo su-
ficientemente intenso para permitir-
le hacer un vuelo en línea recta. 
gran ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ p r i n c i p é 
toma, porque no 
gentlna es el único país que hacs 
recibiendo los beneficios de algo en ese sentido. 
grande y beneficiosa inmigra- , "Hay una porciín de obstáculos vjar telegramas desde Bilbao en don-
protes a mas que unos cuantoe sol-
dados y probablemente debida ésta 
a los mismco agitadores que movieron 
a las madres de los soldados a en-
aparato de Smith y Richter. 
A U M E N T A L A R E C A U D A C I O N 
D E L G O B I E R N O A U S T R I A C O 
Por medio de las películas. Hay físicos que imr'-den impresionar pe- de no hay que olvidar que hay mu-
l^es en Londres donde todo el líoiulas en Sur América, principal- rhoP j,iZcaitarras a quienes se les da 




VI E X A, Agosto 26. 
L a Oficina Estadística del Minis-
terio de Hacienda anuncia que la un ardite por su poco apego a laj rrlentes eléctricas, pero esto afee-: p - j ,^^; , ; , de la patria que vayan o 
**y tierras libres en los Es - | ta ría solamente a.las escenas toma- ^ tropag .spañolas a conquistar l ^ T o Z ^ l ^ c ír 'onaT'sobre 
ln'dos, mient-as oue Centro das de Interlorts. a los rifeños en Africa. . 13.00o.uoo.oun coronas sonre 
" ^ r i c a tienen v realmente En cambio, para la impresión de , los estimados de os 6 primeros me-
-Uos tioJ , no i {<'ii 19 <; al a're libre, en vez de , „ . u _ , j « ^ « a del año actual Los ggastos para 
d o 0 ' d e T a t r í a Y ^olonifaTo 1 bo ^ " l o s haV más 'bien venta- ^ * ™ ú ™ < . el mismo período han disminuido en 
^ i o de TnmigrauteL L a Ar-¡jaS". 1 Coronel 8.000.000,000 de coronas. 
L O S I R L A N D E S E S D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS Q U I E R E N Q U E S E 
E X P U L S E A L O R D B I R K E N H E A D 
A S I S T I E R O N M A S D E 4 , 0 0 0 
P E R S O N A S 
NI"EVA Y O R K , agosto 26. 
E n un mitin popular irlandés ce-
lebrado esta noche en el Teatro 
Lexington fueron aprobadas • mocio-
nes dirigidas al gobierno para que 
deporte a Lord Birkenhead y a Sir 
A. W. Cooper inmediatamente, el 
primero por haber insultado públi-
camente â las autoridades de este 
pais", y" al segundo por pariteipar 
en "el complot para embaucar a los 
Estados Unidos haciéndolos entrar 
en la Liga de Naciones" Ese mitin 
| fué celebrado para protestar contra 
j el-prolongado arresto de Eamon De 
Valera por parte del Estado Libre 
i de Irlanda y asistieron a él más 
¡de 4,000 personas 
A N A L I S I S D E L A P R O D U C C I O N 
I N D U S T R I A L 
NUEVA Y O R K . Agosto 26. 
Un análisis decreciente censo de 
manufactureros, hecho por el Natio-
nal City Bank, revela qüe. aunque 
el valor de todos los artículos que 
se fabrica en los Estados Unidos ba-
jó en 1.921 un 30 por ciento del 
de 1919. gran número de artículos 
clasificados como de lujo no solo 
"sostuvieron su terreno", sino en 
muchos casos aumentaron. 
E l valor del tabaco elaborado en 
sus varias formas aumentó desde 
$1.013.000.000 en 1919 hasta 
,$1.048.000.000 en 1921; los fósfo-
ros, que estaban en demanda •on 
motivo del inc-emento que había 
tomado el uso de los cigarrillos, au-
mentamu an valor desde $18.000 OdO 
a $30.no».#00. mientras el valor do 
la perfumería y de los cosméMcos 
subió desde $60.000.000 h i m 
$72.000.000, 
C E L E B R A C I O N D E L A N I V E R S A -
R I O D E L A L L E G A D A D E L O S 
V O L U N T A R I O S E X T R A N J E R O S 
I PARIS. Agosto 26. 
Delegaciones de voluntarlos ex-
tranjeros de 20 naciones, incluso la 
Legión Americana, sacaron sus 
'lejas banderas de campaña de| 
Museo de la Guerra y se reunie» 
ron hoy en el patio de los InválW 
|dos para celebrar la fecha, hace f 
,;iños, en que 20,000 extranjerof 
ofrecieron voluntariamente sus sen 
vicios al ejército francés. 
E D I T O R I A L S O B R E E L T R A T A D O 
E N T R E ESPAÑA Y L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
MADRID, agosto 26. 
En su editorial. " E l Debate" se 
ocupa hoy del tratado entre los E s -
tados Unidos y España, criticando 
la actitud del gobierno español. 
Dice que si los elementos produc-
tores españoles no imponen su crite-
rio frente ¡i le incompetencia gu-
bernamental, el arreglo comercial 
con Norteamérica consumará la rui-
na de la 'ndustria española". 
E l gobierno americano reclamá los 
mismos beneficios concedidos a 
Francia. Inglaterra. Bélgica v Suiza, 
ofreciendo en cambio como favor má-
ximo no cerrar el mercado yankee a 
la mísera importanción española. 
E l gobierno debe pensar si no es 
hora ya de poner término a un r.égi-
men tan nefasto para la economía 
nacional. 
P A G I N A D O C E D T A m O D E L A M A R I N A A g o s t o , 2 7 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
" U E s p r i t " G a n ó l a C o p a I n t e r - L o b o s c o n J o h n W a s h i n g t o n a l T i m ó n . 
C o n u n G r a n B a n q u e t e C e l e b r a h o y e l C . A . C . s u 1 4 A n i v e r s a r i o , 
e n E u l t i m o i n n i n g G A - A L T E R M I N A R L A T E M P O R A D A D E V E L ¿ 
n a r o n l o s a c A N T E S E S m m A S E R C O M P R E N D I D O ^ 
L O S " 6 M E T R O S " 
E G Ü 1 L U Z Y G U T I E R R E Z P E R D I E R O N ü N E L C l e v e l a n d v o l v i ó a H E C H O S C U R I O S O S 
P A R T I D O Q U E T U V I E R O N G A N A D O G A N A R L E A L 0 S Y A N K E E S D E L C A M P E O N A T O 
M U C H A S V E C E S 
E L G O R D O M A R T I N J U G O C O M O N O L O H A B I A H E C H O E N S U 
L A R G A V I D A A R T I S T I C A . — P L A T A N I T O T A M B I E N R E A U Z O 
L O S M E J O R E S E S F U E R Z O S . — T A E E R N I L U Y A N Z O U S E A N O -
T A R O N E L P R I M E R O 
C L E V E L A N D , agosto 26. 
Los Indios han ganado dos consecu-
tivos & los Yankees de New York con 
el de hoy, 4 a 3, obteniendo la victoria 
en el noveno inning. 
Anotación: 
N S W T O B E 
V. C. H . O. A. E . 
P O R T R E S B A N D A S 
H O Y S E R E A N U D A L A L U C H A 
E N T R E L O S A M A T E U R S E N E L 
N U E V A Y O R K , agosto 26. 
Un hume run en, el noveno inning 
arrancó la victoria de las garras de la 
derrota hoy cuando los Nacionales de 
New York derrotaron a l Chicago en el 
WHt, cf 4 
| Dugan, 3b 4 
Ruth, r f . - 3 
• | Pipp. I b . . , 8 
anoche | Gutiérrez los cuadros de retaguardia i MMeusel, If 4 
' Ward. 2b 4 
E l partido que perdieron 
Emil io Eguiluz y José María de la I como si fuera él solo una docena de 
decir que la pelota que se jugó en ese 
partido fué de un arte inconmensura-
ble. Total, 30 azules por 27 blancos. 
Natividad Gutiérrez, no lo pierden más 
nunca si lo vuelven a jugar mil ve-
ces en la forma que lo jugaron ano-
che. Unicamente el factor suerte pu-
do decidir en ese caso, una corta de 
Eguiluz que inicia el cartón 24 y da 
cinco tantos seguidos a los azules fué 
el espiche por donde se fué a torren-
tes la suerte del- matrimonio blanco, 
de la pareja cubana que tan bien ha-
bla Jugado, y después, para remate de 
fiest, una que manda Gutiérrez a l a 
pared da el tanto 29 azul cuando ellos 
tenían 27. 
Pero bueno es que diga algo, en 
el orden debido, de cómo t m V efecto 
ese partido, que fué sensacional por 
más de un motivo. Comenzaré por de-
cir que fué ayer cuando se jugó en 
el Palacio Pamplonés, el segundo de 
la noche, el estelar. L a s dos parejas 
que se enfrentaron fueron compuestas 
por Emilio Eguiluz y José M . Gutié-
rrez, vistiendo trajes de alcoba, y el 
menor de los Irigoyen (Platanito) con 
el gordo Martín, trajeados de azul. 
L A T A N T O R R H A I N I C I A L 
Los dos primeros cartones que se 
mueven por las manos ducales del se-
maforista son de color blanco por dos 
pifias,'una de Martín y otra de Plata-
nito. Viene enseguida una tanlorrea 
de ^eis cartones por el matrimonio 
azul, que comienza jugando muy bien, 
un remate de Platanito y otro de Mar-
tín le dan el primer empate, pero si-
guen anotando por colocada de Mar-
tín, saque de Platanito, colocada de ¡7 
Plátano, saque de P l á t a n o . Martín co-[ S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
mete una pifia y al 3 blanco. Remate i Echeverría y Gómez, blancos. 
Schang, c 4 
Scott, ss 4 
Bush, p 4 
Pennock, p 0 
Icones, y Eguiluz embols i l lándolo todo 
en los cuadros alegres, hace Gutiérrez 
una espectacular cogida y al devolver 
levanta demasiado la cesta y pone la 
de Pamplona de fly sobre A colchón 
del frontis; eso dió motivo para que 
se anotaran el cartón 29 los azules, y 
después una pifia de Eguiluz sobre una ' ja carrera decisiva, 
pelota de remate que le tiro Platanito C L E V E L A N D 
da el codiciado camarón a Platanito y j 
al gordo Martin, los que jugaron como 
no lo hicieron igual antes. Se puede ¡ Jamleson, If , 
primero de la serie, 4 a 3. E l Chicago E | N a p o l e ó n N á u t i c o S a c u d i ó d P o l v O ¿ B SUS V i e j O S LaUTeleS-^1 
S A L O N D F i R I I I A R F S P A I A T F enlró en el noveno llevando la delante-i _ • * • rf • r ' r> J i m—- • . ' *-« 
R e g a t a I n f a n t i l de R e m o s fue G a n a d a p o r los Nmos del V . T c ra con una anotación de 3 a 1 y con 
Loa hípicos descansan ios lunes y Jos I el Pitcher del Chicago al parecer en ca-
blllaristas los domingos. Ayer no hubo I mino hacii* su novena victoria conse-
juegos, pues, en el Billares Palace y tei cutiva. O'Connell hizo un home run con 
Coime, mientras limpiaba la mesa, arre- "n • • ^ y Kei ly <1»6 un foul a Grimes, 
glaba los vapores de los tacos y pre-
paraba los ú l t imos detalles para rea-
í e c o r r e r á e l D o m i n g o u n a R e g a t a p o r l a C o p a " L a Prensa ' 
Kunca es tarde si la dicha es bue-! do este patticular han-demostrado 
l  l s s  l s t s  . i haciéndose el segundo out. Bentley ba-i na; ese es un viejo refrán que de sa- seis metros su indiscutible superl 
, rpq. teando por Snyder dió otro home run bido es olvidado. Y esto lo decimos dad sobre los Sonder Class. 
Totales 84 3 11x26 13 1 
x Habla dos outs cuando se anotó 
V. C. H . O. A. E . 
Tabernlila y Ansola ganaron el pri-
mer partido a Juaristl y Lorenzo, de-
jándolos en 22 para 25. 
Guillermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 27 D E A G O S T O 
A las 8 12 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agular y Vega, blancos, 
contra 
Taemil la y Ooonaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 i;2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Gómez; Echeverría; Cazallz Mayor; Gu-
tiérrez; Irgoyen menor; Argentino. 
. . . 5 0 1 1 0 0 
Sunma, rf 4 1 2 1 0 1 
Speaker, cf 4 1 2 0 0 0 
J . Sewell, ss 3 0 2 2 3 0 
Stephenson, 2b . . . . 5 1 2 1 6 0 
Lutzke, 3b 3 0 1 3 2 0 
Brower. I b . 4 0 0 13 0 0 
O'Nelll, c 3 1 1 4 1 0 
Myatt, c 0 0 0 0 0 0 
Uhle, p 8 0 1 2 S 0 
Wambseanns. z . , . . , 0 0 0 0 0 0 
Connolly, zz 1 0 0 0 0 0 
Plátano y al azul. Cuatro seguidas 
se anotan los blancos y van al em-
pate a 7. 
C O N T I N U A N L A S I G U A L A D A S 
Continúa la zambra por uno y otro 
lado, los cartones se mueven a fuer-
za de jugar mucho, después de la pri-
mera tantorrea en que los azules se 
anotan los mencionados seis tantos 
viene una de siete por el bando blan-
co que le da el empate a siete y con-
tinúa hasta el tanto diez de un tirón, 
aventajando a los azules en tres tan-
tos, pero vuelven a igualar, esta vez 
en el 13. 
Platanito y Martín 
contra 
Cazallz Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Juarist l ; Mallagaray; Ansola; 
Cazallz I I I ; Lorenzo; Agular. 
L O S F A G O S B E A V E Z l 
Totales 35 4 12 27 15 1 
x Corrió por O'Nelll en el So. 
zx Bateó por Brower en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York . . . 101 010 000— 3 
Cleveland. . . 000 000 103— 4 
S U M A R I O 
Two base hits: Meusel; Jamleson; 
- Speaker. 
Sacrlfice: Pipp. 
Base robada: Lutzke. 
Bases por bolas: por Bush »1; .por 
i Pennock 1; por Uhle 2. 
Ponchados: por Bush 1; por Uhle 3. 
Quedados en bases: New York 7; Cle-
veland 13. 
Pitcher derrotado: Bush . 
Double plays: Uhle a Brower; Pipp 
| (sin asistencia); Ward a Pipp; Step-
: henson a Brower. 
Hits: a Bush 12 en 8 2-3 Innlngs; a 
Pennock 0 en 1-3 de inning. 
Umplres: Connolly; Holmes y Orms-
by. • 
Tiempo; 2.10. 
nadar la contienda, comen-/* a reflexio-; e:anando el í u e S o . 
nar sobr* los casos sobresalientes que ^ Anotación: 
han ocurrido en lo que va del Campeo-
nato. C H I C A G O 
L a mayor serle (seis carambolas) ha 
sido hecha por el señor Marlátegtii en 
su juego contra Ubago. * i Statz- cf- • • . •• 
E l partido de m i s duración (dos ho- Adar,is- ss-
ras y ciento veinte tiradas) fué el de1 Granthami 2b- • 
L a Presa y Gutiérrez; [ O'Farrell.^ c .-. . . 
E l primero en usar ol violín para tirar1 ^ riberS' 3b . . . . 
fué el sefior Navaw en su partida con- Millcr' lf 
i ra Tudurl. 
E l juego m á s rápido" ftié el de Tudu-
rí-Menéndez (pdco más de una hora y 
58 tiros). 
E l primero en saltar la bola fuera 
de la mesa fué el señor Velázquez, j u -
gando contra el señor Jiménez. ( L a bo-
la fué a alojarse "fríamente" sobre la 
"tibia"' de un compatriota del señor 
Obregón. 
E l mismo señor Velázquez se hizoi^0011^ 
aplaudir como basebolero, engarzando ^Ieuse1, ^ 
otra bola tirada por él mismt) y qUe j 0 Conncl,. c í -
0 o 
0 0 
Hethcote, rf 3 
Grimes, Ib 3 
Aldirdge, p 3 
Totales. . . . 
N E W Y O R K 
Bancroft, 
Frisch, 2b. 
tenia todas las trazas de un home run 
que iba a meterse entro el público. 
L a primera sorpresa del campeonato Snyder, c. 
. . 3 
. . 4 
. , 3 
. . 4 
. . 4 
Kelly, Ib . . . . . . . . 4 
Jackson, 3b 4 
I aplicándolo a las regatas de vela en I E n la regata de canoas entre 
nuestras aguas y a los patrones que iac¡ones Infantiles llevada a ef 
han movido durante la temporada de por ia mañana en aguas del HahT 
yachting a los nuevos veleros conoci- Yacht Club, en una distancia de « 
E . dos por la clase *de "6 Metros". No metroSi gan5 ia tripulación vedad! 
habían sido comprendidos en los me- por un iargo de más de tres ca 
ses que llevaron regateando, no se hlcléron una magnifica demostn0* 
les conoció lo suficiente para llevarlos los muchachos del Vedado nnr . ! 
i victoriosos a la meta frente a la com-
4 0 petencla de los antiguos Sonder Class . 
1 w i E n la regata por la copa Fortuna 
1 1 Pedro Shellens ganó con el primer seis 
0 0 metros, con el "Viva", en una mañana 
0 0 de muy poco aire se le adelantó a los 
0 l i demás, venciendo al "Ellen", que es 
0 o ^ un yate de condiciones para brisa muy la tela de Penélope, que mientras 
ligera. Y ayer el otro seis metros, el se desenvuelve, más hay. Después «! 
30 3 7x26 12 2 i "L'Esprit", con Washington al timón, la copa Fortuna, con la que se dal» 
j se anotó una hermosa victoria. E s a ; por terminada la temporada, surgid ^ 
T r H O A E I re&ata f u í Ia primera que en toda la copa Inter-Lobos, la que ya se líabj» 
[ ' [ '_ ^ _ J temporada ganó el viejo lobo de mar, j corrido el año últ imo, pero que 
el Napoleón Náut ico que tantos días | aparecía en programa alguno, y j^c 
'edado por te 
una mejor reparación. 
R E G A T A POR L A 
COPA " L A P E E R s ^ 
Esto de las regatas de vela es con»' 
0 0 
D 0 
la ofrepló*Nav;is venciendo a Tu'durl. 
Los juegos señaladors para hoy son: 
Jiménez Perdomo, contra Francisco J i -
ménez, y Olazábal contra Gutiérrez. E n 
el caso de que no concurra el señor J i -
ménez, jugarán en el segundo turno L a 
Presa y Velázquez, juego que tiene 
gran Interés por encontrarse ambos em-
patados en el primer lugar con el se-
ñor Navas. 
E l Colme. 
Bentley,, xx 1 
Scott, p 2 
Gowdy, xxx 1 
Shlnners, z 0 
Ryan, p 0 
0 0 
1 1 
de gloria le dieron al Habana Yacht se correrá el domingo otra coj 
Club. Washington descubrió que ni él, nueva creación, la copa ideada 










0 0 i metros en veces anteriores, hablan sa- pañero, el director de nuestro est 
0 0 bldo hacer uso do esos balandros no ¡ colega " L a Prensa", D r . Juan O'Xaj' 
.1 0 conocieron que los pesps, el lastre se , then, para ser corrida el próximo do. 
0 les movía y cambiaba de acuerdo con i mingo desde el Yacht Club a la h*. 
las necesidades de la regata, descono- \ h ía . E l Itinerario ya lo publlcaremo» 
clan ese mecanismo, y hsta ahora no Integro, ahora nos concretamos a dir 
se dieron cuenta, que una vez conocí- , la noticia. 
M R . S T O N E H A M F I N A N C I A R A L A D E C I M A 
T E M P O R A D A D E O R I E N T A L P A R K 
' T u n c o s 0 $ 4 . 7 3 L O S C A R I B E S 
K E N N E T H W I L L I A M S D I O S U 
H O M E R U N N U M E R O 2 5 
T A B E R N I L L A y A N S O L A . Llevaban 
72 boletos. 
Los azules eran Juaristl y Lorenzo; 
e ponen otra ' se Quedaron en 22 tantos y llevaban 116 
boletos que se hubieran pagado a $3.05. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n M e n o r 
Cazallz Mayor . . . 
vez a l frente en dos o tres cartones, 
pero en el 20 son de nuevo encontra-
dos por los blancos, vuelven a encon-
trarse a 22 y 23, aquí se van delante 
los blancos con tres cartones y se po-
nen en 26 por dos colocadas de Egui -
luz y una pifia de Platanito. Y es-
tando en 26 los blancos por 23 los i Gómez 1 
azules es cuando Eguiluz saca y lo 1 Irigoyen Menor.. . . 6 
hace corto, de ahí viene después una i Martin 1 
pifia de Gutiérrez, un hit de Plátano, I Eguiluz 1 
y empatan a 26, siguen anotando los | Gutiérrez . 3 
azules por saque de Plátano y pifia 
de Eguiluz sobre una bola de Martín i r> 
que le roza la cesta en los primero •> ; i>egundo r a r l l u O 
cuadros. A Z U L E S 
1 I R I G O Y E N M E N O R y M A R T I N . L i e 
! vahan 98 boletos. 
$ 4 . 0 7 






$ 3 . 8 0 
S E D I V I E R T E N 
E L O R A N B A N Q U E T E D E L 29 
SAN L U I S , agosto 26. 
L a brillante labor del pitcher Shoc-
ker permitió al San * L u i s derrotar al 
Flladelfla hoy, 4 a 1. Kenneth W l -
llliams hzo su 25o. home run de la 
temporada en el qunto inning, sin que 
hubiese nadie en base. 
Anotac ión: 
C. H . E . 
F l lade l f la . . . . 000 000 001— 1 3 1 
San L u i s . . . 001 110 Olx— 4 11 0 
Bater ías : Heimach y Bruggy; Shoc-
G U S T A V 1 T 0 L O P E Z M U Ñ O Z Y A N D R E S P E T I T N O S E S C R I B E N 
D E S A R A T 0 G A . — M R . T H R A V E S T I E N E L A E S T R E L L A 
F E M E N I N A . — S U N S I N I B R I L L A A G R A N A L T U R A . 
Totales 33 4 8 27 12 1 
x Habla dos outs cuando se anotó 
la carrera decisiva. 
xx Bateó por Snyder en el 9o^ 
xxx Bateó por Scott en el 8o. 
z Corrió por Gowdy en el 8o. 
Anotación por entradas 
Chicago.' . . . 020 010 000— 3 
New York . . 001 000 003— 4 
S U M A R I O 
Home runs: O'Connell; Bentley. 
Base robada: Heathcote. 
Douhlep lays: Grantham a Adams a | «oz y Andrés Petlt, representación ge-
Grimes; Kell ly a Bancroft; Adams a ' nuina del mundo hípico criollo, dicién-
Grantham a Grimes. : donos que Mr. Bruen da ya como un 
Quedados en bases: New Yorrk 6; hecho cierto la próxima temporada de 
Chicago 1. I Orientnl Park. L o s planes se e s t á n n l -
Bases por bloas: por Scott 4; por timando y la cnmpaáa de publicidad en 
Aldirc&e 2. lavor del Hipódromo de Marianao pron-
Ponchados: por Scott 4; porAldrld- to ha de dar comienzo en todos los 
ge 2. estados de la Unión, entrambos hípicos 
Hls: a Scott 7 en 8 Innlnss; a Ryan me- aseguran. 
0 en un inning. 
Pitcher victorioso: R y a n . 
E l Homenaje de la Federación de y Collins 
Estudiantes a los Remeros triunfado- ' 
At lét ica será uno denlos a Í o n S ^ m i e n - G R A W S I G U E R E F O R 
$ 6 69 I tos universitarios más Importantes del 1 
7 52 ! año, a estas horas las adhesiones pa- I 
4 07 j san de doscientas. 
g 52 ' Los nombres que se publican son de 
2 C5 aquellos de quienes la Tesorería de 
g 38 I la Federación tiene noticia oficial que-
dando otros muchos en poder de á l s -
: tintas Comisiones Recaudadoras. 
E l Dr. González Manet Secretarlo ¿e ^ r,eclente al Club Atlanta de la L i g a del | C H I C A G O , agosto 26. 
L Públ ica, ha sido Invitado especial- s,lr' ha 3Ído vendido a los New Yorh 
Z A N D O S U C U E R P O D E L A N -
Z A D O R E S 
A T L A N T A , agosto «. 
Fred Newherry, pitcher zurdo perte-
R U T H Y W I L L I A M S , E M P A -
T A D O E N L O S H O N O R E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E A M B A S 
L I G A S M A Y O R E S 
Nos esciibcn da Janlna, en este caso. nombre de la señora de Thraves—en po-
la muy divertida vi l la de Saratoga, j t-eerla hoy. E n 1920 el millonario ken-
lós queridos amigos Gustavo López Mu- tucklano mandó dos yeguas a la cort» 
de Sjr Martin, las cuales produjeron una 
potranca y un potro, quedándose Mr. 
M&dden, propietario de Sir Martin, con 
el potro como su parte del negocio, por 
no creer de gran calidad a Oypsy Lo-
ve, l»a madre de la actual heroína del 
turf, a pesar de ser hija del afamado 
Cesar ion. 
Este error, padecido por un experto 
tan grande como Madden, es el que hoy 
permite a Wil l Perklns, el renombrado 
jockey de color en la actualidad entre-
nador, tener a su cargo a Happy 
T A N T O S F I N A L E S 
L a anotación en 28 azules por 2G 
blancos da lugar a que se arme la 
gran algarabía entre boinas rojas y los 
puntos, unos se cubren y otros no, pe-
ro el dinero se mueve con gran pre-
mura. Platanito pifió una pelota que 
Eguiluz le arrima a la pared, donde 
la cuchara de mimbre no puede reco-
gerla. Estando asi las cosas, jugán-
dose pelota 
Los blancos eran Eguiluz y Gutié-
rrez; se quedaron en 27 tantos y lleva-
ban 104 boletos que se hubieran paga-
do a $3.G0. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I $ 3 . 9 0 
Ttos. b t o s . avao. 
J^.más dudamos de las buenas jnten-
! ciones de Frank January Bruen üe sa-
, tisfacer las ansias de los fanát icos lo-
( cales ni de que tanto Céspedes y Cortina | Tí ioughts , a la cual considera dotada 
como Mr. Brown llegarían a un arreglo de aún mayor velocidad que el propio 
' pam el cobro de sus respectivos oré- ü j l l y tíelly, al que entrenó Perkins án-
ditos, pero no fuimos tan optimistas en tes de ser vendido por urta crecida su-
cuanto a la parte económica de echar |ma a Mr . J . K . L . Ross, el entusiasta 
í1. andar toda In maquinarla hlploi . I tportnwn canadiense. 
Tai.to Mr. Eutler cemo Mr. Bradley! 
! e.«limaron que el precio alzado pedj- L O S G R A N E E S E X I T O S D E SüNSnn 
|do por Mr| Stoneham para vender s u ! Aunque tanto Petit como López Mu-
• control del negocio fcra excesivo. Así , ñoz me hablan de St . James X Salada, 
pues, quedó todo a cargo del propleta-• mencionándome ^también el primero 
rio de los Gigantes, enredado como es- Blossom Time de M r . E . R . Bradlty. 
monumental, defendiendo , Goenaga 0 161 $ 4 07 
Mallagaray 1 159 4 12 
Vega 1 87 7 54 
Lorenzo 2 100 « 66 
Agular 1 97 6 76 
Cazallz I I I 6 1GS 
D E L R I N G A L A P A N T A L L A , 
P E R O S I E M P R E A 
P U Ñ E T A Z O S 
mente por la Federación, lo mismo que t ^'alionáis, segfm anuncio hecho hoy 
el Comandante Alberto Barreras, G o - ¡ P o r los funcionarlos del club. No se 
bernador de la Habana. 
Dr. Adolfo 4e Aragón, Rector de Icheando Para ^ c ^ Macón, de la L l 
la Universidad, Dr. Clemente Inclán, 
Presidente de la C. A. U. Dr. R. M. 
Ibor, Dr. J . C . Zamora, Dr. Gustavo 
Gutiérrez, Dr. Martínez Cañas, Dr. Vá-
rela Zequeira, Dr. Solano Ramos. 
Dr. Egue, A. Cartaya, Secretarlo de 
Hacienda, Dr. Erasmo Regül feros , Se-
cretario de Justicia, General Pedro Be-
tancourt. Secretarlo de Agricultura, Dr. 
Carlos M. de Céspedes, Secretarlo de 
Estado, Sr. Aurelio Alvarez, Preslden-
M I L W A U K E E , "Wis., agosto C. 
Richle y Pinkey Mltchell, conocidos 
be xeadorts de Mllwaukee, estftn pen-
sando en pasir del boxeo verdadero al 
de la pantalla, en que los hooks de iz-
quierda y las derechas cruzadas son so-
lamente fingidas, y desempeñar asimis-
mo ol papel de héroe en el arte silen-
te. 
J O E L Y N C H S E E N F R E N T A -
R A C O N E L I D O L O D E L 0 ¿ 
V A Q U E R O S 
en la "Asociación Sportiva Aduana", y 
te del Senado, Dr. Clemente Vázquez j nos dijo que el domingo primero de 
3 90 i Bello, Presidente de la Cámara de Re- Septiembre se efectuarían en el ring de 
-—.presentantes . 
Dr. Gustavo Tomeu, Dr. Enrique Ca-
suso, Dr. I . M. Márt lne í Cañas, Dr 
* Gregorio Guas, Dr. M. Rodríguez Fuen-
tes, Dr. Carlos Miguel de Céspedes, Dr. 
C y Wil l iams, del Filadelfa Nado- | taba en varias causas de las cuales sobre el cual tenía un magnifico tip 
nal, diaparó la semana pasada tres jon- ' podía surgir alguna querella criminal, que la Inoportuna presencia de 1» l'1"-
dijo el precio. Newherry ha estado plt-1 rones y emPat6 su r*cord con el de pues Mr. Monahan no tiene fuerzas pa-1 v í a «e eno.irgó de hundir, ninguno de 
' Babe Ruth, del New York Americano, [ ra tanto y Frank Stelnhart titubeaba I h s dos me djee una palabra de Sunai* 
que había obtendo una ventaja de tres i en lanzarse a esta nueva aventura en ¡ni , el veloz hfjo de Sun Briar y Con-
cuadrangulares en la semana anterior. 1»» que su hast'i el presente buena es- ' tess lna. 
Ambas c s t r e ü a s de las dos Ligas Ma- trolla podía naufragar. Los hípicos locales recordarán <V>* 
yores empezaron la semana actual con por i0 visto, Stoneham ha lanzado' Marlonette >" Blue Hawk eran consl-
32 circuitos cada uno anotados en su Alea Jacta E s t de César y se ha ¡ i r a d o s como las dos estrellas 14 
crédito. Ruth la semana pasada estuvo prestado a afrontar con el legendario' t-ivisión ríe tres años, mientras Sunsl-
hecho un holgazrtn en lo que a jonrones I valor y espír i tu yankee la s-tuación! aunque habla vencido par de vecet 
se refiere. . Kenneth Wil l iams, del S t . ¡ creada. Como en años anteriores, los!"ntes de lastimarse seriamente a can* 
Louls Browns, se afianzó en el tercer i proyectos de radicales reformas abun- "a de una patada reclb'da en el P03 
cardo Dávi la , alma máter de los sports i lugar que o c u P a pntre los primeros dan, habiéndose determinado evitar l'is i arrancada, se le esCImaba de la m 
jonroneros de las dos Ligas Mayores filtraciones en las diversas dependen-1 lna categoría que Wawona y \ \ innlpW-
dando tres batazos de cuatro bases, c ías y que en el futuro se alce un mero 1 Sin embargo, el p(,iro del Lilane Stâ  
haciendo e lE\ar a 25 su total. encargado de los suministros con 35,000 ; ̂ 'e ha resultado el Rebuke de los P 
Damos a continuación los primeros I ' ^ 8 - i 'ara actuar de terror de los, sangs de la pasada temporada. Au 
. | que no tiene l i talla suprema de un 
gá Atlántica del Sur, durante la actual 
temporada. 
F I E S T A D E B O X E O E N E L 
C L U B " A D U A N A " 
Ayer nos topamos con el señor R l -
esa sociedad las eliminaciones entre los 
boxeadores de las divisiones "hantam" ' jonroneros de las dos Ligas Mayores, malhechores se ha pensr.do en Mr. Mil 
y "feather". que más tarde defenderán 1 incluyendo en el l»s todos los que tle- :o"' el starter, que «sumirá el cargo de 
las sedas deportivas del club, en el ! nen e¿ su haber once o más cuadran- ní?sif,tant "ianager, aumni tándose le las 
c un Wllderness, quitando a loa cU*' 
tro o cinco contendióme de primera 
Campeonato Nacional de Boxeo Ama- guiare 
C H I C A G O , agosto 26. 
Lula Ortega, Ing. Alejandro Barrientes, teur 
Dr. J . A. López del Valle, Dr. Nico lás 
Quintana. Dr. A. Cuervo, Dr. Fé l ix 
Hurtado Dr. Ramón Zaydín. Dr. Braulio 
Zaens, Dr. Roberto Chomat, Sr. Joa-
L a s eliminaciones sa harán entre bo-
xeadores: Del peso bantam, René L a 
Torre contra Enrique Campillo; l lor ínl -
nlo Rodríguez contra José F . Pellón y 
L I G A A a i E E I C A N A 
ati ibuciones, pnra que preste su apoyo''a. Sunslnl pierde y gana con 
B Mr. Bruen cuando Q éste le falte ca- ' m*8- dependjendo sus éxitos o t 
i.'ictcr para llamar a capítulo a a lgún i 1,6 los Pesos y las distancias a r< 
Ruth, New York. 
Will iams, San Lui s 
32 
propietario, empleado o suministrador 
aprovechado. , 
Estimemos como buena los vaticinios 
^oe Lynch, campeón mundl»» de bo-
xeo de peso bantam se enfrentará con 
Harold Smlth, ídolo de los vaqueros ] Recio, Dr. Pardo Castelló, Dr. Raúl 
Una organización peliculera occlden-; de los Inmensos corrales de ganado Calonge, Dr. Enrique Rodríguez, 
tal que e s tá trabajando ahora en un es- I116 hay en esta ciudad, en el star- I Dr. Carlos Manuel de la Cruz, Dr. 
crnarlo, del -ual toman una película, I bout de una fieEta boxís t ica que es tá Fed. Grande Rossl, Dr. Felipe García 
se propone tomar a RIchie y a su gi-; slendo preparada j j o r el promotor Jim , Cañizares, Dr. Feo. Carrera Júst lz , Dr. 
gantesco hermano Pinkey para cubrir i Mullen para 8er'celebrada el viernes Evello Rodríguez Lendlán. 
quín Gi l del Real, Dr. Domingo Ramos, : Francisco Miró contra Gaspar Diana. 
Dr. Sergio Marrfis, Dr. Salvador Sala- Y de 1- divis ión de "feather welght' : 
zar, Dr. Tomás Sllvelr,o Dr. Alberto | L u i s R. Delgado contra Federico Car-
taya; Clajidoi Martínez contra Rafael 
Heilmann. Detroit 16 - favorables de Andrés y Gustavlto acer-
una vacante originada por un cambio por la noche en Aurora. 
en el que hubo que transferir a otra 
organización uno de los actores que 
desempeñaba Importante papel. 
fornia 
para tomar parte en varios bouts 
Pancho Vi l la , poseedor del t í tulo 
; mundial de flyweight, ha firmado pa-
I ra pelear con Bud Taylor de Terrehau-
te, en el Hipódromo de Hawthorne, en 
jrigida una gradería con 
asientos para 15,000 personas. 
Alvarez y Mario Valdés contra Cecilio 
Puente. 
Es ta fiesta pugl l í s t lca será exclusi-
vamente para los socios e Invitados. Y 
la hora de comenzar será las de la 
nueva de la noche. 
Actuará de réferce un profesional, y 
Sr. Ramón Calvo, Sr. Fello Marine 
lio, Sr. Rlgoberto Ramírez, Sr. Anto 
nlo Fello, Sr. Pedro de Entenza, Sr. I de tlme-keeper el señor Valmaña 
Isidro Hernández, Sr. Jaime Suárez ¡ . 
Richle Mitchell es tá ahora en Cali-1 , 7 tardV HA t"** s e p M e ^ b r é ? " Para Murlas. Sr. T o m á s Yanez. Sr. Julio | w a C O M P E T E N C I A A N I I A Í D F 
m í a , adonde fué l a semana pasada j este bout será e Sr- Ram6n * * * * * * Sr- Wal - , n c i A n < n n o r c n r i c t m a 
fredo Monteagudo, y otros muchos es- i X ) b N A Ü A Ü U K t S D E L S E N A 
I tudlantes hasta completar las dosclen-
| tas adhesiones recibidas. 
L a Banda del E . Mayor, conseguida 
H O Y C U M P L E E L C . A . C . 1 4 A Ñ O S D E 
E X I S T E N C I A 
P A R I S , agosto 26. 
E s t a tarde tuvo efecto la nata-
por el gran Caribe Martínez ibor, to- I c i ó n anual por el Sena al t r a v é s de 
cará durante toda la noche, lo mismo ! P a r í s , siendo l a competencia entre 
que la gran orquesta del P l a z a K l aficionados, y la di3:ancia que de-
balle que comenzará después do ter- : bia cubr irse de 5 mil las , 
minado el banquete promete quedar ! Nadadores de F r a n c i a , B é l g i c a , Ho-
verdaderamente sensacional. E s por r l - j landa, Checo-Es lovak ia , G r a n B r e t a -
C O N U N B A N Q U E T A Z O S E C E L E B R A R A N T A N T O S D I A S D E H E - | r ^ J ° . ~ . i U c , o . . . , „ w „ i X o 1 . ? " ' 
Ha^scr, Fladelfla 14 
Brower, Cleveland 14 
Me Manus. San Lui s 14 
Tobin, San L u i s 12 
Speaker. Cleveland 12 
J . Harrls. Boston 11 
Míllcr. Flladelfla 11 
L I G A NAClOITAIi 
Will iams, Flladelfla 32 
Fournler. Brooklyn 17 
Mlller. Chicago IR 
Meusel, New York 16 
Hornsby, San L u i s 14 
Traynor. Plttsburgh 12 
Tierney. Flladelfla 11 
Frisch. New York 11 
Frlberg, Chicago. . . . • 11 
ca de los firmes propósitos de Mr. Sto-
neham, sus consejeros y amigos; pero 
deben proceder cuanto antes a ponerse 
on acción para que la temporada que-
de a la altura de las anteriores, pues se 
corre serlo peligro de qué, por la do-
mora sufrida y la competencia que le 
hacen las pistas de Nueva Orleans, Tía I 
Juan y Tanforan en California, i ^ a -
dan a Oriental Park jamelgos de la 
categoría de los que años atrás daba 
tan tremendas demostraciones dé ve 
locldad en el cntlguo Hipódromo de 
Almendares. 
E n Saratoga ha brlll'.do el 
.c-.u:i Br lar mientras Marlonette c0™p\ 
'•n grupos baratos y Blue HawK, 
creyó Víctor de la Fuente que h* 
ganar el Kentucky Derby con 0*|^ 
Pernla encim"., no logra salir de _ _ 
mo lugar a petar de correr en c 
tondas reclamables. Así son l3! ^ 
rreras. E n el breve transcurso " V ^ ? 
meses el bulto se convierte e» .^j 
l ia y la luminaria en penco, cap&Cltijni 
I Cuícamente para tirar de un carr 
S A I . V A I 0 B 
H A P P Y T H O T 7 G T 3 E S T J N A 
E S T R E I i X i A 
- E L D E T R O I T D E R R O T O A l 
W A S H I N G T O N D E S P U E S DE 
1 3 I N N I N G S D E L U C H A 
R O I S M O S P O R T I V O P O R L O S T I G R E S . N E G R O - N A R A N J A i " c , b M " 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E n San Miguel 107. en el home de , pero siempre con honor y enteresa 1 
los muchachos defensores de la ense- Hoy llegan a sus catorce años de fun-
fta negro-naranja, so efectuará en la I dación sin tener riquezas ni holguras 
noche de hoy un banquete para remar- | pero con el corazón m á s grande qué 
car la fecha de la fundación del Club i „„„ , . . , " 
nunca, con el ánimo m á s dispuesto a ! 
SI a lgún grupo 
L O S " W H I T E S O X " F U E R O N 
D E R R O T A D O S P O R E 
B O S T O N 
E I G A A M E R I C A N A 
J . V. 
Ruth. N . Y . . 
Heilmann, D . 
J . Sewell, Cíe. 
At lét lco de Cuba. E s t a noche se agru- i i ' i . 
parán los veteranos, los viejos so!da- £ &i ^ 
dos de la guardia napoleónica alrede- , CUba"0IS, ha merecldo «lempre el 
dor de su símbolo que es oro, que es i * * Para 1,0 Caer en la <3e- C H I C A G O , agosto 26. 
gloria, que es esfuerzo, que es lucha maT,da' Para levantar bien en alto el i 1 Boston le ganó el segundo juegyo 
sin ocaso, pero sin rendimiento. AsI Pabellón sportivo de Cuba, para ense- de la serle hoy, 5 a 4, a los Medias 
nos gusta ver a los tigres, siempre j fiar a los deniáa cubanos cómo se trlun- Blancas, 
llenos de fe, siempre dispuestos a fa s,n debilidades, es sin duda el Club Anotación: 
mantenerse en l a ruta. ¡ Atlét lco de Cuba, que aún vive y guar-
E n Foot Ball, en base hall, en has- | da intacto su espíritu de combatlvl-
ket ball han ganado muchos campeo-j dad, que mira de frente el porvenir y Boston, 
natos y acumulado Infinitos trofeos. | tiene esperanzas en días más bonanci- ' Chicago 
han luchado fieramente con la adver - ¡ bles, m á s ha lagüeños . Bater ía s : Qulnn y Devonner; Leve- a i t r a v é s de toda la e x t e n s i ó n reco- I Fournler. B r . 
sidad en el aspecto económico social, i Honor a los tigres negro-naranja. rette y Crouse. I r r i d a por los nadadores. I Roush, C i n . . . . 
E n la de mujeres 15 inic iaron l a 
di f íc i l empresa. H i l d a James , de 
Ing la terra , a c a b ó l a primera en 2 
horas y 32 minutos, con E r e n e s t l n a 
L e b r u m , de F r a n c i a , en segundo l u -
gar, en 2 horas y 41 minutos. Ocho 
mujeres l legaron a l a meta. 
E n l a competencia entre varones 
66 tomaron parte. E l primer lugar 
c o r r e s p o n d i ó a Rebeyrol , de F r a n -
cia, que i n v i r t i ó 2 horas 4 minutos. Speaker, Cíe. 
Sachner, de I t a l i a , l l e g ó en s e g ú n - Jamieson, Cíe 
do lugar. I n v i r t i ó 2 horas y 7 m i -
nutos. T r e i n t a y dos l legaron hasta J i lGA i í a c i o i í a i . 
¡ e l f in. 
¡ E n r i q u e T irabocch i , el nadador a r - J 
C. H. E . Kentino, h a regresado a P a r í s desde | 
~ ¡ R o m a para dar una e x h i b i e l ó n . F u é ¡ Hornsbyi s-
012 001 100— 5 l l l aclamado por miles de personas que Wheat. B r . . . 
130 ooo ooo— 4 12 o acudieron a las m á r g e n e s d*l Sena • Bottomley, s . 
Mr. Thraves, aquel conocido mlllona- „ 
lio petrolero de Kentucky. que mandó! D E T ^ O I T • ' S0 fl mnn*» »>*' 
hace algunas temporadas a Mlle. Dazie. 101 Detro11 necesitó trece ^ ^ 4 
Legal. Lady Swecp, Marse John, y otros ril derrotar hoy al Wasbngton, 
h M-rlanao a cargo de Kay Spence, con ¡ Anotación: r H £ 
r l cual hubo de enemistarse poco des | _ _ — 
pués, tiene la verdadera sensación del l0 • 
uñt en la potranca de dos primaveras' Washington . . onOOOlSOOOOOO— j 
Happy Thoughts. la cual ha triunf-do Detroit ioO(JlI1000001--^> ^ 
de manera brjllante en sus tres salidas. 1 Bater ías: Zachary y Ruel; Co1 ' 
venciendo fác i lmente a sus contrarios llette y Bassler, Woodall. 
y cubriendo las diversas distancias es 
trempos que han entusiasmado a 
H. Av. innumerables admiradores. 
— \ Hace varios días, en una práctica ma-' 
117 397 117 160 403 final. Harr-y Thoughts recorrió los seis 
105 389 82 151 388 furloncs en 1.10 3-5, el mejor que jamá 
119 423 79 158 374 te haya cronometrado por pursnng al-
116 455 92 165 363 puno en Saratoga. e I.TrT.ed-atamente le E R O O K L Y . V . agosto 25. ,é oí* 
118 503 103 132 362 fferon ofrecidos a Thraveft1 $75,000 por Pttsburgh e m p a t ó l a ^ ^ 
la potranca, los cuales fueron recha- Brooklyn hasta la fecha. corre*!¿¡¡¡a 
i.ados. • üo nUeve juegos a cada uno. ^ 
Hija de" Sir Msrtín, el celebre caba- salido victo: .oso on el de hoy. 
V. C. H. Av. lio americano que estaba al frente de Anotación: a #. 
i i la procesión en el Derby Inglés de 1907 -* 
93 366 7$ 144 393 cuando cayó al doblar la pel igrosís ima T 1 
9 283 55 106 375 curva de la pista de Eps.om conocida r i t ^ b - r g h . . . 20 4 012 000- ' t | 
112 443 62 163 368 cor. el nombre de Tntenham Córner Brooklvn . . . 010 100 000-
•Baterías: Adams y Schimdt. 101 383 58 139 360 ; puede considerarse afortunado su due-l 
117 443 75 159 364 ^ 0 — 0 dueña, pues aparece Inscrita a l man, Ruether. Smith y De Ber ̂  
9 1* 
(2 
é l p i t t s b u r g h s i g u e ga-
n a n d o 
AÑO X C I D I A R I O Q E L A M A R I N A A g o s t o . 2 7 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
l o s C a r i b e s C o n t i n ú a n I n v i c t o s , A y e r l e D i e r o n 2 2 H i t s a l L a S a l l e . 
H I b e r i a D e r r o t a n d o a l O l i m p i a G a n ó l a H e r m o s a C o p a " D o m e c q " . 
¿ f í T E E L E N O R M E C O N G L O M E R A D O D E 
p F S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S S E I N I C I O E L 
P E L O T E O E N E L H A B A N A - M A D R I D | 
fn e] Pr imero F l o r e c i e r o n I n q u i e t a n t e s O s c i l a c i o n e s de C h a l e c o s . L o 
Ganaron L o i i t a y J u l i a . — A S a r t e n a z o L i m p i o y S o n o r o , P i l a r y 
Lol ina , A r r o l l a n a M a t i l d e y G l o r i a . — H a c i e n d o u n M o n u m e n t o 
P e l o t í s t i c o , !a G r a n M a r i c h u D e j ? a J o s e f i n a e n 1 9 
L O S C A R I B E S S E D E S B O C A R O N E N U N A 
T R E M E N D A F I E S T A D E B A T E A D O R E S 
V e i n t e y D o s I n d i s c u t i b l e s D e s p i d i e r o n los B a l e s U n i v e r s i t a r i o s . T e -
l io , a l R o b a r el H o m e , S a l v ó e l H o n o r S a l l i s t a . — S i l v i n o y P é r e z 
R e v e r d e c i e r o n sus L a u r e l e s e n l a P r i m e r a T a n d a 
• 
1,03 P A R T I D O S 
M ei enorme conglomerado pú-
de los viernes elegantes, de los 
¡Itodos populares y de los domingos 
ansantcs; Item más, con los de-
"'^días de la semana comienza la 
•ión dominical. Aplausos, gritos 
idos, danzOn. Después Himno so-
y después peloteo que andas, 
ndando va la barca mar del azar 
ante. 
0s embarcamos. Azul y en cal-
está la mar. Vienen con nosotros, 
blanco, L o l i t a ' y Julia. Vienen 
bién las azules, Victoria y Ade-
u Vienen las cuatro al rojo cereza. 
in<s nos pelotean un partido de su-
erior calidad, extra y con contra, que 
profundas contrariedades a los 
Idiilecos y a sus dueños. 
En la primera decena se enfrentan 
nli«Dteniente en 1-2-S-6 y 7, gran ova-
Ittón, pelotean más valientemente la 
L-Unda, empatan en 13 y en 14. Otro 
de ovaciones sonoras. Dos rachas, 
Lgy brillantes por cierto, y la Igua-
kda cuasi trágica. Delirante ovac i íu . 
I _-;Xo hay trágica, caballeros! 
Ganan las blancas, anotándose muy 
Laosamente los 24 y los 25 de vayan 
tatedes a aobrar. que es tán pasaos 
los pesos de plata completa. 
Ko obstante las oscilaciones chale-
queantes que los chalecos y sus due-
¡£oi pasaron en el inicial, declarándo-
Le heróicos, se entremezclaron en el 
Leloteo del segundo, en el que inter-
iTlnleron las mágicas raquetas de las 
mágicas raquetistas, Pi lar y Lolina, 
de blanco, y de azul, Matilde y Glo-
ria. 
Resultó, numéricamente parlando, 
lodo lo contrario al primero. Xada de 
fenaladas. ni de emociones, ni de em-
pates, ni de oscilaciones. Xada. L o s 
llancas, agarrándose la sartén del do-
mlnio, y abusando del sartenazo so-
aoro, cayeron sobre 'Gloria de manera 
cruel, y duro que es tarde, nos la des-
kicieron en pedazos muy chiquitos. 
[ Matilde quiso entremezclarse y evi-
tar el abuso, pero no le dieron belige-
nmeia. A las dos nos las arrollaron 
¡poniéndolas morás . No les val ió hacer 
defensa. Hubo que doblar el 
|lco, ingresarlo bajo el ala y ala pa 
¡ti cuarto, después de hacer el tanto 
m. Porque, la verdad tanto la PHari-
| j como ¡ay I i d a ! estuvieron fenome-
ples, dos doaicates dando palos en 
IBa cacharrería. 
¡Descacharrantes! 
E L r E N O M E N A L 
f l l tenemos en cuenta la marcha de 
lu cifras tenemos que decir que este 
hnomenal, se pareció más al segun-
do que una castaña a otra castaña, 
pn embargo, yo que no juro en fal-
P0» os juro que fué í encmenal . I.o 
Wsputaron, de blanco, Carmen y Ma-
^u, y de azul, E l i s a y Josefina. 
Como Marichu, la gran mujer, ¡a 
tatúa arrogante, la raquetista, e s K 
arde en un candil y pelotea de 
panera tan magistral que les encien-
P e l cabello a los que se pelan i'! 
**ro-afeitado pues sucedió que so 
dando candela, y haciendo 
aena de esas que atosigan, por 
|i , lo macstraza y lo formida-
6 con la humanidad azul, sa-
pMo por delante, llevando el partido 
delante; bordando los 30, cuando 
B í * y Josef ina—ésta pegando y de-
pwiéndose con bravura—se anotaban 
p 19. Fué un tirón monumental el 
P la estatua que habla, que sonríe, 
p Pelotea con tanta gentileza, como 
P^le hubiera creído capaz a una lin-
F* mujer, pelotear como pelotea la 
^ n Marichu. 
Mu marcha, que fué triunfal, fué 
acompañada por la mús ica de los 
aplausos entusiastas. 
—; Bravo 1 
I . A S QUXNZEZiAS 
Jul ia y E l i s a se repartieron las dos 
; quinielas dominicales como si fueran 
de pan de gloria; Julia, la primera, 
j E l i sa , la segunda. 
Según malas lenguas, hoy lunes fre-
i nético, repiten. Xo hacer caso de las 
i lenguas viperinas de los bípedos. 
Don rEüNAITDO. 
H Á B A N A - M A D R I D 
L U N E S 27 D E AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ccirmen y Adela, blancos, 
contra 
Lolita y Victoria, azules. 
A sacar blancos y azules dol cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Victoria; Carmfen; 
Iiolta; Angelina; Encarna. 
SEGCTNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
F i l a r y Encama, blancos, 
contra 
Angelina y E l i s a , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E l i s a ; E n c a m a ; victoria; 
Matilde; Eo l i ta ; Adela. 
T E R C E R P A R T I D O A ÜO TAN*rOS 
Gloria y Eolina, blancos, 
contra 
Jul ia y Marichu, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
contra 
E O S F A G O S D E A V E S 
P r i i p e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 0 
L O L I T A y J U L I A , Llevaban 164 bo-
letos. 
L o s azules eran Vctora y Adela; se 
quedaron en 23 taños y llevaban 87 
boletos que se huberan pagado a $5.20. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A $ 4 . 0 8 
Ttos. Btos. DTdO. 
Adela 4 136 $ 6 12 
Carmen 4 137 6 08 
Victoria 1 195 4 27 
J U L I A 6 204 4 08 
Pi lar 4 161 5 17 
Lol i ta 2 147 6 66 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 2 
P I L A R y L O L I N A . Llevaban 196 bole-
tos. 
L o s azules eran Matldo y Gloria; se 
i quedaron en 22 tantos y llevaban 107 
boletos que §o hubieran pagado a $5.11. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L I S A $ 3 . 1 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Pi lar 1 132 J 6 65 
Encarna 1 165 5 32 
E L I S A 6 279 3 14 
Matilde 0 229 3 83 
Lol i ta 0 103 8 52 
Jul ia 0 125 7 02 
$ 3 . 3 1 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
C A R M E N y M A A R I C H U . Llevaban 114 
boletos. • 
Los azules eran E l i sa y Josefina; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 88 
boletos que *e huberan pagado a $4.20. 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
P R I M E R A D I V I S I O N 
G . P . Ave. 
"Versidad . . 13 
co de Cuba 
"tuna 
S E G U N D A D I V I S I O K 
G . P . Ave. 
0 1000 American Steel 
857 i Aduana . . 
785 ! Ferroviario 
692 Regla . . 











Sobre pista fangosa y con la a t m ó s -
fera recargada de humedad, vencieron 
ayer fortunistas y universitarios a 
reglanos y sallistas en los terrenos de 
Víbora Park. E l primer juego, que 
terminó con score de 2x0, mereció ese 
nombre, pero en la tanda aristocrát i -
ca presenciamos una de las mayores 
fiestas de bateadores que a ojos hu-
manos les es dado ver. Otros lo l la-
marían asesinato de infelices. 
Veintidós hits, ocho errores, cuatro 
bases robadas y ocho transferencias 
fué el material de que dispusieron los 
Caribes para anotarse con suavidad 
una victoria más mientras que el L a 
Salle cargaba enn una nueva derrota. 
Catorce por seis fué el resultado de 
esta farsa, en que Silvio O'Farri l l 
sa l tó del box en la primera entrada 
bajo el fuego de las baterías enemi-
gas, siendo sustituido por Rocamora, 
el cual no puede decirse que s irv ió 
de tapón, pues los muchachos del doc-
tor Inclán se limitaron a cosechar 18 
hits a sus expensas. 
Aunque las condiciones del terreno 
explican en parte lo erráticos que se 
mostraron los infielders, no justifica 
la enorme columna de errores del L a 
Salle. Sobre todo, dió una muestra de 
mantequilla J . Calvo, que no hizo ho-
nor alguno al nombre que tanto se ha 
distinguido en el diamante, cometien-
do cuatro errores sobre rollings de 
frente y tiros a las manos. E n dos 
ocasiones Rocamora sorprendió fuera 
do la primera a corredores del Uni-
versidad y, en ambos casos, Calvo de-
Jó caer la pelota cuando fué sacar en 
la cámara intermedia. 
D E S P E R D I C I A R O N M U C H A S OPOR-
T U N I D A D E S 
L o extraño es que los Caribes no 
anotaran más carreras consideradas la» 
condiciones del contrario y su tremen-
do ataque. Treinta y cuatro estudian-
tes se embasaron, de los cuales ca-
torce llegaron al hogar de sus aman-
tes padres, y los restantes, o bien se 
quedaron en espera del hit que los 
empujara a heme o perecieron en un 
intento de estafar, a pesar de estar 
penado en el Código. Esto colmo de 
prodigalidad se lo pueden permitir 
contra su adversario de ayer, que es-
taba derrotado antes de entrar en el 
terreno. 
S© distinguieron al bate—¿qué oca-
s ión mejor que ayer?—Rafaelito I n -
clán, Espinosa, Ortlz, Cosita Sánchez 
y Fernández Casuso, el gran inicialls-
ta Caribe, que después de botar una 
bola de foul sobro la cerca de left, 
a la siguiente lanzada do Rocamora 
repitió la operación, pero de fair, per-
diendo una pelota acabada de estrenar 
con gran rabia de Moisés Pérez, que 
en ese instnte no se s int ió universi-
tario . 
Cuando Prado sus t i tuyó a Fernán-
dez Casuso en el octavo, muchos In-
quirían si él era delegado porque ba-
teaba o si bateaba a titulo de delega-
do. Sin embargo, cuando el futuro 
doctor rechinó la bola contra la cerca 
del left, se convencieron los envidio-
sos que no solamente le zumba como 
delegado, sino que como bateador so-
lamente la presencia de Santi lo tie-
ne fuera del llne-up. 
D O B E E ROBO DB E O M B 
De los sallistas el único que sal ió 
satisfecho fué Tollo, qu© tuvo el ho-
nor de robarse el homo dos veces—la 
segunda vez Valent ín cantó balk y 
obstrucción, pero ya tenia consumada 
la estafa—recordando la época de Ar-
mando Marsans, Ty Cobb y otros gran-
des pol í t icos del base ball. 
L a lluvia, que Interrumpiendo el pri-
mor Juego y durando 30 minutos dió 
fin al mismo, sirvió psfra que el sco-
re fuera de aspecto altamente decente 
y satisfactorio para ambos combatien-
tes, siendo un honor en esta época 
de rudos batazos caer 2 por 0. 
Silvino Ruiz y Alfonso Peña, la gran 
pareja que tantos triunfos dió al For-
tuna y que son el motivo principal 
por el cual la bandera blanqui-negra 
flota en el asta de bandera en el Jar-
dín central, reverdeció' sus laureles 
en este Juego, permitiéndole única-
mente tres hits a los reglanos. Si S i l -
vino recupera su antigua forma es po-
sible que el Fortuna entre a formar 
parto integrante, en cuanto a poten-
cia, con los cuatro gallos del Campeo-
nato: Universidad, Policía, Loma y 
At lé t lco . Ojalá que asi sea. 
Valent ín y Magrlñat, la pareja j u -
dicial escogida especialmente por la 
L i g a para actuar en todos los Juegos 
en que toma parte el Universidad, ac-
tuaron a gran altura, dis t inguiéndose el 
primero especialmente " al cantar balk 
y obstrucción en una sola Jugada 
cuando los expertos en la glorieta no 
sabían lo que había acontecido ante 
sus ojos. Por algo ha estudiado "Um-
pirísmo" Valentín en la escuela fun-
dada por el gran WUliam K l e m . 
S A L V A T O R . 
P R I M E R J U E G 4 
S. D . R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
López, 3b. . , 
López, 2b. . 
Gálvez, ss . 
Salado, If . . 
Llanos, cf. 
Gómez, c. r f . 
Ochoa, I b . 
Alou, r f . . . 
Suárez, p. . . 
Roura, c . . , 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A M O T O R 
D i s t r i W d o r e ; : M O N T A L V 0 Y E P P 1 N G E R 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Gloria 
Totales 21 0 3 13 4 0 
F O R T U N A 
¿ Q U I E N S E R A E L P R O X I M O F O R T U N A E I B E R I A F U E R O N L O S P O L I C I A C O S D E R R O T A -
C A M P E O N D E P E S O L I G E R O ? L O S V E N C E D O R E S E N L A R O N A L F E R R O V I A R I O 6 x 1 
C . H . O. A . E . 
F . L a s a , cf . . . 
R . Lasa , r f . . . 
A . Peña, c. . . • 
S . Ruiz. p. . . 
J . Pérez. I b . 2b. 
N . Sirgado, ss . . 
R . Catalá, If. . 
R . Fernández, 3b. 0 0 
L O S F - W A T I C O S " E K R A G B S " TiOS 
V E R D A D E R O S A F I C I O N A D O S , 
S I G U E N C O X I X T l . R K S L O S 
P R E P A R A T I V O S R A R A L A S P E -
L E A S D E L S A B A D O P A R A SA-
B E R L O 
T A R D E D E A Y E R 
R . González, 2b. I b . 
Totales 
1 0 0 4 
20 2 6 18 6 3 
Anotación par entradas 
S. D . Regla 000 000—0 
Fortuna 011 OOx—2 
S U M A R I O 
Two base hits: Sirgado (1) . Stolen 
bases: C . López (1); Peña (1) R . L a -
za (1) P . Llanos (1) . Struck outs: 
Suárez (5) Ruiz (5) . Bases on balls: 
S. Ruiz (2) Suárez (1) . Passed balls: 
Peña (1) . Time: una hora diez minu-
tos. Umplres: V . González (home) J . 
Magrlñat (bases). Scorer: Manuel Mar-
t ínez. Observaciones: Sirgado y Cata-
lá out por regla en el cuarto. 
S E G U N D O J U E G O 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
E l anuncio hecho por los promotores 
Santos y Artigas, do qus antes da po-
cos días, ti sábado _ primero, será veri-
ficaba la discusión de la faja de péso 
liKcro de Cuba entre el actual campeón 
Abel Domínguez, y el ex-sargento Fron-
t*la, ha í-klo una revelación para los 
E X P R I M E R O <.AN(> l X P A R T I D O 
Q l i : D E B I A P E R D E R — L o s 
I B E R I S T A S J I C A R O N P A R A C A -
Ñ A R . — D E L O S S E G U N D O N E S 
V E N C I O L A .í. A S TI" R I A N A . — 
C O S M E D E M O S T R O S E R UN 
I U K \ A R B I T R O . — M A N O L O A L -
V A R E / D E B I T O F N E L P O R T Ü -
N A . — K L " B O M B K K O " , C O M O 
S I E M P R E . 
Un solo juego pudo efectuarse nyer 
en los grounds do Luyanó, y fué t i 
primero de los dos que había anun-
ciado. Fueron contendientes los mu-
chachos del '•Policía" y los del "•Fe-
rroviario", estos ú l t imos jugaron muy 
bien y debieron haber anotado nu'S 
' arreras, pero en el segundo acto Ve-
la bateó fuera de su turno y fué de-
clarado out matando de esta manera 
un inning que se les presentó en muy 
buenas condiciones para anotar. 
Los "Pulgarcitos" estaban bastante 
agresivos, so notó en seguida que sa-
L a strio "Copa Domecq". organizada lieron al terreno que hablan sido muy 
fanátlcoa dO arte de los p u ñ o s . Todos ,,ajo los ausplclog de la Ff.deración Na . l bien preparados. E l nuevo manager. 
Cionaí. fué Inaugurada en la tarde de' sefior Alfredo Cabrera, ha sido los aficionados entusiastas, comentan 
las posil.Ilidadcs de ambos peleadores, .iver L a tanda ..ni)(.rM%.^ fué cubierta: buena adquisición Ce los ferrocarrile-
y aunque parece lógico que pensaran 
on que el campeón debá retener su fa-
ja , la mayoría está conforme en quo 
Frontela, tiene condiciones para vencor 
a Lalo, en una peloa abierta y en icual-
dnd de condiciones. Apenas faltan unos 
días, y ya t i entusiasmo ba llegado- a 
tal grado que Ja demanda de localMa-
des es considerable, y tan pronto sean 
puestas a la venta, será preciso bacer 
cola para adquirir un buen puesto. 
¡ESO E S UN S T A K B O U T ! 
González, rf. 
Aguilera, c . . 
Inclán, 2b. . 
Espinosa, cf. . 
Ortlz, ss . . . 
Sánchez, lf.- . 
F . Casuso, Ib . 
Córdoba, 3b. . 
M . Páez, p. . 
Orta, r f . . . 
Prado, I b . . . 
Tapia, c. . . 
Quines rounuds de polca sangrienta, 
de pelea terrible, entre un campeón co-
mo Lalo Domínguez, qu-3 por primera 
vez encuci;tra quien lo dispute la pose-
Pión tí© la faja do su peso, y un Bull 
Dcg do las» condiciones del 
lo Frontela, que por necesidad ha do ser 
algo granJ'.oso, admirable, y el pGbhcc 
tiene que salir complacido. 
pnr los «sogundos do la Juventud As-
turiana y l'̂ s campeones d^l Iberia 
Foot-ball Club. Como cosas de segun-
dos, fué un partido que supieron los 
militante.? complacer a los fanát icos 
nuc llenaban totalnumte los stands de 
Cano Linares. 7-os "sidreros" anotaron 
otro triunfo más contra los blanqui-
azules, de perforar la casilla Ibera una 
vez, y los perforados no poder Igualar-
los. Arbltr*. Martínez o hizo cuanto pu-
do por cumplimentar. 
E O K T U N A - J U V S K T U D A S T U R I A N A 
i:i Juego quedó 6x1, pero no sabemos 
por qué motivo el Anotador Oficial 
hizo desaparecer del octavo Inning las 
dos carreras hechas por los pollclacon. 
as í como tíimbién los hits que en esa 
entrada batearon los muchachos. 
A continuación va el score: 
F E R R O V I A R I O 
V . C . H . O. A . E . 
A las órdenes da Frclro al ineáronse 
los "onets" má-í arriba indicados. E n 







I J -M.-inolo A'varez que ocupó el puesto de t. cx-saiccn- 1 • delantero-centro. L a lluvia sa encapri- A 
E N E A A R E N A COIiON 
el cuadrilátero que ha- ' 
i bía de ser escenario de estos encuen-; 
| Iros, y fué rausa para que el terreno1 
se convliCera en una laguna. 
E l partido dió comienzo muy doscon- ! 
certado por lo "fangoso" del terreno y | 
poca 
Freiré, ss . 
González, 2b. 
Heredla, cf. 
Artiz, 3b. . 
Mijares, rf . 
Pérez, I b . . 
M. do Oca. 
Vela, c. . . 
Fernández, p. 
Totales 22 1 3 16 16 S 
P O L I C I A 
Totales . 47 14 22 27 14 2 
E A S A L L E 
V . C . H . O. A . E . ¡ 
E n esto hermoso parque de Boxeo, lo , . , „ . ' l a costumbre du Ioü Jugadore*; mejor y más céntrico do Cuub.a, so han , , . » i xi. i A ' * ' . , ,_• . ~ , ,para estos casos. No obstante los súb-1 A de efectuar las peleas elsábado p r i m e r o _ , ' - , i , ditos do Pclayo lograron acampar por 
los dominios di Enrlqultn, los primeros, (r 
minutos de Juego, el "kiosco" de E n r l - ! 
que estaba ostaba defendido por su due 











Calvo, ss . . . . 
Merino, l f: 
de la Torre, c. 
Gallardo, Ib . 
Salazar. r f . 3b. 
Pardo, cf. . . . 
Manrara, 2b. . 
Tollo, 3b. rf . . 
O F a r r l l l , p. . . 
Rocamora, p. 
Totales . . . 31 6 8 27 17 8 
Anotación por entradas 
Universidad. . . . 310 112 204—14 
L a Salle 001 003 002— 6 
S U M A R I O 
Homo runs: S. F . Casuso (1) . Two 
base hits: Inclán (4) Ortlz (1) Córdo-
ba (0) . Sacrifica hits: Rocamora. Sto-
¡ Ion bases: Ortiz (1) Sánchez (1) I n -
clán (2) Tello (1) Calvo (2 ) . Double 
plays: Inclán a Prado a Tapia . Struck 
: outs: Páez (4) O'Farr l l (0) Rocamo-
i ra (1) . Bases on balls: Páez (6) O^Fa-
i rríll (0) Rocamora (8) . Passed balls: 
Aguilera (1 ) . Wilds: Páez (1) Balk: 
Páez (1 ) . Time: dos horas 27 minu-
\ tos. L'mplres: V . González (home) J . 
Magriñat (bases). Scorer: Manuel Mar-
. tlnez. 
y los contendientes practican a diario, 
costando una módica cantidad la en-
trada, para pasar una tardo afrradabl* 
y medir las condiciones de cada unuo. 
Los preliminares para el día primero, 
lian sido Keleccionados en esta forma: 
Un aperitivo a diez rounds. entro Black 
Bil l y un buen F l y americano, y diez 
lounds, entre K l d Cárdenas y» el gigan-
te Sparring galo Caballero, quo viene 
do Clenfnegos, con malas Intenciones, 
según las versiones clrculuantcs. 
Santos y Artigas, los reyes del pro-
motaje, poseedores del carnet de la 
ruerte, han de lograr un nuevo doble 
éxito, económico y art í s t ico , al presen-
tar este magníf ico programa en las ac-
tuales coadlcloms del boxeo. 
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
F I R P O 
, c . 
ño y por los backs Frank Mcjlas y Car- ( (, 
ios Díaz. 
E l numerador dió nu primer cambio j». 
para anotar un tanto a los chicos de l a y . 
'efe" gót ica por un shootl i^-aí ángulo 
de Aurelio da la Concepción. 
E n este "half-tlmo*' l l evóse el en-
cuentro muy violento, y sucedléndose ' 
las protestas por los militantes ora r a -
zonables, ora desrazonables. También Ferrovlar 
queremos mencionar la poca compasión , Pol ic ía . 
del capitán fortunato contra los con-
trarios y los asistentes al match. 
E l Fortuna y particularmente el 
quinteto, jugaron muy combinados, pe-
ro los chicos de la Juventud desbarata-
ron todo Intento da "perforación". 
E n el segundo tiempo resul tó mucho 
peor que en el primero, el Fortuna j u -
Calvo, 2b. . 
Sansirena, cf. 
Ballestero, 3b. 
Castro, c . . . 
Maura, r f . , . 
Vlettl . s s . . 





















S U M A R I O 
A T L A N T I C C I T T , agosto 26, 
Dando rienda suelta a una 
Two baso hits: E . Artiz. P . Pérez, 
Maura. Sacrifico hits: A . González, 
, Sansirena, C . Hernández. B . Rodrí-
¡ g u e z . Stolen bases: E . Vela, Sanslre-
| na, Doublo plays: Y . Ruiz a Castro; 
i Freiré a González. Struck outs: A 
gó pés imamente y no perdieron el Par-: Kernández j . B Rodriguez 0. Ba8e8 
tldo porque la labor del goal keper f u é ; o n bans: A . Fernández 0; B . Rodrí-
sa maníu- guez 2. Dead balls: Fernández a Cas-
tro. Time: 1 hora 10 minutos. Umpi-
res: A . Arcano (home) Guilló (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
digna de que su "palomar' 
j biera imperforalorio. 
te del SI fuéramos a .analizar Jugador por 
Ja potencia que recibe en sus macizos Jugador, só lo hal lar íamos para los as-
hombros durante su diarlo ejercicio en ¡ tures apláneos merec idís imos por su • 
el Round Racing Park. en las afueras brillante labor y para los fortunatos i y previo balance de comprobación, no-
de la ciudad, esta tarde, L u i s Angel crít ica y m á s que ésto , empezando por: tamos que estaban empatados por ca-
Flrpo zurró de lo lindo a tres socios I su capitán y terminando por el "car-jpricho de Díaz, al mandar un tiro fuer-
de boxeo, revelando a lgún adelanto en i .-a^or" de balones. E n esta parte !a J 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
E " C I N C I " P E R D I O E N U N P U G I L I S T A A L E M A N N O -
J U E G O D E E X H I B I C I O N O U E A D O P O R U N I T A L I A N O 
su técnica pug i l í s t i ca . 
Todos los tres individuos que reci-
bieron sus punchs. Joe Me Cann, el 
Asturiana tiró un penalty y Enrique 
de\olvl6. Manolo Alvarez trabajó mu-
cho, pero estuvo deficiente por la po-
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A ' - T R 
TilOA NACIONAX. I " < » A A H E RIO AW A 
Kb 9; Brooklyn 2. Boston 5; Chcago 4. 
York 4; Chcago 3. Cleveland 4; New York 3. 
• eran los únicos juegos señalados ¡ S a n L u i s 4: Filadelfia 1. 
ra hoy. i Detrlt 5; Washington 4. 
E S T A D O E N O U ^ S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
^ 10 9 13 9 17 11 78 
« 6 10 8 11 16 10 72 
* x 8 12 9 10 16 72 
| 5 x 9 11 11 15 66 
7 7 6 x 10 10 12 59 
8 9 8 8 x 9 10 57 
- 8 9 6 6 x 7 39 
4 3 6 7 7 6 x 36 
















S . L . 
Was . 
Chi . 
















14 13 11 10 9 75 
8 9 10 10 12 65 
9 7 7 10 9 59 
X 7 7 12 15 60 
x 10 6 9 56 
9 x 8 10 54 
10 11 x 5 60 









Per . 42 54 53 56 60 63 66 69 
F O R T C H E S T E R , agosto 26. 
Los Rojos del Clnclnall fueron de-
rrotados en un juego do exhibición ce-
lebrado aquí hoy por el team de Rus -
soll. Blrdsall y Ward. 6 a 1. 
Jack Worhap, pitcheando por los ven-
cedores, t>61o permit ió 7 hits dispersos 
y no dió ninguna base por bolas. GUI, 
pitcheando por los Rojos también per-
tmitló sólo í hits, pero la mala labor do 
¡ los fleldcrs le costó el juego. 
Anotación; 
Cinclnnati ^ 1 
R- B. 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
^tt»K 1,1QA ^A-CIONAE 
,lt«burCh c , Brooklvn. 
tmeinnati en Boston. 
XiICA AME 21 CAN A 
i Washngton en Detroit. 
Filadelfia en San L u i s . 
Chcago on New Y o r a . New York enClevcland. 
San L u i s en Fi ladelfa. [ Boston en Chicago. 
F U E R O N S U S P E N D I D O S L O S 
E N C U E N T R O S D E T E N N I S 
L a lluvia dió ayer lugar al traste con 
los partidos de tennis que debían dls-
' j í i r s e en los courts del Loma con op-
Iclón al Campeonato Viborcño, con gran 
depesporación del Porfirio lomlsta. el 
¡ insustltuifclo doctor Juan Manuel d j la 
Puente. 
Hasta nuevo aviso y mientras no se 
decida otra cosa, queda entendido quo 
los tres oiicuentros do ayer serán cele-
brados el próximo sábado. 
ROMA, agesto 26. 
Diez mil espectadores <n el Stadium 
Nacional vieron hoy al pupllista italia-
no de peso completo Mariano Barbares, 
dar el knock-out a Ernest Roseman. 
alemán, en el quinto round de lo que 
debía haber sido un match de 15 rounds. 
Durante los preliminares los especta-
dores se enfurecieron con motivo de un 
cambio en el programa, que dió a co-
nocer el anunciador oficial por medio 
del megáfono, y por primera vez en la 
historia de un espectáculo deportivo en 
Mema, se arrojaron botellas do gaseo-
sas en gran número a los directores 
del espectáculo. E l anunciador echó a 
correr, alejándose a toda prisa del ring 
durante el bombardeo, y abandonando 
su megáfono. 
L A A R G E N T I N A Y L O S J U E -
W S O L I M P I C O S D E P A R I S 
fuerte pe.io completo de Xewark: Jeff ca práctica, y el árbitro pitó m á s de 
Clarke, el "espectro negro", d» Joplin. lo que debió pitar, 
v Xatty Natalio Pera, el adonis argén- . 
tino, fueron fuertemente sacudidos por 1 B E R I A - O E I M P I A 
los golpes de Flrpo. Es t3 parecía que 
ya había resuelto los distintos proble-
mas que entrañaban los estilos pecu-
liares de todos los tres, impidiéndoles 
que pusiesen un solo guante sobre su 
te y dejarle el "mandao" a Vidal a la 
bombra de su "palomar". , 
Cuando reaparecieron, las cosas toma-
ron cariz muy desigual al primero. E l 
Olimpia lanzóse (algunos de ellos) a l 
Juego violento, y como esto desmorali-
za a su misino equipo cundió el pánico 
tnlre los compañeros que gustan Jugar 
balompié, y los campeones por obra y 
Eete maVh dió comienzo bajo las res- gracia de la cabeza de Papá Hermo" 
peV.bles órdenes de Cosme y secunda-, marcaron dos tantos más . 
do por los linesmans Fernández y Por-1 E n este tiempo Torres logró otro goal 
tela. Ambos» "onces" so presentaron con j para el Olimpia, quedando por lo tanto 
lo mejor que poseen a fin de poder lie 
var»e el trofeo. Los campeones ataca 
o] encuentro tres por dos a favor del 
Iberia. 
SI los veinte minutos ú l t imos lo t i l -
dáramos de foot-ball, cuando uno de 
esos que arrastran por estas calles de 
Dios el cochecito m á s comunmente 
B U E N O S A I R E S , agosto 26. 
E l presidente de Alvear, por conduc-
to del Ministerio do Instrucción Públ i -
ca, ha enviado un mensaje a l Congreso 
oidiendo autorización para dar los pa-
sos necesarios a fin de que la Argenti-
na pueda estar representada en los Jue-
gos Ol ímpicos de Par í s el próximo a ñ o . 
nerfsona, hoy. 
Firpo ha demostrado tan notable ha-
'bllldad contra estos lentos pesos com- ron con ^ P C * ' " >' con Impetu contestó 
pletos de su equipo boxeador, que Ho-i «1 Olimpia, l levándose el rartido de po-
-ra'cio Laval le . principal entrenador,'toncia a Potencia. Notamos m á s efecti-
i anunció hoy que tratar ía de emplear Iv?t,ad en cl Bĥ ot a l e s atacantes blan-
hombres más ligeros y rápidos para las! qul-azule« y esto dió motivo para que j "aliados" y dispara una coz, no ten-
; prácticas del argentino. Laval le se da; ^uesta demostrara su val ía. E l primer oremos derecho a decir más que é s to : 
i cuenta de que Dempsey no es lento y ¡ t iempo se jugó con bravura, tesón, I n ^ practica con corrección cl deporte bri-
jque si se va a entrenar debidamente a cansancio, y en particular muy limpio. | tánico. 
Firpo habrá que oponerle hombres más l!"e fué lo que m á s fa l tó en el según- Gracias a la magnifica actuación de 
'rápidos que los que hasta aquí se han t?0- Los encargados de llevar la anota- Cosme pudo terminarse este encuentro, 
'utilizado. clón de los goals tuvieron el primer jque en el segundo tiempo tuvo un pa-
Entre los que visitaron el campamen-¡ trabajo al anotar en el haber de losj icc ido a balompié. 
' to hoy hal lábanse Johnny Dundee. cam-, C3mPeonfiS un eoal de un penalty que i Otro día hablaremos más . 
peón mundial de peso pluma, y jack i Ramiro envió a l "klosko" de Cuesta Al Prometido. 
lO'Bryan. notable pugilista de Filadelfia retirarse a 'refrescar" los contendientes] Juez de L;nea, 
• de otros años Ambos quedaron Impre- ^^^^m^^^^m,^^^^^^^^^^^^m^^^^m^i^^^^^m—m^—m^^^^^^^^^^^—^— 
slonados por el aspecto de Flrpo. pero —;———^—_ 
¡convinieron con Laval le en que es pre-
j -jlso oponerle varios boxeadores más l i -
garos y rúpidos . 
Flrpo prescindió de todo ejercicio es-
ta mañana, contentándose con ligeras 
! prácticas dentro de su patio, y ejer-
Icitfindo las piernas sobre los pedales de 
; la pianola. Algunas de las ú l t imas se-
, lecciones populares americanas se han 
-«gregado al tango argentino y Luis An-
gel e s tá aprovechándose de é s to para 
[mprender i n g l é s . 
Acabo de recibir un inmenso surtido de 
T i r a n t e s y L i g a s 
0 6 í s p o 9 7 . V. P. PEREDA. Telf. A-6005 
( X o tiene sucursa le s ) 
U I A R I O D E L A M A R I N A Agosto. 27 de 1923 ANO X C I 
L A E X P O S D E T 0 R 0 N T 0 Y E L 
(Viene de Igi P R I M E R A pág .) 
cial: comercio de ca.notatjí!; muñí 
cipa!: comercio interior. Y como es'a 
clasificación no puede ser alterada 
sino en virtud de una Ley, y esa Ley 
no existe, tenemos que loe lalcs sub-
puertos son ilegales. 
E n 2 i de Abril de 1903. por el 
señor Subsecretario de Haciétdá ¿e I 
dictó la Circular número ?2 qus • 
dice así: 
•'Habana, ABH1 21 d2 Í30'J. 
r m c r i - A n >c. 9^ 
Señor Administrador de ia Adua-! 
na d e . . . . 
Señor: 
Vista, la falta de unirormidad que i 
se observa en los deeoachos de bu-
ques de travesía para los pueitos ae 
la República, esta Secretaría dispo-
ne: 
1' Que solamente podrán hacerse': 
despachos de los de 'raveciia para' 
puertos habilitados. 
2' Los puertos habilitados de la [ 
República son loo que a continuación 
Bé expresan: Habana. Matan/.as,. Caí - ; 
cieñas, Sagua, Caibarién, \uevita5, j 
Gibara, Baracoa, G u a ^ i amo, Sant'a-1 
go. Manzanillo, Santa Cruz, Tuna 0/ 
Zaza, Cienfuegos, Batabanó. 
3' Todas las mercancías que ven-
gan en tuques de travesía deben s . t 
uesembarcadas en el puerto o puertas ^ 
habilitados en que haga su én tra la ! 
dicho buque, y m los casos «m que | 
importen uiaquinarfa y efectos des-! 
tinados al fom?nto do fincas para] 
cualquiera do las ensenadas, embar-
caderos, puertos, etc. del distrito 
nduan&ro, podrá otorgarse, a peticií-n 
del interesado, un pq^iuiso espacial 
por esta Secretaría. 
4 Todas las embarcaoionc? que 
salgan de un puerto Habilitado para 
cargan productos nacionales en f.ual-f 
quier cmbarcad?ro, ensenad i o pucr- j 
to del distrito aduanero pudra ser, 
despachado de travesía con pcrttittd 
para entrar en la ensenada o emb-.tr- i 
cadero donde debe cargar los pro* 
ductos iiacional?s, Tevando a boi-do | 
los Inspectores que el Administradoi* i 
de Aduana considere neccsr.rio para I 
la debida vigilancia, «iendo de cuen-
ta del büque los gastos e\tr'tordii>a-! 
rios que dov?nguen diclios Inspecto •! 
res, así como su viaje de rétorAo al 
pueilo de su origen". 
¿Cómo nacieron los sub^uertos? 
Contra :a Ley. Pero por un i necesi 
dad. L a liqueza cubana se h-i áosa-
irollado en veinte años. Bft3tá con 
templar estos datos: ia exportación 
en 1900 ascendió a ^48.904,000.00 
y en el año 1922, en lá con^tilescon-
cia de la crisis ccor. ómlca más fuer-
te que ha sufrido Cüba. a $327.401,, 
041.00, teniendo en cuenta que en 
1920 ascendió a $794.000.000.00 
Los Ferrocarriles cubanos de ser-
vicio público, se han desarrollad^ 
por consiguiente, durante ess trans 
curso de años . 
Y así como en la mayor narte de 
los lugares fueron exploradores ti»» 
tierras vírgenes que abrieron al pro- ! 
greso, tn otros, los meros, fueron! 
llevados por las vías de comunica- j 
ción qua el comercio crea. 
Pues bien: para estimular la rique-
za agrícola en fugares donde no ha 
bía comunicaciones terrestres, pero 
fií fafeilidades al transporte marí-
timo, se autorizaron especialmente 
embarcaderos con el nombre de ' sub-
puertos". Claro está, que mejor hu-
biere sido habilitar puertos de inte- | 
rés f;?nci-al, para haber creado nQ 
cieos de población' nativa, con inte-
reses comerciales, induátriaies, ta-
bri'.es y agrícolas que hubieran re-
forzado su vida económica. Pero no 
se hizo. Porque el cambio de rég¡-1 
men político y la formación y crea-' 
ción de': n nuevo sistema administra-i 
tlvo, no dió, tiempo, en el buen deseo | 
de estimular la riqueza pública, a 
pensar en la falta de unidad econó-1 
mi. a recetaría a todo país para vivir, j 
ni a la necesidad de fomentar y man- ¡ 
ttner, luego, transportes ferrovia i 
rios, ni tampoco a que la codicia do \ 
los hacandados se despertara con (-.'. \ 
ejemplo, y aquellos que no lo necésl-
laran para la circulación de sus azú-
cares, reflexionaran, sin emlargo, ¿t. 
la utilidad que le propoi cior.aría a 
su negocio privado un embarcadero 
pl'opio, con linea rerroviaria también 
propia. Y aeí fué como una idea 
buena, ún propósito laudabe, se bal 
transformado en una amenaza a la | 
economía nacional; porque ya en 29 1 
de Abril de 1914 el señor ?»:críítano' 
de Hacienda arunefaba en la Circa-
iar numero 28 la existmcii de cica-o 
cesetaa y cuatro subpuertoí en la 
mayoría de los cuales, coniesaba, no 
haber Inspectores D e l ^ a l o í de 
Aduana, mientras que do diez y seis 
puertos habilitados no habí? más 
aumento que el de seis aduanns. E n 
total: vcinte y dos. De esa fecha a 
hoy las concesiores de Subpi-.ciios 
han aumentado, habiendo sido s q í ? -
ritados actualmente, más dy diez y 
siete permisos por Compañías Azv 
careras y dos se han '-oncedldo re-
cientemente. 
Por lo dicho se deduce claramen-
te que ninguna disposición legal, 
proteje ni ampara a los subpuertoí." 
Son puc¿;, vías de contrabatdo. 
A S P F C T O ECONOMICO 
Este es el más trasc?ndGnta'.. Ottííá 
vive solamente de una pro ducción: 
el azúcar. L a exportación del añt 
1922 alcanzó en Cuna, como hemos 
dicho, a $327.401.041.00. de I j - j 
cuales ?:272.062.000 00 correspon-
de al azúcar, y solo $44.759.041.00 
a los demás productos, de loa cua-
les corresponden al tabaco en rama 
$24.585,000.00 y al marufactura-
do $10.482.000.00 .il cacao, café v 
frutos mej ores $3.946.000.00. b 
los cueros $1. 447 .000 00 y el resto 
a madera?, animales; miel, cera, hie-
rro, cobre, manganeso, oro. y asfa'-
to $ 3 . 3 0 « . 178.00 esponja,3 coa 
chas de carey, etc. 
E s decir, que un noventa po-
ciento ae la exportación correi.ponHc 
al azúcar. Un diez por ciento a lo-
demás productos. 
L a industria azucarera no consti 
taye el porvenir de Cuba. Urlcamer. 
te su presente y un Cutuio inmedia-
to Oe cincuenta a sesenta años, a lo 
más, porque IndustnVagríjola por 
excelencia, está explotando la ferti-
¡idnd de Cnba en provecho del ex 
tranjero, ya que - nueátra balanza 
mercantil no está compensada, pu>:s 
en el año 1921 (es el «i timo acto es-
tadístico» la exportación alcanzzó a 
la cantidad de $272 033.795.00 y 
la importación a la cantidad do 
$353.759.951.00, o s^a una dife-
rencia en contra de Cuba de $7 7. 
72 6.156 00,. y en los años anterm-
res, aunque hay dlferen-ia a nu-?-
Lormalmente se pued; 
considci'.r de $100.000.000.00. h\y 
que tener en cuenta ^ue es capit-V, 
lnií>ortado también, y se va en prés-
tamos, intereses, amortizaciones,: 
etc. 
L a industria azucarera ha depa:;;' 
perado las provincias de Pinar del 
Río. Habana. Matanzas, y Santa Cla-i 
ra, emigrando mucha dé ella a Cama 
gliey y Oriente, por cer' tierras vír- i 
gei /- . L a producciór. en éstas dr^ | 
Provincias es mucho más —otajosaj 
para 1a.5 Empresas, pero no i \ r a ei 
paL?. Poroue mientras en la Provin-j 
cia de Matanzas al colono se le p?.-i 
gan siete y hasta ocho atrobas i é \ 
azúcar, en atención al costo dé !S 
preducc-r^h, en Oriente y Camagiiey 
se les paga de 4 a 5 12 , teriendo en 
cuenta la mayor ventaja de esa pro-
ducción. Pero esa mayor ventaja no | 
reporta utilidad ni al colono (cuba-
no) ni al país, sino a la Empresa, 
por lo general extranjera, cuyas uti-
lidades van al extranjero también. 
Así la Empresa explota la riqueza 
de nuestra" tierra y 81 trabajo de 
nuestros hombres en beneficie ex-
clusivamente del capital extranjero. 
Y además, en daño de los propios 
azucareros, favorecidos por especia-
les circunstancias, al establecer una 
competencia interna, ruinosa a la 
propia industria azucarera. 
Hay que estudiar lo que significa 
un Central con l írea de ferrocarrít 
privado v subpuerto; una verdadera 
factoría mercantil sin vínculo algu-
no con nuestra nacionalidad, empo-
breciéndola dia a día y creando la 
miseria del futuro porqué se restan 
a la circulación y al cambio internos 
del país . 
Un Ingenio es propiedad privada; 
sin embargo en torno de él se cons-
truye un sistema de urbanización con 
calles, parques, casas, establecimien 
tos comerciales, .cines, teatros, socie-
dades e industrias anexas. Ur.a ver-
dadera población que vigila y custo-
dia una policía particular: los Gual-
das Jurados. No gobierna más Lev 
que la de la Empresa. No paga con-
tribuciones, no circula mercancía ¡ 
hace una competencia ilícita a los 
pueblos cercanos; ¿en provecho de 
otros núcleos de poblción? ¡No! Por-
que el comercio, la industria, el tra 
bajo, la vivienda, el teatro, todo es 
de la Empresa que lo explita como en 
ios tiempos feudales. Pues bien: el 
día en que cada Ingenio o grupo do 
Ingenios tiansporte sus azúcares por 
líneas privadas, los embarques por 
subpuertos e importen no solo sus 
maquinarias y efectos, sino lodo el 
comercio ide travesía por esos em-
barcaderos, podrá decirse que habri 
en Cuba doscientas o trescientas fac-
torías sin nexo alguno con nuestra 
nacionalidad a la manera de aquellas 
otras factorías que vivieron en los 
tiempos antiguos en el Mediterráneo 
sin dejar más recuredo que el histó-
rico. (Corinto, Fenicia, Cartaga, e td 
K L S r D P l E R T O MATA 
A L P U E R T O 
Vamos primero a analizar los fun-
damentos que la "Asociación de Ha-
cer, dados y Colonos" da a favor de 
los subpuertos y en contra de "a Ley. 
1' Quedarían anuladas las venta-
jas natinaies que su configuracló/ 
física le da a Cuba, cuyo territorio 
largo y estrecho le permite un fácil 
acceso a la costa en toda su exten-
sión . 
L a Ley no anula estas ventajas. 
E s inexacto. L a Ley las regula. Cu-
ba es una Isla. Lo mismo es Irgla-
terra. Y necesita transportes terrea 
tres y marítimos. Tiene los primero? 
y no los segundos. Porque aun cuan-
do pertenecen a Compañías extranje-
ras benefician la eirculación y el 
cambio mercantil, base de todo pro-
greso económico; es un capital inver-
tido en el país, utiliza las energías 
l e í cubano, pone en comunicación 
las ciudades conecta las zonas agrí-
colas, estímu'a las industrias, etc. Es 
iih servido público. Él comercio ex-
terior, tanto de exportación como de 
importación no lo realizar.1 barcos 
cnbanos. sino extranjeros. Cuba nc-
"f-r.ita abordar este problema. Pero 
mientraá, debe aregurar el que tie-
ne ya resuelto de lals comunicacio-
nes interiores. 
Además el acceso a la costa debe 
hacerse racionalmente, sin desviar 
las comnnicacioneR establecidas por 
el comercio, la industria y la agri-
cultura, rr beneficio, exclusivamen-
te, del azúcar. 
"2o. Despojaría a Cuba del privi-
legio que la Providencia le ha otor-
gado, al dotarla de innumerables 
puertos naturales, en los males na-
da ha gastado &t Gobierno, y consti-
tuyen, siñ emargo, uno de los funda-
mentos más sólidos de su Inmensa 
riqueza". 
Esto argumento e¿5 propio de un 
extranjero. 
Las costas de nuestra Isla son cu-
banas. Pertenecen al Estado. E l ar-
gumento del "privilegio de ¡a Provi-
dencia" debe ser a iavor del país, 
y no de los azúcareros. Lá po l í t i ca 
económica de todo Estado organiza-
do le lleva a saber aprovechar, preci-
samente, su naturaleza y sus recur-
sos, en favor del país, del pueblo, 
de su estabilidad económica, y no 
de una clase especial. Eso sena un 
privilegio ruiroso. Un verdadero mo-
nopolio. L a configuración de Cuba 
es idéntica a la de Inglaterra. Pue:-
bien; esta controla sus transportes 
terestre1? y marítimos; y su grande-
za económica la debe, precisamente, 
a que no ha permitido que en bene-
ficio de tal o cual industria —por 
ejemplo la del carbón —se hayan 
explotado sus costas r i sus transpor-
tep. Recuérdese y obsérvese toda 
política económica a partir de lo? 
famosas Actas de Navegación de la 
época ri? Cronwpl!. 
Si Cuba consintiera explotar sus 
costas como actualmente lo ptrmit1. 
sería un país suicida. ¿Qué venta-
ja le traería que cada ingenio tuvie-
rn un embarcadero y una línea pri-
vada. . . . ? La rebaja dé! costo de la 
producción, dicen los azucareroa. 
¿En beneficio de Cuba. . . ? No de al-
gunas Empresas. Y ra uc ejemplo: 
el Central "Flora" que está en ia 
Provincia de Matanzas y es un In-
genio ppqueño — m o ü ó en la zaf-a 
de 1921 a 1922 la cantidad do 
74.905 sacos de azúcares —que 
ne terrenos fertilizados a fuerza de 
abonos, que da 7 1|2 arrobas de azú-
car a los colonos y que utlli.ra el Fe-
rrocarril de servicio público, con-
tándole unos ochenta certavos por 
sac doe azúcar el transporte y mani-
pulación al puerto habilitado de Ma-
tanzas, compite sin embargo, en el 
precio del azúcar, con los grandes 
Céntralas dé Oriente y Cattiagliey 
que tienen líneas privadas y embar-
caderos propios y solo da de 3.1'2 
a 5 ^ arrobas de azúcar por cieni d» 
caña y tiene terrenos vírgenes y re-
parten una utilidad bastante halaga-
dora. Luego, el argumento queda des-
baratado Lo que esos señores Hacen-
dados pretenden es exprimir la na 
posición como tantas otras de las f 
que nos hemos hecho cargo en este 
artículo porque Su Santidad no ha 
mostrado deseos de ninguna clase 
de salir de Roma ni de ir a Ostia. 
Ultimamente con motivo del sa-
neamiento de laa lagunas Pontinas, 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernáudez I b á ñ e i 
ranja hasta la última gota, sin dejar | se dijo que si precisamente se ocu-
ninguna a Cuba y colocarse en con-
diciones de privilegios sobre aque-
llos otros que por su situación ca-
recen de tal ventaja. 
E l «omeicio y la industria nece-
sitan de los grandes núcleos socia'.-s 
para desejvolverse, y ademáá de me-
dios de transportes. Actualmt.nte, s? 
ha desarrollado en Cuba el fomento 
Industrial al mismo tempo ^ue el 
agrícola; vamos pensamos, que den-
tro de cincuenta anos cuando el azú-
car haya empobrecido a Cuba, está 
necesitará encontrarse en s'cuación 
de poder abastecer con sus rhftirsjá 
propios el mercado de consumd. que. 
hoy vive de la importación. Pues bie:i 
ese tráfico necesita abaratarse, ex-
tenederse y acondicionarse a la nus-
Va y pujante circulación; pero si i-'i 
le resta a los Ferrocarriles fci fleti 
de los azúcares, se producirá la rui-
na de ellos, y entonces, lodoÁ esos 
empeños fracasarán, porque de nada 
valdrán aranceles proteccionistas 
cuando las poblaciones del ír lerior 
sin comunicaciones, hayan retroce-
dido un siglo de su vida económica, 
los puertos agonicen y los subpueí-
los abastezcan en el mercado ettrar. 
jero a las factorías azucareras, ex-
tranjeras también. E l problema e c r 
nómico consiste eft tener amplias pa-
ralelas, fletes baratos, equipes sufi-
cientes. Y es lo que esta Ley preten-
de lograr. 
E l problema es muy claro y pue-
de plantearse asi: Cuba exportó en 
la zafra de 1921 al 1922 unos 
27.000,000.00 de sacos de azúcar, 
de los cuales unos 16.000,000,00 se 
transportaron por Ferrocarril de 
servicio público—puertos de interés 
general—. E l resto por los embarca-
deros. Hay diez y siete permisos so-
licitados y dos concedidos, que co-
rresponden la mayor parte a los In-
genios de Oriente y Camagüey. 
Cuando estén concedidos esos y los 
demás que seguirán a la lista, podrá 
considerarse que el noventa por 
ciento de la producción azucarera 
no utilizará los Ferrocarriles de ser-
vicio público. Y si se tiene en cuen-
ta que esa producción constituye el 
noventa por ciento de la producción 
total de Cuba, y que en la misma 
progresión se desplazará el trans-
porte de las importaciones, porque 
se recibirán por esos subpuertos. 
¿qué ocurrirá entonces ? L a 
quiebra de los Ferrocarriles. Re-
cuérdese que aún cuando Cuba ha 
ayudado, económicamente, y en pro-
porción mínima, a ese servicio pú-
blico, ha recibido con creces su be-
neficio. Porque la subvención al 
Ferrocarril Norte de Cuba ha pro-
ducido la riqueza de media Provin-
cia de Camagüey y el desarrollo de 
poblaciones como Morón, que hace 
ocho años tenía un presupuesto de ! 
$17,000 y hoy asciende a $500,000; [ 
de Ciego de Avila, que én aquella 
época ascendía a $20,000 y hoy a 
$600,000, no obstante la crisis eco-
nómica, y asi en proporción; Nue-
vitas y Jácaro. Simón Reyes, Flori-
da y Chambas, que de pobres b.i-
rrios se han convertido en riquísi-
mas zonas que reclaman Ayunta-
mientos propios. ¿Y Orlente, y el 
propio Camagüey, a quién deben su 
progreso y riqueza ? A la Cu-
ba Company, que no ha sido subven-
cionada, la cual ha vuelto ya la 
mayor parte del préstamo de. . . . . . 
$2,000,000.00 que le hizo al Esta-
do. E l puerto de Ántilla, que em-
barca actualmente un millón de sa-
cos de azúcares, es un ejemplo. Pues 
bien: ahora resulta que numerosos 
Ingenios que deben su vida al Fe-
rocarrll de la costa Norte de Cuba—• 
"Jaronu", "Cunagua", "Morón", 
"Violeta", etc.—y otros a la Cuba 
Company—"Estrella", "Vertientes", 
"Florida", "Agrámente", "El la" , 
etc.—tratan ahora de sacar sus azú-
cares por los subpuertos, unos a la 
costa Norte y otros a la costa Sur 
de Camagüey, y los Ingenios—diez 
—que hoy por Ferrocarril utilizan 
al puerto de Antilla, ttatan por el 
subpuerto de Saetía de embarcar, 
también, sus azúcares. Y a esto lla-
man, pomposamente, "independizar-
se de los Ferrcarriles", que es como 
decir, arruinar los Ferrocarriles de 
servicio público. ¿Qué pasará enton-
ces? Que el comercio, la industria, 
el ganado, la agricultura, las pobla-
ciones del interior de Cuba, quebra-
rán, y su quiebra será la del Inte-
rior de Cuba, quebrarán, y su quie 
paba tanto ahora Mussolini del dése 
camiento de esos terrenos cenagosos. \ 
se debía al deseo de complacer al ; 
Papado en el caso de que decidiese I 
ir algún día a Ostia para pasar al-
gunas horas. 
E l único Pontífice, desde P íoIX j 
a la fecha, que ha salido del Vati- I 
cano, ha sido León X I I I ; el mismo' 
día de ser elegido, según se dice, j 
sin que nosotros podamos responder 
de la autenticidad del hecho, fué a 
su casa de Cardenal, para recoger 
algunos documentos, no tardando en 
ese menester más que una hora. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
HLAS Dfi LA ASOCIACION DE DE-
P E N D I E N T E S 
• A J I Ü C A C I O N L í j D E N E O S A L V - É - R -
v , SAN 
X/*'* urlnarfa8, E,nfermedades venér«a8, 
cia.p-seopla y Cateterlamo de ios urft-
»Tr Con8a1t£S da 3 a 6. Amistad, 15 
altea. Teléfono. A-5Í69. DomiclUo C 
Worke. ZH. teléfono A-954B. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
O A B O A I í T A , K A S I Z Y OTDCrá 
E'pecialtsta de i a Quinta de Depenflle»-
to« consultas de 4 a 6 lunes, mlércole? 
M - Í m * * ' Lfaí,Jtaíi' Teléfono 24-437* 
™ r > 90d-S Jl 
D R , J O S E L U I S F E R R E R 
t «nMirc de vis.ia de i* Asociación 
beperdlentea. Afecoone» v " e ' ; " , 
Vías nnna'ia* * mf^rmedades <** f*™. «1 
Otract». 61 * n * * r l l ? í " * r * L * J ñ l l 
Dr. A R T U R O e T r u E 
CIRUJANO D E N - t i s t a 
Especia.idad en extracciones . 
loe»! y>'eneral. Consultas! ¿ .V*^ 
bajos. 1 4. Reina. o3 
Dr. ANTONIO Ma. C A S T I L L O 
MXDXCO-ClBtTJAHO 
Especialista en las enfermedades de 
los pulmones y de os Con 
tas de 1_»^3- tían Miguel. 2o4- .̂ Teié-
14 Sp. fono A-Ó667 31905 
Dr. Arturo M c o 8 r B ¡ ¡ ¡ i ¡ ^ 
c i . r u ; A N O d e n t i s t Í ^ 
. Habana y . A . u i a r . f e ^ 
ta 
tra 
2 m. y do T 
D R . J . A . T A B O A D E L A \ ? J < \ 
Dr. A R M A N D O C R U m 
CAYO D E L A BARANDA 
E l menor Juan Casuso Fiasco, de 
l ó años de edad y vecino de O'Fa-
rill 15, se cayó de la baranda del 
portal de su demicilio, causándose 
la fractura del cúbito y radio de-
recho. 
Fué asistido en el 4o. Centro de 
Socorro. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ P U M A R I E G A 
Abobados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Rabana . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
AHOGA T) OS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O0ÍÍ-&9 núm. 30, esquina a Componola. 
Teiófono A-7067 
Eo « a 18 y 2 a 5 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Aetintoa Civiles y criminales; Divorcio» 
Testamentaría» y Ab-intestatos. De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; TslSfono A-4872 
81696 12 Sp. 
W 0 L T E R , F R E Y R S Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O C A D O S 
Notar ía Públ ica 
Teléfonos A-0661 M-06 7>.—Cabio y T« 
leg. "Wolfregro" O'Reilíy, núra. 114 
al'ce. <líniíUa*i ^pok^n). 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. T«If. M.5679 
DR. R I C A R D O I L L A Y V i L A R O 
ABOGADO. 
Cuba. S4 Teléfono M-5<43. 
C 4984. 30d 2» jn. 
Lcdo. R a m ó n Fernández U&no 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telefono A-831S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Aboca Jos. ARvar. 71, 6o. piso. Telefo-
no A-i<32. De S> a 12 a. m . y d», 3 a 
6 c. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BJl. CASLOP OASAFB BBTJ 
I.oog&üo 
Cuba. !!». TelifcTio A-24is, 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
A B O R D O Y NOTARIO 
aan Ignacio 40. altos, entre Ooispo y 
Obradla Tejé'ono A-8701 
bra será la del país. Mientras, las . Doctores CH Mediana y Cirugía 
factorías azucareras, se llevarán de | : = 
Cuba toda la riqueza, pública y pri 
vada. 
(Continuará.) 
L I Q U I D A C I O N 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
prasen las islas Azores y que se 
trasladase allí la basílica de San Ve-
dro, piedra por piedra, a más del 
mismo palacio del Vaticano. 
Tan contrariado ee vió Su Santi-
dad León X I I I por alguna de cetas 
proposiciones, que después se publi-
có en todo el mundo y en la prensa 
católica y no católica un "motu pro-
j prlo" en el cual recuerda al pueblo 
católico que la Iglesia era Católica, 
1 Apostólica, Romana, y que él cohde-
j naba como herético a cualquiera que 
! opinase que el Papa podía salir de 
: Roma. 
A esta her&jía se le dií hasta un 
i carácter especial, porque se le Ua-
i mó por al^unots "americana" slen-
1 do el motivo que aunque con el ma-
I yor deseo dé satisfacer al Vaticano, 
• Í o r que propagaban esos cambios de 
' residencia de los romanos Pontífices, 
I eran todos americanos del Norte. 
Por eso hoy no se puede permitir 
i que un católico que conozca sus de-i 
¡ berea, sobre todo si es sacerdote, pue-
| da pensar que el Romano Pontífice 
! se traslade desde Roma a otro pun-
i to. Por eso con motivo como decla-
l mos al principio de esxe artículo so-
bre la intención papal de Intervenir 
i en los asuntOA político-religiosos de 
las naciones, va se dice particular-
mente en It-dla. iin titubear. qi:e ¡os 
Papas no saldrán nunca voluntaria-
mente de la Ciudad Eterna. 
Antes de aliori, en artículos p r e o 
'dentes hemo'j hunlado nosotros Je que 
' por lo menev? duranLe el verano se 
iba a trasladar el Pontífice al puer-
| to de Ostia, situado como es sabido, 
en la desembocadura del Tiber. a cu-
yo objeto iba a pedir el Papa que se 
sanease y se desaguase, además, ese 
río. pero sin duda eso fué una su-
D R . F E U Z P A G E S 
CXHtJJAWC OB IsA QtriirrA DX 
X>£lBI7BX£2)rTXa 
Cirugía General 
"onpultas: lune» mifcroole» y víeme». 
de 2 a 4. en su dcmlclllo. D, entro 2» 
y 2.<. leléfocc F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C.CITJASO X»B T-iA 
AROCZACIOM OS DEPENDIENTES 
Cor.euítes de 1 r *. Cárdenas, número 
12 i«aioB. iuneí>. miércoles y vlcrneo. 
Donudllo: Sun Miguel número 188. Te-
léfono A-Sl-ii. 
CMí'O Ind. 15 J t 
Dr. R E G Ü E Y R A 
rrafamlento curativo Oel artritlamo. 
plf. («•;»ema. barios, etc.) reumatismo, 
dlal-^ies dispepsias biperclorbidrla, en-
to-eco'ms, jaquecas neuraiElas. neuras-
tsnl.» hi»ter amo parálisis y demás en-
fernifid'-dos nerviosas. Consultas d« 3 
a b. Escobar 105. anltguo. No baca vl-
sit^s •» lom-cllto. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático a* Clínica Médica de :a 
Urlv^rstdad de W Habana. Medicina In-
terna. íi'ípeciKimenie afecciones del co-
razón Consultar de 2 a 4. Campanario, 
bajos. Teléfono A-1SJ7 y F-3¡>73. 
CB882 31d-lo. Ag:. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MKDICO CIRUJANO 
onsultas do 1 e 3 p. m. Telefono A-
7418. IndusLrls, *7. 
D R . C E L I O R . LEND1AN 
Corsuitas toan- ios fi!as háblt»* de t 
a < p. ta. Medicina interna, especlal-
nierue oel corazón y de ios pulmones, 
l'a'tos y enfermedades de niños. Cam-
pat-arlo 68. a!t>*. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
D» los nespitaes d« FUadelfia, Prtvr 
Tcrk > Merced**- Especialista en •vtas 
urinarias, ven^j/io y sífilis. Kxarr.en vi-
sual de la uraviV vejiga y cateterismo 
de io« uriiterea. Examen del riflon por 
loe Ilayo»« X, Inyecciones de 606 y •14. 
Ua>na JOS. Cónsul tas de 12 a t. 
C5902 81d-lo. 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Dé oasa, canelo, atiendo pr>r "Vivo". 
Se gratifica n quien lo «ntre^ue en 
Apular 93. "Palacio de CrisMl". 
3 d. :9 Agto. 
M A R I A D E L PINO SANTANA D E 
L A P U E R T A 
CIUtJJANA HE ÑOR 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
lEapafta). cuyo titulo en breve será 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos « domicilio en esta Capital. Su 
residencia en Agular. nCmero 17, altos. 
Teléfono A-S097. 
28913 6 Sp. 
D R . L U I S H U G U E T 
Ha trasladado su resdencla a la calle 
H. número 3 entre 5a. y 7a. Consultas. 
denL?-3- Teléfono F-1S46. Vedado 
330Ü6 22 Sp. 
D R . F , R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
Par r Eníorn^oades de la piel. Sífllla 
y Veréreo Consmtas de 9 a 12 y oe 3 
8657 Coil8uUdo' 90- altos. Teléfono M-
19 Sep. 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
DebUMad sexua.. estñmaso « Intestl-
l i 0 A - „ - a r , 0 ^ , -Uá- 209- De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 Ab. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
D * las Facultades do Madrid y ia Ha-
ba».». Coi t-elnta. y dos aftos do prác-
tica, profesiona- Enfermedades de la 
sa'iirr»j. pecbo. <«eaoras y nif.os. partos, 
tr-itaraiento esrpeolal curaMvo de las 
af'.-cviones gtnit^los de !a mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Gratis los mar-
tas > v<ernee Lealtad 81 y 93. Telé-
fenn A-022C Habana 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Drea. J . Frayde. David Cabarroca. «a-
mon Soler. Especialista en enfer-
medad e» de senoran y niños, veeft-
rea.s. piel y sífilis, partos y oirugia en 
general. Inyercicnes Intravenosas para 
ni asma sífilis y reumatlsrno. Análi-
els du esputos y orina. Examen de aan-
«r* para la alflns (Reaccii:» do Gate). 
$4. Puyos X rratamlento moderno ne 
las <ui*.maduras. TelGioto A-0344. Con-
sultas rtiariis d» 9 a 11 y de 1 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. (t2, esquina 
t Col^n. Laboratorio CUnlco-Qulmlco e¿ dettor Albaladejó. Teléfono A-3344 
S0d-31 J l . C5761 
Dr, A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do 1$. ünlverstrtad: medico 
d») viblia. especialista de ia "Covadou-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñora a j de ia. sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno, 125 
J8051 Ind. 13 Ab. 
Dr. J o s é A . Presno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
c-Uad de Medicina. Consultas de 2 a 6. 
lo* martes, luevea y sábados. Amisiid, 
4. tFlétono A-4544. 
Dr. F . H . B U S Q U F / f 
Consultas y tiataraientos de Vías Drl-
cailns y Haeotricrdad Médloo. Rayos X 
alia frecuencia y cornemes. Mannqua, 
66. De 12 -. 4 Teléfono A-4474. 
Medi.ñna Interna en seneral; con espe 
clalldad enfermedades de las vías di-
Bc-stlvas; (estómago, intestinos, hlsado 
v páncreas), y trastornos en la nutri-
ción. Diábotls, Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, da 2 a4. Cam-
panario 81. 
32490 17 BP 
'orrea Alv^m. te?ia por el gas. Hora fija al 
Ma^cc^c 25 
Teléfoí-o ^entre industria y 
D R . H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
de 2 a 5 p. m. J5.00. Consultas por 
las mañanas, a. horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, 32. altos. 
Teléfono A-1885. 
P. 20d-14 Ag. 
D O C T O R P E D R O RTcARRÍSr 
CIRUJANO-DENTISTA^^ 
Por las Universidades de MadrM 
baña. Especialidad: enfermedads. ^ S»-
boen. que tengan por causa af. ,* I» 
de las encías y dientes. Exrr!CcÍ0ll*« 
sin dolor. Precios módicos o* C5«< 
de 8 a U y de 12 a 7 p m " m ^ I 8 » ^ 








Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la cíusa de Beneítcencia y 
Maternidad Esoeclalista en las eofer-
medades do ros niftos. Médicas y Quirur-
glcss. Consultas De 12 a 2. Linea, en-
trj F v G Vedauo. Teléfono F-4233. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G e T 
DENTISTA MEXICASfO 
\ T9cnii\> especial para extraccíobm . 
i cl'iOEdeB e r ti pago. Horas de ^" Fu 
I ta. de 8 a. m. a 8 p. tu. a loa 
I árp comercio, lioraa espe'iaiL011»-
la noche. Trocadero. 68-B freni^.1^ 
fé "El Día- Teléfono M-6395 41 <»• 
altos entre Angeles e Indio. 
Dr. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Sefioras y niños. Re-
gímenes alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, artiitismo, aparato dl-
?estivo, sangre y orina, neurosis. In-ania S2, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4Í14. 
30950 6 Sp. 
C A L L I S T A S 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano íet hoeoital Municipal Freyre 
do Andrade , Espécialiata en vías urina-
rli3 v enfermedades venéreas. Ciatos-
oopta y cateterismo de íob uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
df 10 a 12 a. m. y de 3 a ó p. m. en ia 
calle de Cuba rflmero 69. 
J . F . A L F A R 0 , HIJO 
Quiropedlsta de la Policía Nâ i» 
Villegas. 48, entre Obispo y O'P^1-
teléfono .M-92Sy, garantizo ia cur. J' 
las uñas sin la extracción Consiii. 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 n í1 
los domingos de 8 a 11 a m v' 0' 
30656 ' 3 Sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermfídades del 
estómago a «rteptlncs. Tratamiento de 
la cohüi y enteritis por procedimientc 
propio Consultas diarlas do 1 a 3. Pa-
ra pobres: Luces, miércoles y vl-.rnea. 
R?lni. 90, 
C<503 Ind. » Jn. 
DR„ G A B R I E L M. L A N D A 
De laf Facultades de París y Madrid 
G A R G a N T a . N A R I Z Y O I D O S 
Ctnsultas 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7235. Domicilio: 4. nútn 205. Vedado 
Teléfono F-2236 
L U I S E . R E Y 
Q^'IROPEDISTA 
Unlcn PTI Cuhi . non titulo unlveraitAn. 
En ol desoaoho, $1. A domlUllo Qr¿¿ 
segOo alstancia Prado, 98. TeutAT 
A-.t8;7. Manicura. Masajes. ^ 
" A L F A R O " , OBISPO, 37 
Qulropedista español, reputadísimo t 
de gran nombradla entre el comerdB 
quiropedlsta del Centro Dependienu.» 
Reportera. Trabaja sin bisturí, sin b¿ 
ligro ni dolor. Anestesia simultáne» 
Usa el teléfono M-5367 para su turno d» 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos peso». 
O C U L I S T A S 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M^'lcína Inferna. Especialidad afeccio-
ne» d̂ i p<iclio acudas y crónicas. Ca-
aos InUrienlea y avanzados de Tubércu-
lo^'» PHi'atntir. Ha trasladado su rto-
m'c'üo y consultas a Campanario. 45. 
relé'cno M-1660. 
D O C T O R A N T O N I O CH1C0Y 
Médlcr» 3el Sana'crio "Cov>»,donga- y ael 
HosciUl de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en e.-.f ertnedades del Sistema 
NnrTtOM y Mentales. Consultas diarias 
da i a S. excepte los sábados. Eacobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
KrpMUUsta del Hospital SArTTT 
XtOüia de Parts 
Xxvferxaedades de la PISZi. fiiriXiIS y 
\-25NKBX30. 
T R A T A M I E N T Ó l D E A L d e l a 
A V A R 1 0 S I S , P O R E L S U E -
R O ANTISIFILITíCO D E L 
D R . Q U E R Y 
tS inyecciones, absolutamente m(>-
fenr-iva», curar la infección slflltüca. 
en cutlquiera de sus períodos auo en 
loe casos do neuritis óptica, ataxia y 
paraiisls generaL Es un tratamiento ra-
dlral. v científico. 
CüasnVtas (S5). de 11 a 12 a .m. y de 
2 * 6 p m. 
V'-tudea. T0. bajos. Teléfono A-8226. 
A . C . P O R T O C A R R E R 0 
OcuUclp, Garganta, nariz y oldo«. cna-
svita^ de 12 a 4 para pobres de U a i 
$2.00 ivl mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A-8f27. 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jeff de la Clinlfí del doc'or Santos F»i-
náudex y oculla-a del Centro Galleso. 
Consultas: de 9 « l ^ . Praao. i05. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
I.AMPARlLL/i 74 
Er.fcrtn'dadéf de. estómago e intesti-
no», i nnsu'tfc y tracamlentos espacia-
les pata dichas dolencias, de 7 y media 
a 1) y media a. m. horai convencton*-
les n reticiór de.1 cliente. 
30202 1 Sep. 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Loo ültlino 
procedimientos científicos. Consultas d 
12 a 2. Pícelos convencionales. VHti 
titrés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. Tí 
léfono F-12j2. 
29978 81 ag 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtan 
urinarias, estreobez de la orina. Vené-
rea, nlarocele fdfllis; su tratamiento 
?ü» inyeccicne^ sin dolor. Jesús María, 8. Telefono A-1760. 
D R . J , V E L E Z 
Consultas do 1 a 3. Telf. Ls.-ga a stan-
cla. (Consulta. |10.u0> 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y vías urina-
rias. Consulta de 1 a 3. 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. Sífilis y venéreo. 
Consultas de 3 a 5. Villegas. 113. altos. 
30411 2 Sp. 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De S 
k 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Bscec'ailuta del Sanatorio Covadonga. 
del Ce:itro Asturiano. Médico del Hos-
fdial C^üxtv García ,¿nBorm-idadee de os ojos, nariz, «jarganta y rl^os. Con-
sultim de 1 %. 4. Monte. 2i 8. Teléfono 
M-US30. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Caiodrfttlco Ce Anatomía de la Escuo-
lá de Medicina Director y Cirujano de 
la CPSO de Salud del Centro Gallego. Ha 
tritdariaiio su gabinete a Gervasio. 126. 
a'tos. entre San Rafael y San José. Con-
suítaa de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr . J U S T O V E R D U G O 
Médico de '.a Facultad de París. 
m«ifio *• intestinos Enfermedaae? de la 
nutación (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. rn. y do i a 2 p. m. Y a horas 
convenMoiialea. Refugio, 1-B. bajos. Te-
létono A-8385. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Ctrugla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, h'gado rlftón. ete). enferme-
dades rt6 »eftoras. inyecclone» en s»rle 
del 914 para la fíflils. De 2 a 4 p. m. 
Emped'^do. 62 Habana. 
Dr. F R A N C I S C O l D E V E L A S C O 
Erfermedade'' del Corazón. Pulmones 
Nnviosas Piel y enfermedades secre-
tas Conaultaa: De 12 a 2. lo» días la-
bo.alles. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A E D G 
A^BCÍdÓ CIRUJANO 
fJe les Hospiía^es de Parla y Berlín. 
Medicina irU.i'n» enfermedades de ae-
fi",rac y vi^s urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas». 118. Teléfono A-6950. 
C5C51 Ind. lo. JL 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Méiiro Cirujano. Cirugía General En-
fe'meoadei" d» aeflorns y nifios. Consu-
lado, o), altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 3 E. 
ÉL Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
! Ha trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro. 
(EtMficlo Carrera Jústlz). Teléfono A-
9121. 
C6083 27d-5 Ag. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
i Hacen pagoo yo.* el cable y e;r«? 
I trjí» a cortu y larga vista sobre New 
¡ York. Londiea. l-arls y sobre toda» is» 
capltúles y puuints de Espafla e IB IU 
B l̂e'a.res y Canarias. Agentes de.1" 
I C-jmivjMa dt Seguros contra Incendloi 
I "Royal". 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108 Agular. 108 esquina o Amargur». 
Hace., pagod po- el cable; facilitan '-af-
tas de crédito y elran pagos por cable, 
giran letraj a ¡a corta y larga «oor« 
todsa ina capitales y ciudades Impartan-
te- df los Estado» Onidos. México y bu-
ropa, así como eo'̂ re todos los pueblo» 
dé Espafla. Dan cartas de crédito eoor» 
Ne\e York. FiladJiflaL New Orleans 
Francisco. Lond-es. París. Hamburr» 
Madrid y Barcelona. 
¿ A J A S R E S E R V A D A S 
Lar tenemos en nuestra bóveda «rar 
tmld» con todo* los adelantos tnoaw-
n ŝ i las alquilarooB para guardar valo-
ree de todas clases balo la propia cui 
todla «?e loi» interesados. En esta oí'-
clti» doremoc todcs los detalles qu« "* 
dececu. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . J . I Y 0 N 
D« la Facultad d- Parta. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides. 
Ph. cperaclón. Consultas: de l a 3 p. m. 
diaria». Corlea «"squina • San Indalecio. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do lat vtas urinarias. En-
f••rrioc^ades de ta» señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento prontv alivie y curación, pu 
dleudr. el enlermo seguir su» ocuracio-
nei dla-laa. y sm dolor, consultas *¿ 2 
a t . y d « 7 a 9 p . m. Suárea ntoero Z2. 
Prllctínlca. Teléfono M-f23s. 
Ind . . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prrf^sor dj Oícalmología de a Unlver-
si iad de la Habana. Aguacate. 27. altos. 
TelCfíTio» A-4611. F-J178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
C I R U J A N O S D E N T I S 1 A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de KspaftR y «ut pertenencias. S » ' * 
clMeu clepóaltos en cuenta corriente. 
ceu pagos ñor cable, giran letra 
bor * y nu-ga vista y dan , "".t^id. 
crAdCc «obre Londres, París Maor' 
Barcelona. New York New Orlean». ' 
la^olfla y demás capitales y C ' " ^ . ^ 
do Ioh Estados Unidor,. México f 
pa. eal como sobre todos lo» pueDio» 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
mu. W N I L L Ü Ü 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
OIdoa. Narli y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves: de 1 a 2. La-
gu'iaf». 4« esquin^ a Perseverancia. No 
hace \isltaB TV.¿fono A-4466. . 
S U A R E Z , 32 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. Ea-
po'lai eta oara f-ada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Conaul»a» lo l a 6 de !a tarde y de t 
a a de la noche. Consultas especiales 
2 peso* Recona-^mientos 3 pesos, ^.n-
fom»-Qade~ de seforaa y niño». Gar-
gar.t» Nariz t OI tos, (OJOS), i^níer-
medsofs nci-vloaai Estómago, *-or«-
«6n y Pulmones. tas urinarias. En-
fermedades di U piel. Blenorragia y 
SífiH» Inyec.-'.one» Intrarenosa» para 
el A«m^ Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad. Partoa Hemorroides Diabe-
tes y eviferniev'Hde» mentales éte Aná-
11»'» en general Rayo» X. Maeage» y 
Corrlet-tes eléctricas. Loa tratam:fntos 
sus m gos a plaxos. Teléfono M-6233. 
Dr. Augusto Rente y G de Vates 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T / H -
VO DE "LA BENEFICA' 
Jefe de lo» servicio» Odontológlcod del 
Centro GaHe<»<j. Profesor de la Univer-
sidad. 'Coneultas dt 8 a 11 a. m. 
Parí loa Boflorc» bocio» del Centro 
Oailego de 3 a 6 p. m. dios hábiles. 
Hahuna SS. bajos. 
D R A . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CZSUJAPD DENTISTA 
Tejadillo, lí. altos. Teléfono A-4510. 
Exclusivamente para señoras y niños. 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
29701 S Sp. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIISUJANO DENTISTA 
Ha trasladado au gaoinete dental, a la 
calle Compostela. número 129. casi es-
quina a Luz. altos-
30212 l Sp. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIA* URINARIAS 
Especialmente blenorragia. consulta» 
de 2 a 6 p. m. Telf F-2144 y A-12S» 
OBISPO 55 ALTOS. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, con preferercía. 
parto?, enfermedades d'j niños, del pecho 
y sangre. Consultaa de 2 a 4. Jesús Ma-
ría. 114, alto». Teléfono A-6488. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G O S A 
C'Uja.no reatlaio. Pe la» UnlveTSKla-
def IV.naylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cítente. Cone-jítan: do • r\ ! y 
media. Coneu'.ado 9. bajos. Teléfono A-
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
' Conrjltas. 4 » 11 > úa 1 a 6. O'Rellly. 
69 t>or Villegas. Teléfono A-(730. 
i C«2 iod. 3 o 
E l hermoso trasatlántico espano 
B A R C E L O N A 
10.500 tobadas. Capitán O L ^ ' 
! TA. Saldrá de este puerto sobre el d'-
i 12 de septiembre, admitiendo carga . 
j ;:iiajeros, paia • 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
SANTA CRUZ D E TENERIFL 
L A S PALMAS DE GRAN CANAK^ 
^ C E L O S A -
Precio del pasaje en tercera - -
paTa Canatir.í: $60.60. c 
Precio d-: pesaje =n tercera Ci 
pura ley dfmáí puertos, $73.0j>. 
(An^bos i.rec"'os. incluidos los 
puesto*). . . jus 
Para más informes, dirigirse a 
Agentes Gdn.-iales, ^ 
SANTAMARIA Y CIA. S. EiN 
ban Igm.c.o. Ib. Teléfono A ^ V -
Habana 
4a 
L A M A R I N A A g o s t o , 2 7 de 1 9 2 3 
• pación,, 
m.5 Pi I 
SI af. 
sus 
^ i . R E S C O R R E O S D E U C O M . 
V A P t p ^ I A T R A S A T L A N T I C A 
^ E S P A D O L A 
(Air f« A . L O P E Z y C d . ) 
« t o s de la T e l e p a f í a sin hZos) 
( p f . todos los in forma relaciona-
, f esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
^ a í a r i o . 
A V I S O 
u , / s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
' J ! . homo extranjeros, que esta L o m -
- no despachará n ingún pasaje 
F ^ ' V u a ñ a . sin antes presentar sus 
^Sodrtw expedidos o visados por el 
Tónsul de E s p a ñ a . 
^ U a 2 ^ « ^ d e 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
SaB Ignacio. 72, alto». Te l f . A - 7900. 
El vapor 
0 O N I O L O P E Z 
Capi tán: M U S L E R A 
jaJdrá para 
NEW Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
í > f e : 30 D E A G O S T O 
i lai ruatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica que sólo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
iaduso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarda 
L a C o m p a ñ í a oo admit irá buha 
alguno de equipa i - que no llev- cla-
ramente estampado el nombre y ape-
Üido de su d u e ñ o , as í como el puer-
to de deslino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
E l vapor 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
á. 
Despacho de billetes: De 8 a TI de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A L F O N S O X I I 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R Ü R A , 
G1JON Y 
el 
S A N T A N D E R 
20 D E S E P T I E M B R E 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos las bnitos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 
S H O R E U N E 
O P E R A D A P O B X A "TAMPA I N T E R . 
OCEA27 S T E A M S E 1 P COBtPANY" 
UIÍITED S T i T E S Q O T B X K a r a W I 
S T E A M E B S 
Barrlclo entre Portny»i , E«paá.ít, Cuba y 
ITew Orle&as 
S O L A M E N T E P A R A C A R G A 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
Earcelcna 
U S S B ••Saugrertles'". üald-A. Keoa 11 
V S S B "West Chetala" . Agos. 4 
Palma 
U S S B "Saugest.es" n Agos. 16 
Valenci» 
T'SSB "Saugeriies"" „ Agos. 20 
Xce lva 
U S S B "Saugerlies" b Agos. 30 
l S S E "W-est Chetala" .. gept. 12 
S E R V I C I O D E P O R T U G A L 
Lisboa 
USSB "Cardon'a"' ,. Agos 28 
USSB "Dio" ., Agos. 16 
Oporto 
U S S B Cardonia" „ Agos. 31 
S E R V I C I O D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
O F I C I A L 
A L 0 Í I I L E R E S D E C A S A S 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la maicada en 
el billete. 
W B I T E S T A R U N E 
S e r r i d o * d e L a x e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O i m i A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
lr.-cluyendo "Majest!»-. el buque más grande del mundo y que eostlene un r** 
•ord de rapidez en sus traves ías a Europa, 
Santander 
L S S B "Cardonia' 
USSB "Dio" 
Bilbao 




U S S B "Dio" 
Sipt. 6 
Sept. 3 
>?os. 2 3 
Agos. 27 
Sept. 10 
L Y K E S B R O S , I N C . 
L O N J A EEXi C O K B R C Z O 404 A L 40P. 
T E L F . M-6955. H A B A N A 
C6301 alt. 5 d 15 
H A M B Ü R C U E S A - A M E R I C A N A 
M A J E S T I C O L Y M P I C H 0 M E R 1 C 
M.OOO toneladas 46.000 toneladas 84.000 tonelada* 
S A L I D A S TODAS L A B S E M A N A S P A R A -
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A . A L E M A N I A 
P l y m o u t h - L i v e r p o o i , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b n r g o . 
3PARA R E S E R V A S , P R E C I O S TT P E C H A S D E S A L I D A D Z R U A N 9 B A 
T h e B a c a r í s s e C o m m e r c i a l C o . , O f í d c s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
A N U N C I O . — S E C E E T A S I A D 3 Obra» 
' Públ icas .—Jefatura dei ülslriLO de L a -
¡ magUey. 25 de agosto d* 1922. Hasta las 
; diez de la m í ñ a n a . hora de la Habana, 
del día 11 de septiembre ds 1923. se 
recibirán en esta Oficina y en el Nego-
ciado de Personal y Compras. Secreta-
| ría de Obras Públ icas . Ha cana, propo-
I bidones en pliegos cerrados p^ra el 
i suministro de efectos de escritorio, de 
i dibujo, de ferretería, madera y cemen-
to, con destino a esta Jefatura duran-
' te el año fiscal de 102:5 a 1924: y en-
I tonces serán abiertas y leídas públcia-
1 mente. Bn ambas oficir.as se tacillta-
j r4n a qtiien lo solicite, impresos en 
i blanco para las proposiciones, pliegos 
, de condiciones y los informes «ecesa-
nos. Ramiro A. Fernandez, ingeniero 
Jefe. 
Cc439 ^.r!-:3 Ag. M-3 Sp. 
A N U K C J O — E B F U B U C A D E C U S A . 
; Strcreiarla de Obras públ icas .—Jefatura 
i d í l Distrito de Pinar del Río.—Llclta-
c i í n para ei snmlnisfo de carbón de 
'. piedra bitv.mmoso. necesario a las obras 
i que se ejecuten por el Departamento 
I de Obras Públicas del Distrito Pinar 
: del Rió, durante el año fiscal de 1923 
, a 1924. Piüar del Río. 22 de Agosto de 
'1923.—Hasta las nueve a . m . del merl-
• dlano de la Habana, del día 12 de Sep-
tiembre de 1923. sí: recib-.rán en esta Je-
fatura calle de Isabel Rublo, númer^ 91 
en esta (.Mudad y en la Dirección Oetie-
ral de Obras Públicas, cnlle de Cuba y 
' Chacón, Habana, proposiciones en plie-
! gos cerrados, para ei suministra de 
' carbón de piedra bituminoso, necesario 
; a las obras que ejecute el Departamen-
lo de Obras Públicas de este Distrito, 
i durante el año fUcal de 1923 a 1924. y 
entonces s imultáneamente serán abter-
• tos y leídos en público. En esta Jefatu-
! ra y en la Dirección General de Obras 
Públ icas . Habana, se faci l i tarán infor-
nijs é impresos a quienes lo soliciten. 
IFaóJ Manuel A. Peláez. Ingeniero Je-
fe In'erino. 
'. •3 455 4 3-2 4 ^ g . CdlO ^p. 
s o c i M d é s y m?mñ 
M E R C A N T I L E S 
• C A N T E R A S D E S A N M I G U E L , 
S. A . " 
Para nn Consalado extranjero se de-
sea alquilar una casa moderna de 3 
o 4 cuartos, buen l a ñ o , sala, coa'.e-
der y «ervicios para creado». No ha de 
ganar m á s de $ i C 0 y estar situada en-
tre G a ü a n o y t i Parque Central , Ca 
lie de M a l e c ó n a San Rafae l . Dirigir-
se a Manzana de G ó m e z , 247, t e l é fo -
no M-1343. 
32552 1 - ; P _ 
CABMDl? H A L T O S , E J T T B E CAaiPA-
1 nario y Lealtad, se alquila un ventilado 
1 piso *lto con sala, comedor, tres habl-
I taclones. cocina de gas. cuarto criado 
¡ y doble servicio, agua abundante, in-
forma: Abel'.a. Monte. MS* altos. Telé-
! fono Á-6S1S y Belascoaln. 120. Té lé ío -
i t í t z 23 Ag. 
E N B S L A S C O A 1 K , 26, r S Q U I W A DB 
i fraile a la de San Miguel y aitos del 
Ba'ico Canadá se alquila el piso prin-
cipal a fatnil.a decente y estable con 
i todas las h-ibitaciones a la calle, com-
! puesto de hall, cocina, doble servicio. 
! cuarto de baño, cocina de gas, comedor 
• v cuatro aposentos. Informa y lo on-
j seña el conserge del edificio. Tcléfo-
, no F-3685. Canga 120 pesos. 
33296 l _ S p J 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E E N A , 
. ventilada. Romay. 8, altos en 50 pesos, 
tione sala, saleta, tres cuartos. L a 
| ve e informes Romay, l . altos. Teléfo-
; no .M-6230. 
33324 29 Ag. 
B E A L Q U I L A , DESAQtfE, L E T E A L , 
i (vecindad Nuevo Frontón) , sata, saleta. 
Iltres habitaciones, gas electricidad, etc. 
I L l a v e letra L L . Teléfono A-285£. 
33335 . . 29 Ag 
L O C A L S E A L O J I L A U K B U E N L O -
1 cal con cuatro metros y .nedlo de frente 
| por 18 de fondo, todo en un salón con 
I puerta metálica, lo mejor de la calzada 
; de Belascoaln para negocio. Informan 
en Belascoaln, 38. emre San José y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S S A L Q U I L A N L O S - L T O S B f " 
lalcoaln* 217, con seis cuartos y demás 
comodidades. L a llave e iniormcs en 
Carlos I I I . número i . 
33053 ;i Ag . 
A L C O M E E C I O . B E A L Q U I L A XTSf L O -
cal con piso de granito con puerta me-
tálica muy ventilado. Se dts^a para al-
ma c ín de ropa o cosa análoga o para 
ódthtstpRtfttá. Se da contrr.lo. E n Olo-
•ria 22, casi esquina a Soraeruelos. 
' z-yji: go.ajg 
Solicito casa baja de $60 a $70 cer-
ca de la Esquina de Tejas . Avise a 
Busto, telefono A-0213 . 
32948 27 ag. 
M A O i r x n c o l o c a l p a e a e p e c -
1 tos de automóv. les . con tocos sus apa-
rrtó i se aiquila un garage que tiene 50 
m¿qi:¡has. Zanja, 76. 
E E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A es-
i quina Romay y Príncipe, frente a la 
| Purísima, con tres departamentos para 
; familia o comercio en 32 peaos. L a 
llave: Cristina, 38. bodega L a Balear. 
! Teléfono 1-3318. 
33011 8| Ag. 
E W S A N J O S E , 134, S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos. L a llave en el 
, 132, encargado. Informan en la casa de 
prés tamos L a Sirena. Neptuno, 233-B. 
Teléfono A-3397; 
3S082 29 Ag. 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
i altos de la casa (.-aUe de Animas, nfi-
¡ tnero 136. entre Lealtad y Escobar. L a 
I llave en los bajos. Informan en el te-
¡ léfono F-1247. de 10 de la mañana a 4 
I de ]a tarde. 
I Í 8 t í 1 Sp . 
2 Sp. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
su$ letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I 
C a p i t á n : E . v A N O 
sildrá para 
V E R A L R ü Z 
sobre el día 
3 D E S E P T I E M B R E 
lltvando la correspondencia púbhca . 
V A P O R " M A R I A " 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d íae !1 y 25 del presente mes. Recibe c a r s a en el Tercer 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite paóajeros . 
P í d a n s e informes a en Consignatario. 
L u i s F . de C á r d e n a s 
Ofic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14. 
T E L E F O N O S : A-1059, A-48ai l . 
( H a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
T A P O E E B C O a X E O S AXBMAÍÍI.-S 
a VZOO. COBUftA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U K G O 
Tapot T O L E D O , fljamenie «1 19 á* 
Septiembre 
•apor: H O E S A T I A . fijamente el 24 O* 
Octnbr* 
Vapor T O L E D O , fijamente «1 24 da TSo-
vlembre 
Tapcr E O E S A T I A fllamante el 30 de 
Diciembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Affoato 29 
Vapor H O E S A T I A , Octnbre 4 
Vapor T O L E D O , No-sHembro 3. 
SZagullooB vavores da gran tcnslaja, da 
K B W Y O R K a E U n O P A 
Para mas Informe» d)Tlalra« a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
SAN I G N A C I O . 54. alto* 
Teléfono A-4878 
H A B A N A 
A v ISO 
I " ; acin»rílo con lo dispuesto en la cláu-
sula décima novena dé la escritura de 
capital licenciado 
dez de Cosslo y 
gusto de poner en 
ro de los 
Y para 
PK L A .> 
Pido la J 
novei •n i 
i publicación en el D I A R I O 
R1XA. de esta Capital, ex-
sente en la Habana a los 
del mes de Agosto de mil 
veinte y tres. 
Claudio A . A X B L L A N O . 
Secretario. 
2d-21 Ag. 
w Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
e la mañana y de I a 4 de la tarde. 
P A C I F I C L I N E 
NEW YORK ( M a l a R e a l Ing le sa ) Directo para: (Septiembre 2) 
s a l d r á el Injoso y r á p i d o vapor 
" E B R O " 
(Bi l le tes de I D A T V U E L T A en oó modo camarote de pr imera d a s e 
y excelente comida, desde $130 .00 ) .—Combinando con los vapores-
palacios de l a " R O Y A L J I A I L " paro C H E R B O U R G , S O ü t H A M P T O X , 
H A M B U R G O , etc. 
Apartafio 278.—Para Informas: DUSSAQ Y C I A . Oficio» 30.—Tel. A-GZ40. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
A V I S O S 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
| ventilados altos acabados de pintar de 
i la casa Esperanza, número 49, esquina 
I a Alambique. Precio 60 pesos. Infor-
I man en la bodega. » 
m a b . _ 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
I de la fresca y moderna casa do Acular 
i No. 10. compuer ta de sa'a, comedor. 3 
Amplias habitaciones, baño y servicios 
tfrrcalado». hall, cuarto y servicios de 
¡criado?. T>u llave en la mluma. Se p'.ie-
I de ver de f a 11 y de 3 a C p. m. todos 
los días hábiles. 
! 3-^51 £9 ng. 
SD A L Q U I L A JJJH COKODO L O C A L 
1 con cuatro puertas a la calle, propio 
[ para almacén o comisiones. San Igna-
cio, número 120. Informan en la bodega. 
332'.^ S Sp. 
DOY E N A S R E N D A K a B N T O U N A ca-
sa én lá Habana que renta 1S2 pesos fi-
jos como el sol. Informan: Rcvll lagl-
gedo. U C . Raúl Moreno. 
3:;:a 30 Ag. 
E N R A V 0 , 8 4 , a T a L T O s " 
Acabada de reedificar, se alquila una 
eípléndida rasa. compuesta de sala, 
comedor. .> amplias habitaciones. dol'l<» 
servicio il" hnñcs y cocina de gas. A l -
quiler: ifO.OO mensuales. Condloloneí»-
j l lndor a «atisfuccIOn y «;r persona de 
h'brallda 1 el inquilino. L a llave en la 
bodfga do Unyo y Malcja . íh torh ies : 
I Teléfono A-G.IIS. 
I 33232 31 ag. 
Se alquilan los e sp léndidos altos del 
Edificio Recarey, Padre V á r e l a , 95, 
(antes Belascoaln; en e ü o s encuen-
tra el m á x i m u m de comodidades por 
el m á s m ó d i c o precio y se compone 
de tres grandes habhaciones, con la' 
Tabea con agua corriente, gran sala y 
saleta bien decorados, los m á s acaba-
do» servicios de agua caliente y fría, 
cuarto de criada y servicio de i d ; hay 
¡el m á s moderno ascensor que lo ma-
neja hasta un n ño . L a s l lares en la 
portería e informan. 
31470 31 ag 
U N B O N I T O L O C A L P A B A T A L L E B . 
¡ Industria, dcpflsjto o almacén, claro y 
i cerca de los muelles y comerco. Conde. 
: 19. tntre Picota y Compostela. Mura-
! Ha. 44. 
32570 2S Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8 A N -
ja. U4-A. esquina a San Francisco con: 
I sala, tres cuartos, cocina y bailo. I n -
forma la encargada, precio 45 pesos. 
33208 28 Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E \ v a p o r h o l a n d é s 
< i 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Marta Huz Rodríguez. Tratamiento es-
pecial por el nuevo thétbdo de la Escue-
la de Berlín, clases de cjerclciri«: para 
eliminar la grasa, corregir dfeiéctbs ti-
, altos, esquina Colfin. 
D E E S Q U I -




M A A S D A M 
3S177 Sp. 
C 6 3 4 S alt. 5 d - l í 
Los billetes d i pasaje sólo serán 
«pedidos hasla las D I E Z del día de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con ' 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
La Compañía no admit irá bultos al-
guno de equipaje qu~ no lleve clara 
"Knfe estampado e! nombre y apelli-
su dueño , así como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
apondrá el Consisjnatario. 
M, O T A D U Y . 
Siu» Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
ü vapor 
L E O N X I I I 
Capi tán: J . M A R R O Q U I N 
L ^ W r á para la G U A I R A . P U E R T O 
^ A B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A 
^ K I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A L L A O 
¡viOLLENDo, A R I C A , ¡ Q U I Q U E . A N -
roFOGASTA y V A L P A R A I S O , 
«obre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
•evando la correspondencia públ ica . 
A L A S C A T A R A T A S D E L . N I A G A R A 
•n excursiones personalments conduci-
das por gulas expertos. E n primera cía- f B f Q ' T O O 
•« Incluyendo todos los gastos: a. *y • 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New York y regreso 14 días: Primera Excursión, Agosto 14. Segun-
da Excursión. Septiembre 11 1923. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
O f f c O O Incluyendo comida y camarote. Salidas 
1*3 KJ t0(lo9 i09 Martes y Sábadoa. 
A Progreso, Veracrus y Tamplco todos lea lune». 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Departamento &e Pasajes 
l a . Clase: Paseo de Marti, 118, Telf. 
A-6154.—2a. y 3». Clases i Egido y 
Paula, Telf. A-0113 
Oficina General: Oficies 94 y 8t 
Teléfono M-79ie 
W. H. B M I T H 
t i c e Pte. y Agtnt* General, 
HE'W V O X X AZTD CTTBA MATT. S T E A M S X X P OO. 
W A R D L I N E 
s a l d r á F I J A M E N T E el 2 5 efe A g o s -
to p a r a 
V I G O , 
C0RÜRA, 
S A N T A N D E R 7 
R O T T E R D A M . 
P B O X r M A S S A B I D A S PAJtA «VZtOPA > 
Vapor "ÍJAASDAM" Ajtosto 25. 1 
Vapor "KVAM" 8»pbre. 16 ' 
Vaptr " L E E I i D A M " Octubre «• 
Vapor "SPAARN'DAM- Octubre 17. ¡ 
Vapor "M* ASDAM" Noviembre 21 ! 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
Vapor "EDAM** Agosto 19 ! 
Vapor • •LEERDA^C• , Sepbre. 9. ; 
Vapor "SPAARNDAM" Sepbre. 2S 
Vapor "MAASDAM * Octubre 21 
Admiten pasajeros de primara clase, 
de Segunda, Segunda Econdmlca y de1 
Tercera Ordinaria, retiñiendo todos ellos 
comodidades especiales para loa pasajd-
'os de tercerti clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados pnra 2, 4 y 6 personas t 
Comedor con asientos Indlvldunlfs 
Excelente comida a la espaflola 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig irse a : 
R . D U S S A Q S. £ N C . 
Of i c io s , N o . 2 2 . T e l é f o n o » M - 5 6 4 0 
A los reumát i cos . R o c a Mandillo, 
( M a s a j i s t a ) , inventor de la cara ra-
dical del reama. Todo lo caliente cal-
ma, pero no cora. Y o garantizo mis 
caras radicales y calmar los colores 
por agudos que sean del primer masa-
ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, , 
de 7 a. m. a 8 p. m. 
3is-o' fp. | 
Emilio Prats y Co . Arquitecto y Con" 
tratista. Participan a sus numerosos 
clientes y amigos haber trasladado sns 
oficinas a Teniente Rey 14, Depar-
tamento 6. T e l . M-7415. Horas: de 
3 a 5 p. m. 
-OS28 l Sp. 
P R O P I O P A E A C O U B B C I O , A L M A -
I cftn o ndustrta. se alquila er. Belascoafn I 
120, frente :i la botica Fiifucroa. e s p l í n - i 
i dlfio local nueva planta. Informes en el ' 
mismo. 
i 3r:io:. Ag. , 
Reina 103, por Campanario. Se alqui-
la el segundo niso alto de este edifr 
c i é , compuesto de sala, comedor, cua-
ti o habitaciones, cuarto de b a ñ o y 
! d e m á s servicios. Muy fresco. 
; 33173 Í L M L 
E l f S E S E W T A Y CINCO P E S O S M E Ñ -
I sualea so alquila la moderna casa de 
v í l l e g a s n u m . é 
Se alquilan los bajos y los akos. Jun-
tos o reparados de esta moderna e s a . 
ccnstrulda con todo el confort moder-
|no. Se garantiza abundaiue apua: en 
li i i nltoa t'>do ci arto. Informan en la 
.mi^mu, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
I 82igo ; 
E D I F I C I O " L L A T A " 
Aguiar No. 116, entre Teniente Rey y 
: Mural la , centro comercial. Oficinal 
frescas, limpias y con bnen servicio; 
precios reducidos. V é a n s e . 
32299 1 >p. 
S E AXQTTIIiAN TJOB A I T O S D E E s -
cobar 182, entre Reina y Salud, recibi-
ilnr «ínla. comedor, siete habitaciones y 
servicios. Ka llave en la misma. I n -
forma: Míndez . Teléfono 1-1026. de 1 
8 2 .i 9 9 30 Ag. 
L O C A L I D E A L 
casa de préstamos, punto propio; 
le con vidrieras convenientes, ca-
mera de primera y contrato. Ro-
iez. T e l . M-5566. 




por los te léfonos F-5Í41 y M-
3AAfe 
C I E N r U E O O S , 12, E N T R E M O W T E T 
'es. Se alquila el piso principal d( 
Tu 
d« 
A L Q U I L E R E S 
r . A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
rndnana y de 1 a 4 de la tarde. 
j B j ? pa'aiero deberá estar a bor-
í DOS H O R A S antes de la marca-
da 
el billete. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S Á L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
^Adimt ; pasajeros para los puertos 
»Ji itinerario: y carga general, in- ; 
d. t0 t.a.baco P 3 ^ todos los puerto; j 
ELiÜ i!lnerario: para Maracaibo con! 
S d i pen. Curazao; para lo8 Puer- P * r a C O R U f í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
cital cl^Co en los que no hace 
d T i con trasbordo en Cris tóbal ; y 
b / 1 , demás P a r t o s de Chile, con 
A b o r d o « V a l p a r a í s o . 
est ' j - .^''^^es de pasaje só lo serán ' 
«aíida fiaSta ,aS D I E Z del d ía de Ia ' 
"CUBA" saldrá, el 4 de Septiembre. 
día. 
Vapor correo francéc "CUBA" saldrá el 15 da septiembre a las doce del 
w o t a - E l equipaje de bodesra y oamarote se roclWri en el mnell» c« 
san r t í n c l s c o (en donde estai-.V atracado el Tapoi) .oUment. .1 día )4 de 
r^tieinbre de 8 s 11 de la msflana y de 1 • 4 la ^rde . E l equipaje de ma-
^ P t bnitos peqn.ftoa. los podrin U ^ a r lo» sefiores p a r l e r o s al aomeat* 
del é m S r q u . 'el día 15 de Septlembra de 8 a 10 de la mafUna. 
Por 'i p0llzfs de carga se firmarán 
|a! . Cons'-Snatario antes de correr-
* $ln cuyo requisito serán nulas. 
kre t^PaSa,eros deber5n escribir s o i 
tu ,0» bultos de su equipa i p 
N a , e, y puerto ¿* destino, con 
ricíaj ÍUs etra* y con la mayor cía | 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajero» de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asiet-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para I . 2. 3 y 4 per. 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas Da?eoa. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s icTormes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam «v lgat lon Cn. 
The Royal Malí Ptean Packet Co. 
P a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "OR1ANA". el 2» de Julio. 
Vapor 'OKOrCSA"* el 6 dé Acostó . 
Vapor " O R t ' T , el 22 de Agosto. 
Vanor " O R T E G A " el 10 de Sént-
P a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R U y 
! de C H I L E , y por el F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
i Vapor " E B R O " . el 25 de Julio. 
Vapor "OROTA". 1̂ 12 de agorto. 
Vapor - E S S E Q U I B O " . el 22 de 
'• Agrosto. 
Vapor "ORCOMA". el » de Sepllem-1 
' bre. 
Vapor "EBRO". el 19 de sentlembre i 
ORAN R E B A J A en pasajes «le cflmsra [ 
para Europa Cocineros y reposteros 
«spaf.oles nara las tres rateporla* (i* I 
pasaje. Excelente COMOPIDAD CON-
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados •« puertos de 
[Colombia. Ecuador, Costa Rica, Nica-; 
! rarua. Honduras. Salvador y Oiiate-
| mala 
Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 G . 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
O b r a p í a , 5 0 . entre H a b a n a y C o m -
pos te la , c e r c a de los b a n c o s , se 
a l q u i l a un a m p l i o l o c a l p r o p i o p a -
ra a l m a c é n . M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
y buenos s e r v i c i o s san i tar io s . P u e -
| d e ver<e a c u a l q u i e r h o r a . L a 11a-
| ve e n la b o d e g a de la e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a . D ir ig i r se a P r o p i e t a -
l i o . V i r t u d e s , 1 3 7 . H a b a n a . 
BTB AÍ.Qt3IXAK P A S A E E T A B I . í : C I -
miento o particular los modernos bnlos 
de L U * 8C. prOr.imoá a Eyldo. Informan 
n 11 os 
EW t26,CO VTt DT ? A T1T A M E N T O » B 
dos liab)ta<"kines muy ventllád^is con 
Servicio Inflej»».-:.diente o intlalaclftn el^c 
trica. Conip'jstclu i;3 cnir^ Kíl v M :-
r;:lln. 
SjSaJB . . . 29. ay... 
io completo, servicio y cuarto de 
I . L a llave e Informes en el se-
Kiinno piso. 
33050 27 Ag. 
Se alotrla el piso bajo, izquierda, de 
M casa San Miguel 118, entrada inde-
pendiente, salft, antesala, saleta, co 
medor, cinco cuartos, b a ñ o intercala-' 
do completo, agua fría y caliente, pi-
ros de mármol j mosaicos, techos c í e ' 
lo raso, ca.'.a moderna, buen recinda-
r o . Alquiler $150. L a llave en el 
mi r-c piso aún habitado; d u e ñ o , 
Prado. 77-A, alio?. T e l é f o n o A-9598 . 
33012 31 as . 
nlquilarse nara almacén. Informan en 
las obras ce 8 a U a. m. 
C 6471 8 d 24. 
riOIffTE 359. E E D E S E A AZ.QUIX.ASt E S -
ta tasa en rofiítHir.ciOn para fAbrica 
rte tal.acos. clpArr<irla. o almacén. K l 
('ur-fio eslA en Ihs obrua de 8 a 9 á. ni. 
C 6470 8 d 24. 
V A R I A S C A S A S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, de 
planta baja y alta, p r ó x i m a s al Nue-
vo Frontón , en la inanzana compren-
dida por las calles de Santo T o m á s 
o Ll.'nás, Franco y Oquendo, precios 
reducidos; las llaves zn San;o T o m á s 
y Oquendo, (bodega) . Informes: Pe-
dro G ó m e z Mena, Habana 121, esqui-
na a MuraPa, alio',. 
' 11 ? 
TROXtmñ. A E S S O C t T F A H E E . S E AI , -
guila la caaa l.u/.. 1-B. Jesús del Monte, 
a 20 metros de la linea tiene portales 
sala, saleta cinco cus-tos. doble!» Sef-
vlc'.os Informan: Gallano, 04. Teléfono 
A-l?14. altos 
^"V:! 25 Ag. 
KODPF.TTOS A I T O S ^ ' JESTTS BlAP-ílT 
TS entr" Compostela y Habana, primer 
plfeo. con saia. come^i-r. cualro cuart 
y el segundo con sala, comedor y tr 
cim—os. Informan: Gailano. 38. ai oí 
83:15 28 Ag. 
S E AZ.QT7ri.AN 1.05 E S P I . E K D X B O S 
y v^Titlla(lr>a altos de San Híifacl ItB en-
tre Gervasio y Belascoaln. L a llave en 
!a Sombrerería. 
23113 30 ag. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
alquilan \< 
de la casi 
la Alamed: 
SB A L Q U I L A Uir H E R M O S O L O C A L 
con 40Q metros, moderno en la calle de 
San LAsaro, número 1D8, cen dos her-
mosas vidrieras por MalecOn. propio pa-
ra cualquier comercio de Importancia, 
alqullrr 200 pesos. Teléfono A-7S3S. I n -
forman: Cuba, número 90. 
31228 8 Sp 
S A N L A Z A R O 1 5 8 Y 1 6 0 
So alquilan dos pisos Independientes 
de c-sta car.a compuestos cada uno di 
sala, comedor, cocina de «as , seis cuar-
tos do dormir, hall, doble servicio en 
c:tda uno. L a llave en los bajos. Infor-
man en el T e l . A-8980 d> 8 a 11 y dé 
2 a 5. IL'nla Sl^O-OO enda uno cen dos 
meses en fondo o fiador. 
3268:: 27 ag. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D E la 
casa Gervasio, 8, H , por Lagunas. In-
forman en la misma. 
3271 7 2? Ag 
Casa de inquilinato se toma en arren-
damiento, grande o p e q u e ñ a . T e l é f o 
no 1-4045. 
32719 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E E S A N 
José, 73, compuestos de sala. tres 
cuartos, su recibidor, su baño y cocina 
de gas y azotea con balefin a la calle, 
su préclo son 60 pesos con su fiador. 
Informan: Teléfono F-121Ó. 
8;«»3« 30 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E a P L E N l I E O S ~ 
ventilados altos de Belascoaln 17. I n -
formen en los bajos. 
^3224» 29 Ag. 
- E A L Q U I L A , E N E L E I S T B I T O CO-
merclal y pr6x;mo a los muelles un am-
plio local propio para (.opósito de mer-
canc ías . Alquiler moderado. Informan 
en Habana y J e s ú s Muría, farmacia. 
32070 30 Ag. 
Propios para a l i r a c é n o d e p ó s i t o , se 
alquilan los e sp léndidos bajos de la 
calle Habana, 176 y 178. Informan: 
Alonso y C a . Inquisidor, núms . 10 y 
12. Telfs . M-5111 y A-3198 . 
32083 31__ag__ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O l i -
quleria de la molerna casa Luz, 42. 
La de terraza, sala. ta. bafio 
form 
dormitorio, comedor, seis cuartos, 
los sanitarios doblas, cocina de 
acua abundante por motor. I n -
n én los bajos. 
• i ^ : . . . j . «p. 
L O C A L R E G A L A D O 
\ t'>!<tes y cas;i i>ara familia, contrato ol 
que quieran, informan en lá rríisma 
iNeptuno 133. 
o-'UCS :s ag. 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
í, d- ;a calle San Rafael 113. acabados 
.rte fabricar, corr.puestos do una e^plín-
i dida sala, salc-tn, cinco cuartos, con e-
'dor t;al»rla. doble servicio. Infirman 
én la misma, bajos. 
'¿6121 29 a ? . 
Jfickjs. Na. 90. Apar tad» 1050. 
H A B A S I A 
f e l é f a n o A-1476. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
1 Establecida en el Convento San Felipe. 
Ha si'lo trasladada a la Parroquia de 
N'uestra Seflora del Carmen, situada en 
j Infanta y Neptuno. E l miércoles ?9. a 
las 8 y media de la mafiana se celebra-
' rá la tiesta mensual de costumbre. Se 
j Mipllca la más puntual asistencia. E l 
i Director F r a y Juan de la Cruz. 
33191 28 Ag. 
N A V E 
Se alquL'a en m ó d i c o precio una h e r 
tPo;a n a r c en la calle de Santo T o m á s 
o L i n a s , No. 56, entre Marqués Gon-
zá lez y Oquendo, propia por su gran 
capacidad (500 r r t r e s ) para cual-
quier industria, a l m a c é n etc., etc. L a s 
llares en S*n»o T o m á s y Oquendo, 
(bodega), •.iformes: Pedro G ó m e z 
Mena. Habana 11 esquina a Mura-
lla, ahos. 
.':rs343 SO ag. 
SB A L Q U I L A N E N L U C E K A NUICEro 
' 21, emre fcat. Rafael y San Jos£, 2 pl-
1 s'>s modernos acabados de construir. 
' con sala, recibidor. 4 habitaciones, t>a-
S B A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ba-
jos de Luz, 44. frente a B e l é n . Infor-
mes: Muralla. 09. Sol lño y SuArez. 
32351 28 Ag . 
CASA rAafTXT-IAS. OBB.APIA, 57. A L -
tos Borbolla. Esta casa ofrece las ha -
con agua callente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
T I " 17 Sp. 
V 1 B T U D E S 23, A L T O S . SB A L Q U I L A N 
diodernos y ventilados altos, dos cua-
dras de Prado, sala, saleta, cuatro cuar-
'os y dos en la azotea. Doble servicio. 
Alquiler 125 pesos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Teléfono A-S442. 
32349 1 Sp. 
arlados, abundante agua. L a llave 
formes ¿n el principal de la misma 





S B A L Q U I L A U K E S P A C I O S O PISO 
alto pftr» talier de despalillo, lo mismo 
que para cualquier industria que nece-
site un iugar para confteciones en los 
bajos Industria, 176. esquina a Drago-
nes. Informes. Teü-fono A-7709. 
330*3 2 Sp. 
SE A L Q U I L A R L O S A L T O S D E L A 
rasa Anodaca, número 22. informan en 
los ha ¡os. 
Sn i íó 27 Ag. 
S S A L Q U I L A UW L O C A L A l 
cen toda claóe de comodidádi 
para garage. l?J¡er de repara 
autotbovile^ o pinturas. Tiene : 
para la pintura de automóvi les 
s í t a i i j propio para materiales 
al fondo del jjaraiío "Oarreño", 
e Infanta en !a calle Carnero 




Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos alto*, cuatro cuartos, 
sata, saleta y cocina y bnen b a ñ o , 
con cielos rasos. L a llave en la pele-
ter ía . Informan ferreiería Los Cuatro 
Car. inos-
fnd. 26 I) 






P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o , 2 7 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8 S AJiQUIIiA-, C O N V E N I E l í T S M E N -
Te preparado para almacén tabaco o 
mercancía, el fondo de la casa Re na. 83 
Informa en la misma Huberto de 
Blanck. 
32597 30 A? 
S E AI .QTra .AII E O S A L T O S D E E A ca-
calle Gloria, número 114. dos habi-
taciones, sala y demás servicios^ moder-
na Informan: Monte, número o, fonda 
L a s Cinco Vi l las . Teléfono K - S S I S . 
»2813 2i) Ag. 
S E A E Q U I E A N E O S B A J O S E B P O C I -
to 104 y 108 en Habana, sala, recibi-
dor tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados. L l a -
ve en la bodega. Más informes: Merca-
deres. 27. nn . 
32812 29 Ag. 
P r ó x i m o a terminarse se alquila her-
moso local esquina, propio para car-
nicer ía puesto de fruta o barber ía . E n 
la calle de Estrella entre A y e s t e r á n e 
Infanta. Informan Buergo, Alonso y 
C a . , Tal ler de maderas. Infanta n ú m . 
47 , telefono A-4157 . 
32702 29 ag 
V E D A D O 
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27. entre B y C. Tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servico sanitario, baño 
moderno, doble linea de tranvías . L,as 
llaves en el piso de al lado. Precio. 
180.00. Informes: T e l . A-28o6. 
33268 2 feP-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila chalet de dos plantas, con 
garage y d e m á s comodidades. Situa-
c ión inmejorable. M- Figueroa y San 
I Mcriano, V í b o r a . Informan Cerro, 
458, Te!f. A-8010. 
33315 30 ag 
S E A L Q U I L A O V E N D E TTNA C A S A 
acabada de fabricar en la parte alta de 
la Loma de Chaple. tiene sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño de 
l lujo intercalado, cocinr.. pantry y la-
vadero, garage, cuarto y servicio de 
i criados. Informan en el te léfono 1-44 40 
o 1-4312. Precio en alquiler 125 pesos 
en venta 13,000. 
_ 33254 l ñ Ag. 
Se alquila una m a g n í f i c a nave con 33 
metros de frente por la Ca lzada de 
Concha y doce metros por F á b r i c a . 
Tiene una grúa con dos toneladas d? 
capacidad que con un solo hombre 
puede levantar este peso en cualquier 
parte de la nave. Tiene tres grandes 
entradas para camiones por Concha , 
! S u ducha, b a ñ o y servicio. Informa 
en la misma su d u e ñ o , O . Bitshman. 
T e l é f o n o 1 4921. 
33319 28 a<í 
C E R R O 
C I , R R O , F A L O U E B A S 27, A DOS C U A -
dras de la Calzada y a una del Parque! 
de Tulipán. Se alquila en módico precio | 
esta hermosa casa de dos plantas, pro-
ida para dos familias o para lo qut-1 
fce deseee; compuesta de portal, zaguán, 
ta l / , saleta, cinco grandes cuartos, col-! 
gadizo, servicios y patio cementado, en 
el bajo; terraza, sala, saleta, cinco gran-! 
des cuartos, lindo patio sobre el col-
tadizo y servicios en el alto. E s t á ae l - j 
bada de arreglar y pintar, y todos los I 
pisos son do mármol y mosaico. L a Ha-1 
ve en la bodega de al lado y el trato 
con Miguel Torres. Aguila 113, altos. 
Telófojio A-C563. 
3335S 28 ag. i 
H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
E n l a - C a l z a d a del Cerro, 821 , casa 
particular, se alquilan dos habitacio-
nes juntas a hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s . C o n luz y agua abun-
dante. Puede usarse el t e l é f o n o . Se 
ven a todas horas. 
33160 29 ag I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
j rro. 649, sala, saleta espaciosa, cuatro j 
1 cuartos, servicios con bañadera. térra- 1 
! za y cielos rasos, precioso panorama. 
Informan: Aguila, '¿"¡i. Teléfono M-
1915. 
33144 28 Ag. 
E n Monte 2-A. esquina a Zulueta. un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle, también una 
habitación interior, es casa de orden, 
se exigen referencas 
333^ 29 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N C O M P O S T S L A , 36, 
bajos, magnificas v frescas habitacio-
" ^ L ^ ' í 1 0 raso y luz eléctrica. 33340 31 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista a la calle, frescos a 
cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
• J mar. Alquiler sumamente económico. 
Narciso López, número 4. antes Knna. 
frente Plaza de Armas, se exigen refe-
rencias. Informan: Encargado. 
33342 29 Ag 
Industria, 1, altos de la bodega, se 
alquila a caballero ¿2 moralidad, una 
h a b i t a c i ó n amueblada, con b a l c ó n a 
la calle, ciclo raso, pisos de mosaico, 
luz e léctr ica y t e l é f o n o . No hay pape! 
ei; la puerta. 
32029 27 ag 
E N O B I S P O , 9 7 
segundo piso, se alquilan dos habitado- ) 
nes a matrimonio sin niños o caballe- i 
ros: con toda asistenciay excelente co- 1 
mida, a precios de situación. 
32841 26 Ag. 
P A R A E L P K 1 M E S O D E S E P T I E f i l - P A S A F A M i r i A D E C U A T ^ T Z 
bre se alquila una cocina y comedor ñas. se solicita una c o c i n e í f ® , . 1 
con abonados en Galiano. 134. entre I a la limpieza. Sueldo 35 n«2)?e 




H O T E L " C A L i F O R N I A ' 
ha de tener vergüenza 
lo menos tres veces a ' ' a \ J ^ ü l l r 
ha de cantar ni ch i f lar 'dent^S* 
Se toraaft el tranvía 0 1 ° 
Casablanca y se apea en el n | 
. I la Loma desde el cual se 
'•Villa Mérida". se ^ C A L L E A G U I A R . E S Q U I N A A C U A R T E L E S . T E L . A-5032 
Habitaciones chicas y grandes con o sin " ^ J ^ _ 
muebles y todo servicio desde lo a 40 S E S O L I C I T A U U A COCDÍÍ^T-
pesos para familias estables. Amplios sepa su oficio para Consulart^TÍ1 Í ^ B 
y frescos pasillos, cocina buena y ba- : tos. •iuo. J9-A. ¿i 
rata Libertad, dentro del orden, un | 33026 
mes adelantado solamente. : S E S O L I C I T A T r i í T í ^ í S i S ^ ^ 
— cocinar y limpiar en c a s - w ^ T * ^ ^ Í T 
¡que saber cocinar y traer recom^^^S H O T E L S A N T A N D E R 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle B. número 141. altos, esquina a l», 
a una cuadra del Colegio "La Salle , 
con terraza, cuatro habitaciones, sal^. 
saleta, comedor, pantry. cocina de gas. 
dos baños, cuarto de erado, tanque pa-
r a agua en la azotea. L a llave en el 
145 Informes: Cerro, 69 <, te léfono A-
3255. OQ Acr 
S32S3 29 Ag-
G A R A G E . S E A L Q U I L A UNO E N E L 
Vedado para máquina grande. Infor-
man: Teléfono F-2116. 
33299 4 gg-
S E A L Q U I L A : 17, N U M E R O 458, E N -
tre 8 y 10. Vedado, casa de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor y demás 
dependencias. Informes: E-5006. 
33288 29 A g . _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N CASA D E 
familia honorable de dos personas, dos 
habitaciones altas con baño moderno y 
cocina: a señoras o matrimonio sin ni-
ñ o s . Referei.cias mutuas. Dos lineas. 
Teléfono F-5235. 
33216 Ag-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 29. entre B y C. Tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
erados, doble servicio sanitario, bauo 
moderno v doble linea de tranvías. L a 
llave en el piso de al lado. Informes: 
Teléfono A-2SÓ6. 
23112 1 bP-
E N 65 P E S O S L O S B A J O S Y 85 P E S O S 
los altos, so alquilan. Calle 12, número 
25, entre 13 y 15, Vedado. L a llave al 
lado. Informan: Obispo, 104. 
3317G -s Ag-
G A R A G E S . O P R E Z C O DOS I N D E P E N -
dientes. en el Vedado, con capacidad 
para una máquina, por poco precio. I n -
formes: F-I221 y M-4421. 
33198 -9 A°-
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S al -
tos de Serrano y San Leonardo, com-
puestos de sala, comedor, cuatro mag-
nificas habitaciones con baño moder-
no intercalado, cocina, cuarto para cria-
dos, servicios para los mismos. Infor-
ma: Señor Lui s M. Santeiro. Telé fonos 
M-9193. 1-4042. 
33280 30 A g . 
M O N T E 6 9 
B O D E G U E R O S . S E C E D E E S F L E N D I -
do loci l nuevo fabricado expresamen-
te para bodega, en el Cerro calles A r -
zobispo y Moreno, fondo Quinta Cova-
donga. lugar magnifico porvenir. D i -
ríjanse dueño: Concepción. 29. Víbora. 
Chalet de madera de 5 a 8 p. m. 
33212 29 Ag. 
Frente al Campo Marte, dos habitacio-
nes, muuy grandes, una con dos balco-
nes a la cale, se alquilan. 
33352 3 sp. 
E N 50 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
O'Farrl l l , número 45, con portal, sala, 
seis habitaciones, comedor, patio. L a 
llave al lado. Más nformes: Cine Niza. 
Prado. 97. Teléfono A-6060. 
33209 27 Ag. 
Cerro. Se alquilan los c ó m o d o s altos 
1 de Infanla n ú m . 24 y medio, esquina 
a Santa Teresa en L a s C a ñ a s , en la 
bodega las llaves e informes. 
33044 2 s 
S E A L Q U I L A . S A N F R A N C I S C O 123, 
ritos, entre Armas y Porvenir. Víbora. 
Terraza, sala, recibidor. comedor, 
cuarto crip.do, doble servicio, moderna, 
fresca, abundante agua. L lave a l lado. 
Te l . I-lOoiL 
2324 20 ag. 
C U A R T O S . S E A L Q U I L A N N U E V O S , 
pintados de aceite, con luz e léctr ica a 
número 21. Víbora. Teléfono A-0148. 
palacios. Vil la Jaya. J e s ú s del Monte. 
32568 30 A g . 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N 45 pe-
sos la casa Santa Felicia. 57, entre Fá-
brica y Reforma. L a llave en la botica, 
dueño en Vilianueva, 30. 
33199 28 Ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 5a., número 101, entre 6 y 8, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos uno 
para criados, entrada independiente, 
baño, patio con luz eléctrica y teléfono. 
L a llave en la bodega. Informan: l e -
léfono 1-42S2. 
33003 01 Ag-
A L Q U I L C DOS B O N I T A S CASAS 
amuebladas en el Vedado con sala, co-
medor, dos y tres cuartos, cocina y ba-
ft© precios razonables. Informan: Te-
léfono F-1604 durante el día. 
33048 30 Ag. 
U N H E R M O S O P A L A C E T E 
S e a l q u i l a e n G e n e r a l L e e e s q u i n a 
a F l o r e s . R e ú n e t o d a s las c o m o d i -
d a d e s y se d a e n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . T a m b i é n se v e n d e , s i 
se d e s e a . I n f o r m a e l p a g a d o r d e l 
S e n a d o . T e í é f o n o A - 6 7 5 0 . 
5c alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con 
calones altos, propias para garage, 
industria o a l m a c é n . E s t é y e z , 35 al 
43, con frente y salida por el f ndo, 
calle S a n t a Rosa . Informan: Cerro, 
438. T e l é f o n o A-8010. 
32588 4 Sp. 
Prado, 87, a)los del Cine L a r a , alqui-
lo un departamento interior con dos 
habitaciones en $40. y una h a b i t a c i ó n 
en $25. 
33317 2 sp. _ 
E N S A N M I G U E L V C A M P A N A R I O 
altos del café, se alquila una habita-
ción para hombros solos o matrimonio 
sin niños con L u z eléctrica y servicio 
sanitario. Informan en lamlsma. 
333ri3 28 Rff. 
ño0sneS - Dorni.!rA en" ^ colocación en<i 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N - ftr-_J- ca c ,Wi» el n l n r nnf '^zhl™™6™ ""A' entre la- ^ 3a.n* 
ca para trabajar por la mañana soU- Uonde nunca se Sieme el Calor por 
mente. San Lázaro, número 58. prim 
piso. 
32S00 29 A s 
ier mucho que haya. E s el m á s elegante s s s o l i c i t a u n a c e i a e X T Í W v ' ^ 
t »• » i J J 1- U„« tienda do cooin:*. -Muril i , r Viü2 2 » 
. - ^ l y el mas e c o n ó m i c o dentro de 10 bus-, zz2r.t -^uraiu cy. 
p a c a d a d a r x m i n i A C ' 1 no- Hay apartamentos. A personas es- s e s o l i c i t a u n a c o c t í T ^ - ^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S tabl ¡og m á s aduc idos . 98, B e - j P ^ que tenPa r e f e r e n S ^ I * ^ 
alcuila habitaciones muy frescas, al- . c „ W , , - ^ J - l P i U r *eléfonos Lazo 2 ' esquina a 4- vedado. ea«° ? tas y bajas, lujosamente amuebladas ;lascoain y Nueva del r u a r , Alerones l^zo 
servicio de ropa y criados, con y sin co- A-1058 V M - 1 Í 9 4 , 
mida, mucha limpieza y moralidad, a o i i - t i 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, rt^ua fría y caliente. Manrique 123. 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio p ira los huéspeder. 




S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A pa-
ra depósito o Industria de cualquier 
clase, situada en Tulipán, número 23. 
Precio 45 pesos. Informes en la misma. 
Mercedes Vélez. Teléfono A-2856. 
33058 31 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA-
talina, 42, en la Víbora, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, 
comedor corr'do, cocina, servicios sani-
tarios y patio. L a llave en el 44. I n -
forman: Jovellar, 39, altos. Teléfono 
F-3577. 
33024 29 A g . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle Linea, número 129 li4 con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño cocina y servi-
cio patio y traspatio. Llave en la es-
quina número 1:9, a una cuadra de la 
estación eléctrica. 
33042 2i Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 29, entre B y C. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble v ía de tranvías. L a 
llave »-n el piso de al lado. Informes: 
A-2856. 
33059 31 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZA-
pata y A, Vedado, con sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. Informan 
en la misma carros de Marianao y Par-
que Central. 
3285C 30 Ag. 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa, calle M. número 37, en-
tre 19 y 21 con garage y demás como-
didades. Lr. llaves e informes en los ba-
jos. 
32415 2 Sp. 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
¿ c la L o m a del Mazo, una casa con 
ceis cuartos, sala, saleta y comedor y 
nn e sp lénd ido garage, en excelentes' 
condiciones, jard ín , hall , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
caca es nueva y e s tá si luada en lo 
mejor de la L o m a del Mazo, tn la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por t e l é f o n o al 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a llave en el 
chalet Vista Hermosa. 
M A R I A M O , C E I B A , 
C O L U M B i A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila una bonita casa nueva, es-
tilo americano. Reparto L a Sierra, con 
todos sus juego.-, de l á m p a r a s , puestos 
completos, dos b a ñ o s completos, tres 
cuarlos, garage, servicios de criados, 
$150, per un ano; un bonito chaltt 
B ú n g a l o ^ ' Americano en el Campo, 
con sus muebles, por 7 meses, $150 
al mes; un departamento en la azo-
tea de dos habitaciones, b a ñ o , lu/. , 
t e l é f o n o , etc., $50. Beers & Co. , 0 ' 
Reaiy , 9 y medio, M-3281. A-3070 . 
"Vamos a la Casa de Beers". 
C 6499 3 d 26. 
E n San Ignacio, 106, se alquilan un 
hermoso cuarto y un local para d e p ó -
sito en la p lañ ía ba ja . E n la misma 
se venden un e-criterio y una mesa 
mostrador. 
33318 30 ag 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y 4 ' C R i S 0 L , , 
Se alquila a personas de gus^o un ¿ e - D r t a m e n t o , y h a b i t a c i o n e s c o n 
partarcenlo con vista a ia ca le y ha- . ^ . „ i - c ^ j . - J ^ -
í •. • . . i „ v i s ta a i& ca l l e y b a ñ o s p n v a a o a , 
bitacicnes a hombres solos; agua Vi i a a ;. f 
abundante y t e l é f o n o , en Estrella 6 a g u a ca l i en te , b u e n a c o m i d a _ y 
1 2, entre Amictad y Aguila 
32643 
e n A ü i í s r & D 52. a l t o s , - s e A L Q U i - 1 tac] ] 0 2 y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s I 
¿ i una hermosa haliitaciftn para hom-1 ' r o 
A - ó / 8 7 . A - 9 1 5 o . 
28 ag 
C O C I N E R O S 
C O N T B Y CTt 
Marianao. se solicita cocinero o pí^-
ra que sea repostero v sepan I orecioo m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , j con 
30 ag ¡a dos cuaclra3 de P r a d o , y Lea; -1 ™ a ^ ^ 
,res solos de moralidad. 
3174C 
88 O ' R E I L L Y 88. S E A L Q U I L A N E A -
P R A n n 8 7 bltaclones amuebladas para hombres so-
r l V H U U Oí i los precios rebajados y se admiten 
Neptuno. altos del "Centro Esquina 
Alemán". í j* alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos: con comida o sin 
ella, precios módicos . T e l . M-of96. 
31265 31 ag. 
' E L O R I E N T A L " 
Tenien'e Rey y Zulueta. So alquüai . 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con v.sta u la calle. A precios 
razonables. 
A L Q U I L O E N C U A L Q U I E R P R E C I O 
la casa calle Octava, número 3, Reparto 
Lawton, para corta famil ia. L a llave en 
el número 1. Informa A . Deprit. Haba-
na. 4Í>. altos. A-5174. 
33087 27 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos y frescos bajos de l-i casa: 26. entre 
17 y 19. Vedado, jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, baño y d e m á s . L a 
llave al fondo. Informes; F-5786. 
331G0 31 Ag. 
VEDADO, 17. N U M E R O 423, A L T O S , 
entre 4 y 6. Respetable familia. Aguila. 
2 habitaciones amuebladas con todo 
servicio > excelente comida, propias pa-
ra matrimonios o caballeros. Referen-
cias: Teléfono K-4433. 
32762 28 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la derecha de Línea 112. entre 6 y 
8. tienen portal, sala, recibidor, cinco 
habitaciones, bafío moderno, saleta, co-
cina y cuarto de criados con servicios, 
muy frescos. Puede verse a todas ho-
ras . Informan en la misma. 
32802 • 31 Ag. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de Jesús del Monte. 74. en SO pesos, con 
terraza, sala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y servicios sanitarios. Acabado 
de pintar. Cerca de la entrada a la 
Quinta de Dependientes. Informa: Bus-
tamantc, Obispo, 104, altos. 
23148 28 A g . _ 
Alquilo una casa en el Reparto L a 
Esperanza, con portal, sala, tres c u a r 
tos, servicios y fabricada en un terre-
no de mil metros, a una cuadra de 
la Calzada , cerca de la Q u i n t a C a n a -
r ia . Prec io: $25.00. I n t ó r m e s : L u z , 
7, casa de h u é s p e d e s , R o s e l l ó . 
31630 31 ag 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O 7 R E N -
te al Hipódromo, una esquna propia 
para bodega en la calle Santa Catalina 
y Medrano; tiene vivienda para fami-
lia y gran vecindario sin bodega. A l -
quiler $50.00. Llaves e informes: Real 
número 00. Se da contrato. 
33287 2 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A , A V S -
iiida Primera y Ocho, Buena Vista, en 
$75.00. Pegada a la l ínea de la playa; 
4 habitaciones de 4x4, galería de 18x3, 
baño, habitaciones y baño de criados, 
garage para dos máquinas, gran arbo-
leda. Puede versa de 12 a. 6. L a llava 
por ocho. También se vende. Teléfono 
F-4227. 
33120 27 ag. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
para carnicería, lechería o cualquiera 
otra cosa, es punto bueno y se da bara-
ta . J e s ú s del Monte y Quiroga. puede 
verse a cualquier hora. Su dueña: San 
Lázaro, número 15, bajos. 
33201 29 Ag. 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a so -
c i e d a d e s d e r e c r e o , spor t s , e l a n -
t iguo C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
nal , c p n m a g n í f i c a c a s a , s a l o n ? j 
de b a i l e , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , seis 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o m e -
dor , dos d e p a r t a m e n t o s p a r a s o -
cios r o d e a d o de por ta l e s , g i m n i -
s io , s a l a d e a r m a s , f l o o r p a r a b a s -
k e t b a l l , dos l a w n tennis , c a n c h a 
p a r a J a i A l a i y u n c a m p o d e s p o r t 
de o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n a s c e n s o a l r í o A l m e n d a r e s . 
I n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 5 S ; de 4 a 6-112 p . m . 
P r ó x i m o a desocuparse se alquila un 
departamento de esquina con dos ha -
bitaciones y b a l c ó n a 4a calle, a per-
coras de moralidad. Informes, H a b a -
na y Sol , por Habana, ahos de la 
bodega. 
^ 31 ag 
K O T E L A L V A R A D O, CON B A S O S CA- i 
l íenles , se hacen abonos desde 30 pesos 1 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta y sin hora fija el mismo ser-
vicio por días $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tlkest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Telefono A-7898. Empeddrado, 75. 
casi esquina a Monserrate. 
31966 14 Sp. 
E N T R O C A D E R O , E S Q U I N A A CON-
su]ado, a una cuaddra de Prado, se a l -
quila un departamento de 2 habitacio-
nes con vista a la calle con limpieza. 
Informan en Trocadero, 9, altos, piso de 
la izquierda. 
331C6 28 Ag. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
na- o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Llevador por Com-
postela, 6S« 
29677 28 Ag. 
abonados. 
30302 6 Sp. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje v Parque Cen-
tral. L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Pavret, por Zulueta. 
3178 16 Sp. 
edado. Calle u esquina Línea, altos. e Jt. 3'94 7 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
.' B E D E S E A C O N O C E R E L P A R A D Í b 5 
de Manuel l-illo Fernandez, naturaldl 
Ceuta pftr su hermana Rafaela que *a 
encuentra en esta capital. Escobar 17 
32230 
" B I A R R i T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Jn-
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy | ciustriu Míos. 
fresca con servicio de gas y luz e léc-
trica, en casa de matrimonio sin niños 
a señora sola oficinista americana. Te-
léfono M-4bS9. 
33193 29 Ag. 
1 Sp. 
P R A D O , 29, A L T O S . H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones, con comida y 
lodo servicio. Casa de famlias. 
32446 2 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADEB0"7¡ 
Genaro Kodrípuez Díaz, español de la 
Provincia de Lugo, pueblo Guntln l S 
solicita su hermana Muría Rodrípuez 
Díaz, desde el mes de marzo que estuvo 
en el Central "Jaronu". no se sabe su 
paradero. Pueden informar en Obispo 
número 65 o Apartado, número 21. Ha' 
baña. 
32928 28 Ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E B O tt 
José Treytifio ilugallo. Su hermano 
Francisco Treltiño Bugallo. Santa Cla-
ra número 3, Habana. 
32051 ai Ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S H O T E L " R O M A ' 
13019 29 A g . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 209, 
entre 21 y 23 Vedado, una casa jardín, 
portal, sala, comedor. 3 cuartos, cocina, 
baño y patio, en sesenta pesos. L a llave 
al lado. Informan: Expreso Lalo. Ave-
nida de Bélgica, 14. 
32574 - 4 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17, esquina a M. Informan en la 
misma. 
33050 31 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N 23 Y 6 
con sala, comedor, 5 habitaciones, ser-
vicios, garage y jardín . Informan: F -
1716. 
32S68 30 Ag. 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A : C A L L E 1̂  
esquina a 15. L a llave al lado. Infor-
man: Agular 71, quinto piso. Teléfono 
A-2432. 
32527 28 A g . 
B E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
let de dos plantas, con jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
número 25. entre 2 y 4. Vedado. VA por-
tero de V i l U Sarrá. Dos v Trece, tiene 
la llave. Informes; Teléfono A-4358. 
32960 29 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 5 Y 
medio con cinco cuartos, sala, recibi-
dor, comedor y servicios, garage v ser-
vicio de criados, cocina de gas. Puede 
verse todos los días de 10 a . m. en ade-
lante. Informan en la calle. A, número 
'C63-,7 10d-18 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A-
da casa con sala, 6 habitaciones, bailo, 
comedor, hall, 3 habitaciones de cria-
dos. g.iragc para dos máquinas v Jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle L u z Caballero. entre Patroci-
nio y Carmen. Reparto Loma del Ma-
zo, chalet Vi l la Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
Ind. 
E N E L P A R Q U E D E T.A L O M A D E L 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
P-V?, p^r.a ,famlla de gusto. Informan: 
^ illa \ i r g l n i a . Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono I-24S4. 
Ind. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
pasaje de la casa calle Octava, núme-
ro 14, entre Concepción y Dolores, Ví-
bora, compuesta de sala, comedor, una 
habitacón, cocina, servidos y patio In-
dependiente. Solo a personas de mora-
lidad. Alquiler 25 pesos. Informan en 
dicho pasaje, letra F . 
33253 1 Sp . 
A l q u i l a d o el bon i to c h a l e t S a n M a -
ñ a n o y S a n A n t o n i o , V í b o r a , d e 
C a r m e n R e y e s d e G a v i l á n , p o r u n 
a ñ o , a M r . a n d M r s . H . D . F e r g u -
son , en 1 . 0 pesos a l m e s , c o n sus 
m u e b l e s . ¿ Q u e n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y . 9 - l | 2 . 
A - 3 0 7 0 , M - 3 2 8 1 . " V a m o s a l a 
c a s a de B e e r s " . 
C6433 6d-23 
S E A L Q U I L A E L L I N D O Y C O M O D O 
chalet, situado en la calle de Josefina, 
número 21. Víbora. TeléLfono A-0148. 
Informan: Mercaderes, 5. 
32565 28 Ag. 
S E A L Q U I L A S A N L E O N A R D O 21, es-
quina a Flores, una espléndida casa mo-
derna compuesta de 5 cuartos, cuarto 
de criados, sala, saleta, un gran come-
dor, garage. 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, portal, en 110 
pesos. Su dueño: Barcelona, 7. Te lé fo -
no M-1252. 
32517 30 Ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E C, en-
tre 30 y 32, se alquilan una hermosa 
y fresca casa, nueva, compuesta de sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cuarto de criados, garage, 
cuarto de chauffeur y un hermoso tras-
patio. Informan; Teléfono F-2249. 
31575 28 Ag. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E E S P L E N -
dido chalet de dos plantas, con todas 
las comodidades apetecibles, con am-
plios jardines, frutales pe-iusíios y pa-
tio para animales. Es tá acabado de 
construir y el precio es muy razonable. 
Reparto Buena Vis ta . Teléfono 1-7314. 
33034 29 Ag. 
V I V A C O N C O M O D I D A D 
E n e l H o t e l S A N C A R L O S e s t a r á 
u s t e d t a n c ó m o d o y t a n f r e s c o 
c o m o s i v i v i e s e e n e l a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o de l V e d a d o 
B I E N A T E N D I D O 
T e l é f o n o e n s u h a b i t a c i ó n . B a ñ o 
m o d e r n o y s e r v i c i o s 
D e p a r t a m e n t o s de 1, 2 y 3 
h a b i t a c i o n e s 
B A R A T I S I M O S 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 , M - 7 9 1 9 
A V E N I D A D E B E L G I C A , N o . 7 
( a n t e s E g i d o ) 
( F r e n t e a M o n t e ) 
Obrapía, 53. Se alquilan amplias y fres- Este hermoso y antiguo edificio ha si-
cas habitaciones, y un departamento completamente reformado. Hay 
con entrada Independiente, a personas , ¿[ departanientus con baños y demás 
de moralidad, se exigen referencias. I s<>rvicins privados. T^das las habita-
33186 31 Ag. | clones tieneo lavabos o agua corrien'.e. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Telífor.o A-9268. Hotel Roma. 
A-lt;30. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romotel'. 
V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S , 
31 esquina a Progreso, s-s alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, con 
lavabos do agua corriente, para 
nersonas d<» moralidad. Se prefieren 
hombres stlos. 
33089 2 s. 
E N R E I N A , 77 Y 79. A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones, es casa seria. 
32537 30 Ag . 
CASA P A M I L I A E . O B R A P I A 57, A L -
tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
H E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S C A S 
l-abltaclones con y sin muebles rn el 
lificlo más moderno de la Habana 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10. eléfono A-22G1, es-
te hormosi hotel ha sido completamen-
te aniiiobl^J^i, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente co. t a ñ o s d_ agua caliente y 
i . . . . uem:;.- servicios sanitarios, se 
admiten ab.)nado3 a ' "ecios reajusta-
dos, expelen1" comida, se alqui'an ha-
titíi>ioiTC" - • muebles y sin mueob-s. 
Tn la »-! se -'rrlendH un lor'al pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
H O T E L V A N b E R B I U 
Espléndidas h'abltaclone todas exterlo-
Oon agua corriente, ascensor y timbre ros, moderna construcción, precios muy 
«n todas las habitaciones, en cuyo lu- baratos; absoluta moralidad. Neptuno 
gar para el primero de Septiembre se 
aór ln l un hermoso salón para comer 
••<>n el nombre de Hotel "Covadonga". 
Sol 85. 
«1*84 9 so. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes . Paseo de 
Martí, 117. T e l . A-7199. 
31016 7 Sp. 
No. 301) esquina a Mazón. 
?2'182 28 ag. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S . E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitacio-
ives desda $1").00, amuebladas para 
matrimonio y hombres solos y también 
desde 510.00, sin amueblar. 
32613 28 ng. 
S E N E C E S I T A N 
3310: 50 ag. 
" L A N A T U R I S T A " 
Casa de huéspedes , habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad. 83-A, altos. 
29679 28 Ag. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
tresca con o sin muebles a caballero 
si -o del comorcio. San Nico lás 1<"0, a l -
tos, entre Estre l la y Maloja. 
3312.' 26 Rg. 
A L Q U I L O S A L A , S A L E T A P R O P I A 
para oficina. También hahltaclones y co-
cina. Villegas, 56. altos, entre Obispo y 
Obrapía. E n la misma vende piano Ple-
yel muy barato. Teléfono A-5756. 
33101 27 Ag. 
R E I N A 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
fijos, se alquila un cuarto a hombres 
solos, su precio doce pesos. 
33105 2 Sp. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N DOS A L -
tos acabados de fabricar con cual ro ha-
bitaciones. Calle 14 y B. Almendares. 
Doble l ínea de carros en la misma puer-
ta. 
32867 27 Ag. 
E N L A C A S A D E L A C A L L E D E C U -
ba, 58, entre Empedrado y O'Reilly, 
acabada de arreglar con pisos nuevos y 
demás comodidades, se alquila un fter-
moso «alón y saleta de doce metros por 
diez, además dos departamentos y va-
rios c iar 'o para oficlnau, precios» mo-
derados. Informa portero. 
33043 2 Sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M -
3569 y M - 3 2 5 » . 
EIT C A L Z A D A 128-C, E S Q U I N A A 10, 
se solicita una criada de mano, vayan 
de 8 a 12 a. m. 
33281 29 A g . 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofre-
ce departamenios y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Prcios económicos . 
Teléfono A-4556. 
31265 31 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para una señora con referencias. 
San Julio, número 12, entre Enamora-
dos y Eínea . Reparto de Santos Suá-
rez. 
33295 28 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sea limpia y sepa trabajar, 
se le dan 30 pesos si sabe lavar sedas, 
se le dan uniformes y ropa limpia, tie-
ne que ser formal. 13, entre E y M, 
número 11, Vedado. 
33305 28 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa lavar y planchar ropa fina y cuidar 
en los demás quehaceres de la casa y 
dormir en la misma, ha de ser muy lim-
pia y dispuesta. Calle F , 244, entre 25 y 
•¿1. 
33316 28 Ag Se alquilan: Amargura, 77, entre V i -
II • r i o. ! M U R A L L A 61 Y M E D I O , A Z O T E A , S3 
liegas y Aguacate, un departamento: solicita una muchacha para los queha-
en los bajos, propio para oficinas, de-| ^ f ^ n ^ J matrlraonÍ0, se prefiere re-
posito de m e r c a n c í a s , taller de con- 83164 28 Ag. 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O SO-
lo. se alquila una buení, habitación a 
hombre solo o a un matrimonio No se 
admiten niños ni animales. San Miguel. 
47, altos. 
33058 27 Ag. 
M A R I A N A O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Samá. número 45. L a llave en la mis-
ma. Informan en el te léfono F-1247, de 
10 de la mañana a 4 de la tarde. 
32898 1 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares. calle 3. entre 8 y 10. un cha-
let con sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, garage para dos máqui-
nas y teléfono. 
3273S 5 Sp. 
B E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A CASA 
Correa, número 38, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, patio y traspatio. 
Informan la misma, su dueña: 1-3038. 
S3211 27 A g . 
Esp léndida oportunidad. P a r a familia i 
de gusto, se alquila el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo m á s alto; 
del Reparto Mendoza, V í b o r a , a do» 
cuadras de los parques. L a planta 
baja se compone de: sala, recibidor, 
biblioteca, comedor, pantry y cocina. 
G r a n patio y garage esplendido. E n 
la planta al'.a: cuatro grandes y muy 
frescas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos para criados y un lote de 
terreno, para cría de gallinas. Infor-
man en la misma o en Carmen y F i -
gueroa. ( C e r c a de la c a s a ) . T e l é f o n o 
I 2841. 
E n S a n Bernardino esquina a Dure-
ge, Santos S u á r e z , se alquila ana ca-
sa por m ó d i c o alquiler, compuesta de 
sala, tres cuartos, b a ñ o y cocina. la-1 
forman en la misma y en el c a f é 
de Moralia y Compostela. 
32586 2 8 ag 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
Una finca de dos y media a tres ca-
b a l a r í a s do tierra, a media legua da 
la Habana (2 Uilómetros) de pastos ex-
celentes y agua corriente abundante 
todo el a ñ o . Informan: Cerro No. 604, 
Habana. 
S335;> 4 ag. 
P r ó x i m o a desocuparse se alquila en 
lo m á s cén tr i co de Pinar del R ío el 
local de alta bajo que f u é Hotel Gus-
tavo, propio para cualquier clase de 
establecimiento. P a r a ¡nformes en es-
ta ciudad, calle Damas n ú m . 11 y 
rn Pinar del R í o Angel Gr imal . calle 
Galiano n ú m e r o 12. 
33052 31 ag 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O n e s 
Independientes con baño e inodoro, bal-
cón a la calle a matrimonio o personas 
de moralidad. Empedrado, número 3, 
sin niños. * 
33055 - 7 2S Ag. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
callente á todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidís imos. Teléfono 
M-3705. 
32849 3o Ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
32982 28 ag . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T A 
una nave de altos y bajos, otra nave de 
un solo piso y terreno anexo todo pro-
pio. Todo el terreno tiene una superfi-
cie' de 1.500 varas; es una de las me-
jores esquinas del Reparto Santos Suá-
rez. Gómez y Santa Emi l ia ; puede ver-
se a toda hora. Informa Antonio Oar-
cla. Universidad número 4. Te lé fono 
A-24R9. 
32600 30 Ag. 
S E A Z . Q U Z L A O V E N D E U N A B O N I T A 
quinta de recreo con 7,250 metros cua-
drados de terreno, propio para una gran 
cria de gallinas y cochinos, cercada con 
tela metál ica , varios árboles frutales y 
jardín frente a la Calzada, con entra-
da para automóvi l , luz eléctrica, telé-
fono, buena agua, la casa tiene, tres co-
rredores, cinco cuartos, sala, comedor, 
hall, coclnt-, baño completo, todos los 
pisos üe mosaico, garage, departamento 
para criados cinco l íneas de automóvi -
les de pasajeros y un tren cada hora 
del Havana Central hasta las 12 de la 
noche. Informa: C. J . Glyn. en San 
Francisco do Paula, diez minutos de 
Luyanó. toda la calzada es tá adoquina-
da. Puede verso después de la una de 
la tarde. 
32706 SI Ag. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l a s o d e a n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m l l e a s , e t c . 
se a lqui la:} a m p l i o s y v e n t i -
lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c io de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos lor. pi-
sos P r e c i o s m o d e r a d o s I n -
f o r m a n e n e l m i s m o T e l é f o » 
no A - 5 5 8 0 -
C1012$ infl l « d 
fecciones o cosa a n á l o g a ; otro en los m a n e j a d o r a , s e s o l i c i t a e n l a 
i . • i » • j i • calle F , número 20, altos, entre Once v 
altos. Con b a l c ó n corrido; ambOS Sir- Trece, Vedado, sueldo veinte pesos y 
ven para sociedades de recreo. T a m - j ro^0¡)15mpia- Ha de ser formal.^ ^ 
bien hay habitaciones muy ventila- • — 
das Precios de s i tuac ión . L a encar- | C R I A D O S D E M A N O 
gada a todas horas. 
28 ag 32466 S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O do 
- | mano, sueldo 35 pesos y ropa limpia y 
un muchacho para fregar el automóvi l A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N mne 
bles a 20 pesos y 40 con comida y para ¡ y limpiar Iso patíos y ° r e g a r "eT jardín^ 
dos personas 60 solamente, a personas j que sean peninsulares. Habana, 126 
serlas, casa de orden y comodidades, bajos, 
trato y precio sin competencia. L a VI- 33181 
Ilalvesa. San José , 137, moderno. Telé- ' —- — 
fono M-4248. 
32289 1 Sp. 
28 Ag. 
E N CASA D E F A M I L I A CONOCIDA, 
se alquilan dos buenas habitaciones con 
toda asistencia a señoras solas o ma-
trimonios s'n i i lños . Se cambian refe-
rencias. Informan-. T e l . F-5686. 
32316 27 ag. 
C O C I N E R A S 
Villegas, 21 , esquina a Empedrado. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blau-
ca que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la colocación. Dirección: 
Santos Suárez. 141. J e s ú s del Monte 
33332 28 Ag. 
S e so l i c i tan m o d i s t a s que sepan 
c o s e r b i e n t n " T h e L e a d e r " . Ga-
l iano , 7 9 . 
3d-2e 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros escombreros y pa-
leros con experiencia de trabajo de mi-
nas, el Jornal mínimo de dos pesos en 
adelante y pasaje pago para salir el 
día u<i ríe Airostu. l'ara más informes: 
diríjanse a la calle de Consulado, nú-
mero 55 y 57. Oficinas de esta compa-
ñía Americana. .Minas de Matahambre. 
33327 30 Ag. 
S e so l i c i tan s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ap-
t a j p a r a la v e n t a de vestidos en 
i h e L e a d e r . G a l i a n o , 7 9 . 
C6521 3d-2« 
S O L I C I T O SOCIO CON CAPITAL 0 
industrial para establocer cualquier in-
dustria o comercio en la casa O'Rei-
lly 72. Dirigirse a su propietario en los 
altos. Teléfono M-20S3. 
33:¡00 23 ag 
N U R S E B Y O O V E R N E S S WANTED 
for a child four years oíd. Must b« 
English or American, and kuow how to 
speak littlo Spanlsh. Good references 
requlred. I'asoo 34 cor. of 5th. Vedado 
33359 29 ag. 
S E S O L I C I T A U N ESPAÑOL D E ME-
dlana edad para asistir un jardín o es-
tár al frente de una finca en el carooo 
y trabajar en ella. Señas: Hotel <ie 
Almendares. en terreno del Asilo de 
señora María Jaén . Antonio Hernán-
dez . 
33255 2 Sp. 
B E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S COH 
buenas referencias. Calle 17. nú'uero •, 
bajos, entre X y O. Vedado. 
33290 29 Ag. 
V E N D E D O R E S P R A C T I C O S E N E l 
ramo de automóvi les y camiones, se so-
licitan. Se prefieren los que puedan de-
mostrar experiencia anterior. No hay 
oportunidad para palucaeros, de 2 a 4 
p. m. O'Reilly, 2, bajos. 
33293 30 A.T. 
S E S O L I C I T A P R O F E S O R TITULA» 
con probada experiencia en la prepara-
ción de las asignaturas del Bachllle-
diciones para la persona que reúna las 
condiciones necesarias. Informan: Ato-
'Cha, 8 y medio. Cerro, de 6 a 10 p. ni. 
exclusivamente. 
33297 28 Ag. 
S O L I C I T O P O T O G H A P O S . A P I C I O H A -
dos. agento y un socio con 500 peses pa-
ra ampliar el negocio p i ra ganar unos 
600 pesos al mes, tambií-n arriendo un» 
fotografía, enseño a retratar. Gubaj **• 
de 8 a 3. Vendo un perrito lanudo fino. 
_ 3 3 m : L ^ — 
S O L I C I T O S O C I O C O N 200 P E S O S pa-
ra casa de comidas, soy cocinero y Pra£" 
tico en el giro, deseo trabajador pa»» 
sacar buen sueldo sin ser mándanos-
trabajando en lo suyo es ganga. B«" 
lascoaín, 40. Café el Coyme del Bu-ar, 
de 1 a 5. 
33231 2 L - £ £ — 
a T Í ) ^ V E N D E D O R E S 
Bien relacionados con los giros de Fe-
rretería, materiales de construcción J 
con los ingenio.?, ofrecomos buenos !»« 
cíos y gran comisión para la ventar¿, 
plaza y en el Interior do Sulacre y 
nos refractarios, arl ículos de fá'1-' ¿¡Z. 
ta y sin comp •ten.-ia. l.>iri?irse a ^ 
driguez y r i ñ a n . Santa Ana 67. 
del Monte, Habana. - -
32215 - ' , 
N E C E S I T O 300 T R A B A J A D O R E S FA* 
ra l ínea •'amagiiey. embarque hoy a 
12. Viajes y gastos pagos. Vengan 





S E S O L I C I T A UNA J O V E N 
la. que Heve tiempo en e. r • . e-
ayudar a los queliaceres. 5ueIdo 
sos. Calle Baños, 253, entro - ¿ y ítfV«¡ 
33136 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicitamos en todos les pueblos ^ ,. S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A ^ 
Se alquilan habitaciones amuebladas, nueY^eirTiS1"- UuralIa' ^ ' altos- ^ | la Is la , personas de ambos sexos 
casa moderna, lavabos con agua cn- | 33ú3 28 A g . ¡ s e a n activas y bien relacionadas, P , 
rriente, luz, esmerada limpieza, t e l é - " S ^ " ° " A ™ t L m u c h a c h a p e , ra darles la representac ión nwP1' 
. _ Intnsular para cocinar y hacer la lim- f. , • :„m<>;nrable$ 
tico negocio aue deja inmcjornu». ^ 
mbiones. Dir í jase a E l Sol ide A * -
r ica . Apartado 2172, Habana. 
33165 
fono, b a ñ o , casa de moralidad. Pre- Pieza y que duerma en la colocación 
cios de s i t u a c i ó n . S S g I b I 0 0 y r o p a l im>ia- ^ <*ei 
_ 3 2 1 3 6 3 W g j Ü £ Ü 28 Ag . 
M O N S E R R A T E 93, 
lan habitaciones co 
casa nueva y con lavabo de agua co-
rriente en la habi tac ión . Pata mí.s in-
formas en b* misma. 
323.-.8 27 ag. 
T l T O S . S E A L O ^ T - ! H cS.0r"CICatl ^ C O C I I I E ^ 
n muebles o sin ellos 1 "edado ' eiitlu,na a D. ^ J ^ . 
33210 
r E S O L I C I T A E N INQUISIDOR^ «• ¿t 
tos. un muchacho práctico en te 1»-' 
comidas y una mujer que ic t> 
var ropa de cuatro personas. 
33038 
P a r a una corta familia se solicita co-
, c iñera e spaño la , de mediana edad y - • \ 
Casa de huespedes L a Aplanadora, se que ayude algo a la limpieza, que no \ ¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! -
alquilan esplendidas habitaciones y duerma en la c o l o c a c i ó n . Mis ión 52, v a i . , ^ puede usted 
apartamentos con lodos los servicios aijos. 
independientes, v is ta a la calle. Reina . . . 3 3 
y B e l a s c o a í n . 
Venga a ' L a Mundial". Sa" f .J. ge5' 
Telf. A-71.55 y «n siete días 
tlonamos su título de chauireur ^ ^ „ v 
1 manejo 
con lavabo. Inodoro y baño de agua 
callente, ü u e n a comida. 
32649 30 ag. 
" L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84. Necesita una 
limpieza de casa chica. Gua-1 cecinar sahacoa 
3.1253 53. al ios. Luyanó. 27 ag 
gún aptitudes. Banco de > u ^ a 
Departamento. 41», de » » 11 2S AS^ 
3240S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E ^ ¿ P U O V E C H E S U T I E M P ü V B * 
27 A g . C5:.9S 
^0; 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o , 2 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
SE NECESITAN S E O F R E C E N 
^ fTersonas piense" noveda<j08 
Jter ta , ^ / " ^ i e c l o s Apénela 
9 Sp. 
,1- nleltoB, corro testamen-
L l o ***to^Aláos m¿ encargo de de-
I S S ^ 0 i n ^ f e n s a ¿ . Investigo derecnos 
S ^ » d v Men¿s de herencia ha^o 
S¿ i f»r i0SJ de jur;sdicci6n voluiua-
g^oaciones o*- Jen't,1ci6n en asuntos 
^ acepto rep. perfecciono tltu-
(•rtVs o cr . ^ « t a U «crlblrlos en »1 
fc»^ ^min-straci6n^ compro heren-
de ^."Jlc' Fnrlque Alvarez Procu-
» Habana. De 8 a 11 y 
5. 29 a 
COCXNXBO A S I A T I C O , B U E N K E P O B -
tero. desea casa particular, también se 
ofrece otro para criados u otro trabajo. 
Acosta, 88. M-9578. 
33232 27 Ag. 
S S S E A C O L O C A R S E F A B A CASA par-
tlcular o fonda un chino buen cocine-
ro y repo^ero. Informan: Dragones, 
número 90, altos, cuarto, número 18, 
pregunte- por Alfredo. 
33140 31 A g . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O A M E D I A C U A D R A DEXi P A - V E N D O E S Q U I N A COTI E S T A B D E C I -
iacio y Polvorín, casa de alto chica, miento próximos a Cuatro Caminos 
moaerna en 9.750, renta 100 pesos, un m i s de 400 metros. Renta anual 2 400 
n , \ f l . s* ?,or 34 metros pegado a la pesos. Ultimo precio 25,000 pesos 
Quinta Gallega y Concha, en 1,800 pe-
???',cnegocio de Sanga. Corrales. 191 33346 N E P T U N O CASA D B DOS P L A N T A S 30 Ag. i 171 mts. Renta anual $5,800. E n $50 000 
B U E N A OCASION. — V E N D O ~ E N yJo LÓPe-r--M-89<: • Manzani de GOmez. 564! 3310; 3i Ag. 
CASA V I E J A S I N I N T E R V E N C I O N do 
corredor, se vende una Tasa en la calle 
de Bayona, ehtre Conde y Paula; pro-
pia para edificar con 360 metros de su-
perfj^ie. Para tratar con su propieta-
rio ae 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. én Cam-
panario. 57. altos. 
32629 28 Ag. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O T R E S MAONIPICOS S O L A -
res en la Avenida de Acosta, reparto 
" L a Floresta' , cerca de! parque en pro-
yecto. Dos en un cuerpo: traspaso de 
contrato, ventajosas condiciones. Santa 
Catalina. 75. Víbora, señor Martínez y 
Maceo. L A. Lago, S. Antonio Baftos. 
2S Ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O N D a E K I.OS MUETiI iES COK buen 
contrato, poco alquiler, comodidades pa-
ra familia, vendo a la primera oferta 
razonable que usted haga dándole toda 
clase de facilidades, venga a verme 
pronto que es negocio. Marín y P. Her-
¡ mo. Belascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
33340 28 Ag. 
C H A U F F E U R S 
- - r r ^ A N " a g e n t e s E N P I A -
Interior. Industria, numero 
Comisión. 87 Ag. 
^ e n c í a s d e c o l o c a c i o n e s 
"^TLAVERDE Y C o . 
13 Teléfono A-2348. Cuando 
(fB«iIly,,:.ra tener un buen servicio dfi 
W ^ / m a r e r o s , cocineros. frega-
E ^ v n d a n t e s , jardineros, dependlen-
^ . ^ e t ^ llam«n a esta antigua y 
ttf tl Aa Prenda que conoce el per-
|ff*fU,ar,T,ede recomendarlo por sus ap-
I*»1 y P0'Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
gandan a toda la I s la . ^ ^ 
- ¡ X l G É N a A " U UNION" 
I tt rrelino Menéndez es la única que 
I* i r * minutos facilita todo ?1 per-
• ¡Won buena?» rí>f«rmeias. Para den-
'"^ fuera de la Habana. Llamen al 
f.*k "MU. Habana 114. 
CHAUÍl ' f iUR-KECANICO, D E S E A CO-
i locarse con familia particular. Hablo y i 
i escribo el Inglés y español . Inmejora-
' bles referencias -e New York y esta , 
i ciudad. Informan: Sitios, 11. J . Rodrl-
i guez. 
33341 27 Ag. 
C H A U P P E U R E S P A R C I . M E C A N I C O , 
< doce años manejando máquInuM üc dls- | 
tlnguldas familias de la Habana, se co- [ 
' loca. Llamen al teléfono M-8277. 
33227 27 Ag. 
U N J O V E N ESFAftOI . DESEjTaNcoñ ' -
1 trar colocación do ayudante chofer o . 
acompañar un caballero, no le Importa , 
tener que manejar, no tiene pretenslo- | 
nes. Informan en la misma casa que ; 
está, trabajando. Calle Jovellar, entre 
L y M. casa del general Machado, tiene -
referencias y responsabilidades. 
33183 27 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
c r horas, j )or rnesea, ppjr días, como 
más a l » de Luyand sin Intervención do 
corredor dos casas gemelas sin estre- P I A N O S y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
nur. de la mejor fabricación y m á s . Sólo cobramos dirección facultativa 
modernas: de cielo raso, una cuadra Betancourt Bldg. Co. Cuba 22. M-2356 
fld tranvía con sala, dos cuartos v co-1 De 4 a 5.30. 
medor y c é r v i d o s si no necesita vivir- 32019 
los le rentan el 12 0;0, precio $6,500 
16 Sp. 
GANGA. V E D A D O , C A L L E 23, CHA-
"0.500, sin re-
de 27. bo-
na *110. en 
. teléfortt 1-12:-. 
E N L A S A L T U R A S D E A L M E N D A - S2454 28 ag 
v^de S E V B N D E UNA CASA E N S I Í a b 
Can-
el Re-
cn muchos años no tiéno auc rastar V E U A V V , u a ü j 
nada en ellas. I n forman! Flor es 0 " ^ - " a q U « . f r ^ í ^ ' b ' V r ^ 
sús del Monte l l aja. Otro. Cali? D, cerca 
?.3354 ' o I nlto y mucho frente, ga  
. a ag- $15.500. L'ltimo precio, telé 
fuere necesario. Trabajos1 especiales a 
precios convencionales. Vive en el Ho-
tel "Flor de Cuba". Monte, 10. cuarto 
número 7. Tiene buenas referencias. 
8S174 27 Ag. 
V A R I O S 
- ^ r T á v X C l A . D B C O L O C A C I O N E S 
v mAs antigua. Está usted 
l míbajo' Venga - tendrá. 
*..reñ estar bien e 
. y lo tendrá. SI 
servidos pidan toda ..V, estar bien fiervl s ia  t ai 
^ r v l d u m U al señor Sosa o Plác 
«Teniente Rey. 59. Teléfono A-lb-3 
% \ n "0 Ag- . 
'ITÑCIA D E C O L O C A C I O N E S , NB-
cocineras, criadas, manejadoras. 
1 Primera del Vedado Calle 21, nú-
Jiro 2G4, entre E y D . Teléfono B"-
•!Lro 15 Sp. 
S E O F R E C E N 
S E O P R E C E E B P A A O L P R A C T I C O en 
tejidos y peletería para dependiente o 
viajante; con recomendación solvente. 
José María FernAndet. Monte y CArdé-
nas, vidriera, o al lado tienda. 
S3329 28 Ag. 
U N A S E Ñ O R A S O L A D E T O D A M O -
ralldad y respeto, deséa encontrar una 
casa de huéspedes para sér encargada, 
tiene experiencia y da referencia». I n -
formes por escrito. Ana L . Hondares, 
Cienfuegos, número 18, segundo piso, 
derecha. 
33270 28 Ag . 
una casa de vecindad que tiene 12 . " r „ f f " , f ^ T t . n 7 ^ 
cuartos de manipostería, techados con ! i , J 3 " ^ " * * ' freStt ^ $ '"iegio 
teja francesa, pisos de mosaico, lúa. dltr College y Buana "Vista, en . 
Servicios sanitarios, agua y luz eléc- rarto San Martín a una cuadra de la | 
trica y los pasillos de cemento Tiene Cal':ada d<? Columbla. Precio: $11.000. i 
vía doble que se comunica con todas lnforman en la mi3ma. 
U s vías de la Habana y Marianao. i 3-9Sg 27 ag. 
También se vende la esquina de 12. mi- : " Z T ~ 
de aproximadamente 1000 varas super-i E N L A f ^ I I E D F N E P T Í I N H 
flciales, que se puede hacer un gran-! r l • I l t r l U W U 
de establecimiento junto, también a la Vendo edifirin He Hn« n l a n f . . . - . ;JA 
Calsada y la vía y la casa del Conde venao eaiI,c,0 a« aoS plantas; mide 
Rlvero y otros chalets que pueden apre- 6 X 18 metros igual a 108 me»ros 
ciar todo alrededor el comprador, todo c j 1 1 
erto se vende barato por tener que ^e Compone O? sala, comedor, tres 
embarcarse su dueflo. Informan en la | cuarto*, b a ñ o intercalado, cocina de 
33273 2 Sp. : gas, entrada independiente para cria-
V E N D O E N L A C A L L E D E V1R- dos' Los ^tos iSaa,es- Renta ^ ^ O . 
7 U D E S Precio, $18.000, pudieado dejarse 
Da A m , : u _ m ir j $7.000 en hipoteca, e Aguila a Manrique. Vendo, una 
casa de cinco plantas, construida a E N LA CALLE DE REFUGIO 
la moderna, techos monol í t i cos , mide a . » j j o j t r j <; c a - •>•> . ^ , • A una cuadra o Prado. Vendo u n 
6.50 x 22 metros. Cada piso se com- j j . , uuu 
u J - l - j . . casa de dos p o n í a s , con cala, conr.-
foiic de sala, recibidor, tres cuartos j „ , ^ . u - • 
r^n ^ n U n ^ L * f i ^ ' í - w ^ u ü i ü c u a r t a , b a ñ o , cocina y 
K m c i o s , f a b r i c a c i ó n moderna. R c n -
«"o  esp léndidos b a ñ o s intercalados, 
cocina, pa'áo y servicios sanitarios. 
Renta $400 mensuales. Precia 45.000 
pesos. Se dejan $15.000 en hipoteca 
ni 7 por ciento de interés Informa: 
ta $160. Precio, $16.000, . dejando 
$10.500 en hipoteca. Informa su due-
ñ o , M . de J . Acevedo, Obispo, 59, al-
D E S E A COZiOCAXSE Jtf J O V E N DB 
17 años, bachiller de ayudante de carpe-
ta en casa de comercio competente, in -
formes: Flgueroa. Sol. 4, altos. 
33900 30 Ag. 
M. de y . A r . d - , o b u ; : ¡ZXÍ,*'- ̂ 4 - M ^ 
Ccpto. 4. Telf. M 9036. 
6 d 26. sp 
V E N D O C A S A E N X.A H A B A N A , 8 A -
la, comedor, 3 cuartos, azotea, pisos ex-
tras. Renta 50 pesos, 5,500 pesos. In-
formes: Véame en Flores, 22 y medio, 
entre Rodríguez y San Leonardo. San-
tos SuArez. 
33188 28 Ag 
5 i Ag! 23. 
AVISO. S E V E N D E U1ÍA P R O P I E D A D 
525 metros, compuesta de una nave de 
pitos y bajes, propia para tabaqi:erla: 
fábrica de gaseosas, zapatería, alma-
cén o cualquier. Industria. Vrge la v.^n-
la y se dan facilidades. Ti^ne ademAs 
una casa de sala, saleta, dos cuartos 
y «servicios. Diana entre Buenos Aires 
y Carbajal . Tel .• A-Gü.TC . 
Ó3249 | sp. 
B. C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. F incas rusticas para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipolecas, cualquiera 
cantidad, a l tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l . 
E N G U A N A S ACO A. S E V E N D E DA 
magnifica casa Maceo, 52. acabada de 
reedificar, con portal, sala, recibidor, 
saleta, cinco cuartos, patio y traspatio, 
en la linea del tranvía y el mejor pun-
to de la población, precio 4,500 pesos, 
precisa *su venta, tairtbíén se alquila. 
Informes: R. de Cárdenas. 7. 
I>71t 29 Ag. 
Domingo Delgado, constructor de 
obras. Se hace cargo de construccio-
nes por su cuenta y por administra-
c ión . Informes: T e l é f o n o A-1368. 
32774 31 ag 
E S T O S I E S GANGA. V E N D O F I N C A 
urbana en la Habana que mide 17.50 por 
32 a 40 pesos, terreno y fabricacldn, 
renta 205 pesos mensuales. Marrero. 
Belascoaln, 15. altoa. A-3Ü05, M-Ó545, 
A-Cf557 . 
32001 31 Ag 
E S Q U I N A V E N D O E N N E P T U N O ^ r g ^ f f ^ n d ^ r m ^ e ' 
Ouanabácoa, situado én punto de mu-
cho movimiento con 6 años de contrato, 
alquiler 26 pesos al mes con comodi-
dades para familia en tres mil pesos 
con dos mil de contado, se da porque su 
dueño honradamente necesita embarcar. 
Marín y P. IJermo. Belascoaln, 17. Te-
léfono A-5817. 
33340 28 Ag. 
Cerca de Belascoaln: mide 7 112 por 22. 
frecio a $110.00 metro. Informes: Be-
lascoaln i4, altos, de S a 11 y de 2 o 5 
33116 2 sp 
n o : 
[ n a t í a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
I T c O I . O C A D N A J O V E N B B F A « O D A 
K, oara manejadora o habitaciones y 
iSir y venir señoras, desea casa de 
fSrnptable fiunllia. buen sueldo. Infor-
E - MalecC.n, 92, altoJ. Teléfono M-
I 11331 28 Ag. 
¡ T d e s b a c o l o c a r u n a m d c h a -
tS» peninsular de manejadora o criada 
fe mano, tiene quien responda por ella, 
whin en el Vedado, entre 20 y 15 y 16. 
lltM 28 Ag^ 
í T d e s e a c o t - o c a » u n a j o v e n • • -
Bola en casíi de familia, es limpia y 
iMden Informar en Sol, ndmero 90. 
rmoi 28 A»-
[A J O V E N p Í n I N S U D A X j D E S E A 
(tlocarse de crinfla de mano en casa de 
CraÜdad. Informan: Hotel California. 
Sruiar y Cuarteles. 
J83H 2S Ag. 
K D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N de 
Kfedá de mano o manejadora. Neptuno, 
" í h s : 27 Ag. 
fBLEFONO E-2201, S E D E S E A CODO-
b una muchacha de criada de mano, 
tnhajadora y limpia peninsular. 
J3220 27 Ag. 
_ 1 U D E S E A COLOCAR U N A J O V E N • • -
ptfiola para rriadn '\f mnwn o para 
tMrtos. Informan en 27 y K, Vedado. 
TíWono K-r.M:i. 
_ l im 27 Ag. 
fi DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
•gallóla rara limi'htr cuartos o para 
tfiada de mano.s. lüforman en Drago-
No. 7. Tel . 6P0S. 
JS2^ 27 ag. 
t tk JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
Mocarse de criada de mano, Sabe cum-
Wr con su ohlipacirtn. Informes: Sol, 
ilt. No sal,> de la Habana. 
Illa 27 Ag. 
IE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ilnsul.ir para criada de mano o maneja-
mtí. Informan en Uevlllaglgedo, nú-
RlT8 27 A g . ^ 
O D E S B A ~ C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ptfub.r para criaiia de mano o mnneja-
H l . es'muy carlAosa para los niño* y 
• U acostumbrada con ellos, no tiene 
Intensiones. Inquisidor, treinta y tres, 
Pf** V es formal. 
L»31f i4_ 27 Ag. 
** DESEAN C O L O C A R - D O S MUCHA-
IJ»s españolas de criadas de mano o de 
B*rtos. tlent referencias. San .Miguel, 
WiíUns de caf.?. 
LglTO 27 Asc: 
•íSORA E S P A D O L A D E M E D I A N A 
RJM. desea colórame do manejadora o 
U'»<la de mano. tiene referencias. 
t i l a . 307 
Li^OS 28 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
recién llegado de España, sabe francés, 
mecanografía y parte Inglés . Referen-
cias en Inquisidor, 17. 
33190 27 Ag. 
M A E S T R O D E O B R A S L L E G A D O D E 
I Kspnña. desea colocación para ayudar 
i a contratistas o arquitectos. Virtudes, 
í 75, altos. Teléfono M-4861 . 
325jfi 28 Ag. 
i Se desea colocar un señor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de una casa de comercio o so 
ciedad. Tiene garant ía y buenas reco-
mendaciones. Informan en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , departamento de 
anuncios. Sr . Gonzá lez . 
J A R D I N E R O J A P O N E S , D E S E A CÍT 
| locarse en trabajo de finca o cualquier 
i trabajo del Jardín, mucha experiencia 
v honrado. Informen: Teléfono A-8780. 
i b'Rellly, número 80. 
C2 7 4>; 2S Ag. 
S E O P R E C E E X P E R T O P R A C T 1 C A N -
1 to en Clrujla y Medicina, con 14 años 
!do práctica en el Sanatorio de la Co-
¡Innla Española de Santiago, con exce-
lente Certificado. Prefiero Tngerlo. 
¡Informanrá Sr. N'lcanor Carnet. Cen-
1 tral Santa Lucía. Orlent». 
32';i9 SO ag. 
P E R S O N A C O N E X P E R I E N C I A E N «1 
comercio y «on deseos de trabajar, so-
' licita agencia o representación de casa 
I del país o extranjera, también tomarla 
1 socio para pequeña industria. Dirección 
A. V. Arandes. Apartado, 2546. 
32939 30 Ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M 1 E N T 0 S 
C O M P R A S 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S , 
C E R C A D E P O R V E N I R 
A una cuadra del t ranvía de San 
Francisco, vendo una casa acabada 
de fabricar, que mide su terreno 7 z 
40 igual a 280 metros, tiene de fa-
Vendo esquinas propias para renta, b t i c a c i ó n 231 metros. Se compone de 
alquiladas con contrato y comercio; jardín, portal, hall corrido, tres cuar-
cn ellas también le alquilo una esquí- tos con b a ñ o intercalado comphto, 
na propia para bodega y otra para otro b a ñ o para criados, comedor al 
carnicer ía . Para tratar con su d u e ñ o , fondo, cocina, tiene un fó tano por la 
Paz esr^ina a Zapote, ferretería, cí" parte del fondo con su entrada in-
tese hora al t e l é f o n o 1-3688. dependiente. L a ff ibricación es de pri" 
33197 27 ag mera, techos m o n o l í t i c o s , la sala i*é-
a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , ni cuatro columnas tlp ercayolas. S ó 
vendo en la Calzada de Belascoaln. una 1 * c c a á „r_,i.- _ 
casa de dos plantas que mide 7 por 22 '« COU >b.büU en CteCtlVO y recono-
en 17,500 pesos. 
S545. Belascoaln, 
33230 
C O M P R A D O R E S D E CASAS E V I T A -
rAn serlos perjuicios si antes de com-
prar obtienen informes técnicos y tasa-
c ión . Precio mínimo $10.00. Betan-
court. Arquitecto. Cuba 32. M-23ú«. 
De 4 a 5.30. 
• > 14 sp. 
Vendo dos casas de madera, una en 
el Reparto Los Pinos, con portal, s a ' 
la , tres cuartos, comedor y servicios, 
bi'uada a dos cuadras del paradero; 
ctra en el Reparto L a Esperanza, con 
portal, sala, tres cuartos, servicios y 
fabricada en un terreno de mil me-
tros, a una cuadra de la Ca lzada , cer-
ca de la Quinta Canaria . L a s doy ba-
ratas por embarcarme. Informes: L u z 
7, casa de h u é s p e d e s , R o s e l l ó . 
27127 31 ag 
V E D A D O , C A L L E A, E S Q U I N A A Nne-
1 ve, se venden dos solares, uno de es-
quina y otro de centro con una casa y 
cuartería fabricados: su precio es de 
; treinta y cinco pesos el metro. Infor-
man en Padre Várela, 76, de 8 a 11 y de 
I una a tres. 
| 33002 30 Ag. 
S E - V E N D E UN L O T E D E O C H O C I E N -
tos doce metros de tierra en el Vedado. 
calle K y 9, a 35 pesos el metro inclu-
' yendo la casa y cuarto, tiene fabricado 
l e í solnr de centro. Sr. Barce ló . Eelas-
i coaln. 76. « 
33028 ^1_A£: 
" Á T LADO DE LA AMBROSIA 
¡Calle de V^ga y Serafines, terreno con 
22 por 5S.96. Propio para Industria. 
.Informa José B . Fernández. Agular 110 
bajos. T e l . A-9305. 
32963 27 ag. 
S E V E N D E UN MAONIPICO S O L A R 
de esquina con 750 metros en la calle 
I Reforma, esquina a Rodríguez. Luyanó, 
; a módico precio, se puede dejar dinero 
eh hipoteca. Informan: Calle F , 248. 
entre 25 y 27. Vedado. 
CIT'U 29 Ag . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e en 'o m á s 
a l to de! V e d a d o , ca l le 2 , e sqo ipa 
a 3 1 , un so lar e s q u i n a de f ra i l e , 
compues to de 2 8 . 0 4 metros de 
f rente por 4 6 . 3 1 de fondo o s e a n 
l . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
1 0 pesos m e t r o . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s ¿ e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
V E N D O C A P E MUY B I E N S I T U A D O 
en la Habana, pudiendo estenderse su 
negocio con magnifico resultado a fon-
da como probaré, con 6 años de contra-
to y poco alquiler honradamente por 
no ser su dutfio del giro, se da en 3.500 
pesos con 2 mil de contado. Marín y 
P r H e r m o . Belascoaln, 17, casi esquina 
a Virtudes. Teléfono A-5817. 
33340 2S Ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P l T 
des. Tiene cincuenta abonados al come-
dor. EstA en buen punto. Informes: 
Teléfono A-0266. 
33313 2S Ag. 
B E V E N D E UNA A N T I G U A P A R K A -
cla, con vida propia porque su dueño 
quiere retirarse del negocio. Informa 
el señor L . Brieba. Cerrada, 24, Haba-
na. 
33150 29 Ag. 
B U E N NEOOCIO POR POCO D I N E S O . 
Por no poderlo atender, se vende un 
gran •;3^úf.,io de huevos, a-'cj y fru'os 
.del país, con camk.n propio para traer 
la carga directamente del campo y te-
parto, tr. la Habana. Veqde ú : irt-inta 
a cinouc.it-.i pesos diarlos. LtJftnr1 )nni(-
Jorabie. Xo paga alquiler. Informan: 
27. ndmero 317, altos, entre 2 y Ve-
d?-"--, I-iSfJ?. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte, te léfono 
A-6021, de las once en adelante. 
C8586 Ind-S a 
U ^ í d t o k D m ! i ! * Í M" I ccr una h i p o í c e a . Liforma su du«iño, 
e?7' Ag. i M . de J . Acevedo. Obisoo, 59, ahos, 
Dep^o. 4. FeUfono TA 9036. 
10 "d 22 ag. 
S I N E S T R E N A S , A U N A C U A D R A 
Calzada y dos Estrada Palma, (lado 
derecho) vendo portal, sala, dos cuar-
tos, lujoso hallo y cocina de Ras. T r a i -
ga arqutecto, |6,300. Teléfono 1-4392. 
33233 27 Ag. 
. . L O C A L Y E S Q U I N A S 
„ para bodega u otro giro, habitaciones 
V - _ J „ - I \7_ J „ J _ a baratas con balcón e Interioras prira 
Vendo en el Vedado, calle A , casa matrimonio. Para fabricar en tota 
que mide 325 metros con sala, saleta, giutojS varias casitas de 2 plantas, de-
. . • v ~ 7 ~ T - ' seo dinero a tipo mñdico. Maloja, 98. 
comedor, tres cuartos, precio 58,000. Krnd^s veranes 
O'Ro'Jly 9 1 2 , altos esquina a Cuba . 
Te l . M . 3 2 8 - . Navarro. 
33246 27 ag. 
32275 27 Ag. 
O P O R T U N I D A D 
Venta de casa. Se v e n d í una esplén-
dida casa con una superficie de mil 
metros cuadrados, situada frente al 
Campo de Mai':e, propia para un gran 
hotel o a l m a c é n de tabaco- Precio ra-
En la Habana a media cuadra de la 
culzada de la Kclna, próxima al Campo 
ae Marte y a á:,e cuadras de la calzada 20nal,le. Claudio Reyes, Obrapía , 42. 
ita de dos i ,_ ^ ' ' 33169 30 ag 
de Galiano, se vende una casi 
¡dantas con un cuarto tn la azotea. | 
Tiene inatulaclón eléctrica on los tres i 
pisos, gas Y t í l é fono . E s propia para ' V E N D O E N B E C E R R O , A U N A C U A -
corta familia y pequsflo comercio, por dra paradero de Tulipán, chalet de dos 
str callo do trafico. Préclo: $6.400. No ' P i n t a s en esquina coh su Karache, ren-
corredorerf. Infornían en Galiano 109. ! ^ JSO^pe^sos. AguUa j Neptuno, bar-
Mueblcrta, tie 8 a 11 y de 1 a 6. Tam-
V E N D O UN L U J O S O Y MODERNO 
chalet de dos plantas, en quince mil pe-
so^ $15,000.00), pudiendo dejar la ml-
tacl en hipoteca. Kstá rodeado de jar-
dines, con su garage, que tiene servicio 
do criados y Mu correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto "Torroplla", con mil doscientos 
mctroB. colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del Frontón Barandilla, media 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central. 
Situado en la calle San Antonio, esqui-
na a Primera. Puedg verse a todas ho-
ras . Teléfono A-9728. Solo trato, «on 
comprador. 
29899 31 Ag. 
V E N D O E N R E P A R T O A D K E N D A -
res, calle tirnde pasa el carrito, casas 
modernas, sala, saleta y 3 cuartos, cie-
los rasos, instalación eléctrica, servi-
cios intercalados, 5 ROO pesos. 690 pe-
sos coi.tado, resto a planos. Aguila y 
NVptuno, barberlu Glsbert. Teléfono M-
4284. 
"" i no Ag. 
S E V E N D E U N SODAR F A B R I C A D O 
con dos habitaciones con sus servicios 
sanitarios de mamposterla. Informan 
en la Seprunda Avenida y calle 7. B. • 
Vista Marianao. 
32712 27 Ag. 
S E V E N D E U N S O L A R E N DA V I B O -
ra, R ípar to Las Flores, de esquina, mi-
de quince por 40 de fondo, precio cuatro 
pesos 2h centavos ]a vara, calle de 
Freyre Andrnde, esquina a Flgueroa. I n -
formarán en el Iteparlo Aldecoa. Calle 
de Reparto entre Gravlna y Ullo*. 
Avellno Fernández. 
3387S 30 Ag. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N " 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en Ja calle Dolores entré Encarnación 
y Cocos. Está en ta cuadra de la Clínica 
de Aragón. Informa E . W. Miles. Pa-
seo de Martí y Genios. Tel. A-S201. 
••i¿3u4 29 Ag . 
D O T E D B 300 M E T R O S T R E N T E A 
dos calzadas en la Habana, $100 mt. Po-
lares en todos los repartos. Manzana 
de Gómez, 564 . Teléfono M-8947. 
33103 31 Ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
t'na en 5,500 posos garantizan 65 pesos 
diarlos otra en Calzada en 6,000 pesos 
garantizan 70 pesos diarios, estdn bien 
surtidas, otra Víbora Calzada 2.600 pe-
sos, dos en Campanario, 6,500 pesos v 
6,000 pesos. Figuras, 78. Manuel LÍé-
nln. 
V E D A D O ; V E N D O E N D A C A D D E 6, 
1 r«si esquina a 25 un solar de 14 por 36 
a 28 pesos metro y calle 21 y 10 de*!? 
por 23 a 3 pesos. Su duefto: Francisco 
Quintana. Neptuno, esquina Laeltad. 
'Te l é fono A-2873. Joyer ía . 
32642 4 Pp. 
M U Y B A R A T O 
Pe vrn le »d s d a r de I>. Strampes y 
Milagros, acera de la sombra, a una 
y media cuadra dol I'arqu»- Mendoza y 
media del tranvía. Te l . 1-1081 . 
32695 ' 27 sg. 
C A F E Y f O N D A E N M O N T E 
E n 4,000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga es por reti-
rarse su dueflo del comercio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel IJenln. 
33149 3 Sp. 
B O D E G A E N E D C E R R O , S E V E N D E 
en 1,500 pesos. Informa: Ventura. Ma-
rina, 1, vidriera. 
™ m 27 Ag. 
S E V E N D E 
Un buen café y dulcería y restaurant, 
es muy propio para uno o dos hombres 
bien llevados; tiene una buena venta: 
se vende barato porque uno de los so-
cios se retira do los negocios. Para 
más informes callo Aguila No. 145, 
bajos.. 
33257' 28 me. 
A plazos o al contado se vende en 
Calabazar, 20 minutos de la Habana, 
un s \ i r en Calzada , centro del pue" 
blo y con parte fabricado. Informa 
Rovira , 0 Reilly 73, o Bus-o, Meire-
les, 19, Calabazar. 
32949 27 ag. 
E N E L T E A T R O T U L I P A N , P O R N O 
poder atenderla su dueflo, se vende la 
cantina con un klsco en el portal. Tie-
ne vida propia aparte, ]a venta diarla 
dH Cine. Informan en la misma. 
33081 7 Ag. 
S E V E N D E 
berla Glsbert. M-4284 . 
32593 30 Ag. l l é n se venden dando dando facilida-1 _ 
dts de pago. U N I C O N E G O C I O E N L A H A B A N A . 
33207 27_ag._ I vendo en Í12.700 con $5.200 de conta-
V I B O A A . V E N D O S E I S C A S A S 8 E O U I - do, casa mederna. cal'c <'ampanarlo. si-
•las, Junta» o neparaoas, a $5ü0o, a sO- tuaclón ideal, renta $150.00 mensual, 
lo dos cuadras ae la Calzada; excelente 'No corredores. Propietario. Pan José 
vecindario; lugar saludable y a la brl 
sa. Servicios de alcantarillado, agua, 
gas, electricidad y teléfono; techo» de 
hierro y cielo raso decorado. Tienen 
No 65. bajos, da 1'.' a 2, exclusivamente 
'3118 2« ag. 
S E V E N D E U N A CASA C E R C A D E L 
p¿rVal, s a l a ^ ' d o s ' h a b l t a c ^ ñ e í ' comedor I Pandero de los carros del Cerro, con 
al fondo, bafie, cocina, palios, pasillo ; Pprtal, sala dos cuartos comedor. Do* 
de un metro de ancho con reja y sepa- : clna y cuarto baflo, patio y traspatio. 
toda de cielo raso, se da muy barata. 
Informa su dueflo: Prensa, número 48 
o Cerro, 807. 
33020 ' 29 Ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
ffOPRaCE U N J O V E N P E N I N S U l a r 
P** criado d<: mano de ÍO afios de edad 
Bjeflco fin ei ofi.io. Telefono F-2148. 
Bjeclón: Calle l'J, esquina F , bodega. 
2i Ai.'. 
Sm?1* e s í ' a í í o l a , d e s e a c o l ' o -
paon de cnada do mano o manejadora, 
n?e referencias. San Nicolás. 223. 
L ^ Ü 28 Ag. 
** J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
S*e ''^ criado de mano en casa p'rt i -
Pj"r o de comercio. Informan: Aguiar 
r ,,U,E,rteles ilotrl t-allfornla. 
28 Ag. 
^ A D O D E M A N O BSPAi íO .. D E -
^^P**carse. ha trabajado en ouena» 
^BJ y no tiene incon\emente salir al 
i Maloja, D3. Teléfono A-r.oS0. 
-'_Aer__ 
• D E S E A C O L O C A R H O K B E E X O B -
jf^Para criado de mano o para aybda 
t Jn*ra de caballero serlo, tiene bue-
Br*ierencias y sabe su obl igación. 
gormes: 21 y L . Bodega. Teléfono 
1 C O M P R O C A S A E S Q U I N A M O D E R N A 
' de planta, baja en la Habana o barrio, 
i cerca y una casita en el barrio de los 
chinos Guadalupe, avise al teléfono A-
9304. Consulado, 82. ferretería. 
333 27̂  30 Ag-
C O M P R O U N A C A S A D E 20,000 P E S O S 
efectivo vieja o nueva, situada en calle 
de tranvía, entiendo el negocio, precio 
de ganga. Informes al teléfono 1-2372. 
de 8 a 10 de 1 a 4. día de fiesta y tra-
bajo. ^ 26 Ay-
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S E N E L 
Vedado con preferencia una d i cinco 
cuartos para familia. También doy dl-
'nero en hipoteca, 
ñero en hipoteca. Jesüs María, 42. altos. 
Teléfono M-ÍÍ38 . 
C O M T R O - E S Q U I N A S Y C A B A S N U E -
¡ vas y viejas y terreno para fabricar en 
la Habana con preferencia una casa d« 
una planta con x*guán. También doy 
' dinero en hipoteca. Jesús María, 42, a l -
! tos. Teléfono M-9333. 
, ?S ag. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A R A N T 1 -
gras en la Habana o sus barrios, o 
Tiuevns en su justo precio; dispongo de 
$r;00.000 y la compro de cualquier pre-
cio 'psdp cinco mil en adelante. Ma-
trero. A-3e05. M-5543. A-6657. Belas-
e m í n l i . Dept. 4. 
.-.l-ooi *1 ag. 
C A S A E N G A N G A 
radas de las otras casas por pasillos 
iguales. Si ]o necesita el comprador i 
Bolamente paga $¿UU0 y el resto queda ! 
en hipoteca. A continuación vendo un i 
lote de cuatro casas a $4,500, de Igual 1 
tamaño y con la misma distribución que ' 
las anteriores, pc-ro sin pasillos. Ven- , 
do esquina de fraile con local de esta- I % ""do en Almemlarcs. cerca de la linea 
blecimlento (de tiempo ya establecido) i moderna, se compone de portal, sala, 
accesoria y portal. $6500, pudiendo pa- ''"medor, 4 4. 2 hafios. fabricación prl-
garse parte al contado y resto en hipo- uñera de prim-ra. Precio $5.200; ostA 
leca. Su mismo dueflo Informa en el es- regalada. Informes: Belascoaln 54, al-
tableclmlento de San Anastasio y Vis- ; tos. de 8 a 11 y de 2 a 6. 
ta Alegre. Víbora, de 3 a 6. 33116 t sp. 
1 ? ^ 2' Ag-— 81 D E S E A C O M P R A R UNA B O N I T A 
J I M E N E Z . C O N D E S A 60. T E L . M-ai34. y lujosa residencia, propia para persona 
Casas de poco dinero, tengo infinidad de guato, yo le vendo mi chalet tipo In-
do ellas desde $2.500; tres cuadra» d e ! g l é s . Calle Milagros y Saco. Víbora, es-
la Calsada del Monte: sala, recibidor. ; quina, misma dueño, fácil " 
1,4. baño Intercalado completo, entrada 3301 s 
Independiente fabricación de primera, gE v e w b e b N 4i000 p E S o s L A CASA 
¡indas decoraciones por solo $4,260; otra ê mamposterla. VHarde cerca de P r l -
pcrtal. sala, saleta. 214 grandes en San-; melles. Cerro, con 2 ventanas sala an-
tes Suáree por $3.850; otra en Dolores tésala, 2 cuartos y dcmAs servicios. 
(Lawton) sala, saleta, 214, servicios, > Trato directo e informes en Chufruca, 
;6 Ag. 
27 Ag. 
linda entmda Independíenle, cielo raso 35-A y Santa Teresa 
por $4.500; otra en San José; sala, sa-1 33033 
íeta. ?J4, gran cocina, patio y jrran tras-
patio, el terreno solo lo vale los $4 760. Vendo una m a g n í f i c a casa de esqui-
Otra preciosís ima para larga familia: i • , " , 
sala, saleta de preciosas columnas, 4 \ na ocupada por una industria, buen 
prandes, servicios de criados, baño In- P - J . _ C . _ - _ r \ ( .~:~. 7fi 
tercaiado completo, patio y traspatio, alquiler, t'edro i e n r a , UÍ1CIOS, 78, por 
riMo raso decorado, dos cuadras de la LUZ, sastrería . 
calzada pop $5,750. Otra sala, saleta. 
2!4, servicios por $2.600 en Condesa 
magníf ica medida, casa antigua para 
lubricar $4 500, Magnifica casa de flo-
rimbó. jardín, portal, sala, comedor. 314. 
cocina patio y gran tri«patio Arboles 
32864 
C A S A S 0 C H A L E T S 
Al que quiera fabricar, por 2.850 pe-
U R B A N A S 
frutales por solo ?2.r.0O. E n todas mis sos. hacemos casa a pagar en 14 piaros, 
casas dejo algo en hipoteca o lo que ^ ^ P * A ^ ^ ^ í h r S ^ S í S i J ^ 
q u i r r a n . ^ i m é n e z . Condesa 60. T e ¥ f o - ^ O b i . p o ^ 
2é Ag. 
° P * E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
practico para criado de mano: tle-
^erencias de donde trabajó: lo mts-
•* coloca para portero camarero o 
»nl<n,e; e8 trabajador v honrado. 
126. Teléfono A-4792. 
-I1 26 Ag. 
C O C I N E R A S 
«í* ^ S * A f COLOCAR UNA M U C K A -
Nsd.q . Pretensiones, sabe cocinar, lo-
H casi0^ lluebaceres de una casa, de-
t*0jpo -i f "moralidad, lo mismo va al 
LttlS? n'"rrrian en Fernandina. 6, 
S M o Ü Í * ^ COLOCAR UNA SEftORA 
**l>ie»o para coclnar y ayudar a la 
^ • S t corta familia. Merced. 59. 
^ r - :» Ag. 
r>r.?r?.RA I>ESEA C O L O C A R S E . I N -
^$940 •• Amarrnra . TM . A-9.SS3 . 
^ O Í 27 ag 
S « 0 i * S A COLOCAR UNA C O C I N E r a 
51 en •• cnt'e-nde de repostería y duer-
i>timir«CfJocai-iftn Informan: Calle 
30 es<iulna a 10. Vedado. 
26 Ag 
S í í 0 T * A r » ^ C E S A , D B M B -
--•na a i , sea colocrase de cocinera. 
} ajner'ca^ francesa, a la espaflola. a 
. "I d i i»^ ' no sabe cocinar a la irio-
^ ConcV^ ^ en 1,1 colocación. Infor-
t*- Te?6? ftnV2i:i' « " f e 11 y 12. VI -
^OOR *íono 1-4498 
UNA CASA D E T R E S J»lSOS, M O D E R -
na en calle céntrica de la Habana. \ a-
le '35 mil pesos y la doy en 27 mil pe-
sos. Admito dejar hipoteca. Dueflo: Ga-
liano. 38, altos. 
33315 A * 
C O L O N 
Cerquita de Prado, mide 7 por 40 a 55 
pesos metro, terreno y fabricación. 
B E L A S C 0 A I N 
Casa de dos plantas, mide 7 por 22, 17 
mil pesos. 
L A G U N A S 
Muv bien situada, dos plantas modemai 
de Belascoaln para Galiano, 18 mil pe-
M-2134. 
¡3237 ag-
brlcacién se hac-n tj 
33039 
V E N D O E S Q U I N A MAM POS T R E Z A 
con bodega. 800 metros terreno, alqui-
lo local para carnicería moderno. In-
formes: Mlramar y G F a r r l l l . Colum-
bla. A GonzAles. 
33075 2 Sp. 
S E V E N D E N D O S C H A L E T S Y UNA 
casa en el pintoresco y «ImpAtlco bal 
Sp. 
N E G O C I O D E O C A S I O N : V E N D O X N 
la calle Colón, una casa que mide 7 por 
40 pegada a Prado, a 58 pesos terreno 
y fabricación, aproveche. Marrero. A-
3C05, M-5545. Belascoaln. 15, altos. Dcpt. 
' 33230 27 Ag . 
N E C E S I T O D I N E R O . V E N D O UNA ca-
CONCORDIA 
Acera brisa. 7 por 32 de Belascoaln para 
Galiano a 76 pesos metro, terreno y fa-
bricación para fabricar. 
C O C I N E R O S 
e s n ^ F ^ C a B O Y l » a « > S T E -
ar c™ ^ 86 ofrece para casa 
bre «/i m u \ ^ « m a s referencias. 
e 8010 • Maloja, 51. Teléfono 
28 Ag. 
S A N J O S E 
Cerca de Belascoaln, hermosa nave, mi-
de 17 por 27 a 60 pesos metro, terreno y 
fabricación e infinidades de propieda-
des más al alcance de todos, v i s í tenos 
y se convencer*. Marín y P. Hermo. 
Belascoaln, 17. Teléfono -A-oSl.. 
33339 £L-—£— 
V E D A D O , P A R A M R B O N A D E O U B -
to. se vende una casa de una planta con 
garage en la parte alta de reciente cona-
i trucclón con un bonito terreno. Teiero-
no F-1240. „ . . 
33333 t _ _ _ £ _ _ 
V E N D O E N E L V E D A D O , U N A B « -
quina de fraile en parte alta, una casa 
además en calle de letra a la brisa y 
varias casitie de 5 a 10 mil pesos. 
Compostela, 36, bajos. 
33345 31 Ag. 
L A O R A N . C A S A V E N D O E N L A C A -
Ile Manrique. prOxIma a Reina, 2 plan-1 
tas. moderna, de S 1|2 por 2S 1,2, en 1 
$26.000. Dos m á s en la Víbora, próxi-
mas a la Calzada de azotea y de 5 por 
?5 cada una: las dos $11.000. Informa 
i T c l . 1-1312 de 7 a 8. 
S3350 
V E N D O UNA CASA V I E J A A P R E C I O 
de terreno en lo más céntrico del barrio 
ide Colón; mide 7 metros de frente y 
¡hace una superficie de 260 metros; s? 
vende por apuro, fasi regalada. Se In-
forma a domicilio. JesOs María 42, a l -
tos T e l . M-9333. 
3.?241 30 ag._ 
C A S A S E N V E N T A 
tiene además muchos ár-
boles frutales. Informan: Aguila. 101. 
Teléfono M-1143, de 8 a 11 a . m. 
33056 2 Sp. 
E n t é r e s e B i e n d e este A n u n c i o 
T e n j o muy buenas casas a la ven-
ta en el Reparto L a Sierra, a dos mi-
nutos del Vedado, c o m u n i c a c i ó n con 
N'eptuno $26.000: Manrique $16.000- i.er- . . 1 . - . 1 u 1 -r 
vasio $16 500; Malecón $52,000; indus- todos los tranvías de la Habana. T e n -
^ 'cZ^<¿T&¿!ÍS2?¿¿¡rZ * * Í < ™ ° « a de $14.000; 
altos $45.000; Escobar $25,000: San m í - una ds $8 .500; tres bonitas casitas 
euel $22,000; Aguila, dos casas $42.000; 1 OAA U 
Marqués González $85.000: callo Prin- de a $6 .000; una hermosa esquina 
cipe $36,000: Aguacate, esriulna, 5^7.000; con ^ ca5ai _ en {a ^ q n i n a nn 
Consulado $60,000; San Nicolás $18.000: . , • • 1 • 
Zanja 19000; Suárez $i3.oon. San Lé- ^ran sa lón y vivienda, preparado para 
zaro »30.«0<>- Eve110 Martínez. Habana un baen establecimiento, COH 5 puer-
3826o" ÍL!_f"r: *as de hierro. Todo esto en $24.000. 
s e v b n d e u n a c a s a e n e l V E D A - Se dan facilidades para hacer e$te ne-
do, calle Ocho, cerca del Parque de Me- . %m, . , n J m . , 
nocai toda moderna, últ imo precio gccio. Mas mfonncs en Prado y Neptu-
^ e f n v V s T m e ^ d " " ? m ¡ d í a ' a " i 2 ° ^ D ^ / l l o s del c a f é ; secundo piso, en-
trada por el portal de la relojería . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VKNDO l i l R K C T A M K N T K DOS Sol .A-
res en el Vedado, de l,3Utí por 50 me-
tros, a la brisa, llano y on buen punto. 
Calle 20 casi enqulnn a 17. Precio ra-
zonable. M de la Vega, I-Empedrado 42, 
Departamento 310. 
3 d 28 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A O B R T R U -
dls y Avellaneda, Víbora. 21 por 51 va-
ras, dlvlsble parcelas, alto, llano, som-
bra . Otro centro, brisa, contado o pla-
zos. Fernández, Víbora, 6J6. Teléfono 
1-1216. 
3327C, 29 Ag. 
V E N D O L O T B I E N C A S L O S T E R C E -
ro y en Infanta de 0 por 25, en la ca-
lle de Arbol Seco, de 6 por 20; igual me-
dida a una cuadra de Infanta y otros 
de 1,200 metros. Domingo J . ZOniga. 
Carlos I I I , número 2, entrcsuelo's. Te-
léfonos A-778G, 1-7789. 
33281 5 Sp. 
S A N F R A N C I S C O , UNA C U A D R A D E 
Infanta y otra de los carros, vendo so-
lar de 11 por 16 con trei arrimos medi-
da Ideal para casas chicas, otro de es-
quina. Infanta y San Lázaro, dueflo; 
Concepción, número 4, Víbora. 
33308 31 Ag . 
JORGE G0YANTES 
SOLARES EN EL VEDADO 
Calle 23, mide 15 por 20 a 40 pesos 
metro. 
Calle 23. mide 12 por 20.50 a 40 pesos 
metro. 
Calle 23, mide 20 por 34 a 40 pesos 
metro. 
Calle 23, mide 15 por 50 a 37 pesos 
metro. 
F , cerca de 15, mide 15 por 20 a 35 
pesos metro 
17, cerca de 6. mide 12.50 por 22.66 
a 35 pesos metro. 
H. cerca de Linea, mide 10 de frente, 
por 35 de fondo, también se vende. 
16 o 18 metros de frente a 32 pesos 
metro. 
Calle 9. cerca de G, mide 25 por 40 a 
33 pesos metro. 
F , cerca de Linea, mide 25 por 37, a 
33 pesos metro 
J . cerca de 23, mide 13 S6 por 50 a 
29 pesos metro. 
H . cerca de 17. mide 13.66 por 50 a 
29 pesos metro. 
23. solar de esquina, mide 22.66 por 
34 a 39 poses metro. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
T e l f . M - 9 5 9 5 . S a n J u a n de D ios , 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
R E P A R T O B A T I S T A 
En la calle Nueve, entre B y C. se ven-
den parcelas a piaros cAmodos o si con-
tado. Informan en Villegas, 78, ferrete-
ría. 
325 12 9 Sp. 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Telf . F -1766 . 
32778 31 ag 
Hotel y restaurant situado en el ba- # 
rrlo comercial, con treinta habitacio-
nes, bien organizado y lleno de hués -
pedes; paga poco alquiler quedando seis ' 
afios contrato público. Ks negocio y se 
d* barato. Informan: Chávcz, 23, bajos, 
liisnediato al garage. 
33051 31 Ag, 
B O D E G U E R O S . S I U D 8 . S E D I E R A N 
cuenra y quisieran hacer buen negocio, 
comprando bodega, vendrían a ver a 
Tamargo a Belascoaln y San Miguel, 
Café, Teléfono A-0094. Conozco todas 
las bodegas de la Habana y tengo to-
das l a * que están en venta por llevar 
vendiendo licores 12 afioi* en la Haba-, 
na de la Casa del Sr. Ramón Cerra. 
j-a Kspaftola. No necesito mandar saté -
lites a preguntar si se vendo tal o cual 
boflega; la tengo directamente con el 
dueflo. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R B -
parto Almendhrea, a dos minutos del 
Vedado, un soUr con dos accesorias y 
:uartos que renta 65 pesos, se 
adquirir con mil de contado y 
esos en hipoteca. Más Informas: 






3: 29 Ag. 
V E N D O C E R C A P A F A D E R O Q U E -
mados de Marianao terreno de 3.200 
metros a dos pesos metro. Aguila y 
Neptuno, barbería Glsbert. M-*284. 
32592 30 A i . 
R U S T I C A S 
V E N D E M O S U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, buen contrato, poco alquiler; 
tlená m á s do dos mil pesos de mer-
cancía: es de oportunidad; se da a 
a pruíba; si es del giro la compra. 
Precio: $5.000. SI Ud. trae referencias 
se le fia la mitad. E s en la Habana. 
I'aulino y Tamargo. Delascoaln y San 
Miguel, Café de 2 a 5. 
L E V E N D O U N A B O D E G A , M U Y C A N -
tinera en la mejor Calzada de más trá-
fico; tiene un gran local para poiur 
Café o Fonda; vende diarlo $90,00: CO 
ñon de cantina; se garantiza, buen con-
trato, alquiler reducido; últ imo prCctai 
$7.600; se pue<iL'n quedar en la casa 
$3.500; el dueúu está enfermo: tiene 
pasaje sacado para el 20 y hasta eso 
fila se da a prueba. Si la ve la compra 
enseguida. Informa: Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
• • • V E N D O DOS C A F E S ; UNO 847,000; 
• B V B N D B L A AOOZOV D B VMA fte» otro 125.000; tengo otro en $7.000: hue-
ca en el Reparto Los í ' ínos drt una ca- i nos contratos: tengo un café y fonda 
ballerla. vaquería y despacho. Infor- en la calle San Lázaro en C4.500. T a -
man: Vidriera del café F é n i x . Concor- margo. Belascoaln y San Miguel, do 
día y Belascoaln. 2 a 5. 
33204 J7 Ag . 
Se vende una hermosa finca en el pa-
radero de Guayabal , de cuatro caba-
l lerías . Informes, Ofic io» , 116. Depar-
tamento 501. 
33134 31 a g _ 
8 E V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A -
ballerlas, en carretera cerca de la Ha-
bana, buena tierra, agua abundante, mo-
lino viento, casas, etc., $8,500. Infor-
man: Agular, «0, de 11 a 12 y de Sa 5. 
. 331 79 28 Ag. 
S E C E D E C O N T R A T O B O N I T A F X N -
1 ca recreo y cria de animales, veinte 
' minutos Habana, cerca calcada con 
muebles y sin ellos, cuartones agua, 
. luz eléctrica, buen contrato. Informa: 
Federico García. Amargura y Habana. 
Vidriera. Café. 
33041 27 Ag. 
B U S T I C A . P O R 7O0 P E S O S T R A S P A -
SO contrato arredamlento de 4 aftos de 
una excelente finca empastada de hier-
i ba del paral y millo y viandas, t iené 
i buen palmar, buenas aguas de pozos y 
1 ríos, y tanto para vaquería como pará 
toda clase de cultivos y crianzas, es de 
I primera calidad, paga 40 pesos de ren-
• ta mensual y la hierba solamente pro-
duce de ochocientos a mil pesos anua-
les. J . Dtax Mlnchero. Guanabacoa. 
Caserío Vi l la María, bodega. 
32737 5 Sp. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en la calle de San Igna-
icio 11.500; una en O'Rellly en $4.000: 
«•tra en Obispo en $6.000; t.̂ -ngo otra 
en San Rafael en $1.250. Paulino. Ven-
[dedor de Bellnda. Belascoaln y San 
[Miguel, Café, de 2 a 5. 
B O D E G A . N E C E S I T O UN SOCIO CON 
111.000 para una bodega; no soy del 
[giro: lo mismo se la vendo: está, sola 
[en esquina y vende $50.00 diarios; tie-
ne local p«ra su familia: yo no vivo 
en ella. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, do 2 a 5. 
V E N D O UNA B O D E G A E N L A H A B A -
! na; tiene seis afíos contrato: $55.00 
alquiler; vende $100.00 diarios: mucha 
cantina; precio $12.000: con $6.000 a l 
I cortado v el resto en plazos cómodos . 
! Belascoaln y San Mlgusl. Pregunte en 
| la cantina {el café por Tamargo, da 
2 a 5. 
B O D E O ^ Y T I N C A Q U E R E N T A 470 
pesos mensuales: la finca y la bodega 
vende $100.00 diarlos en la mejor ca-
iie de al Habana. Precio lodn $60.000. 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, ca-
fé, de 2 a 5. 
I1W$ M «g. 
BENJAMIN GARCIA 
3321" !S Ag . Queda por Neptnno o llame al tele-
B E V E N D E P A R A UNA I N D U S T R I A ^ mi Ae-re i , - , 
o fábrica una casa grande en la Calza- fono lTl-4o7o y pregante por e! s eñor 
da del Cerro, tiene már de 600 metros A*rare, v _ a , . _ v i - U , - ] , , Horat' de 
v dos grandes patios cementados. Trato ^ • a r « y PaSe a VISl iam- n o r a i . uc   
directo. Informa su dueño: Perseve 
ran^í». 58, bajos. 
O O — O A ^ O A 
9 ^ 11 y de 2 a 4 . 
32884 ^1 ag 
33303 2 gp • 
SOLAR EN ANIMAS 
10.50 por 34 metros, a 35 pesos metro, 
cerca de Belascoaín. Jorge dovanles, 
San Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. 
33310 4 Sp. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L -
zada de Marianao. frente al Convento 
del Buen Pastor, bonito solar de esqui-
na 10 por 35 metros con casita de ma-
dera recién construida, agua, luz y ser-
vicio. Muy barato, en la misma infor-
man. 
33323 £ L A f f ^ -
" R e p a r o L a s Casas". G a n f a Vendo 
terreno de esquina con 1,800 metros 
calle los Angeles a una cuadra Calza-
da d: L n y a n ó a $8.09 metro. Martí-
nez. Habana 66. Te l . 1VI-7785. 
33259 28 ag. 
TERRENO A 20 PESOS METRO 
Vendo en el radio de Carlos I I I a Zan-
j a : mide 16x41, forma 2 esquinas, Ideol 
I medida. Informes Belascoaln 54. altos, 
I de 8 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-0516. 
i 33116 2 sn 
C U B A , 54. T E L F . M-5443. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 boras y fin-
cas urbanas. Dinero a l 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera Tender, o 
comprar,' venga a v e m e . C n b a , 54, 
y rerá atendido. B e n j a m í n G a r t í a . 
SE V E N D E UNA B O D E G A E N L A 
Ceiba. Alquiler $55.00, reducido a $20. 
¡6 afíos contrato prorrogaldc. venta dia-
irla ST0.00, cantinera, sin fiador, dj es-
mulnaV armatostes nuevos, buena clien-
itWa. Precio )6.0U0. J . R . P.ijgo. Telé-i 
iftno M-TTüS. 
333^7 CS ag^ 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A EN~~1« 
Habana en 700U pesos, tiene contrato y 
n<' pagm alquiler. Trabadelo. Animas y 
Crespo. Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che, no trato con palucheros ni curio-
sos. ¡ 
3332-; 29 Ag. 
B O D E G A E N GANGA. V E N D O UNA 
magnifica bodega, sola en esquina, cun 
buen contrato, cantinera, rema 50 pe-
sos y tiene alquilado 62 pesos asi que 
queda la bodega una accesoria para 
vivir y quedan 12 pesoi de margen que 
. es la defensa ma>cr que puede tener 
! un establecimiento, tiene gran venta y 
esta muy bien surtida, tiene cantina 
abierta, se vende por tener que atender 
I otro negocio Precio J5.300. Jiménez. 
'Condesa, 60. Teléfono M-2134. 
23134 28 Ag-
B O D E G A ÉÑ SAN L A Z A R O C A N T I -
i ñera con 5 años de contrato, poco al-
I quller. comodidades para familia, ven-
j do en 7 mil pesos jon cuatro m'.l al 
I contado, es negocio. Marín y P. Her-
mo. Belascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
I 33340 28 A g . 
A 1 E N C I O N . V E N D O U N N E G O C I O OO-
merclal que deja de 15 a 20 pesos dla-
r o* y ro le cuesta al contado más que 
1 500 pesos a! que lo compre, contrato 
d reelo con el vendedor, no corredores. 
Uontk número 25. Pérez . 
32?/,2 Ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A B B O S 
y quincalla, se vende en la mejor cal-
cada con largo contrato y poco alqui-
{fT- eg urgente y una do las mejores, 
r i éc ido 47. antes Bernaza. de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
32688 l L j l L _ -
S E V E N D E UNA B O D 2 G A E N E L E s -
parto L.os Pinos, calle Clsneros Betan-
court. entre Fernández de castro y ban 
Antonio por no poder a»enaerla su due-
fío se da barata, trato directo con el 
duefío de la finca coa contrato sin 
intervención de corredor. 
33035 " 1 -"-K-
B O D E G A SIN C A N T I N A S E V E N D E 
en proporción dando facilidades para 
su pago o bien se admi e un socio para 
separar otro. Informa: Infar.ta. y Cá-
diz Pancho. Establo de vacas 
32294 z' AS-
KAlairNA U l L L i u v ^ n u D I A R I O D E L A M Z - X N A Agosto, 27 de l ) j £ . o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
C O L E G I O MASPONS. A C A D E M I A " M A R T I " H O R R O R O S A OANGA. S E V E N D E un trea de carretones con siete carros y 
siete parejas de muías y sus buenas Primera enseñanza. Bachillerato. Co- ¡ Corte, costura, corsas y sombreros. Dt-
c á s a s de trabajo. Urge la venta por no ^merclo, Idiomas. Mecanografía. Taqui- rectoras: Sras. G I R A TA Y H E V I A. Fun-
poderse atender. No-hace falta dinero | grafja pitman. Piano y preparación pa- dadoras de este sistema en la Habana. 
1 ' ra todas las Kscuelas del Kstado. Por '. con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
su s i tuación, en la parte mAs alta del | prlx y la tJran Place de Honor del J u -
Cerro. es el mas sano do la capital, rado del Ceti 
Edificio amplio y fresco. Dormitorios «lando nombrada 
higiénicos. Lineas de tranvías y gua-
guas al lado. Kxlto cada dfa mayor. Se 
admiten pupilos y inedio-pupilos, co-
mida abundante y nutritiva. Calle Ro-
sa, número 7. entre Línea y Clavel . Ce-
rro. 333 20 - 2 Sp. 
psira hacer el negocio Informes. Diana 
y Carvajal . Teléfono M-obO». 
S ^ V E N D ^ n ^ T O l ^ í i A S ROSAS. 
Monserrate. núrftero ItíT. Informa en 
la misma, 32745 28 Ag. 
f E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Keina y K a j o . ca fé . Te lé fo-no A-9374. 
Panadería y v íveres , vendo dos. Tienen 
buena venta y buenos contratos. Pagan 
poco alquiler. Sé admite parte a plazos. 
Informa: Federico Peraza. Reina y r^a-
yo, café. 
Cafés, fondas y casas de huéspedes. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue 
E M I L I A A. B E C I R E R . P R O E E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Kn^eñanza 
efectUa y rápida Pagos adelantados. 
Empedrado. 31. batos. Teléfono M-:>2J(6. 
31066 J 2 Sp. 
t r á T . i e Barcelona, que- Profesor con tílulo i ^ d é m i c o ; da da-s examinadoras a las , w o w «-^ F 
aspirantes A profesoras con opción al ses de segunda enseñanza j prepara 
título de Barcelona. Ksta Academia da .1 • • • , I-«MÍ' ; * _ 
clases diaria» alternas, nocturnas y a i P8ra .el «»fre»0 en el DacnuleratO f 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , CON D I -
ploma, despa dar cursos de su Idioma 
a domicilio. Tiene mucha práctica y 
referencias. Malllard. Romay. 44. Ha-
bana. Teléfono M-2241 ,de 6 a 7 y me-
dia noche. 33312 28 Ag . 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Wétodo de Corte, pidan Informes: 
Aguila. 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 2R691 8 Sp. 
deir.as carreras especla'-s Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal d; Maestras. Salud, 
6 7 , baios. 
C 750 alr ind 19 
CURSO D E I N G L E S P O R CORRESpon-
dencia. Exphco los cursos del Institu-
to * Inglés comercial. Oquendo, 68-D. 
Remita sello. J . Mora González. , 33221 31 Ag. 
E L C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O , di 
rígido por las Religiosas del mismo. I A „ J _ • i» <'D^DCD'̂ C,, 
reanudará sus clnses el día 3 de Sep-1 A C a a O U t ufi I H ^ CS R U D t l V l O 
tlemhre. Admite internas, medio Inter- ¡ * -i • •» U 
ñas y externas. Se facilitan prospec-I AfifllUa 1 3 , clltOS 
to*. Dirección: Finlay. 64. Habana y . ' ^ 
Real. 140, entrada por Martí, en María- ' W * ^ * "octurnan 6 pesos Cy. al mes. 
nao. Teléfono A-8260, 1-7102 I Vlasí't Praticulare» y por el 
C6353 15d-17 Ag 
D E 
primera 
I N S T R U C C I O N DA 
segunda enseñanza . 
:?72 30 ag. 
nos prec.os. A plazos y al contado. Soy j _ f i «J i » e J P R O F E S O R A 
el corredor que mejores negocios, tiene rroíesor dt Liencta? y Letras. OC dan clases de prji 
por estar bien relacionado con sus due- - I . , - , nar*iriilar#t A* Infla» la» atiw Por un s is temá muy práct ico . Para In Federico Peraza. Réina , " « e s pamcutares QC roaas las asig- FFIRRNFL!. T#1 M-6557. 
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
vendo v compro bodegas. Desde mil pe- i preparan para ingresar en la Acade-
^ mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambuni. 
Ind. 9 ag 
ñ o s . Informa 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-937 4. 
la ciudad, a precios reajustados 
ma: Federico Peraza. Reina y 
Café . Teléfono A-9374. 
Infor-
Rayo 
Se vende bodega con cinco años de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pesos 
de cantina diarios. Precio 5.500 pesos, 
se deja parte a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández . Reina y Rayo. Café. 1 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 pesos de contado. Dentro de 
la ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para familia. Federico Pe-
raza. Reina, y Rayo. Café. 
A C A D E M I A D E MUSICA 
R I O I R A N Z O " 
'ROSA-
Incorporada al Conservatorio Peyrell.0-
de. Clases de plano, solfeo y canto a 
domicilio y en la Academia,, rápidos 
adelantos. Directora: Rosario Irvnzo. 
i Villegas, 7S, altos. Teléfono M-S27>Í. 
33021 22 Sp. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes; Federico Peraza. Rei -
na y Rayo . Café . 
Nuestra Señora del Carmen 
jp. 
Colegio para niña». 23. nrtmero :!',>.S. en-
tre 2 y 4. Vedado. Directora: Adriana 
. , ,, , , t íulgon de Sueiras. Subdlrectora: Josefa 
\ endo una lechería poco alquiler. Infor- Moi-ens. Tomenzará las clases el día 3 
mes: Federico Peraza. Regina y Rayo, Septlenibre^ VA intrlés está incluido 
ca*^ • | en la pens ión . Se facilitan prospectos. 
UNA G R A N C A S A 
Se vende en precio de ganga, una buena 
propiedad cerca de Monte y Carmen, 
mide 400 metros, renta 300 pesos. Pre-
cio 31,000 pesos. Peraza. Reina. 53. 
Café . Informa. 
32571 30 Ag. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, TIE-
ne buena venta, contrato largo, poco 
alquiler, lo vendo porque quiero embar-
carme. Martí y San Pablo. Ce^ba. 
Puentes Grandes. 
31604 28 Ag. 
í s c u e l a Pol i técnica Nacional 
Fundada rn 190'J. Instrucción Primarla 
y Superior. Clasés desde las ocho de 
la mañana hasta las die/5 de 1?. itoche; 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de .Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial n los alumnos de Bachillera-
o. Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admi-
timos pupihjíT y medio impilos. Tatn-i 
blén enseñamos por correspondencia,' 
Vis í t enos o pida informes. San Rafael 
No. 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
lefono A-7Ú67. 
31091 14 sp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Kr.sef.aiiza g.rrr.nüzada. instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
añinos sexos. Secciones para párvulos. 
Setc lón para Dependientes del Comercio. 
Nucotroi» alumuos de Bachillerato han 
sido iodos Aprooados, 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigraf ía en 
español e ;n«lé3. Oregg Orellana y Plt-
mon. Mecanografía al tacto en 30 m>«-
amoaa ."ompletamente nuevas, últ imo 
modela. Tenidi .ría de Libros por partida 
doble. Cramát'.CA, Ortografía v Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Ingles lo. y 
Francés y todas las clases 
general. 
pación y cultura. Estudiar con núes- BACHILLERATO 
tro» métodos es más ventajoso que distinguidos catedrát icos Cursos 
. . . . i , . 2, rai-ldísimos, garantizamos el é x i t o . 
asistir a cualquier Academia. Ciaran- INTERNADO 
tizamos nuestra enseñanza devolvien- A-imitimos pupilos, magníf ica ajimen-
tuc'ór., esplóndidos dormitorios, precios 
día en la 
Academ'a y a domicilio. ¿Desea usted 
aprnider pronto y bien el Idioma in-
gles? Compre us<"ed el METODO NOVÍ-
SIMO P.OBERTS. reconocido umversal-
mente como el mejor de. los métodos 
h is ta la fecha publicados. E s el único 
ra^'onft. a la par sencillo y agrada-
blo con él podrá cualquier persona do-
minar en poce tiempo la lengua ingle-
sa tan nfece^arlH hoy día en esta Repü-
b ica . 3a. edio.ón. Pasta, $1.50. 
30079 31 Ag. 
p A n t m D A n g i e s f x i s i 
por dít, en w csautn maotr». 
| uombroco multado en pocM lecaooo con 
nucffro Hc\\ método. Pi<M iníormad6« boy. 
[THEUÑivCTSALnermm. (»«)23»w. i6<i 
1 ESTUDIE COMERCIO POR C O R R E O 
Hágase Tenedor de Libros práctico, 
Taquígrafo, Corresponsal. La Asocia-
ción d^ Contadores brinda oportuni-
dad excepcional. No importa la ocu- comercio 
A T E N C I O N . V E N D O UTÍ C A T E E N E L 
centro de ia Habana por serme Imposi- ; oo su dinero al es.udiante que por mid ióos 
ble atenderlo, trato solamente con los 
Interesados a los que les explicaré todas 
laft condiciones buenas que tiene. R a -
zón: Avenida 10 de Octubre, 44;i, a to-
das horas del d ía . 
31557 28 A g . , 
cualquier causa no quisiera seguir es-
tudiando. Profesorado de cultura uni-
versitaria y Contadores prácticos: 
Teneduría de Libros, Contabilidad Su-
VENDO BODEGA DE ESQUINA, m - perior Moderna (Analít ica); Matemá 
posible ponerles otra en frente en pre- ' 
cío de reajuste, hace de 120 a 135 pesos 
diarios y cantinera, su últ imo precio 
6,000 pesos, verdadera ganga, la doy a 
prueba. Razón: Aguila, 118-A, Joyería. 
Freguntar Pelayo Armesto. 
31955 . 30 Ag. 
8E V E N D E O R A N TONDA C A L L E V i -
llegas, nflmero 58. esquina Obrapía. se 
puede tener fonda y café, hay* cuatro 
aftos contrato, casa y setecientos cin-
cuenta pesos en fondo, se paga el a l -
quiler muy barato. Informa la misma. 
3S057 30 Ag. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
ticas Elementales y Superiores; Arit-
mética Mercantil, Cálculos; Gramáti' 
ca, Con<^spondenc¡a Comercial; Jn-
gleŝ  Francés, Alemán, Taquigraf.'n. 
Pida foPeto al Instituto Mercantil d-
la Asociación de Con";adcres. Aparta-
do 1402, Habana. 
32916 • 6 s. 
N E C E S I T O 30,000 P E S O S A L 12 POR 
ciento por dos años, buena garant ía . 
Trabadclo, Crespo, 82, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche, no trato con palucheros ni 
cufiosos. 
33328 29 Ag . 
Hipotecas, coloco $400.000 al 7 y 8 
por ciento. Vedado, Habana y en to-
dos los barrios y repartos, desde $500 
en adelante. García, O'Reilly, 74, al-
tos, teléfono M-7498. 
33322 28_ag_ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cftntldadéa Interés m'is bajo de pla-
za. Hay cnntidade<! ni 6 12 010, JT.OO.ooo 
T>ra ijivertir en casas, tórrenos, fincas, 
BÓldrél. Reserva, prontitud. Lago-Soto. 
Rplna 28. A-9115. 
33349 4 sp._ 
D I N E R O P A R A ~ H I P O T E C A , T E N G O 
vnrias partidas a módico interés, reser-
vando las operuciones. Informan: T c -
K'f'-no 1-1312, dé 7 a S. 
33350 "8 ag. 
61.000, 81,700 C O L O C A R I A E N H I P 6 
REftORA T R A N C E S A D E S E A R I A dar 
clases de francas, tiene buenas reco-
mendaciones y puede vivir con la fami-
lia. Informe: Teléfono F-4250. 
20 Ag. 
E l Colegio Champagnat, dirigulü 
por Hermanos Maristas 
Inaugurará el nuevo Curso el día 7 de 
Septiembre. Enseñanza Primarla, Co-
mercio y Bachillerato, Se admiten ex-
ternos \ medio-pupilos. Para más Infor-
mes, pida un prospecto o diríjase al 
señor director, J . A . Saco y Vistrf Ale-
gre. Víbora. Habana. Te lé fono 1-2511. 
31311 1) So. 
Pida p.-espectos o llame ni te-
Ifrtono M-27«tí. Tejadillo, número 18. ba-
jos y sitos. ent.-e Aginar y Habana. 
C ^ t r o l íneas de t ranv ía . Tejadillo. 15. 
30249 • 31 Ag. 
C O L E G I O "Ma. T E R E S A 
C 0 M E L L A S " 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Consulado, 94, altos. 
Se admiten pupilas, medio y 
cvternas. Idiomas Inglés y 
Fianees incluidos en la pen-
s ión. Se facilitan prospectos. 
T e i é f o n o A - 9 0 8 0 . 
31883 no ng. 
C O L E G I O " M A R I A C O R 0 M Í N A S " 
De la. y 2a. enseñanza. Directora: Doc-
tora María Corominas de Hernández, 
Profesora de Matemá-ticas de la Escue-
la Normal de Maestras. Se admiten 
internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. Departamento especial con ta-
quigrafía, mecanografía , gramát ica y 
ar i tmét i ca . Las clases comenzarán el 
día 3 de septiembre, se facilitan pros-
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P P . I M E R A ENSEÑANZA. B / C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Esto anticuo y acreditado colegio 
qm- vor sus aulas han pasado alumnos 
quíi h<-y aoii legisladores de renombre, 
m^dlCvS, Ingeníelos, abogados, comer-
ciarte», altos empleados de bancos, etc. 
ofrtc*-. a lo-j padres de familia 'a segu-
\ rldad de u . ü sólida Instrucción para el 
; 'ngre¿o en los Institutos y Universidad 
' y una perfecta oreparación para la lu-
1 cha poi la vida. Está situado en la es-
1 pKndlda quinta San José d« Bellavlsta 
! que ocupa la manzana comprendida por 
las '.-alies P; Imera, Keenel. Segunda v 
' Bellavista. .<, una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por 
. s u magníf ica s i tuación le hace «er ei 
j col igió más saludable de la capital. 
(írit;d<í-. aui.í.í espléndido comedor, 
1 venr.laílos dormitorios. Jardín, arboleda 
(campis de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América , üirec-
j cl^n: Bellavistn y Primera. Víbora. 
, Habana. Teltfono 1-1894. 
33307 9 Sp. ' 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
1'avón,' corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
i más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
t lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
fse garantiza. Aprenda pintura en diez 
| lecciones. Bordados a mano y a máqui-
I na, en flores de modista, preciosos tra-
| bajos. (Mases por la mañana, tarde y 
i noche, A fln de curso un valioso título 
! Se admten Internos. Clases por corres-
j portdencia, solo corte y costura. Pidan 
1 Informes: Habana, fi,'). altos, entre O' 
| Reilly y San Juan de Dios. De venta el 
niétoHo "Parril la". 
2^37 27 Ag, 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A SÍ3TEMA " P A R R I L L A " 
P O R C O R R E O 
Se dan clases de corte y costura. Se ga-
rantiza la enseñanza por este Sistema 
; Parril la. Demostraciones por folletos, 
I especiales para esta enseñanza. con 
i magní f icos grabados demostrativos, 
i l'nico sistema patentado en esyj Repú-
'b l ica . E l más rápido y moderno. L a 
tutora de este sistema nunca dejó de 
; cumplir lo que prometió. E s la profeso-
, ra que más dis^ípulas lia preparado en 
Coba. 31 alguien lo duda, los libros ha-
blan. No se dejen engañar A toda pru-
i fesora que se anuncia por este Sistema. 
pídanle le.s í n s e ñ e el t ítulo expedido 
i por esta central. De no ser así no 
aprendan con ellas, pues las engañan 
Pidan informen a la Autora y Directo-
ra señora Felipa Parrilla de Pavón. 
Habana. 65. altos. De venta el Método, 
al .precio de f7.50. Por correo 57.80. 
Contiene; Método de "corte y costura; 
; Métodp de corsés : Método de sombreros 
; > nociones de cestos y flores de pa-
| peí crepé, azahares y modelado en arci-
lla y barro. • 
32893 6 Sp. 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
Tres clases combinadas en una. Clases 
' privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas. 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo. 
| Prof. Williams, A-1S27. Horas: de 12 
¡ a I y de 4 a 6. Apartado 1033. 
3 25 75 4 Sp. 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " 
L E A L T A D 147 
j Entre Salud y Reina. E l nuevo curso 
¡escolar comenzará el 3 de septiembre. 
¡Enseñanza por méttodos modernos. Hl -
igiénico Internado. Amplio local. Pidan 
ise prospectos. T e l . A-70S6. 
•^''92 2 sp. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
i Colegio de niftar:. Directoras: Sra. Eloi-
j sa Sár-hez , ^ra. Carrr.aéa Fe Tant, vda. 
| d» H.mewinkcl Enseñanza elemental y 
\ superior. Se admiten Internas, medio 
piipilas y eirternis. Se facilitan prospeo-
| tos. , '• 
E l nuevo riir:<o escolar comenzará el 
! día 3 de Se, tiembre. 
H»«vna, l l i . 120. Teléfono A-4794. Ha-
; banp., 
_2E2SI4 SI Ag. 
T R O T E S O R A I N G L E S A . D E L O N D R E S 
¡tiene algunas horas libres para enseñar 
Inglés y . f rancés . Inmejorables referen-
cias. Rernaza 36, .principal. Teléfono 
M-4«70 . 
2 sp. 
L A E S C U E L A M O D E R N A . C O L E G I O 
|de N iñas . Fundado en 1902. Directora: 
| Pilar Sánchez de Feritátulez. Amistad 
jG6. T e l . M-1006. Comienza el curuso 
¡epcolar el día 3 de Septiembre. Se ad-
imlten Internas, medio Internas y ex-
ternas. S-i facilitan prospectos. 
I 32S65 30 ag. 
LO MEJOR Í A R A LAS CANAS 
A . \ o x n 
«n Lourdes- ap , U1ü 
Instantáneamente se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana, es superior a todas, es la 
única nue re garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria. 1 1 9 , Peluquería Je Señora?, 
vale el eítuche 2 p«sos. Para el Jn-
terior, $2.50. Se dan muestras gra-
tis. Salón especial de Peluquería ¿e 
! Señor?.?, abierto los .domingoj. Pela-
dos de niños, manicure, pedicuro, ma-
'aje, arreglo de ceja* y corte de mc-
lenitas a la americana a señoritas, a 
150 cts. Peinados de Cañeras gra';is 
; para la fotoerafTa en la misma casa. 
Se liquidan 500 docenas de rizadores 
i alemanes ai VJO centavos!- Industria, 
1 1 9 , teléfonos A - 7 0 3 4 y M - Z Z O O . M . 
Cabezas. 
DOMINGO I B A R S 
' Mecánico en general, fie limpian y ar«-e-
I el :n cocinas de gas. calentadores y -o-
| ciñas estufina. Se hacen toda clase lo 
[ Insialaclones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
]T3r»,:.i'en me hágo cargo de instalaci'-
nes y arreglos de cuartos de baflo. ¡o 
: mismo que instalaciones eléctricas, cor-
I lando con un personal experto. Carmen. 
¡66 . Teléfono M-3428. Kabnna. Llaiuén 
; desde las 7 « . m. a las 6 p. m. ios 
' días laborables. 
1.".<lr.S 30 Pp. 
i ¡LEA U S T E D ! I 
i T O T U M Remedio Infalible para los C»-
I I loSj^ tianetes verrugas y Empeines. Se 
i í-plua tres r cuatro veces y se obtiene 
; ei resultado. No mancha, ni Quema, ni 
i ensi.cia. Frasee 35 cts. 
"Maiso  „ 
panano: 72 a LP¿I,.1V *s,a<«« ¿ 1 
l.r.ros v tocas ri^ -̂ s7. a 
•i. colsante y " g o0r^e^f 
ten .ni, - variedades n ^ 0'3 
l ras informamos « f ó ^ J l 
confeccionamos y iloríndf' 
nemit.mos encargos ra,an, 
tad 97, altos, en'rp v*1 11 
día Teléfono A-6S«« Plu 
| 30108 ^85-
P A S A L A S D A J Í I T " ^ : 
Pujas en punto '«p,,"" 
clono a la medMa y - a . 
e iecant í s imos S ' L r o St!f,0s y 2 
^ Ñ D U U D o T í ^ 
or alemán: f>> ^ 1 Hiz^d  el m i . 
ron c t i a l q u l e u l g ? ? * 
;K5 
ent 
P R O F i i S O R A D E S O L F E O , CANTO Y 
I piano da clases a domicilio. Informan 
en Neptuno. número 240-B. bajos. 
__32082 , 31 Ag.__ 
A C A D E M I A " A M E R I C O VESPTTCIO". 
' Clases prácticas de inglés, taquigrafía. 
! me ;anografIa, ortografía, aritmética. 
I cal igraf ía y dibujo lineal. Enseñanza 
i también por correspondencia. i>tr«ctor 
i Proresor: P , Hertman. Concordia, 11, 
bajos. 
30066 si Ag. 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N ' 
TINA SEÑORITA A M E R I C A N A 
na sido durante algunos afios profe-
sora de las escuelas públicas de los 
Estados Unidos quiere algunas ciases 
porque tiene varias horas descupada«. 
Dirigirse a Mlss. H . Calle G, número 
15J. . 
27 Ag. 
Profesora K ñurn María R. de Mauriz. 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pilografía.• Se dan clases gratis 
de horrlados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida poi- este sistema, E a alumna pue-
de confeclonar su traje a los 8 días 
ajuste de oorte en dos meses-corset en 
, ocho clases. Se preparan alumnas na-
Keptuno- lb ' - '-"-eléfono M-3317. ¡ ra ^ titulo; clase» de mañana tarde v 
«1*5?* ^̂^ I noche, ^e enseñan bordados en máqul-
.ÍI A S - na a precios muy reducidos. Re dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio, 
Neptuno, 131, altos. Teléfono M.2559 
32901 . e Sp. 
i E s la Peluquería que mejor V-tiz el ca-
| bello en el mundo, porque usa la sin 
! rival Tintura Margot, qu» devuelve en 
j el acto y de un modo permanente, el 
color natural. La Tintura Marrot da 
con facilidad el color que parezca más 
i difícil de obtener, desde el rubio más 
IclLro al más obscuro, los distintos lo-
¡ nos del castaño o el negro. 
S < ciñe por $6,00. E l color negro 
más barato. 
Peinados, Alanlcure, arreglo de cejas, 
i masaje, corte y rizo de pelo a niños, 
j se regalan vales para retratos. Salud. 
147, Habana, Teléfono M-4125. 
33180 i Sp. 
SEÑORITA 
S'n salir de su domicilio puede usted 
cursar la Teneduría de Libros y los 
Cálculos mercantiles tan eficazmente 
como asistiendo a mm endemia. Es -
criba a "Cuba Comercia,! School", Cu-
ba 09, altos. 
30472 2 sp. 
tecá. sobré casas o solares que tengan | A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O 
algo fabricado por Co-ro, Luyanó, VI - rudA al Conservatorio "Peyrellade" 
bora Informen: Teléfono 1-2293, 
331 88 28 Ag . 
D O Y D I N E R O A Ti 8 P O R C I E N T O «n 
la Habana y Vedado, Verdad, ver pro-
piedad y ya es tá . Informar: 1-2372; 
Días de trabajo y fiestas. 
3.̂ 156 27 Ag, 
D I N E R O E Ñ P R I M E R A H I P O T E C A , 
cualquier cantidad. Interés según pun-
to y garant ía . E n pagarés con buenas 
firmas hasta 300 pesos. Manzana de Gó-
mez 56 4. López, Teléfono M-8947, 
33103 31 Ag. 
a a . 
Clases de piano y so l í e" a domicilio y 
en la Academia Directora: E l i s a Rom. 
Cuba, 6. Tel. M. 6875. 
32383 28 Ag, 
QÜB G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
30 ASOS D E F U N D A D O 
Para Internos y externos. Los inter-
nos son atendidos como se merece por 
el Director y su esposa, Simón Bolívar, 
llelna, 7o. Teléfono A-6568. 
32 104 28 Ag, 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno' y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
32617 30 Ag 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
Calcules Mer-Mii'.lles. i'enedurla de 
l.r ,s, Gramrtic^. Escritura en máqui-
na etc. Clase: para dependientes del 
Comen lo por la noche. Director: Aba-
larlo L . y Oajitro. J e s ú s Alarla nftme-
i ro 7C, qltoa. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
l Acosta N'o. 2o. entre CÍlba y San Igna-
cio. Enseñanza primarla, elemental y 
-superior: clases especiales para adul-
tas en horas extraordinarias, garanti-
izánrlose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comerciales. 
E l nuevo curso comenzará el día 3 del 
• próximo Septiembre. 
29799 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L C S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
S2787 20 Sp. 
D I N E R O 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora s iñor l ta Casilda Gutiérrez, se 
rinn clases d^ corte y costura. Sombre 
ros, bordados a maquina a domicilio. 
Cnlzada de Jesús del Monte 607. Te-
léfono 1-2326, 
30309 1 So. 
31 ag. 
a n a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y BÜENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas . Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
X A R A N A Cum Neuralgias. Dolores de 
cabeza, Reumáticca, Gotosos, de Mue-
ia<i de Ijada, E n los catarros, alivia el 
estado catarral, así como en las fie-
brtV hace bajar la te i«pertuia . 
JAQT-EQUINA Tiene les mismos usos 
.'jan ja Kuruna, en caso que aquella fa-
lle, i>ruebe esto. Sobre: 5 centavos. 
TONTCO K A I L U i P A Nada supera a es-
te Tinte profeT'sivo "para teñir el pelo 
de «u rti'ior nr.tural. 'Con cuatro o cinco 
apnca.Mones seguidas, según las ins-
truccicne^. at consigue un gran resul-
tado. No maicha. puede usarse con la 
mano. E s completamnete Inof ansivo. 
Estuche 1)0 cena vos. 
U K O R B N T O SAN KOQU'V De admlla-
b i o virtudes curativas. Cura ripida y 
c l eru de todd clase de Magas, Golpes . HÍIICKS. Granos Sietecueros. ÜRíros. 
Carbunclos. JLJubánes. Golondrinos, r.a 
rros. Mordidas de perros, etc. E s mara-
vtuoso, hace sepurar y ecna fuera todo 
í-l mal humo.-, encarna y cierra sin dejar 
señul . 
WYffjDOIi Famodo descubrimiento oara 
afe «.•u se. sin brocha y sin jabón, sólo 
iinta.ndose ept.' crema en la barba, al 
m: nao se afefa con cualquier navaja 
afilaca y q-i^da el cutis como seda. 
Fraacu: O cei . iavo». 
KUKTT Tóni-i" y hermoseado.* del cabe-
llo. Evita la CRída de) pelo y lo ha^e 
crecer. ToniftCb el oulbo o raíz del ca-
bello y ¡o haci brotar abundantemente. 
Pn elsio y-'-juadará satisfecho. Frasco: 
te -••.itavoa. 
P A S T I I . i . A S VU'RDOtS n « efectos ma-
rav.'l.sos en lp,t-, afecciones de «as v ías 
refinirntorlas. Laringitis, Faringitis. 
R'.-iquern, Tos. Catarros. Resfriados. 
A.-<mj, Picazft. -m la garganta. De 6 a 
8 Platillas a! d^a. Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
31910 H Sp. 
C65i: 1-26 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las R R . AIM. Dominicas 
francesas. 
Reanudará sus clases el jueves 6 de 
septiembre. i ' 
S E A D M I T E N PTJPII ,AS, M E D I O PTT-
P I L A S Y E X T E R N A S 
S> facilitan prospecto". Los unifor-
mes, llgeraraer. te transformados, se 
proporcionan en el Colegio a me-' 
dest ís lmo precio. 
Calle G y ,13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Teléfono F-4250. 
CMW 30dl2 Ag. 
S E A B R I R A N SUS C L A S E S D E 
SEÑORAS SI Q U I E R E N H A C E R S E de 
sombreros, collares y flores regalados, 
pssen por Perseverancia, 12, entre San 
Lázaro y Lagunas. 
317^ 29 Ag. 
para hipotecad Habana y ba'frios. mil 
pesos, dos mil. diez mil, veinte mil y 
demás cantidades. Aguila y Neptuno, 
barbería Gisbert. M-4284. 
3259 4 * 30 Ag. 
TOMO 830,0tK)A AI , 7 0 0, P R I M E R A 
hipoteca, sobre casa d» dos plantas, 
O'Reilly, cuadra y media Parque Cen-
tral , Soy el propietario, no pago corre-
taje. Tel . .M-2083. 
32fi12 2g_>g. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n todas cantldfules. Oficina particu-
lar Sarrá. (Altos P.otltaK Teniente 
Rey Compostel. A-43.Í8. D r . Valdivia. 
Sr . Roquv. S r . Falbor. 
326S4 4 sp 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el n^eocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de G6mez,' 
211. Manuel Plftol. 
32424 V Ng. 
AIi 7 0 0. DOY E N P R I M E R A HIp"o". 
teca en la Habana y sus barrios cual-
quier cantidad habiendo buena garan-
t ía . Marrero. A-S60B. M-5545. A-6657. 
Eelascoain 15, altos. Dept. 4. 
320O1 31 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez . Cuba. 32. 
P R O P I E T A R I O S D E T E R R E N O S Y E R -
mos o casas antiguas. Déle movimiento ' 
a su capital muerto, que le produzca ' 
el debido Interés, le facilito la cantl- i 
dad qu« necesite para fabricar dando , 
de garant ía el terreno solamente. Ma-
rrero. A-3605. M-554D. A-6657. Belas-1 
coain 15, altos. Dept. 4. 
32001 31 ag. I 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
« 7 0 4 i n d . 15 n, 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L L O D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medio pupilos y extemos. 
G E N E R A L C A R R I L L O , No. 56. A N T E S SAN R A F A E L 
C6511 4d-26 • -
C o l e g i o d e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó o 
D I R I G I D O P O R X A S R E L I G I O S A S D E J E S U S M A R I A 
Para señoritas. Internas, medio Internas y externas. 
Jardín de la Infancia para parvulitas. 
Sft ahrirAn las clases rl 10 de Reptiembce. 
10 D E O C T U B R E , 416, V I B O R A . T E I i E P O N O I-2G^4. 
32096 jo d 23 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
¡Máquinas Slnger para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sin-
gar nueva, no aumentamos el precio a 
| plazos o al contado. Se hacen cambios. 
Ise alquilan y hacen reparacolncs. Aví-
1 senos personalmente por correo o til 
T é l . A-4522. Lealtad 119. esquina a 
I San Rafael, Agencia de Slnger y Tca-
i demla de Bordados Minerva. Llegamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodriuuez Arias, representante. 
30834 2 Rp. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
i Se liquidan a mitad de su vilor, todas 
|-as existencias, por reformas. La Casa 
de Knrlque. Neptuno 74. Habana| 
3>139 31 ag. 
P A R A P E I N A D O R A S . — V E N D O UNA 
preciosa muñeca rte cera, modelo ftan-
cés. con su vidriera para puerta o ven-
Itana. con Instalación eléctrica. Se pue-
I de ver a todas horas. San ítafael 41. 
lUtra C . altos, entre Manrique y Sar 
Nico lás . 
3017» 1 sp. 
A D O M I C I L I O O E N S U G A B I N E T E . 
Clases de inglés , cultura, gimnasia ff- j 
sica y mental. Sistemas de nuestra es- i 
peciaiidad de sorprendente adelanto. La I 
mujer es nuestra dlsclpula preferente, 
por la gran adaptación de su cerebro a 
nuestro sistema. Prof. Mr. E . R. Ro- | 
bert. General Delivery, Havana. 
33262 31 Ag . | 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO, M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N INGLES Y E S P A Ñ O L 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
, E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o ? 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r c i a z a y L a m p a r i l l a 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C6477 lOd-25 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y m o s 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telt . A - 6 9 7 7 . 
En esta casa, de instalación 
mederna, encontrarán las personas 
de refinado guste cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
¿ar la belleza f e m e n i n a . 
Doce salones independiente» 
Mensajero ps/a avisai las m i 
ju inas . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantaba o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
itai'ií-n que usterl se haga con la f a mo-
ta crema m'^terio de LechuRa: tam-
bl*»i esta crema qni'a por completo la» 
arrur^s. Vale $2.4ü. Al Interior, la 
mafido por $2.fio. Pídala en boticas o 
meJ-M, en su deprtsito. que nunca fal-
ta Peluquería seftoras. de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 31. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortaU-ce los tejidos fiel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como ca 
sus urlmeroa a ñ o s . Sujeta los . polvos, 
envaí.rdo en pomos de $2.' De venta en 
sed-rlah y boticas. Esmalte "Mií-terlo 
pa-'a d.ir brillo a las urtas. de me'or ca-
lidad y más duradero. Precio: 10 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Par?, quitar la caspa, evitar la calda (el 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devoiualAn de su dinero. Su 
preparación es veyeia] y diferente de 
ícdos ios preparados de su naturaleza. 
E n Eu-opa lo usan los hospitales y «ana-
tonos. Precio $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa-a estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: d?naparece para siempre 
a laj> tres veces que rs aplicado. No use 
DavaJ*. Precio- 2 pesos, 
A G U A M I S T E R I O D E L N Í L 0 
i ¿Quicio ser ruoía? l̂ o consljrue fAcll-
1 menct nsanrlo este preparado'. ¿Quiere 
| ac'arwr^e el pelo : Ta:i liiofen»Írá »-s es-
ta XCVÍ*. que puede emplearan en la ca-
be'-ita de su» niñas para rebajarle el 
I roli;r d»l pelo, ¿Por aue t.z r ? ;ulio «sos 
tln.-.'. /«ros que usted se aplicó en sii 
tr-V. prni^ndos-io clsro? Esta ajrua no 
mancha. Es VCffetal. Precio 3 pe.-:o3 
A G U A RIZA DO R A 
¿Por «luó usted r'tuo el pelo laclo y 
flechudo? ¿No ro:.nce el Acwa Rizado-
ra del Profe^cr Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días: use 
un solo popio y se convencerá Vale $3 
Al Interior, $3.40. De venta en Sarrá 
\\ ilson. Taquechel, L a Casca Grande 
Johnson, Ein de Sierlo, La Botica Ame-
ricana. También venden y recorriendan 
todos los productos Misterio, Depósi-
to Peluquería de Marañe:.' Neoturo 
81, teléfono A-5039. * 
Q U I T A P E C A S 
PaPo y manenaa ac ia cari». í,t s/tr'o se 
llarns esta loclór astnLgiinte ,>e cara e* 
nf fünle y con rapidez r i::th pecns, mar 
chas y paño da su carr., estas pro l -r l -
da« p> r lo que Pean de n.ucí.os añ-r y 
usted las cr^a «ncurabií-s. Vale tr«- " pe 
sos: Mra el 'ir.mpo, $3.40, Prdalr ' r. Iqs 
ho'.oas y sederías o en su den'i^ ro. pÉ,. 
luintr-rVi de luar Martínez S*rttnnr i ' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R J O " 
l o n í u l a . suaviza, evite la caxp» oraue-
; tilla», da brlho y soltura al cabeílo po-
niéndola sedoso. Use un pomo Vaip ,,n 
Ipeio Mandarlo al inter'-ir. $ I 20 Roti-
ca-j v i-ederlas o mejor «n su (Tontito 
NÍ- iTUNO. NUMERO SI 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039. 
Regalamos a todos sus niños io-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas !as señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado rizado 
de lo» niños es hecho per expert í -
s imos peluqueros. En la gran pela 
quería de Juar Martínez, Neptn 
no. 81. 
radero. 
o agua de zumo de 11 ^ 
su ondulación Mafcel rf*? 
ye de=eee Se sirven a 
tad f.3, Tel, A-4934 
jinr correo .«1.00 1' y 
tallan a ?0.S0 docei'-a 2 1 
30 d. , a 
S O M B R E R o T o n u í n 
Tenemos el surtido mas - 1 
sombreros .le luto para t^ext«* 
des. l.a Caga de Ennaue K?Ŝ  
Teléfono M-6761 nrique- N ^ f l 
•"10.30 
J U A N M A T T I 
PELUQUERIA 
MAN'ÍCURE: 60 CENTAVO^ 
El arreglo y sen icio «raej0rT • 
completo que en ninguna otra J 
hnseno a Manicure; tambióo h j t J 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE .CEJAS: 50 (^1 
Esta casa es la primera en c j 
que implantó Ja moda d?l arrejíl 
cejas; por abo I35 cejas a r r ^ 
aquí, por malas y pobres QC pejô S 
estén, se rlif-rcncian. oor su ^¿T 
ble. perrección a las otras que ^ 
rrrcgladas en otro sitio; se antiU 
pm dolor; con crema qüe >o prep̂  
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
gar.-ntía un^año; duran 2 y 3, JW 
den lavarso la cabeza todos los diV 
y en competencia de las casas másln, 
ratas del Norte, hemos establecido d 
módico precio de $1.00 el tubo, & 
tan perfecto A rizo que hace eMadi 
sa que nadie en el Norte o Europi 
puede mejorarnos. Con el nuevo wtg 
ma que empleamos ni el calor se «i» 
te en la cabeza. Vendo materiil i 
la misma para el rizo, a particulara 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. N M 
con verdadera perfección y por peb-l fe vcndei 
queros expertos; es el mejor salón 1 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillonei 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de lai 
)ei, pues hace desaparecer las a 
gas, barros, espinillas, manchas y 1 
sas de la cara. Esta casa tiene tí 
facultativo y es la que mejor da la 
masajes y «e garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITA3! 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mojui¿s modelos por ser la 
mejores, imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningo-
na parte sin antes ver los modelos f 
precios de esta casa. Mando pedidoi 
de tod^ el campo. Manden sello pi-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y n» 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLA5: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay «• 
tuches de un peso y dos; también ^ 
ñimos o la aplicamos en los e . í ^ 
didos gabinetes de esta casa. Tambia 
la hay progresiva, que cuesta $3w> 
ésta se aplica al pelo con la mano, 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO , 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo de fresas. ^ UD ^ 
canto vegetal. El color qfie da a 
labios; última preparación ^c'a|'C1rf 
cia en la química moderna. Vale 
centavos. Se vende en Agen™5-, 
macias. Sederías y en su oepos 
neluqucríá de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manriane f 


























































Aviso a las familias qne se cortan b 
melena. ¡Ojo! No consientan, PJf 
chudo que ustedes tengan «' P*0». 
mal pelado, hoy todos y en todoi 
dos diccr. que cortan melenas, t 
pare las de esta casa can las de» , 
verá quví perfectas y airosas, qo« ^ 
tilo tan distinto a las oirás. 
güilo para la casa que nau.e P 
imitanios en la perfeccica de U _ 
na. Oiga la fama que t:ene f5" 
y les dirán que vengan nstedeí 
vii se a la gran Peluquería de 
Martínez. Neptuno 81. — 
MUEBLES T P K E N ^ 
MAQUINAS "SINGER" ^ 
Vara talleres y caf** ^ ^ ^ L b a r '¡5 
usif-d compiar, vender o ^ ¿ItPrl 
pinnas de coser al COTi}f!*P Ai*01* • 
Ll;tme al telefono A-83»l . a 




ías y muebles de toda» 
ciases en buen e s ^ 0 ' 
Pagamos con r á p i d a 
Suárez 
E E V X I T P E VISA. 
de bronce y ŝ1113' 
forman en IV. nu' 
33JT7 














^ ¡ S M A L T O SU NEVERA 
" . « i r a d a s con su legttimo r s -
•lea g a r a n t i z á n d o l o s a. 
ibrica yues tengo la 
_ de 
m S & £ . Teléfonos 
53330 
í t mismas, t amb ién coloco 
ie '".sTo y las esmalto en su 
M-45C8, 
MUEBLES Y PRENDAS 
H O S T S A D O R E S . S E V E N D E U N MOS-
trador de 3 varas de largo con 16 gave-
tas y otro de una vara con 4 gavetas, 
patas torneadas, color caoba en buen 
estado, valen 35 pesos. Pueden verse 
San Josó , 6. 
P-2S9T 28 Ag. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E SV^ 
mar. restar y multiplicar marca Daltons 
en perfecto estado, se da por la mitad 
de su valor. Marcos Fernández. Ma-
tadero, 1. Teléfono A-7989. 
33072 2 Sp. 
DIARIO DE LA MARINA Agosto, 27 de 1923 P A G I N A D I E C I N i r ' l ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Wndo. cambio. compro, esmalto en 
CAOBA, niquelo reparan y l impian me-
cánicos g r a d u ú a o s en Da y ton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona. 3. imprenta, 
30068 - * 31 AE. 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA 
MISCELANEA 




ca-p Í S U M A R 
mitad embarcarme , doy Por informes Teléfono M-3o3o, 27 A g 
v¡CT0R| 
' i ! i - - - r r _ ? X i i NUEVO E l . K O B I -
s í r ^ ^ J r en 0ficios'18' Ag. 
t TOS QUE S E V A N A C A S A » . 
.-n luego de cuarto y otro de 
rvenoe O* i l n baratos. Sin estrenar. ye dan bara 
29 ag. 
se venden nuevos y ae uso. 
. a precios de ocasión. También se recl-
SE V E N D E U N ARMATOSTE, S I E E A S ben de uso en cambio de nuevos, en 
y mesas, todo en muy buen estado én el ; °an José. 75. casi esquina a Escobar. 
café L.os Alpes. Reina y Rayo, informa- I te'éftmo M-7429 
rán. | 27132 
32942 Ag. 
• sp. 
¡CAFETEROS! ALFOMBRAS, EN SOL, 48 
De terciopelo, de vute. nroplas para c l l -
veras nna v K r i ^ o T 5 1 ^ 0 ^ ^ cá l idos: tenemos existencia en d i -\eras. una Mdriera de lunch moderna, J fpre^tes tinos con nreciov al alcTice 
m1srlenasedrestaTaaCm0hiéne9aS- ^ y d - ' de^od^s VaT ' fortunas^F V i ^ as enseres, iamblén un aparato para 





i precio reducido. Informes: 
y Monserrate. Teléfono M-
28 Ag. 
" E L VESUBIO" 
^ r T T ^ K JUEGO D E CUARTO 
V E f -ie muy poco uso. In fo rman : 
n*? ..os bajos, de 2 a o. _ 
!1 og. 
r r r - ^ Í D O J U E G O s a x a D O -
f S t x v 7 piezas, tapiz -Mana 
CASITA N U E V A E N 35 PESOS, S E A L -
qui la San Anastasio. 5-B, casi esquina a 
Mueble r ía , J o y e r í a y P r é s t a m o s . Gran- : 
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos m u é - i . ^ 
ble- y V ic t ro l a s . Dinero sobre joyas T E N G O CAMIONES D E M A S C A S CO-
CAMION "FORD" 
de un-a tonelada, con magneto Bosch. 
t r a n s m i s i ó n f l n f l n y car rocer ía , se da 
a precio dt ganga. Para verlo, en Kiank 
R o h l ñ s Co. Vives y Alambique. 
• 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S735 I n d . 9 m v . 
S E V E N D E U N A 
1 perfecto estado. £ 
man. Zanja, 88. garage 
' treras. 
CUÑA B U I C K E N S E V E N D E U N TORNO M E C A N I C O 20 
da barata . Infor 
una segueta automát ica; 
menl doble un taladro grande vo pul 4 ^ i xt o-^tro 
sin fin para tíos y Malcja. T e l . M - . w . Castro. 
M ir lano Con-
19 Ag . 
« 5 5 ^ p U r a d¿ ¡ B a r a t í s i m a s . Divisiones de m 
competencia. Belascoain 80 B 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
sin 
entre BI -
de plato: una sierra 
carpintería de 30 pulgadas: ejes de tras- | 
mis ión de 2 quince con sus empates. 
329S4 S E V E N D E U N F O R D E N Z N M E J O -
rables condiciones. Infprman de 8 a 11 
a. m. en Zanja, 109, (garage). 
S3306 2S Ag . 
MAXWELL, 5 PASAJEROS 
Se vende un ftutomóvil Maxwell en muy 
buenas condiciones y con chapa nueva. M A W l 
'10 g » y ^ Sn. Motor mariao Standard, se vende ^ Q Í * ? 
6 sp. 
chumaceras, poleas y correas. Toda es- La Sacnrsal Papelera, NoóOtTOS COCQ" 
ta heiramienta es completamente nue- r . , 
va y se vende sumamente barato y de pramOS toda Clase de papel asado O 
!v0nt^omilgorr- Inf0rman: ^ 594-¡trapos en todas cantidades. Informa-
33218 i L ^ - — rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
pes 
les 
primero que llfgue. 
seo de Martí y Genios. 
Ag. uno casi nuevo de 70-90 H. P., 
v e n d o u n a m a q u i n a m a r c a ' c c ñ completo, informen y precios en 
Aranjburo, depar- Aguiar número 71. Departamento 
203. Teléfono M-9019. 
Ind 4 
ly . 8 cilindros, 
formes: Animas 
I tamento. 7. Teléfono M-4079 
327 j 9 Atr. 
Concepción, en la misma informan y se i'>' ropa. F a c t o r í a y Corrales. Te lé fono ! nocidas de • v medí 
Ve329ei0n de COmedor- 27 As Vf 'Vn " - ' 5 ^ne iw la s reconstruidos en la agencia 
Vi ~ 
10 Sp. 
T I N E -
RIA 
es mejor y 
otra ^ 
ambicn hatt, 
AS: 50 Cl$ 
imera en ^ 
i / l f l am 
sjas a; 
,rc5 oc pe|0, 
Dor su inî iii. 
otras que ^ 
]0 ' se a n j 
as. 
.NENIE 
an 2 y 3, 
todos los diu; 
is casas máslui 
s establecido J 
00 el tubo. 6 
ie hace ^ u » 
orte o Euron 
1 el nuevo sisti' 
el calor se si» 
do materi»! 
. a particalí 
0. NW(5S 
ión y por peí» 
mejor salón 
:A: 60 OS. 
s c sillonej 
CENTAVOS 
osura de la nsH 
recer las a 
manchas y i 
asa tiene tí 




i hermoso espejo dorado, 
v i juego cuarto m a r f i l 0 pie-
„ cris un sofá Imperio dos bu-
fenaclmicnto. una v i t r i n a f ran-
bronces. varios adornos 
todo se vende muy y plata. 
Animas 100 bajos. Teléfono 
LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES E N GANGA 
i nr, 191-193, entre Gervasio y 
I ^eP^v,ín Teléfono A-2010. Almacén 
K u d o r de muebles y objetos de 
A n d e m o s con un 5 0 por ciento de 
ñto juegos de cuarto, juegos de 
If^ñr 'juego de mimbre y cretonas 
baratos; espejos dorados, juegos 
dos camas de hierro, camas de 
hnrés escritorios de señora, cua-
ae sala y comedor, lamparas de 
nesa columnas y macetas mayó-
figuras eléctricas, sillas, butacas 
uinas dorados, porta-macétas es-
rtos vitrinas, coíiuetas, entreme-
heríones, adornos y figuras de to-
lases, mesas correderas redondas 
dradás, relojes de pared, sillones 
rtal, escaparates americanos, l i -
t sillas giratorias, neveras, apa-
¡á, paravanes y si l lería del país en 
los estilos. 
demos los afamados juegos de 
compuestos de escaparate, cama, 
ta, mesa de noche, chiffonier y 
et'a a 220 pesos. 
namos la atención acerca de unos 
j de recibidor f in ís imos de mue-
r cuero marroquí de lo más fino, 
ite. cómodo y sólido rjue han ve-
i Cuba, precios muy baratísimos, 
es de comprar hagan una visita 
Nueva Kspecal". Ñcptuno. 191 y 
serAn bien servidos. No confun-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
GANGA. S E V E N D E N A R M A T O S T E S , 
mostradores, neveras, sillas y mesas 
para café y fonda y otros varios mue-
blas en Apodaca. 58. 
Zl~01 31 A g . 
E s t á n como nuevos y los doy en gan-
ga. T a m b i é n tengo de volteo. Aprove-
che. O'Reil ly. 2. 
33291 30 Ag . 
P R E C I O S A C U * A 
¡ gasta menos que un 
313 lü Sp. 
MUEBLES EN GANGA 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala. $68.' Juegos de comedor. 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
v e s H d L p s ? \ i , ? 0 ( 1 ^ ! , ; Peinadores. $S;j de m u - b l ¿ s > objetos do f a n t a s í a sa lón 
to A l;- colu?VV«-s de madera !.d^ .:>;pos'ciór.. Neptuno. 159. entre Esco-
$2. camas ie hierro. $10; seis sillas y b v v Gervasio. Te lé fono A-7S2Ü 
dos sillones de caoba, $25. Hay una v í - 1 
t ro la de salón modernista. $80 Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de lo-
dos modelos; lámparas, máquinas d 
ser, buró.- d* cortina y planos, 
de una verdadera gangu. San 
115. Teléfono A-4202 
E U R O P E A Q U E 
Ford, se vende en 
350 pesos. Tiene arranque y [uz e léc t r i -
S E COMPRAN M U E B E E S US A S OS Y ! ca y 5 ruedas equipa da k. Lleva gomas 
se venden a precio módico . La orime^a i 2S por 3. ruede verse en O'Reillv. 2, 
de Vives. 153. Te lé fono A-2035. bajos. 
Í3294 !0 Ag . 
S E V E N D E A P R E C I O D E SITUAclóa 
por tener que'embarcarme un Ovorland 
i de siete pasajeros, seis cil indros v en i 
1,a Especia! . a l m a c é n Importador | blienas con(,jcinnes. para m f o o m n » : R 




Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
«735 i n d . 9 my 
E L RASTRO ANDALUZ 





Pueden verse en Industria 
esquina a Bernal, edificio c d 
construcción 
28 Ag . 
'/endomos con un su. por 100 de des-
cuerno, juegos de cuarto, juegos de co-
"nudor, juegos de recibidor, juegos de sa-
la l inones de mimbre, espejos dorados. 
camas de bronce, ca-
amas de nlfto. bü rós 
escritorios de aaftora, cuadros de sala r 
r a r ^ a i f e T a ^ ^ -D0C0 U80: 86 Venden ,CS 
i tr 'coa. si l lar , bu 
¡ doá. ! o r t a macetas, esmaltados, v i i r l - : . i r , • i> i 
na», roquetas entremeses, che r l ímes iCIonaies: A U 1 U L A K de ¿ toneladas 
i M" c o - . i  siii  in 
precios n ^ucr.oa tapizade», i 
Rafael,, m^s dr̂  hierro 01 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K 
ú l t i m o tipo. 4 cilindros, su es'ado co-
mo nuevo, se da a g a r a n t í a . Se puede 
ver en Animas, 173-B. entre Oqucndo y 
Soledad, hasta las 12 a. m . 
33203 23 A g . 
;tcr, sorios «le a u t o m ó v i l e s de uso. com-
pra-venta de automrt/l ies . S t r \ i m o » ve-
llidos t i l in te r ior . San L á í a r o . 3í>2. Te-
léfono A-8)24. esquina a Belascoain. 
30049 31 A g . 
tacas y esquines dora- camiones siguientes a precios excep-
^ m ^ ^ TOC R 2 f 
? o ^ ^ carrocería de techo. WHITE d« 
dlr Vende los muebles a plazos y f ab r í ca -
os torta clase de muebles a gusto del 
is exigente. 
La» ventas del campo no papan em-
Jaje v se ponen en la es tac ión. 
C7343 I nd . 27 Sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
la venden varias de las marcas m á s 
ncidas. Hay Underwood modelo 5, 
lernas; Remington 10. moderna; 
xlstock modelo 5; Royal 10; Iv. C. 
th Broos modelos 8 y de otras va-
§ hay máqu inas desdi 25 pesos has-
f€5.00. Puelen verse a todas horas 
Indio 39. Todas s«í garantizan y es-
nuevas . 
¡239 29 ag. 
¡ Jes de pared, si,Iones de por ta l , esca-
parates americanos, l ibreros, sillas g l -
rac(.r"i}t«« nevara-? .aparadores, paravanes 
y Flllcrta del país en todos los esMios. 
Vendamos los afamados juegos de Yne-
pla. compuestos de escaparate, cama, 
cocu' ta, mest de noche, chlffonier y 
ba:n;jara n 185 pesos. 
Aiittf* de comprar hagan u n á ^.sl ta a 
" L í Rspeclal"-. Neptuno 159. y s e r á n 
bKn servidos. No confundir; Ñeptuno, 
159. 
V^ndn los muebles a plazos y fabrlca-
mok íoda cjase de muebles a gusto del 
nifif exigente. 
í..|n vrntas del cair.po no paga emba-
laje y ee ponen en la e s t a c i ó n . 
Surtido coiuiiiüio os afamados 
L - A ' i K S m ^ r c i • 'BRUNSWICK". 
lineemos ventas a plazos. 
Toda j l a s« de accesorios para billar. 
Recaniclones Pida Ca tá logos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-424i 
C l i 30 Ind. 15 Mz. 
CAJAS CONTADORAS 
Compramos, cambiamos, niquelamos y 
reparamos cajas registradoras de todas 
marcas. Zulueta, n ú m e r o 3, c u c h i l l e r í a . 
Teléfono A-2618. 
3175^ • 29 Ag. 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B, los paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
completo y variado. No se olvide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 sp. 
3 4 toneladas propio para reparto. Matfnitlco clUuMMM 
WHITE de 5 toneladas. MACK de 5 
1 2 toneladas. PACKARD de 3 12 
toneladas. B E T H L E H E M de 2 1 2 ío-
rtladas. También se vende una cuña 
Hispano-Suiza. Se presta para hacer un 
camión de reparto. Informa J . Bola-
ño, Concha, 37. Talleres de Rabionet 
& Ce. 
33224 27aR_ 
C U » A r O » D E N P E R F E C T O E S T A D O 
y ion su matricula, la cambio por otra 
mayor o do cinco asientos, preferible 
Kuropea. Zulueta, 85, Dpto. 50. 
í 33219 27 A g . 
S E V E N D E UNA CUAA MOCN D E seis 
cil indros, dos asientos con seis ruedas 
de alambre v sus seis gomas completa-
mente nuevas, o se cambia por otra de 
cuatro asientos o pi.r una m á q u i n a de 
cinco pasajeios. Puede verse en In fan-
ta, n ú m e r o 106. I ' c r r e t c r l a . 
3:!171 1 Sp. 
STUTZ EN $350.00 
y m á q u i n a , propio 
para lo que se quiera, magneto doble 
«-ncendido. nuevo, so desea salir de M 
por ncceLdlarse el local. Calle H 118. 
Vedado. 
33244 27 ag, 
S E V E N D E U N A U T O K O V I E C O E U M -
bla en buenas condiciones, so puede ver 
en Infanta. 102-A, entre San J o s ó y 
Ban Itafaelj 
32S90 28 Ag. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surgido de accesorios y nove-










SE CEDE UN PANTEON 
Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de la entrada en el cuadro núme-
ro C de zona de monumentos de prime-
1 ra, bóvedas y panteones listos pura 
enterrar desde doscientos pesos en ade-
- i lante Informes: Marmolería L a P r l -
! mera de 23 de Rogelio Suárez. 23 y 8, 
: Vedado. Te léfonos: F-2382. F-1512 y F -
: 1967. nos hacemos cargo de traslados 
i de restos. So compran terrenos 
i y bóvedas en ¿1 cementerio. Todos los 
! t r a n \ Í 3 g que van al cementerio nos pa-
sai. por la puerta, 
300:U 31 Ag 
C I G A R R O S A 50 C E N T A V O S ~ E U E D A 
I en Zulueta, 85. Dpto. 50. Teléfono A -
7779. 
33219 27 Ag. 
T E J A S D E A S B E S T O S ZNNOEESAsT 
Queda un lote pequeño que liquidamos 
ra diez centavos pie. todos son de seis 
pies por treinta pulgadas. C a m p a l ! . 
UVReUly 2. Habana. T e l . M-793S. 
; 32829 28 ag^ 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos a r t í c u l o s Juguetes, j o -
lyer la . quincala. novedades alemanas 
* Agencia Mercanti l Ant i l lana . Apartado 
| No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
531$ 30 d 11 
s. Concha. 37. 
da pn 
l Sp. 
CINTOS P A R A CAj 
veche la oportunidai 
en g i ro postal rem 
tres cintos finos, un 
uno negro de piel 1 
caballo, para hebil 
nistas; env íe ancho P A N A D E R O S . O P R E C E M O S UNA GA-
l ietera e m p a ñ a d o r a . con dos troquelas, 
que vale l .^v tres mi l peses en ia m i - | r 
tad . Campbell . O Rei l ly 2. Habana. Telefono M-5099 
T e l . M-7938. 3309^ 
"ÜSJS 28 ag. ' - .. L 
V E N D O U R G E N T E 
rizada funcionando. 
12 H P Kscnba de l í 
mán. 26. San I V r n : 
P. 
•RO-
le l i hebilla, y lar-
go del c in to . T a l a b a r t e r í a . D i r í j a se a 
Manuel. Romero. Avenida de Bélgica , 
29. antes Monserrate. Habana. 
29 Ag. 
P E A N T A A U T O -
9 k l lowat t s motor 
lies: l>. l ' é rez Ale-
ndo Camarones. 
iud-21 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
CAJAS CONTADORAS 
Se venden de ocas ión caoba o niquela-
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Canos regios, últimos tipos, ore- v e n d o d o s c a m i o i t ^ s . u n b i 
. . 1 1 . l lehrn v Ford sin f in . Sf v.-M'len o 
cios sorprendentes y absoluta reserva, cambian por un s .iar bien situado 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 
Rlotcr de ps'.Tcleo crudo de 30 caba-
llos, tipo Semi-Diescl, sin lámparas. 
Precio de ganga. Completamente nue-
vo. Otro de 20 caballos, igual tipo. 
Campbell. O'RciUy 2. Tel. 1YI-7938. 
Habana. 
32826 28 ig, 
T E J A R E S : O P R E C E M O S E N P R E C I O 
| de regalo, una m/iqnina para haf-er la-
r 'd l los por pres ión, nsindo moldes. 
Trabaja a fuerza motr iz o an ima l . 
I Campbell . O R e i l l v 2. T e l . M-7:i:;s. 
35330 2S as. 
" L l Estrella", ds Hipólijo SuárcT, 
San N'colás, 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín. Teírs. A-3976 y 
A-4206. Píudansa- de todas cla:ca. 
Carro:, camiones. Ciudad, inferior. 
30740 1 6 So. 
D E A N I M A L E S 
Di. SERAFIN SANTAMARÍA 
S E R -
das a precios muy baratos, siendo al.so- Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A" M o S S f w í l ' ' ' ^ " v edad o t Í -lulamente garantizado su buen f u n d o - 1 - A r - , ' | mero -ou. entre ¿1 y ^J. veaaao. i c -
namiento m e c á n i c o . Zulueta. n ú m e r o 3. 
Telefono A-2618. cuch i l l e r ía , 
SITÓri 29 Ag, 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
léfono F-1S03 
32353 28 Ag. 
MAGNÍFICO BUFETE 
Bta dobl? ancho para m á q u i n a de escri-
Wr r> para usar sin ella, so vende muy 
ato. a todas horas cu Tu l ipán 23. 
E« 27 ag. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taüer de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
¡ento más 1»| DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
os por ser li^ Aíínles: J . Pascual Baldwin, Obis-
MAQUINA SINGER 
Se vende una de ovi l lo y otra de lan-
zadera en Amistad 62, altos. 
31745 . * 12 sp. 
OJO V I S T A H A C E F E . S E COMPRAN 
m . ¿bles de todas clases y m á q u i n a s de 
cosft Slnger y Vie.trolas y fonógra fos , 
pagándo los m á s que nadie, llame al 
tefefeno A-8620. Neptuno. 176. esquina 
a Gervasio 
30128 31 Ag. 
V E N D O D I E Z M I E DISCOS, D A N Z O -
nes, fok trots, ono steps. ó p e r a s , can-
ciones, desde 40 centavos en adelante; 
rollos de pianola» , desde 20 centavos en 
adelante. Tenemos muchos p r l s m á t i e o a 
de ocasión y todo lo de fo togra f ía . Da-
mos lectura de grandes obras por un 
peso ni mes. L i b r e r í a "T-ia Misce lánea" . 
Teniente Rey n ú m e r o 103. frente a la 
M A R I N A . Te lé fono M-4878. 
S 2115 3 1 Sp. 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A CO-
cina de hierro para fonda, b u r ó s . Juego de sala 
archivos de caoba y roble y sillas 1 rabanes m á s 
Muebles de Bambú del Japón 
idas, poniéndo-
npre en ning» 
los modelos f 
Mando pedidoi 
mden sello pa-
gara dar bril 
calidad y n 
entavos. 
6 : 60 CTS. 
^NAS 
"Misterio", I 
zados. Hay e 
is; también ti 
en los esplá 
tasa. Tambií 
cuesta $3.0« 
con la mano 
STERIO 
5, cara y oñu 
sas. Es un f» 





« I " po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
MUEBLES 
"le compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
Oíe nadie, nsí como t a m b i é n los von-







e «e corían i» 
entan, por ^ 
an el pelo. 0 
Y en iodot la-
nelena». Ci* 
n lai de»" 1 
rosas, qo< ^ 
,írafc Q« t 
natüe ^ 
ra de la 
lene esta t * 
nstedei i * ' 




•I Quiere coini>rnr sus joyas, pase por 
Nire2, 3. I-a .Sultana, y le cobramos 
•«nos interés cpie ninguna de su g i -
¡D, baratas, por proceder de empeño. No 1 
•«olvido.: La Sultana. Suárez , 2. Te-
•tono M-19U. Rev v Suárez . 
VIcna nuevas en cantidad en Apo-
31 Ag. 3 270r; 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gian existemva de Ju í " ; ' ) ' dr-
enarlo, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan, epcaparates; camas, l á m p a r a s , j 
burós . s i l l e r ía de todas clases y cuan- j 
to pueda necesitar una casalbien amue-I 
•blada. Precios, véanlos y se convence- i 
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
s l l l l t as para nif.oF y pa-
eleganten y económico» 
los precios mAs bara tón . 
Monte. 146. te lé fono -M-
30 Ag. 
LA CASA FERREIRO 
•S VENDE UN H E R M O S O 
fwtto con escaparate tres 
to. Compostela, 1Ü0, 
J U E G O 
cuerpos 
altos, 
28 Ag . 
MUEBLES BARATOS 
•0 compre sin ver estos precios don-
P >er4 bien servido por poco dinero. 
C u g0R rofTH>leios. t amb ién piezas 
geitas, escaparates desdo JlO con lunas 
•v , camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
P Pesos, c i i i f fonicr 15 pesos, apara-
Pesos, mesas correderas 7 pesos 
t n o c h e 2 posos, juego cuarto mar-
g?erIa 120 pesos, sala 60 pesos, co-
l l ?r ftiodemo 75 pesos y otros que no 
„ oetallan, todo a precios de ganga, 
•auos en 
"LA PRINCESA" 
SanRafael, j07 . Tel. A-6926 
Muebles y joyas. Antes " i í I Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usano.*. en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-




S E V E N D E U N C A M I O N A E E A M E -
rican en muy buen estado. l íos y me-
dia toneladas. Informes: A-2R5(!. (iard.-i 
Tuftón and Co, Aguia r esquina a Mura-
l la . 
2,,in2 1 Si). 
S E V E N D E N F O B D S E E U S O S U M A -
mente baratos. San José , 99. Alberto 
H l l . 
33141 2R A g . 
C A M I O N R E N A U E T . S E V E N D e " U N O 
de 3 y media tonleudaa en perfecto es-
tado con muy poco uso. Se da muy ba-
ra to . In fo rman: Manzana de Gómez, 
n ú m e r o 211. 
_23155 28 Ag. 
V E N D O P O S D T I P O 23, D E F E N S A S , 
gomas nuevas, fuelle, vestidura nuevo, 
es barato por cambiar de giro y otro del 
17. 10 esquina 9, c a m i s e r í a . Ueparto 
Almomlares. 
23037 28 Ag . 
A U T O M O V I L E S D E E U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior, pp.ra bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chndt-
feur uniformado y chapa par t icu lar . 
bréOlÓ desde tres p<"sos la hora en ide-
Innte. Jesfl* del Monte. 12. a medlfi 
cu«dr;« de Tejas. Te léfono M-237». 
i'.'.M4 Ind. lo. A g . 
H U E S O N T I P O S P O R T U E T I M O MO-
f'elo O. el mejor preparado de la Ha-
bana, propio para persona de gusto. 
Ilenllzo barato; t ambién admito cam-
bio por carro m á s chico, Santiago. 6. 
de S a 2. 
318(50 29 ag. 
A S E R R A D E R O S . T E N E M O S UN E O T E 
i e dientas para sierras " l l o c " a sel^ 
pesos, mlentraf; duran . T a m b i é n por-
tadlentes id -m. tamafio 8JÍ ]9 -32 . CftAip-
be l l . O'Reil ly 2. T e l . M-79;;s. 
3 2S27 2S ag. 
INDUSTRIALES PANADEROS 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de trgs sacos y medio de cabida, las 
mejores hasta el «Ha de boy; pues bon 
las rtnicn^ Qtie sus t l t t iyrn la mano del 
j hombre. Se dan a mitad de precio. I n -
• formes: Obtapla, 75. Manuel S u á r e z . 
337 79 20 s ' 
S E V E N D E UII MOTOR M A R I N O W I S -
(•(inssin 25 l iP . .irran'iue y alumbrado 
r l é r t r i c o , Matnetí» Mocli. e s t á como 
1 nuevo, se puede ver funcionar por es-
lár puesto en una lancba. Informa 
i Hienvenido, Río AImemla;-es, frente a 
! la fáb r i ca do cemento. Talles de I'uen-
i te. 
, 323S4- 28 Ag. 
v e i . 7 í : i n a r i o 
v i s i t a s a d c 
Inmunlzac'ii'ui t.el pci 
bia. del moquillo .etc. 1 
perro. 5a.. n ú m e r o 44 
Telé fopo P - Í 4 7 8 . 
30814 




DR. RAFAEL LAGARDE 
M E D I C O V E T E E r N A H I O 
VISITAS A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evi tar la rab/a en el 
ptr ro , t ratamiento motierno para el mo-
quil lo, consultas de 2 a 4 p . m . Ca-
lle 11, n ú m e r o 139, entre K y L . Ve-
dado. Toléfono F-560G. 
:f2I98 




N A V B S D E 
ijeras, cone-
n-os pol ic ías , 
s e rá atendí-
, 1'. U. Box 
.",12fi7 P. 
S E A E Q U I E A O S E V E N P i : UNA ITB-
pua de dos meses da panda. Informan 
. ' i i 15 entre 18 y 20. Reparto Almenda-
n s. Vaquer ía , 
3298C o7 „ „ 
CAMIONES 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A MULA DE MONTA, CRIOLLA 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un au tomóvi l Stutx de 5 pa 
sajeros con motor de 16 vá lvu l a s , en 
Motocicletas Karley-Davidson 
Venpra v é a l a s y p r u é b e l a s . I,as mara-
m á g ^ f i c a V " condiciones Vor 'Todos 'con- i vi,las niec, n i . as Harley-Davldson abr í 
Se venden varios camiones de 3 a E to-
neladas, Ks tán en perfectas condiolo- i . , 1 
nes y pueden sometorse a prueba, se ter ivugnon, excelente estaao dan facllida les de pago. Para m á s tn- r rp r ; r t Nenfnnn 210 h - ' i r i irnnier formes: Di r í j a se a J e s ú s del Monte, 250. FrcclO. l i e p i u n o , ¿.IV, IK.JC8, izquier 
oa, entre Oouendo y Soledad. 
33271 31 ag 
na a 
r " > en Florencia, n ú m e r o 9. eariiil-
BuetiOE Aires. Reparto Bolancou: t, 
Urge venta au;opiano eléctrico Wel- Cét-Ja p f t f t í l i t eb por Tejón 
Mitad '-0 Ag. 
3156 1 31 Ag. 
S E V E N D E U N G A E E O EANOEH'VN 
negro. Te lé fono 1-3899 . 
26 Ag. 32544 
ceptoa. TInee 15 meses de uso. K. W. 
Mi les . Paseo de M a r t i y Genios. 
32903 . 29 A g . 
S E V E N D E U N B U E N C A M I O N D E 
una y madla tonelada, de carga, con en-
r roce r í a cerrada, buen motor, mnpn í f I-o 
magneto Bnseh y carburador Zeni th . 
So da b a r l í s i m o por no nccesltarl > y 
estorbar donde se guarda. Informan »-n 
ROYAL Onelos^ S8, almncf-n. 
El Planchado convertido en una Di- p o r d n u e v o , a r r a n q u e e e e c t r i -
v e w ó n con «na Plancha Royal. Unica J ^ í f ^ í i i ^ J i ^ g ^ S ^ V 
plancha para Gasolina sin bomba y ga- f nsa. cimpa de este afin, ^ á r a n t l s á n d n * 
u j _ 1 : .« 4 , se su funcionamiento. K H una cañera. 
aces No . 2. esqnlna a Carlos I I I . 
los olinos. 
2« ap . 
rán a usted un nuevo mundo He placer 
y un sistema seguro de transporte. 
¿Bconomfa? 50 mil las por un solo peso, 
gasolina, aceite, gomas y todo. Tene-
mos a la venta los modelos 1924. Pre-
sas y Ca., ún icos agentes. San Láza ro 
238 
Í2Mfi 30 Ag. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E l Á 48 I1ABAÍSA' 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas. Reparación de toda rantizada. Representantes en Cuba: J . . 
clase de muebles. Especialidad en bar-• Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha- 1 ' ^ / ^ a la Qu'nta d 
nices de muebles finos, esmalte y ta-¡baña. 
piz en raso; muebles para todos par-1 LLL 
tes. San Miguel 87. Tel. A-0214. Ga-
rantía en el trabajo. 
30597-784 S'sp. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas grande propio para una fe r ré - | 
t e r ía de 6 toneladas. 2 carros chicos 
rubiertoH nn.nio .lar» renarto y un en-
lé t ro cúbico. 
Matadero, n ú m e r o 
:: sp. 
30d-24 Ag. 
J« Tende juego de cuarto, juntos o _ 
!? '"f.2*5 8eParadas; una mampara, 
COMí'RAMOS TODA C E A S E D E W J E 
l)les. prendas y ropas, pasamos a domi-
cil io Vendemos toda clase de muebles I 
a plazos. Teléfono M-3662. Kan Nico lás i OVBKI>AN1> 
254. 
30053 31 Ag 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
CAMION GRANDE 
("'¡neo Toneladas, l is to para trabajar, 
motor pr imera de pr imera; sólo t r a b a j é 
[8 meses: os carro de entera confianza. 
¡So vende barato. S á n c h a z . Apdo. 110. 
T e l . M-55C6. 
32939 30 ag . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E UN C A R R O Y UNA PA-
reja de m u í a s criol las. Dauiz núm. 34. 
1 Cerro. 
3292G 29 ag. 
S E V E N D E N DOS C O C H E E P A R TlT 
i culnres con sus caballos y arreos de lo 
mejor por poco d ñ e r o . In fo rma Sustae-
, ta buz n ú m e r o 33. 
32797 29 Ag. 
P E R D I D A S 
f división de tabloncillo, nueva. 
ür;Ha venta. Cárdenas 52, altos. 
33119 31 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
C O U N T R Y C E U R , CON 
cinco gomas ú» cuerda nuevas, v e s t í - ! Ví'nfl0 varios de E y 7 pasajeros M 
dura y p in tura en perfecto estado lo ,,uen estado d3 todo: los doy han!tos. I , . 
someto a cualouier prueba. Urge l a | J p 9 Ú S \ a l l e . Máx imo (.rtmez i , por j 1 j I » 1 
venta por embarcar Informes por el Somer"elos- T a ' l - r de Maquinnr ia . ; ae naH « X . r a v i a d o IOS documentos CC 
V E N D O UN PIANO A M E B I C A N O Pa-
saje Tomé . 4. Cerro, entre Saravia y 
Consejero Arango. 
331,',2 27 A g . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tdefono A-3462 
AUTOPÍANOS CUSTIN 
De los mejores, con rollero de canb», 
2 banfiue'.as. loo ro l los escogidos, voces 
de concierto. Se vende hoy mismo por 
testnr recf>gl-ndo los mueblas para « ni-
(nirse su uuefto. T e l . M-5566. 
32959 30 ag . 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O AUTO^ 
1 piano eléctrico^ de poejuísimo uso, se 
iiuede ver en Kscobar, 106. casi esquina 
S m Miguel. • 
Z'¿1 >'<'.* 81 Ag . 
INSTITUTO CANINO "NOCARü' 
Monuid-» a a l tu ra de los mejores de 
los Ks-jdos Ln.dfts y Europa Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza C 
de 11 N \ i y d-.- 3 8 5 Malecón J 
S E V E N D E N V A R I O S CACHO 
de perros po l ic ías alemanes hlj( 
dres importados. In forman- ( 
numero 22, entre J y K, de* 9 
5 p . m . 
330: 
i su l t a» . 
de pa-
Llle 13. 




reformamos, reparamos toda clase de 
i muebles, de jándolos completamente 
nuevocs y de la forma m á s moderna. Le 
' garantizamos nuestros trabajos, lo mts-
¡ mo en esmalte, barniz, o tapiz le en-
1 vacamos sus muebles para el inter ior 
o bi extranjero. " E l Ar te" . Manrique 
122 te léfono M-1059. 
31605 11 SP-
E N E L C O N V E N T O D E S A N T A C A -
talina. Progreso y Compostela. se yen-
! den una colección de columnas, image-
' nes y figuras a r t í s t i c a s . Se construyen 
1 muebles imi tac ión a lo antiguo, sillas, 
sillones fraileros, verdadera imi tac ión , 
va rgueños , etc. gusto. a4-te y ele-
gancia no hacemos tarecos. hacemos 
muebles que honran a su dueño y dan 
mér i to a l hogar. H á g a n o s una visi ta . 
33555 3 0 A g . 
E L R I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
vidrieras de lunch y de t i n to r e r í a o tren 
de lavado, cocinas de gas y sillas de 
1 tijera, una maquina de escribir "Royal 
en Apodaca. 58. 
I 32705 31 A g . 
Teléfono 
331 
1-4507. 32950 2S a g . 
2R ag . 
S E V E N D E U N 
del 20 al 21. se pu 
ra del Sevilla de 
Ramiro. 
33269 
la n ñ a Ro:a Burgos García, necesa-
a u t o m o v i l d - o c ^ CAMION PAIGE, 3 TONELADAS P « * ™ en San Vicente 
de Paul, el qu» los haya encontrado 
M I S C E L A N E A 
en la Pique-
;n adelante. 
18 A g . 
M. ROBAINA 
de recibir 50 muías 
GRANDIOSA LIQUIDACION DE 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
FIJENSE: 
Se vende uno de estos macníiico* ca- . ' ' . . r ' r " r i »> a _ 0 l ^ 
¡ i . » 1. „ le suplco lo^ entregue en Manrique. Affina de fonógrafo txerp'ay Acabo 
nnones, completamente nuevo, y g.v co 7, • j j n M . -.5 ' •. . . , . . . K . / 
rantizado por la Agenda. Time su * Z L J ? * Bor?03 y "ra Tcno mmejorab'e; elimina ruidos, maestras de tiro. 25 éaballos de 
gratificado. yoca £uave 0 Indestructi- Kenlucky, finos de paso; 6 0 va-
nuestro Depariamenvt> de 
' l o n e t a s y ^nosquiteios-en el 
¿est * A n . e s t á n los C 0 Í i n e s ' los 
^ 08 ae mimbre para r^na usa-
, OI recemos el más tiran- mos algunas usadas muy baratas 





33x4 ' /2 . 







caseta para chauffeur con puertas y 
ven.anillas corredizas. Se ven^e ba-
rato al contado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. 
Miles, Pasco de Martí y Genios. 
32905 29 ag 
31 
M O T O C I C E E T A i n d i a n s c o t 
do una modelo 1922. c^mp!< 
nueva. 8 meses de uso. úl*1-
Q fyr\ cnu pesos. Puede verse en 
. _ Regla, se da a prueba. 
0 p < r. 
Mar t i 
MAQUINAS SINGER 
Si las d^sea a plazos, contado, cam-
875x105. 
blar. alquilar o arreglar, d i r í j anse a la o n n i o n 
agencia de "Slnger . San Rafael y Leal- OOUX I Z U . 
tad o avisen a l teKfono A-4522. Va- Q n r i o c 
mo- a domic i l io . Profesora de bordados O y J X i J J . 





L I B R O S E I M P R E S O S 
H I S T O R I A D E E A D E C A D E N C I A Y 
ruina '-el imperio romano por <jil>bon, 
revolución por H^nao. .'{ tomos $3.00; 
KnclclApcr1ia de a u t o m ó v i l e s ^n ¡ n g l ' s 
lolopedla de electr!-
toiiios S l í .00. De 
: i 12, l ib ra r l a M . 
ble; dura 20 años. Por correo 
certificado, $1.60. Ciiba-Ánie.*:^ 
Trrding Co. Cficíos, 12. 
28 A g . 





rrado, para su bí)(la, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa m á s serla y acro-
, . , ^ di tada de Cuba. Para el servicio de Jm-
l U . U J i d a s y paseos precios mftdicoH 
, « A<, ' Uno.. Morro. 5 -A . Te lé fono A 
I U.L1 J I baña . Cuba. 
935x135 "12.00 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alqui lar un PacUard ce- DlSCOS y fonógrafos. Vendo desde 40 
635. Ha-
15 Ab. 
, Blases y de 
^ ^ 'os más b 
todos los tama-
ajos precios: 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 






. 1 5 9 8 . 
c u l t e r o s r L ; r n c i , ^ , 0 . tcncias de joyería fina, procedente 
11 mediano f J ~ \ l de Pastamos vencidos, por la mitad Li "'^anos. desde. 
V a n d e s - ^sde 
Jenenaos. adem 
Son Gomas frescas acsbidas de 
recibir. Véanlas en Compos-
tela, Nos. 90, 92 y 94, 
(entre Muralla y Sol) 
33311 :8 Ag . 2.45 
de su valor. También se realizan gran-
3.23 des existencias en muebles de todas MAGNIFICO CAMION HURLBÜRT 
*cnemos, ademár. mosqtiíeros clases, a cualquier precio. Dor dinero Cipco toneiad 
t barato de $5.00 en adelan-1con módico i?terés' «o^e abajas y P ^ r f e c t o ^ t a c 
cial ^ ^ t r o s de tair.dno espe 




OS D E TTSO E N TODAS 
y restos de bibllote-
nea. Teniente Rey. nú -
ai ? í l s ee - ida Teléfono M -
ai D I A R I O D E L A M A R I -
1 Sp. 
objetos de valor, guardando mucha j r-
reserva en las operacionas. Visite «»- bi^u6e4-9gHabana 
ta casa y se convencerá. San Nicolás, BE&AI>0 EN 
250, entre Corrales y Gloria. Telf M- h u í 
2875 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores precios 
j c - r r o c e r í a . en I 
á. Se da en pre- | 
sitarse él loca l . 
. Vives y A l a m - ! 
K A Q C I Ñ A S D E E S C K I E I » E N E M P S -
drado. 34. Edificio E l Iris. Dentó. 4. se 
venden dos buenas, precio mOdico. 







P E S O S TJWA CT7*A 
> estado. SI la ve la 
>. bajos. 
30 A g . 
COLONOS 
Se venden casi regaladas dos v g o n e -
tas marca Troy. S toneladas, ruedas de 
aren- para t i e r ra muerta, pueden verse 
en Frank Robins Co. Vives y A l a m b i -
que. 
-198 3d-26 
A u t o m ó v i l e s c í r /AvfS con alumbrado 
inter ior especiales ^ ¿ r a bodas. bau-
tizos, paseos y oí -os usos. Chauf-
feur y pape uniformados, chapa pa r t i -
cular, los m á s elegantes que ruedan «"n 
la ciudad y a precios :nás baratos, 
cuando necesite Hame al teléfono M -
2379. 
A. S A N C H E Z 
J e s ú s de! Monte, n ú m e i o 12, (a me-
dia cuadra de Tejas) . 
C642- 10d-22 
centavos en adelante denzones, fo~ 
trots, canciones, rumbas, puntos gua 
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida lo; últimos discos. Plaza 
del Polvoiín, frente a! Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 21 s 
Se vende un potente aparato de Ra 
dio, de alcance no igualado, propro mera 
para soci?dad o per-ona de gusto, con Recibo 
bocina y caja amplificadora. Muy ba* 
i rato. Julio Rodríguez, O'Reilly, 26, 
altos. 
33275 4 sp 
cas recentínas de gran cantidad 
oe leche de las razas Holitem», 
Jersey y Duramms. , 
Toros Holslem, Jersey. 
Todo ganado nuevo p n -
semanalmenle cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
v e n d o u n t o s t a T I Vicente Ruiz de Lazüimga (ta-
o ü n o >• una pesa con ( • v 
les Vives), 151. 
TELEFONO A-6Ü33 
C O M E U C I A N T E S 
dor de caf¿ un m 
muy poco uso en la mi tad de su costo 
I r f o n n a señor Reglno en Belascoain 
120. frente a Liealtad. 
23195 29 Ag 
•nte. 93 
13209 
A R T E S Y 0 F Í O 0 S 
A g . 
D A N I E X V A I . . S E O F B E C E A CASAS 
• «ar t iculares y hoteles. maestro de 
obras oamizar y esmaltar todc cla-
se de muebiea Te lé fono A-9489 o La-
gunas. 73. 
33157 29 Ag. 
tados qu< 
naranjas. l i rm 
es tamarindo. 
Rico. et.-. Nos 
Domingo Delgadi, Constmctot de 
obras Se hace cargo do construccio-
nes por cuenta propia, y por adminis-
tración. Informan telefone A-1368 
32774 3 i 
BU V E N D E U N F O R D E S B U E N A S 
condiciones con arranque eléctr ico, ace-
lerador de pie, faroles modernos, fuelle 
nuevo, p intura , se da barato, tiene el 
n ü m e r o 7816. Barcelona. 13 de 1 » 5 
Lamelras. 







is y un to rn i -
Sol, 88. 
27 A g . 
Granja "La Favori ta" . Apartado, nú-
mero 10. Hoyo Colorado. 
3320G 31 A g . 
Y ¿ CUBA T I E N E CARSON DE P l l T 
dra, el que quiera verlo .̂siA a la v's-. 
ta en la vidriera de t a l ^ ? ; ^ dol café 
' - i tcrra l ' r aüo y San ruafavl de la 
I'rovi.-.cia do Pinar del Rto 
'1 A t 
SEMZI>ZiAS D E H O B T A E I Z A S . POS 11-
brac. onzas y paquetes de 10 centavos. 
Garantlsadas. Soliciten nota precios. 
Bureau Comercial . Apartado, 47. Ha-
bana. 
31089 7 bo. 
GRANJA AVICOLA "LOÜRrhS" 
JUAN BKUNO Z A T A S E N T E 2 O T A -
B í . I ^ I . Y P A T R O C I N I O . AULIANDO 
I . O F E Z 
Tenenios Tr ios y Parejas de las •!-
guie i t i t s razas; P lymouth Rock Blan-
cos y Jabadoa. Minorcas Negros, Leg-
hurns Blancos Langshan Negros. Or-
plngton Dorados y Negros. Malayos. 
Indian Cornish.^ Cataianaa de Prat. 
L.gth BUAHMS, Wyandottes blancos. 
Anconaa Rhode Island Red. y Polacot 
Negros de Moflo Dlanco. Conejos g i -
gantes en vanos colorea, palomas, mu-
chas variedades, patos, gansos y pavos 
reales. Huevos y pollitos. Todo selecto 
y garantizado. Hacemos env íos al Inte-
rior y darnos cuantos informes se nos 
pida. Pida precios y no compre ames 
de ver nuestros ejemplares. 
31309 9 Sp. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semana 
los de todas c í a s 
Tenemos un gran 
cheras de razas 
Guernsey, caballoi 
nos. Harper Brot i 
mero 11. Habana. 
28086 
;r.te lotes de m ü -
y todos laroaiV-is. 
rtldo de vacas Te-
stein. Jersey y 
e monta muy f l -
3 Co. Concha, n ú -
A G O S T O 2 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n f c ^ 
JUZGADO DE GUARDIA D l l Ñ T I F H E Y L O P E D E V E G A ' r Notas de Cc¿¡£\ 
' " " " ^ i E F E M E R I D E S D E L A H I S T O R I A D E E S P A Ñ A V — ^ . . n ^ n r r n n A i i r n c m D r w r r . i F ^ ^ ^ i 
D E A G O S T O D E 1035 
S E R E N O H E R E D O A H A C H A Z O S paseo en a u t o m ó v i l , lo que a c e p t ó , j 
' y que d e e p u é s de estar en l a l o m a ; 
Ma lhechores que no h a n s ido de- de l a L n i v e r s i d a d uno de el los , n a - . A I e m p € . a r a r e c o r d a r a l F é n i 
t en idos . come.: ieron d u r a n t e l a ma- va ja en mano se le a b a l a n z ó , ame- de lo¿ ingen ios r e p i t a m o s con F s -
d r u g a d a del s á b a d o a l d o m i n g o u n n a z á n d o l o de m u e r t e , m i e n . r a s e l : p r 0 n c e d a -
hecho de s a n ü r e en l a casa en cons- o t r o le despojaba A é j t t q a ^ H é T i - j A , t a el a la del soinbrero 
t r u c c i ó n s i t a en 27 e n t r e E . y F . , en ' 
e l Vedado 
E l sereno de e s a « obras , A r c a d i o 
G ó m e z y Toca , de l a raza negra na-
t u r a l de A r t e m i s a , de 63 a ñ o s de 
edad v vecino de R o d r í g u e z y Cueto 
ba en uno de los bo l s i l l o s de l saco. 
T E M E POP» S I ESPOSO 
Porque descubra l a f r en t e , 
• 'on a i roso c o n t i n e n t e 
E n t r ó luego u n caba l l e ro . 
Sí , f r ey F é l i x Lope de Vega es 
e l caba l l e ro de la p o e s í a cas te l la -
na, porque pu l sando la l i r a o b l a n -
E l e x - v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l J u a n V i l l a v i c e n c i o L ó p e z , pre-
en L u y a n ó , f ué h a l l a d o h e r i d o de s e n t ó en la s u b - e s t a c i ó n de A r r o y o | ^ e n ^ 0 é s t a se cansa an t .H 
g r a v e d a d sobre- unos sacos donde A p o l o , a F a b i a n a D o w n e r . vecma del j ¿ a p l s i o ^ d o 
suele d o r m i r . I B a r r i o A z u l , la que d e n u n c i ó que su > 
E l 
n a l 203 M i g u e l T o r r e s , dice q u e ' d o a «u t r a b a j o desde por l a ma- N a c i ó en M a d r i d , su nadre era de 
ayer , como a las 5 y qu ince de l a , ¿ r u g a d a s in que haya regresado a!Santandf>r da to ^ T u / n u d i e r n 
m a ñ a n a , a l d i r i g i r e e a su posta y su d o m i c i l i o , y como M o u r e e s t á a m e - ' g « d , « « 
en m o m e n t o s de t r a n s i t a r por 25 y , nazado de m u e r t e por un i n d i v i d u o ; d i e l m l t t 2 h i ^ T • 
F . . f u é l l a m a d o por e l b lanco F o r t u - a l cua l le debe c i e r t a c a n t i d a d , e l la ? ene ñ o r la m f d r l 
na to A l v a r e z y f r a d o , de E a p á ñ a . de teme le haya o c u r r i d o a l g u n a des-
21 a ñ o s y sereno de l a casa en cons- g rac ia . 
S u c c i ó n "de E . v 27. q u i e n le denun-
c i ó que en l a casa c o n t i g u a es tab^j S O S P E C H A D E A N T O N I O 
les ionado el sereno de l a m i s m a , y l 
c o m p r o b a d o e l hecho condu jo a l l e - J u l i a M a r í a V a l d é s , vec ina de Si-
s ionado a l H o s p i t a l M u n i c i p a l . I t ios S I . d e ñ u n e i ó ayer q u é de un 
A r c a d i o G ó m e z m a n i f e s t ó que es escaparate que t iene en su d o m i c i -
maes t ro de las obras donde él t r a b a - i i 0 Je han s u ^ r a i d o une cadena d é 
j a como (sereno. Rosendo Or rego . de oro que aprec ia en $20 , sospechando 
Paseo y Te rce ra en e l Vedado . Que de un t a l A n t o n i o que v i s i t a su do-
en l a "noche de l s á b a d o se a c o s t ó m i c i l i o . 
o por el pad re ; 
cuest iones que no son para estas efe-
m é r i d e s , que s i l o t i enen por ob je to 
como hemos d i cho o t ras veces, d is -
t r a e r por breve r a to a l o s ' lectores 
de D I A R I O D E L A M A R I N A que 
gus t an de osos recuerdos , y m á s 
aho ra que se comen ta un l i b r o de 
A l b e r t o Palcos, e sc r i t o r de Buenos 
A i r e s , sobre el genio . L O P E D E V E G A 
q u i n t i l l a s , pero lo c i e r t o es que esas 
q u i n t i l l a s e ran ap laud idas , h a c í a n 
r e i r y d e s p u é s se r e p e t í a n . 
T u b o L o p e de V e g a a u n g ran 
maes t ro , D o n Juan de T i m o n é d a . a l 
que él l l a m ó E l P a t r i a r c a d e l T u -
ria, y con el que s o l í a pasar la rgas 
t emporadas en V a l e n c i a , en la p o é -
t i c a V a l e n c i a donde Lope de Vega 
e n c o n t r a r í a s in d u d a m a n a n t i a l i n a -
gotable de i n s p i r a c i ó n y bellezas pa-
ra su' no menos inago tab le amor . 
L a C o r o n u t r á g i r a dp M a r í a Es-
t u a r d o le v a l i ó los honores de l h á -
b i to de San J u a n . 
Cansado, t a l vez de t an tas l u -
chas y pesares quereres y d e s v í o s 
e n t r ó en l a T e r c e r a O r d e n de San 
Francisco, y desde entonces l a ad-
m i r a c i ó n que el pueblo le t e n í a c re-
ció aun muchos m á s . 
A l o c u r r i r el asesinato de l conde 
de V i l l a m e d i a n a ( d e l que nos ocu-
paremos en su o p o r t u n i d a d ) se es-
c r i b i e r o n muchos epi taf ios , todos con 
escondida i n t e n c i ó n pues e l pueb lo 
s e ñ a l ó l a causa de l a m u e r t e de l 
conde y a l i n d u c t o r . 
L o p e Vega,* s o c r i b i ó el s i g u i e n t e : 
A q u í con hado f a t a l 
Yace u n poeta g e n t i l 
M u r i ó casi j u v e n i l 
Po r ser t a n t o J u v e n a l . 
U n tosco y f i e ro p u ñ a l 
De su edad d e s f l o r ó el f r u t o . 
R i n d i ó a l acero t r i b u t o ; 
Pero no es l a vez p r i m e r a 
Que se haya v i s to que m u e r a 
C é s a r a l poder de B r u t o . 
Como se v é , f r ey L o p e de Vega , 
fué s i empre u n va leroso , el e p i t a f i o 
que hemos t r a n s c r i p t o lo demues t r a . 
E l 2* de agosto de 1635 , e n t r e g ó 
a lma a Dios , el que t e n í a por a m i -
gos duques y mendigos , que a m ó a 
Dios y a su ob ra m á s hermosa , l a 
m u j e r . 
Los e s p a ñ o l e s no han pod ido en-
c o n t r a r los restos d e l I l u s t r e f r e i l c . 
para g u a r d a r l o s en venerada u r n a , 
le ocu r re á los e s p a ñ o l e s , lo quo a 
' c a c h u m b a m b é " y caer a l p a v i m e n - des i s t i r de su a f á n , aunque s i g u i ó c lón p r i n c i p a l ' c o l o c ó s i empre u n a I nosot ros con nues t ro I n m o r t a l H e -
,0 . i s i r v i e n d o a las ó r d e n e s del duque accesoria, gene ra lmen te de c r i ados y r ed i a . de l que no res ta m á s que su 
. de M e d i n a s i d o n i a . , cr iadas, caracteres c ó m i c o s y t r u h a - e s p í r i t u en los sonidos i n m o r t a l e s 
COX A L C O H O L L a m i l i c i a no a p a g ó su i n s p i r a c i ó n nes que daban v a r i e d a d y g r ace jo de su i i r a que se escucha p o r los 
y e s c r i b i ó sin cesar para el t e a t r o a la obra y eran m u y del ag r ado riel á m b i t o s de l u i u n d o : lo que, t a m b i é n 
era su f ecund idad sin e j e m p l o en : pueblo que se v e í a r e t r a t a d o en se puede dec i r del a u t o r de: E l me-
n i n g ú n o t r o a u t o r d r a m á t i c o . E l e l lo s . " Jor a lca lde , el rey, la super obra , a l 
v e r d a d e r o m ó n s t r u o de l a n a t u r a - ! H a hab ido qu ien ha c r i t i c a d o a ; dec i r de c r í t i c o s exigentes , de L o p e 
Desde t e m p r a n a edad Lope de V e - , , , 
-o _ a • J * 1055 estados de su a l m a . L a D a m a fn r ^ Z - ans ia de aven tu ra s . bobaf comedja d e d j r ó a 
í í i i í 6 Un c o m p a " e r o de ma de Burgos , de l a que tfté a m a n -
la escuela sa l id a r e c o r r e r los pue- tej s i tuaciones a que d i e r o n 
blos de E s p a ñ a ; en esos r e c o r r i d o s l u p a r aquel los a m o r í o s . 
t u v o t rop iezos , y a lgunos desagrada- c a t i r ^ o K » o{« „ ; „ A * , I «„ i / , . „ „ , 
as is t ido e l m e n o r O m a r I m a r V i l a r , : bles como el oue le o e n r r i ó Tn ^ E n r i z a b a s in piedad en los per-
de 4 a ñ o s de eriari v v e r i n n ^ n ' , " - ! , . o c u r r i ó en Se- sonajes de sus comedias a personas 
ne 4 anos ae eaad > \ e c i n o de S a i ^ v i l l a , que f a l to de d ine ros v e n d i ó dP 
Rafae l 166. le^ra B . . de graves l e s i o - | u n a cadena de p la t a y el comnr-, 
nes en d iversas par tes de l c u e r p o , ' do r lo d e n u n c i ó , quedando l i b r e á 
que s u f r i ó a l cae r le de l a azotea de poco, ac la rado e l o r i g e n de l a p ren 
D L L A A Z O T E A A L P A T I O 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l , fué 
da. 
L a f a l t a de medios pa ra segu i r 
sus aven tu ra s le h i c i e r o n buscar 
t r aba jo y como s a b í a e s c r i b i r y era 
la é p o c a , por lo que t u v o m á s 
de un d e s a f í o y s u f r i ó a r res tos . E n 
Bl D o m i i i e L u c a a p i n t a a u n c o m -
p a ñ e r o de aulas, g o r r i s t a . 
como de cos tumbre , y que a eso de 
las dos de l a m a ñ a n a puso diez pe-
sos d e n t r o de uno de sus zapatos, y 
va r io s reciboa de c o n t r i b u c i o n e s del 
M u n i c i p i o , co r respond ien tes a la ca-
sa donde él h a b i t a y de l a cua l es 
encargado. Que en uno de los b o l -
s i l los de l p a n t a l ó n g u a r d ó t res pe-
sos y qu ince f r a c . d o a n f ' ^ . / ^ o ^ su d o m i c i l i o a l p a t l ó de la casa con 
de l a l o t e r í a n a c i o n a l , a c . o o t a n ü o s c . 
en l a p l a n t a ba ja de l a ob ra , ••hacia 
la en t r ada no d á n d o s e cuenta de na-
da de cuan to le o c u r r i e r a . H A C I E N D O " C A C H C M U A M B E " 
L o s v i g i l a n t e s 203 y 1456 p r a c t i - E n el c en t ro de socor ro del Veda- • emas d i ' i B e n t e . e n c o n t r ó p r o n t o 
c a r ó n u n r e g i s t r o en e l l u g a r del • do fué as i s t ido de l a f r a c t u r a d e l ' c o I o c a c i ó n - el Obispo de A v i l a lo 
hecho en co n t r an d o en uno de l o s ! brazo derecho, el m e n o r F i d e l M a - | n o m b n ^ paje, m á s t a rde f u é secre-
z a p a t ó s de l l e s ionado los diez pesos , r r e r o P e ñ a l v e r , de 7 a ñ o s de edad y j t a r i o de personajes i n f l u y e n t e s , 
y los rec ibos y l a c a r t e r a c o m p l e j a - j vecino de San I s i d r o 63 y med io , I S o ñ ó con la g l o r i a m i l i t a r y bus-
men te v a c í a y una hachue la de ma-1 cuya l e s i ó n se p r o d u j o casua lmente c á n d o l a se a l i s t ó en la A r m a d a Tn 
no . con hue l l a s de sangre, que se, f ren te a l a casa ca l le C n ú m e r o 18,1 vencible* pero el fracaso de a q u e l , , 
supone sea l a que usa ron los asal-1 j u g a n d o con su h e r m a n i t a B e r t a al « r a n esfuerzo de Fe l i pe I I le h izo se de personajes, al l ado de l a Bo-
tan tes pa ra comete r e l hecho. 
A s i s t i d o e l l e s ionado G ó m e z ^ n 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l , c e r t i f i c o el 
m é d i c o de g u a r d i a , que presentaba 
una h e r i d a ' c o n f r a c t u r a y h u n d i -
m i e n t o de l f r o n t a l en l a r e g i ó n oc-
c i p i t a l , h e r i d a en e l m i s m o l ado de 
l a cabeza, de sga r r adu ra s de l a p i e l 
en l a r e g i ó n mase te r i ca , no r e c i e n -
itea, ep i t ax i s y l i g e r o s f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
A n t o n i o L ó p e z y P e r e i r a . o b r e r o , 
vecino del Ce r ro fué e l que. a l l l e -
gar a l a o b r a en c o n s t r u c c i ó n , en-
c o n t r ó a A r c a d i o G ó m e z sobre los 
sacos en que h a b i t u a l m e n t e d u e r m e 
r \ ( P 0 R E L D R . A U G U S T O R E N T E ) 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E P L A T I L L O S , E N M A T A N Z A S 
A N G E L ORS. C A M P E O N E N 1923 Y M E D A L L A DE nR^, ,0SE 
D A L L A D E P L A T A : C L A U D I O G R A N D E . — D E R R O N C F ^ Í -
B E R T O B A N N A T V N E . — B E M E R I T O : I . < O R O M I \ \S * ^0. 
F E R N A N D E Z . J U L I O B A N N A T V N E . F E L I P E M A R T Í N E Z j , AR ! 
T O P . P R E S N O , L I G L E S I A S Y F . N A Y A . " ^ I V . , 
E n l a b e l l a c i u d a d y u m u r i n a . f a - ' B a n n a t y n e , que h a b í a roto 
mosa por sus mujeres , sus in te lec- t a y ocho p l a t i l l o s pfprtivoB 0 ,̂<»' 
io , la medal la áo ' tuales y grandes t i r a d o r e s ; en los cer p r e m i , 
t e r renos que en la calzada del N a - A l c a n z a r o n medalla-, f]e ^ ' . ' ^ í í . 
r a n j a l posee el C lub de Cazadores ppfiores: I s i d r o Corominas e 
de Matanzas , se e f e c t u ó ayer el F e r n á n d e z , J u l i o Rannatvne 
"Campeona to Nac iona l de p l a t i l l o . - " , M a r t í n e z , . l a n n t o Pére"z p J 9 
ú l t i m a f iesta que f a l t aba para da r I s o l i n o Igles ias y Francisco T t a ^ 
por t e r m i n a d a l a b r i l l a n t e t empo- L a i m p o r t a n c i a de este coi 
r a d a de 19 23. se puede aprec ia r por el 
Los matanceros , s i empre goza- de t i r a d o r e s campeones, qu© ^ 
ron fama de caballerosos y ayer ron sus fuerzas y el empef io^S 
q u e d ó c o n f i r m a d a u n a vez m á s con cada uno de ellos tenia por 'l*t-
las m ú l t i p l e s a tenciones que d i s - v i c t o r i o s o . -
pensaron a los numerosos i n v i t a d o s A c t u a r o n ^ iuoco«: i o , estjm . 
que de o t ras c iudades se t r a s l a d a r o n amigos s e ñ o r a : ,]n:-¿ Matilde ^ 
a Matanzas para presenciar e l m í n g u e z . F r a n c i ? í o Farra v i 
"Campeona to N a c i o n a l de p l a t i l l o s " , nar O g a z ó n . L l o v ó ni l ibro "^ t11" 
E n t r e los matanceros e x i s t í a , co- el s e ñ o r J o s é S i lva y se - ' ' 
mo es m u y : n a t u r a l , el o r g u l l o de ]a p i z a r r a el s e ñ o r Albor to M=r.i 
de los n r i m e r n s t rofeos *1-'4l. poseer uno e l s p r i e r o s t rofeos 
Si e s c l a v i z ó a las musas, é s t a s le 
d o m i n a r o n , y él se s i r v i ó de el las 
para hacer m á s dulces su r e q u i e -
bros. 
• U n o de los muchos escr i to res qu? 
ha es tud iado a Lope de Vega , d i -
ce: " C o m p r e n d i e n d o que en l a v i -
da c o r r e n mezclados lo t r á g i c o y 
lo c ó m i c o , y que la a c c i ó n degene-
r a r í a en m o n ó t o n a con una sola c la-
admti rab ies 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l fué asis-
t ido de gravea q u e m a d u r a s «n los 
pies, Pedro Gramas S a r m i e n t o , ve-
c ino de S u á r e z 133, m a l que s u f r i ó , 
a l i n f l a m a r s e el a l c o h o l con que se e za Je ' I f ™ 0 C e r v ^ « - E n s u r n v - Lope de Vega, que en lab ios de u n | d e \ e g a . 
daba unas f r icc iones obras se r e f l e j a n los d i s t n -1 tocho c r i ado pus ie ra 
D E T E N I D O E L J E F E D E L A 
B A N D A 
E l agente de la P o l i c í a J u d i c i a l , 
A . Cayoso, que v e n í a p r ac t i cando i n -
S O L T B E M . 
S O C I E D A D E S E § P f í Ñ O L f l § i ensangren tado y s in c o n o c i m i e n t o , vest igaciones por o rden del j uzgado ñ e r o d e c l a r ó que i g n o r a quienes pue - , de l n y : r u c c i ó n de l a s e c c i ó n cua r t a 
dan ser los au tores d e l hecho. | en causa 1122 de 1923 . por robo en 
v i ectadn del h e r i d o es g r a r í s l - d i s t i n t a s res idencias del Vedado, ha . | 
mo u m f é n d o s r quV r a n a c a . rendido ug i g t o r m e , « « t e - BRILLANTE VF.LADA EN EL 0RFF0 CATALA.—FIESTA DONOSA 
J F ^ ' A ^ « S ^ r m ' ! • T i T ^ f ^ t r r i l ' DE L0S CANDAMINOS, EN EL CARMELO 
Secre ta r io F r an c i s co V a l d é s G ó m e z 1 r e p a r t o A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . i n d i - 1 
E v a Canel , s e ñ o r i t a Fe l i s a G a r c í a 
V á r e l a , E d u a r d o G o n z á l e z Robes, 
M a r c e l i n o P é r e z , B e r n a r d o L o r e d o , 
J e s ú s M a r í a L ó p e z , A d o l f o P e ó n , Jo- Sr . J o s é A n g e l Ors , que on e l " C l u b 
s é R a m ó n V i ñ a , J o s é A . F e r n á n d e z , ( ' a /adores de Ma tanzas" , g a n ó e l 
M a r i a n o Cano, Cefe r ino Caneado, Campeona to N a c i o n a l de p l a t i l l o s 
J o s é R. G a r c í a Co ta re lo y B e r n a r d o ¡ en 1 » 2 3 y m e d a l l a de o r o . 
L o r e d o . 
A r g u d í n ' V a n e o y m ^ J n ^ E I M EL SAL0N ENSUEFÍ0 CONIVIKMORAN LA FUNDACION DE LA 
E t e r n o " , po r ser la m i « m a persona , SOCIEDAD LOS DE VEGADEO 
que i n d u c í a a l robo a los m e n o r e s ' , , , 
A n d r é s G o n z á l e z . E d u a r d o A r g u d í n L A F I E S T A D E L C L U B < ' A N D A M O gantes salones d H hogar , v i é r o n s e 
A r g u d í n f a ) " E l I n d i o " y a o t ros i Y f o m o si la cosecha de l a ñ o pre- c o n c u r r i d í s i m o s , e x a l t á n d o l o s con su 
Dice Gayoso en su i n f o r m e que seDte í " ? 8 6 cosecha en facha, que , a r roganc i a y su h e r m o s u r a , g r a n 
ese i n d i v i d u o t e n í a pe r f ec t amen te ' r tecimoR los astures que no nos n ú m e r o de damas y de d a m i t a s l i n -
o rgan i zada una banda de m e n o r e s ' d e s t e ñ i m o f ! - aunflue nos t i r e n con í ,ÍRÍnias. a s í como muchos amantes 
pa ra ded ica r los bajo su d i r e c c i ó n a l roPa * íoúo a un Rran tonel d3 ,a de los PrR?tiSios los t r i u n f o s del 
saqueo de las res idencias d ^ l V e d a - , 9 i d r a ^ famoso " G a i t e r o " , los no- O r f e ó C a f a l á . 
do que él les i nd i caba t en i endo su 1ll,es • • « n d a m l n o s toca ron su cabeza E l p r o g r a m a se d e s e m p e ñ ó a m a -
g u a r i d a en el d o m i c i l i o ' d e su madre con l a » O l l t * n i y la escarapela ga- r a v i l l a en sus dos i m p o r t a n t e s per -
nos p r o f u n d o s en l a r e g i ó n r a r a t o i - A n d r e a VasAl lo v e o i n ^ d < . V lves 42J1 l l a spe ra , echaron la chaque ta sobre : ̂  a r r a n c a n d o aplausos, todas las 
Jsa de recha o t r a l a c a ^ , « ' h A W t a é l f t f l 22 donde se r e u n í a con I e l h o m b r o armas , c o l g a r o n de i a i s e ñ o r i t a s y galanes, p é ñ o r a s y ca-
t u r a de l f e r m u r derecho , contus iones ]os m e n o r v s u a r d a b a ,os o b j > OÍ31 m u ñ e c a .derecha el m u q u í n , y can- ba l le ros Q"6 d e s e m p e ñ a r o n sus n u -
y d e s g a j a d u r a s en d i s t i n t a s P a r i ^ , rohadog por la nQ( h(¡ Sala7ar l l R j t a n d o a l a l t o la l leva la b e n d i t a so- meros. 
del cuerpo , que s u f r i ó " f j f ; a los menores a l c ine " O r i e n - , ^ a u a , s a l i e ron c a m i n a n d o con L a fiftsta c u l m i n o en u n e l egan-
l l a d o en 10 de O c t u b r e y F e r n á n d e z de BeIasooafn v San Joes(5 T u n * rnmho hac ia a l l á . Y unos a pie y I te desf i le . 
de Cas t ro por U a u t o m ó v i l l » " . ^ f t e r m i n a d a la ' f u n c i ó n . * V d i H ¡ o t ros a p a t a y los m á s en f o t i n g o s , , M A T I N ' E E S D E A V E R 
c o n d u c í a J o s é A . v a r e z y PaIaf : '03 ' ! todos a u n cobe r t i zo s i t uado en I ̂  los menos en autos con b e t ú n ' M " y in te resan tes r e s u l t a r o n las 
vec ino de P a l a t i n o 43 i 12 e n i r e f | « . - 3 - pn , rp .t ¡ b r i l l a n t e , a l l á l l e g a r o n . A l l á e ra l a 1 dos raatinées ba i lables , anunc iadas 
E l c h a u f f e u r fue de t en ido Por f V " P a n con T i m b a " , donde daba i n d i - 1 P r i m o r o s a , f l o r i d a , y e l ^ a n t e t * - . P*»™ ayer . U n a , l a ce lebrada po r a 
v i g i l a n t e 1933 J u a q P a r d o . « í e n ^ caciones a sus secuaces pa ra 11-var a r r a z a d e l r e s t a u r a n t E l C a r m e l o , J " v e n t » J H i s p a n o - A m e n c a n a . en la 
presentado ante e j u e z de S " ? ™ * efecto esos de l i tos d e l V e d a d o , l u g a r donde los de l | he rmosa Q u i n t a de l Obispo . ^ la 
que lo d e ^ en l i b e r t a d m e d i a n t e , r a a ^ j , , An aatrtC! . . r i l l h f a n H a m o " . iPVMntarnn «„ ¡ o t r a la ce lebrada por la J u v e n t u d 
f i anza de $ 3 0 0 . 
v o f i c i a l s e ñ o r F r a n c i s c o P e r e i r a . se 
r o r . s t k u y ó en el H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a l l e s ionado . 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l m e n o r J o s é M . F r a n c o y ü r q u i a -
ga, de l a H a b a n a , de 8 a ñ o s ds edad 
y vec ino de 10 de o c t u b r e 29 5. a l tos , 
f u é as i s t ido ayer en e l c u a r t o cen t ro 
de socorros por e l d o c t o r T u d i r í , de 
h e r i d a con tusa que i n t e r e sa los p í a 
E l m e n ú , abundan te y e x q u i s i t o , 
como s e r v i d o por L a Presa, fué el s i -
g u i e n t e : 
A P B R I T I V Ó 
V e r m o u t h " A m a " . 
E N T I Í E M E S 
P i e r n a de J a b a l í . — S a l c h i c h ó n . — • 
A c e i t u n a s , etc. (Todos esLos p roduc -
tos i m p o r t a d o s d i r ec t amen te de V e -
gadeo.) 
A L M U E R Z O 
F i l e t e de pargo del r í o " S u a r ó n " . 
A r r o z con po l lo " P r e s i d e n t e " . 
C h i l i n d r ó n de co rde ro de " M o l e -
x ó n " . 
Ensa lada m i x t a d» " M i o u " . 
P O S T R E S 
Tor tones del " F o n d r i g o " . 
V i n o " D e l V á l l e l o ^ ' . 
S i d r a " E l G a i t e r o " . 
A g u a m i n e r a l de "San R o m á n " . 
C a f é " E l M a d r i l e ñ o " . 
Tabacos de l "Es t anco 1?. " C h i c h a " . 
A m e n i z ó el a l m u e r z o l a banda de 
C A M P E O N A T O N ACION Ai 
D E P L A T I L L O S 
v c o r e . — R o t o s de loo . ' 
.Tosí A n g e l Ors. c a m p e ó n de Dj j 
y m e d a l l a de o r o : 23, 2 1 , 22, 24: 
C l a u d i o Grande , medalla d | 3 
t a : 2 Í , 2 1 , 23, 2 3 : 8S. 
Rober to Banna tynp , medalla fl 
b ronce : 20, 23, 22, 23: 88. W 
I s i d r o Corominas , medalla i . 
m é r i t o : 24, 2 1 , 2 1 , 20: 86. 
C é s a r F e r n á n d e z , medalla de mi.¿ 
r i t o : 22, 22, 2 1 , 2 1 : 86. . : 
J u l i o B a m a t y n e , medalla de mt'l 
r i t o : 20, 20, 23, 2 1 : 84. | 
Fe l i pe M a r t í n e z , medalla dp 
r i t o : 20 22 . 22 , 20 : 84. 
J a c i n t o P é r e z Prosno, meialla d» 
m é r i t o : 22, 22, 18, 2 1 : 83. 1 
F ranc i sco Naya , medalla d" mt. 
r i t o : 20 23, 19, 19 : 81 . 
I s o l i n o Ig les ias , medalla de mí-
r i t o : 19, 2 1 . 20 , 2 1 : 8 1 . 
Marcos P i ñ a r : 22, 18, 23, 17: !|J 
Panch i t o N a y a Ramos: 21, u ' 
20, 2 1 : 78. 
M i g u e l B . Zayas : 22, 18, 1« 
7 8 . 
A l f r e d o Bea le : 18, 15, 16, 21; d 
A n t o n i o F . C a n a l : 20, 15, 16, 18-
69. 
—Se r e t i r ó J . Campos. 
•—Se l a n z a r o n m i l quinientoi 
c i ncuen t a p l a t i l l o s A las 8 y 30 i 
m . c o m e n z ó el m a t c h disparándoM 
el ú l t i m o t i r o a las doce y medli 
p. m . 
E n t r e l a numerosa concurrencii 
que ocupaba las g lor ie tas recordamoí 
a las s e ñ o r a s Sever ina Arroyo di 
Cas t ro , A n g e l l t a M e r l á n de Piñar, 
C r i s t i n a Fresno de R o d r í g u e z , El»-
na R o d r í g u e z de Tanda , Sara Vedi 
de B a m a t y n e , M a r í a Fierros i» 
B a n n a t y n ^ , E v a n g e l i n a Quintero de 
Forense , L u i s a A m a l i a Quirós, d« 
Ca l z a d i l l a . I s o l i n a Angeles de Ro-
m e u , Elena Men^ndez de Zabala, 
Conch i t a M a r t í de Huguet , María 
Josefa M i ^ r de Correas, María 
A s í podemos c a l i f i c a r de r e n . d í - L e ó n .le p¡1 R p m a r d i n a Bilbao d« 
s imos los ma tchs que s iempre han g j j j 
t e n i d o l u g a r en l a t i e r r a de Juan 
Feder i co Cente l les , T o m á s V i c e n t e ! S e ñ o r i t a s : M a t i l d e Tolmo. María 
Coronado . M i g u e U f o A n d u x , Fede-1 ^ i t a s , Gladies T o l m o , Elenita Fei-
r i c o Grande Ross i , F r a n c i s c o A b a - t i , C a r m e n V á z q u e z , L u c í a Bilbao, 
l l í , Marcos P i ñ a r , los B a n n a t y n e , 1 A n g c l i t a y C a r m c l i n a S u á r e r . .Jul¡a 
C é s a r P ' e r n á n d e z y el m u y q u e r i d o j B i l b a o . Esperanza L e i v a , María del 
d o c t o r M i g u e l A . Beato, pres idente . C a r m e n Q u i r ó s , L u z de los Angeles 
de l " C l u b Ma tanzas" . I so to , Du lce A g u i a r , A l i c i a Taboís. 
U n o de los t i r a d o r e s que con re- M a r í a y C a r i d a d Goyos, Natividad 
g u l a r i d a d conserva i j su score, el | B l a n c h . P i l a r Dans, M a r í a del Car-
d i s t i n g u i d o O f i c i a l de C a b a l l e r í a ' men Iglesias , H o r t e n s i a Pérez r la 
s e ñ o r J o s é A n g e l Ors, A y u d a n t e de s i m p á t i c a Nena Costales que sepin 
campo del honorab l e s e ñ o r P r e s i - ; p e p í n Gonzá ipZ Saavejra> pn un cer-
dente de l a R e p ú b l i c a , que t iene i ta :nen de belleza, r e s u l t a r í a triunl»-
u n centenar de p remios ob ten idos 
b r i l l a n t e m e n t e , se c u b r i ó de g l o r i a , 
de C a m p e ó n na-
de t i r o , la m a g n í f i c a copa, que des-
de hace a ñ o s v iene d i s c u t i é n d o s e y 
como leones se . e s tuv i e ron prepa-
| r a n d o para de fende r l a en el d í a se-
1 ñ a l a d o . E n t r e los t i r a d o r e s de l a 
Habana , era u n a pesad i l l a no po-
| der os ten ta r en sus v i t r i n a s el co-
! d ic iado p r e m i o . 
R E C L A M A N D O SI L I Q I T D A C I O N 
J o s é Q u i n t a n a M a r t e l . de 18 a ñ o s 
y vec ino de L e a l t a d 14 2, p a r t i c i p ó 
a l a p o l i c í a que h a r á t r e s mesefi «e 
encuen t r a t r a b a j a n d o en l a l e c h e r í a 
de S e b a s t i á n R a m o s , de l m i s m o do-
m i c i l i o , y que a l ped i r a é s t e l a l i -
q u i d a c i ó n de los sa la r ios devengados, 
ascendentes a $122 . Ramos lo l a n -
zó v i o l e n t a m e n t e a l a ca l l e , d i c i é n -
Las casas en qve estos i n d i v i d u o s " i " ^ ' ' " h Candamo" , l e v a n t a r o n su 
han robado ™ n laVi que h a b i t a n los1 t i e n d a y desplegaron su m á g i c a ba-. pHispano-Cubana en los salones d 
s e ñ o r e s W . W . F l e n n y . en Zapata y dera para echar al a i r e de la a l e g r í a 
Paseo; Q u i n t a " B a s t i e r " , en 19 en - j l3 - cana de la t r i s t eza con que los 
t r e F y G., r e s idenc ia de A d o l f o D e ^ - l a ñ o s nos obsequ ia ron , 
gado, y la de 25 n ú m e r o 412, d o m l - Y a l l í los corazones de n u e s t r o 
i • i 1 i i 1 Hd 1 Q cari/\T*o í 1 I ..>•:., I • «v. 1. ̂  t I 
dora por sus encantos. 
i .a d i r e c t i v a del " C l u b Cazadores 
de Ma tanzas " o b s e q u i ó a sus bué»-
pedes de honor , con un riniil''m0 
a lmue rzo c r i o l l o , en la glorieta si-
tuada en l a " L o i i i a de Nuestra Seño-
u n a l a t a . 
b r e e l fuego, se i n f l a m ó el c o n t e n i -
d o de l a l a t a , s in mayore s conse-
cuencias . A c u d i ó ' el m a t e r i a l de i n -
cendios s in que f u n c i o n a r a . 
A R A N DON'O 
A n t e l a p o l i c í a de l a 12 e s t a c i ó n 
p a r t i c i p ó ayer B e n i t o T i z ó n R o d r í -
guez, de E s p a ñ a , de 36 a ñ o s y vec i -
no de San L e o n a r d o 22 , que su es-
c i l i o de l a s e ñ o r a G l o r i a P e m b e r t o n : e o r a z ó n ; todos los candaminos , p re -
de Govantes . j s id idos po r el P res iden te , p o r los 
S e g ú n el i n f o r m a n t e . M i g u e l H e r - de la D i r e c t i v a , por los socios, y 
n^ndez . t a ) " V i e i a " , Oscar S a l g a d » • a l l í los de la C o m i s i ó n de f iestas, 
y V a l d e r r a m a y M i g u e l N a r a n j o C o e - ¡ s e ñ o r e s R o g e l i o Cuervo . A n t o n i o 
l i o . i n d i v i d u o s que pe e n c u e n t r a n d e - ; T a m a r g o . Celes t ino G o n z á l e z . J o s é 
t e n i d o s en el V i v a c , acusados por 1 M e n é n d e z T o r r e s y Pepe, V a l d é s . l o 
" E l I n d i o " , de ser los que lo i n d u - l q u e m á s queramos y m á s t r a t amos , 
d o l é qu e é l p o d í a hacer eso porque c í a n a é l y o t ros menores a r o b a r . Rodeados por estas bel las damas 
•tenia i n f l u e n c i a con e l j u e z L e o p o l - j c r e e n-0 t engan p a r t i c i p a c i ó n algu-1 s e ñ e r a s C a r m e l i n a A l v a r e z de F e r -
do S á n c h e z . ¡ na pn el d e l i t o que se l é s h a i m p u - ! n á n d e z , esposa del Pres idente M a -
A__vT_ _,T ^ n . r , » 1 , r k X r tado. I r í a H e r n á n d e z de Suez, E l i s a del 
A R D I O E L C H A I A l U l ü v M i g u e l N a r a n j o Coe l lo , f u é dete-1 V a l l e de L ó p e z , G a b r i e l a M a r t í n e z , 
. _ n i d o por la p o l i c í a de la d é c i m a es-' A'da. de A l v a r e z v P u r a Lage de L ó -
E n l a ca l le de Prensa n u m e r o i ^e t a c i ó n . por haber asegurado " E l I n - ^ pez v muchas m á s . 
p r o d u j o ayer una a l a r m a de incen- dtfy. que aque l era conoc ido por V i - Y las s e ñ o r i t a s Cande l a r i a v San-
d i o , deb ido a que A n t o n i o I g l e í i a ^ Hadares, cuando lo c i e r t o es que e l ' t i a g a N o v á s , H e r m i n i a Pérez", Jua-
\ a z q u e z vec ino de P r i m e l l e s 2 se t a l no t5ene ese apodo nue 8Ó]o n . t a Cu Josef R u b i o j a 
encon t r aba d e r r i t i e n d o chapapote e n ' le conocft p o r su n o m b r e . Es ta CarreraS( Cas i lda v AIarfa R u b i o 
- I d e c l a r a c i ó n fué una e s t r a t agema del E n m a A g u i a r , Consuelo R u i d o , 
" I n d i o " pa ra despis ta r a la p o l i c í a . ' M a r g a r i t a A l v a r e z . C a r m e n y T r ¡ -
por ser Salazar p r i m o h e r m a n o del n i d a d G a r c í a . I s o l i n a Cast ro y Ca-
acu.sador A r g u d í n . 1 t a l i n a S o r é . 
Salazar f ué r e m i t i d o a l V i v a c p o r ) Todos , y a n t a n d o como c a n d a m i -
d i spos ic ion del j u e z de g u a r d i a d i u r - nos que son, y del m e n ú excelente, 
no ayer. j excelente banquete con que es-
F N F í H A R A N A P A R I T I t o s g a l l a r d o s as tu r ianos comenzaron 
L l l L L n / i D A H M T H I V I V Bu Kr¿n t iesUi banquete que d iscu-
A m p l i a n d o nues t r a i n f o r m a c i ó n de r r i ó en m e d i o de una a l e g r í a fecun-
ayer . r e á p e c t o a l sor teo de i ngue tes ó a y de una f r a t e r n i d a d encantado-
f elphrado.s el s á b a d o en Habana . ra- Banque te que se m o j ó , en su o lo-
P a r k . debemos a ñ a d i r que e l j u r a - cuente f i n a l , con espumosas copas 
do lo f o r m a b a n los s igu ien tes caba- ó e la s id ra de " E l G a i t e r o " y taba-
Meros: é e ñ o r e s J o a q u í n Gonzl.l lez «"os d e l g r a n R i g o l e t o . Dos cosas 
S a r r a í n . Pedro A q u i n o . A n d r é s Ca- es tupendas. 
S i l e s , . E n r i q u e F l o r e s , E d u a r d o S á n - D e s p u é s , como la danza sale de la 
Gera rdo M é n d e z Fe rnandez , vec i - cvjez y Anas ta s io G a v i l o n d o . panza, que dice el anc i ano r e f r á n , 
no de Sol n ú m e r o 4 1 , d e n u n c i ó ayer En la f u n c i ó n de esta noche t r a - ' s e a r m ó en la t e r r aza p r i m o r o s a un 
a la P o l i c í a Secreta que de su do- b a j a r á n todos lo.<! a p a r a t o s y se ha- ba i l e t an p r i m o r o s o como la t e r r a -
m i c i l i o l e han s u s t r a í d o ropas pnr r á n las exh ib ic iones de c o s í u m b r e . za. Y a no hah ia un r a n d a m i n o en 
v a l o r de $128 , no sospechando de E l C i r c o de A g u a , como saben la H a b a n a que no es tuv ie ra en E l 
persona a l g u n a . nuestros lec tores , ha reba jado a C a r m e l o . B a i l e e legante , donoso y 
120 c t s . el p rec io de e n t r a d a ; y s ien- honesto que c o n s u m i ó las horas de 
R O B O do é s t e uno de la^ e s p e c t á c u l o s m á s la t a rde . U n a f ies ta d i g n a de !os 
amenos y vistosos del H i b a n a P a r k . eandamluos de su v a l i e n t e Club, de 
A n t e l a p o l i c í a d e n u n c i ó ayer Ge- no es e x t r a ñ o que e l p ú b l i c o acuda sus asociados. Con las primer.-is 
r a r d o A l v a r e z B e r n a t . vecino de j l o d a i las noches pn g ran n ú m e r o . sombras de l a noche, regresamos pa 
O ' R e i l l y n ú m e r o 72 . que de su d o m i - O t r o de los e s p e c t á c u l o s que de- la Habana , p r o f u n d a m e n t e agrade-
c i l i o le h a n robado ropas que ayre - , f ) i a n haber l l egado a r r l n c i p i o cidos a las a tenciones de los camla -
c í a en $30 sospechando de unos ve- de t e m p o r a d a , po r el e n o r m e é x i t o m i n o s . L o que m á s t r a t a m o s , lo 
c inos suyos. ob t en ido , es el g r a n Museo de Ce- que m á s queremos . 
r a . donde pueden a d m i r a r s e ve r -
daderas obras de a r t e . 
E l a n u n c i o del p r ó x i m o sor teo del 
C i r i l i o Rebozo Mora l e s , d* 20 a ñ o s • . l u t o m ó v i l " r ^ i r a n t " . ha desper tado a r r i b a d i c i e n d o : 
r vecino del h o t e l " L a s D e l i c i a s " , g r an i n t e r é s en e l p ú b l i c o as iduo al — A l que me d é un pa lo , le doy 
§ i t o en E g i d o y M u r a l l a , d e n u n c i ó g r a n Pa rque de D i v e r s i o n e s . un p é s o l 
en la novena e s t a c i ó n de p o l i c í a , q u e . Para el p r ó x i m o d o m i n g o , p r e ^ - O R F E O C A T A L A 
e n c o n t r á n d o s e sentado en un banco ra la Empresa v is 'csos fuegos a r t i t i - C e l e b r ó , como o p o r t u n a m e n ' e 
de l Campo de M a r t e , se le presenta- ciale.s, a s í como a lgunas sorpresas, j anunc i amos la ve lada , organiza- la 
r o n dos i n v i d u o e desconocidos para nue han de ser n r t y d « l ag rado del por su g a l l a r d a S e c c i ó n de Fiemas, 
é l , los cuales lo i n v i t a r o n a dar u n . p ú b l i c o . Y con t a n g e n t i l , los a m p l i o s y ele-
Sa r r i a , compues ta de doce profeso 
¡ r e s , d i r i g i d a por el s e ñ o r J u a n f e - 1 ganando el t í t u l o 
i ne la . I c i o n a l de p l a t i l l o s en l'J'¿'¿ y una 
i E l s e ñ o r D e l f í n M a r t í n e z e ^ l r e n ó ¡ m e d a l l a de o r o . A n g e l l i o , como «a-
1 u n a g a i t a hecha e x p r o f e á o 'para es-1 r i ñ o s a m e n t e le l l a m a m o s sus u m i -
ta f iesta. ' Sos y c o u i p a ñ e r o s en el nob le de-
A l a ho ra de los b r i n d i s , cuando I I )or te , cuen ta con va r ios campeona - I ra del M o n s e r r a t " . 
l e l o ro de l " G a i t e r o " bu rbu jeaba e n l t o s : l )erü él- t o n la s i nce r idad q u e , c i e n t o c incuen ta comensales 
| las copas, h izo uso de la pa lab ra e l L,e carac te r iza , s i empre d e c í a a los | t o r e a r o n el exqu i s i to n i e n ú . Br: 
hermosas s e ñ o r i t a s , excelentes 01-! s e ñ o r N i c a n o r F e r n á n d e z , e x p r e s á n - s0< Í0f; ?e los c lubs , que e l p r e m i o r o n el Sr Ai(.aifie .Municipal 1 
dose en levan tados t é r m i n o s acerca h U P P " ^ r e ™ ^ ^ t ó n c a I ñ o r e s 0 r s Rof.a y el dortor B 
de la c a r i d a d y del p a t r i o t i s m o . F u é | ^ J 1 , " " ^ . - A 0 „ J ! L T ^ i l 0 ^ ^ ! P ronunc iando elocuentes p á r r a f 
su e d i f i c i o social 
Y ambas fiestas a l e g r í a , encan to 
f r a l e r n i d a d ; damas bel las y m u y 
questas. a r i s t o c r á t i c o s ba i lab les , ga.-
l an te r ias de los socios, de la D i r ec -
aunque s ó l o fuese por 
, a ñ o . E l q u e r i d o amigo Ors . aver 
t i v a y obsequios de las amables Sec- , m u y a p l a u d i d o . ba podido gozar con el ru idoso 
ciones de Fies tas . Nues t ro q u e r i d o companero de re - f r . u n f o al<.an7,ado. ^ n ! i n ñ n ]a (,0. 
Dos tardes de amor . d a c c i ó n Ce lps t inn A l v a r e z . d i r e c t o r ! pa con n ó v e n l a p l a t i l l o s r o t o s efer-
pro de l spor t c i n e g é t i c o y P0' 
progreso de las sociedades, nue 
r t i h a . t r e m o l a n ga l l a r lamente 
pabellones. 
N u t r i d a s comisiones, presidí 
por el recto y pundonoroso Gol 
nador de la P r o v i n c i a , fueron a 
e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a , para despí 
c a r i ñ o s i m o n t e , a las Invitado? a 
b r i l l a n t e fiesta efectuada en el C 
posa Rosa r io Seoane y A l v a 
abandonado el d o m i c i l i o . 
S U S T R A C C I O N 
ha 
U n t r i u n f o para la J u v e n t u d H i s - p r o p i e t a r i o de " E l Progreso de A « - | t i v o 8 , scorp hecho en los t ó r r i d o s 
p a n e - A m e r i c a n a y o t r o para la J u - j t u r i a s " , l e y ó las s iguientes c u a r t Ü l a s : I tprrPnn5. ^1 N á r a t o j a l . Ors ob tuvo 
' v e n t u d Hi spano-Cubana . . una c o m p l e t a o v a c i ó n . 
1 Sea enho rabuena . ' ( " S p ñ o r Pres idente de l o . " N a t u r a l e s | E1 (,ronj5!,a dp l D I A R I O M L A 
LOS NA T I ' R A L E S D E V E N A D E O de Vegadeo y sus Contornos . | . m A R , x a feUci ta ca lu rosamen te al 
Y SI S C O N T O R N O S E N " L A ! S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s : a m i g o Ors v a l " C l u b Cazadores del 
T R O P I C A L " . No siendo mi propos i to hab la r . P*- C e r r o " . que une u n é x i t o m á s a los 
" E n c o n m e m o r a c i ó n de n u e s t r a | ro con el p r e s e n t i m i e n t o de que a c á - ! miIchof, qx](¡ pn ŝte a ñ o ha c o n J Cazadores de Matanzas, que con 
*Patrona y como q u i n t o a n i v e r s a r i o so t e n d r í a que decir a lgo , o b l i g a d o quistafJo Q t r o i,Upn t i r a d o r , el j o - n e P 1 á c i t o genera l d i r ige pI tal?n 
i d o l a f u n d a c i ó n de la Soc iedad" a s í por l a a m i s t a d que me une a muchos | v e n ¡señor C l a u d i o Grande , con i doc to r M i g u e l A . Beato, 
rezaban los p r o g r a m a s . - vegadenses, y por r ep resen ta r una oe l ien ta y ocho p l a t i l l o s efect ivos , i T e r m i n a d a la temporada de 
¡ C i n c o a ñ o s ! j de las sociedades del Occidente de o b t u v o e l segundo p remio , m e d a l l a r! '1,,p. suspendida la veda el pr 
Todo u n l u s t r o de c o n v i v e n c i a , A s t u r i a s , cuyo Concejo se dá la ma- de p la ta , d e s p u é s de haber e f e c t ú a - 1 ro de Sep t iembrp . comenzarcnio 
1 e s p i r i t u a l m e n t e í n t i m a , a n i m a d o r , no con Vegadeo. p e r m i t i d m e c a m b i a r do u n r e ñ i d o desempate con el se- " f e c t ú e n a las rabiches, venados 
por los mi smos Ideales, p o s e í d o s de el disco de hab l a r por e l de leer , flor Rober to B a n n a t y n e a 25 p í a - ¡ p u b l i c a c i ó n de las batida?. (3U( 
i d é n . i c o en tus iasmo por el e n g r a n d e - que me r e s u l t a m á s c ó m o d o . ; t i l l o H . H a b i e n d o r o t o Grande 23 y | c é t e r a , e t c é t e r a . 
¡ c i m i e n . o de la t i e r r i n a bien a m a d a . I A l ver r e u n i d o s a q u í a tan tos c o n - ' B a n n a t y n e 2 1 ; c o r r e s p o n d i é n d o l e a i ¡ ¡ C o n q u e a rmas a l honihro ' : 
por la que todos sienten loa mismos t e r r á n e o s , r i n d i e n d o c u l t o a esta que- -
' a m o r e s las miomas a ñ o r a n z a s i gua - r i d a Sociedad, y Junto a los de Ver 
f S ansias de pe r f ecc ionamien to v ¡ gadeo. a d i s t i n g u i d a s personal idades , e g « ^ . ^ a mis nianos ' f ' l ie ^ « . t o s bo tones : 
de progreso. 1 de la co lon i a , v ienen a mis labios los 10 ( i s ' « u , e u i e - S e ñ o r a s : -
i Y e«os amores , esas a ñ o r a n z a s v versos del poeta " l o que vá de a y e r ' Es ^ Pintoresca v i l l a de ^ egadeo. M a r í a G o á s de Coira , B^rta 
e s tm ans ia , han ido c r i s t a l i z a n d o en ! a h o y " , por que fué casi ayer c u a n - , " " o ^ r i n ^ n e s m a s j i e r m o s o s de z á l e z de F e r n á n d e z . Florencia ' 
bello,, ideales merced a los m i s m o s ! do se f u n d ó esta sociedad, y en el f j , ! ^ " a ' * » » " ? ™ . Enc l avada e n ^ l ¡ de G a r c í a . Micae la Alvarez vind 
hermosos s en t imien tos que las h a b í a n , breve espacio de t i e m p o que media ' J ín i , tp de A s t u r i a s v Ga l i c i a y b a ñ a - G o n z á l e z . M a r í a Si-res de SUi 
i n sp i r ado ¡ d e su f u n d a c i ó n a la fecha, ha rea- rta Por ^ ' i m p i d a s y c r i s t a l i n a s Juana Mi jón dp Bar<;a. Acacia 
" • O b r a r o n a m o r ^ ' : l izarlo un « o n j u n f o dp grandes , asf'ias f |pl Ko- semeja una su l t ana d r í g u e z de C á n d a l e s . Evarista S' 
i Y la« obras de los vpcadensps se 1 o b r a « b e n é f i c a s , lo m i « r a o i n d i v i d u a - ¡ rnf,f,ada dp cohor .e y u n t a d a en de A l v a r e z . H i l d a A h -n r r de M» 
t r aducen de*de hace c inco afiós «n : les que socia les ; e l sefitfr ^ P r e t í d O T t e / l 
^hundan tes socorros a sus paisanos 
necesitados, en a u x i l i o y consuelo a 
su t r o n o de 
hov con el s ec re ta r io Pedro G o n z á - ¡ P f r u , i a r - he rmoso y a g r a d a b l " a Iof 1 Mar ía M i r a n d a de Losada, 
lez y b u s c o m p a ñ e r o s , pueden s e n ; i r - i 0 J o s f,Pl v ' a j e ro que por vez primpra r « . López de F r a g a . Rafaela ^ 
se o rgu l losos de J iaber i n i c i ado la tenga la f o r t u n a de cruzar por sus nez do G o n z á l e z , Vicenta ^ " " i d i , : 
ob ra h u m a n i t a r i a y a l t r u i s t a que re- m a g n í f i c a s ca r re te ras que en d i í t i n - L ó p e z . Gregor ia Díaz de Hefni 
pa r te su« dones en obras de ca r idad tas di recciones y a manpra de arte- Rnlhina M a r t í n e z de A m o r , Eu5 
inago tab le . ñ a s , se ex t ienden desde eá c en t ro a Diez de M a r t í n e z . r i i r n j ^ 
Conso l ida r una soc iedad, hacer la R ivadeo . en G a l i c i a ; Cas t ropo l . Boal . C a n m i r a P i l a r de Fraga. L8r>í<-
tas r o m o s iempre , en aquel h e r m o s o ¡ respetable y p r ó s p e r a aunando es- Fonsagrada . Grandas y o í r o s impor- Campano dp R o d r í g u e z . Mar flfl-
' s a l ó n E n s n e ñ o de " L a T r o p i c a l " i n - ' f u e r z o s y vo lun tades es m á s d i f íc i l t an te* puntos del Occ iden e de As- r e j ó n dp Ulan . A n g e l a LÓIieZ °r S*' 
comparab le y generosa. I de lo que parece, y. los vegadenses t u n a s . r r e r a . J o v i í a A l v a r e z de Am • 
i S in descanso t r a b a j ó por e l m a - ' han sabido r e a l i z a r esa tarea, en bre-1 B r i n d e m o s pues por sus progre- ñ o r a de L a v i l l a . 
yor l u c i m i e n t o del f e s t iva l la c o m i - ' v e espacio de t i e m p o . so* por la p rosper idad de l a s u l t a n a ! S e ñ o r i t a s : nán^61, 
i s ión o r g a n i z a d o r a , i n t e g r a d a por los i Con e l lo ac rec ien tan su* valore . ' g e n t i l del Eo. por í a fe l i c idad de los A v e l i n a G o n z á l e z . La l a ^ . ^ x c i i -
1 s e ñ o r e s Sa lvador R o d r í g u e z , presl -1 mora l e s en l o o r de aque l l a t i e r r a , vegadenses y l a ' d e todos rus amigos. J u a n i t a G o n z á l e z . Hortensia ^ 
udente genera l , Sa lus t i ano R e g u e r o , ¡ cuyo n o m b r e es conocido hoy en C u - , H e d i c h o " . Jo^pfina G o n z á l e z , Mercedes J 
sus enfe rmos , en ayuda m o r a l y m a -
t e r i a l , en una pa labra . 
¡ H e r m o s a l abo r ! 
A y e r , por los m o t i v o s expues-os 
al pr incipTo c o n g r e g á r o n s e , en tus ias -
J o s é M a r í a A m o r . R a m ó n F r a g a . Pe-! ba, como es e l de tan tas o t ras reg io-
dro H é r r e r a y J o s é F i e r r e s . A su l i a - n s é de E s p a ñ a , por las i n s t i t u c i o n e s ' ¡ L á s t i m a g rande que lâ ? i m p a c i m -
m a m i e n t o a f i l a r e spond ie ron t o d o s ' q u e los e s p a ñ o l e s han fo rmado , y a ; cias de la j u v e n t u d danzante no h i 
A d e l a M é n d e z . 
M a r c e l i n a M i r a n d a . Terear t» ^ 
L O D E S P O J A R O N r a n J m o 1 " ^ " ! * * r o l e e h » Í Í J S f S ! . í ü ? ^ { ^ ^ el amPl io r e s u í - l v e c e s son é s t a s las que dan la n'orma ciesen fact ib les los deseos por todos vedo, C r i s t i n a M a r t í n e z . B m « * £ ^ 
hneno lo m e l o r e r h a m o r c a r r / t o r í ! 8 * ^ f * * * ^ * * * Para a l b e r g a r - pa ra j u z g a r n o s bien o Juzgarnos m a l ; tan re i te rados de o i r a " n u e s t r a " do- m i d a . A m é r i c a L a v í n . Hor^n81 
hueno lo mejor , echamos ca r re t e ra ^ loí, a todos i o os f e l i c ¡ t o porque q u i e n c o n t e n í - ña E v a - C a n e l ! v ín T e o l i n d a F e r n á n d » / . CeJ ^ a f t í -t
L a mesa p res idenc ia l del a l m u e r - i p l e hoy vues t r a f ies ta , t e n d r á que ! A l f i n a l r e c i b i e r o n los compnsa- z-Vlez , C la ra" P é r e z , Caridad •>,8 
zo fué ocupada por los s igu ien .es se- hacer u n j u i c i o ena l tecedor que nos les- una gra ta sorpresa ( o n la nez E lena L ó p e z . . ' . . pp '* 
ñ o r e s : Pres idente de la Sociedad, p r e - alcance a todos. j presencia del b ien q u e r i d o Don Juan T p r m i n a d o el suculento !la-
s idente de l Cen t ro A s t u r i a n o , Salus- B r i n d o po rque l l eeupn los ecds de: P u m a r i e e a . que p a s ó a ocupar el b a i l ó a m.is v m p | o r . pe^e » pg-
t i ano Reguero , d o c t o r Y a r o n a y G o n - la m i sma , a la g e n t i l Vegadeo. cuya puesto de honor i v ia s i empre i m p e r t i n e n t e . "Vg^riaí 
z á l e z del V a l l e . Roge l io C a r a m é s . Ge- d e s c r i p c i ó n e n c o n t r é s i n t e i i z ada en L a concur renc ia f emen ina era recia doc id ida a a m i n o r a r l i a -
naro Acevedo. Pedro G o n z á l e z , a d m i - estos p á r r a f o s d » un a r t í c u l o de la t a m b i é n n u m e r o s í s i m a y entusiasmos de los vegaden-
n l s t r a d o r de " L a Covadonga" , dofia r ev i s t a " A s t u r i a s " de Buenos A i r e s , I V a y a n pa ra mues t r a unos cuan " I l u s a ' 
'actor 
t ' m h i 
f í a t e 
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